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M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV
Elnökség.
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzevicei és Kakas- 
lomnici), államtud. doktor, a magyar országgyűlés felsőházá­
nak tagja, nyug. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
a Kisfaludy-Társaság elnöke, v. b. t. tanácsos, az I. osz­
tályú vaskoronarend, az I. osztályú magyar érdemkereszt, 
a Művészetért és Tudományért című díszjelvény, a Magyar 
Corvin-lánc és az 1. osztályú polgári hadi érdemkereszt tu­
lajdonosa, az olasz királyi Szt. Móric- és Lázár-rend és 
a finn Fehér Rózsa-rend nagykeresztese, a hágai állandó 
nemzetközi választott bíróság magyarországi tagja, a sze­
gedi Ferenc József-Tudományegyetem filozófiai karának 
tiszteletbeli doktora, a porosz és a bécsi Tudományos Aka­
démia levelező, a nápolyi Accademia Pontaniana külső, a 
Petőfi-Társaság, a Deutsche Shakespeare-Gesellschaft és a 
római Istituto per 1‘Europa Orientale tiszt, tagja. Elnökké 
vál. 1905. november 27., 1907. május 3., 1910. április 28., 
1913. április 24., 1916. május 4., 1919. október 23., 1922. 
május 11., 1925. május 7., 1928. május 18. és 1931. május 15. 
Tiszteleti taggá vál. 1904. május 13., igazgató taggá 1904. de­
cember 11. L. Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
Másodelnök: CSANK1 DEZSŐ, bölcsészetdoktor, állam­
titkár, az Orsz. Levéltár nyug. főigazgatója, a Lipót-rend 
lovagja, a Magyar Érdemkereszt II. osztályának (a csillag­
gal) tulajdonosa, a Corvin-koszorú tulajdonosa, az Or­
szágos Magyar Gyüjteményegyetem Tanácsának volt 
tagja és volt ügyvezető alelnöke, a Tudományos Társu­
latok és Intézmények Országos Szövetségének ügy ve-
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zető alelnöke, az Ösztöndíjtanács tagja, a Műemlékek 
Országos Bizottságának rendes tagja, az állandó szer­
zői jogi szakértő bizottság tagja, a Budapest székes- 
fővárosi középkori történelmi Kútfők szerkesztője, a 
M. Történelmi Társulat volt ügyvezető első alelnöke, 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-vá- 
lasztmányi, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Föld­
rajzi Társaság, a Debreceni Tisza István Tudományos Tár­
saság és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság művészet-, 
nyelv- és történettudományi szakosztályának tiszteleti 
tagja, a lengyel tudományos akadémia külföldi rendes 
tagja, Füzesgyarmat község díszpolgára. Lev. taggá vál.
1891. május 8., rendes taggá 1900. május 4., osztály­
elnökké 1919. október 22., 1922. május 11., 1925. má­
jus 5. és 1928. május 15., igazgató taggá 1925. május 7., 
másodelnökké 1931. május 15. L. Budapest, 1. kér., 
Úri-utca 13.
Főtitkár: BALOGH JENŐ, a jog- és államtudományok 
doktora, v. b. t. t., nyug. m. kir, igazságügyminiszter, a bu­
dapesti kir. m. Tudományegyetemen a büntetőjog és bün­
tetőperjog volt ny. r. tanára, a debreceni Tisza István- 
Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
karának tiszteletbeli doktora, a Magyar Statisztikai Társa­
ság megválasztott rendes tagja, a Magyar Paedagogiai Tár­
saság, a Magyar Jogászegylet, a Magyar Néprajzi Társa­
ság, a Tisza István-Tudományos Társaság, a győri Kis- 
faludy-Kör és a Nagykőrösi Arany János-Társaság tisz­
teleti tagja, Devecser, Kraszna, Líptószentmiklós, Maros- 
vásárhely és Sepsiszentgyörgy városok díszpolgára, a 
Lipót-rend nagykeresztese, az I. osztályú vaskorona- 
rendnek, az I. osztályú Magyar Érdemkeresztnek és a 
finn Fehér Rózsa-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a 
magyar országgyűlés felsőházának tagja, Győr, Moson és 
Pozsony vármegyék törvényhatóságának örökös tagja. Lev. 
taggá vál. 1901. május 10., r. taggá 1912. május 2., főtit­
kárrá 1920. december 20. L. Budapest, V., Akadémia-u. 2. sz.
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Igazgató-tanács.
Báró WLASSICS GYULA, a jogi és az államtudomá­
nyok doktora, köz- és váltóügyvéd, a magyar országgyűlés 
felsőházának elnöke, a m. kir. közigazgatási bíróságnak, a 
hatásköri bíróságnak, a kir. orsz. legfőbb fegyelmi bíróság­
nak elnöke, a hágai állandó választott bíróság és a pári­
zsi nemzetközi akadémia tagja, v. b. t. t., a Lipót-rend 
nagykeresztese, a Vaskorona-rend I. oszt. s a polgári hadi 
érdemkereszt I. oszt. tulajdonosa, a magyar érdemrend 
nagykeresztese, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, a román 
koronarend, a perzsa nap- és oroszlán-rend nagykeresztese, 
nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a buda­
pesti k. m. Tudományegyetemen a magyar büntetőjog és a 
bűnvádi per jog volt ny. r. tanára, a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Szövetségének és a Múzeumok és Könyv­
tárak Országos Tanácsának a békeszerződés jóvátételi ren­
delkezéseire vonatkozó tanácsadó jogi bizottsága volt el­
nöke, a nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoport­
jának tiszteletbeli elnöke, a Magyar Jogászegylet igazgató­
választmányának tagja, Zalaegerszeg, Veszprém, Bereg­
szász, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, 
Rimaszombat, Békéscsaba, Szigetvár díszpolgára, Zala 
megye törvényhatóságának örökös tagja, számos hazai kul­
turális intézet és tanító-egyesület dísztagja. Lev. taggá vál.
1886. május 6., rendes taggá 1892. május 5., igazgató taggá
1901. május 10., tiszteleti taggá 1919. október 23. Másod­
elnök volt 1898. május 6-tól 1901. május 10-ig. L. Buda­
pesten, IV . kér., Duna-utca 1. sz.
JÓZSEF FŐHERCEG, tábornagy, az aranygyapjas-rend 
lovagja, a katonai Mária Terézia-rend középkeresztese, a 
tiszti arany vitézségi érem tulajdonosa, a Szent István- és 
Lipót-rend nagykeresztese a hadidíszítménnyel és kardok­
kal, az I. oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa a hadidí­
szítménnyel és kardokkal, az I. oszt. Vaskorona-rend 
lovagja a hadidíszítménnyel és kardokkal, a nagy katonai
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érdemérem tulajdonosa a katonai érdemkereszt szalagján 
a kardokkal, a Vöröskereszt nagykeresztese a hadidíszít­
ménnyel, a III. oszt. katonai érdemkereszt tulajdonosa, a 
bronz katonai érdemérem tulajdonosa a katonai érdemke­
reszt szalagján a kardokkal, a bronz katonai érdemérem 
tulajdonosa, a katonai jubileumi kereszt és az 1912— 13. évi 
emlékkereszt tulajdonosa, a tiroli védelem arany emlékérme 
tulajdonosa. A  német „Pour le Mérite" rendjel tulajdonosa 
a tölgyfalombbal, az I. és II. oszt. német vaskereszt tulaj­
donosa, a bajor katonai érdemrend nagykeresztese a kar­
dokkal, a török háborús Imthiáz arany- és ezüstérem tulaj­
donosa a kardokkal, a toscanai Szent József-rend nagyke­
resztese, a porosz kir. feketesas és porosz kir. I. oszt. vö- 
rössas-rend lovagja, a bajor Szent Hubertus-rend lovagja, 
a bolgár Kíríl és Method-rend, úgy mint a bolgár Sándor- 
rend nagykeresztese, az angol Victoria-rend nagykeresztese, 
a souverain katonai máltai lovagrend tiszteletbeli Baíllije 
a nagykereszttel és a rend magyar associációjának elnöke, 
a spanyol III. Károly-rend nagykeresztese, a belga Lipót- 
rend nagykeresztese, a Hohenzollernházi-rend kereszt tu­
lajdonosa, a szász Rautenkrone-rend nagykeresztese, a per­
zsa sah gyémántos arcképdíszjelvényének tulajdonosa. A z 
osztrák-magyar 15. dragonyos ezred, a 37. József főherceg 
gyalogezred és a porosz 14. dzsidás ezred tulajdonosa. A z 
államtudomány, bölcsészet, technika és orvostan tisztelet­
beli doktora, a magyar országgyűlés felsöházának tagja. 
Igazgató taggá vál. 1906. január 21., tiszteleti taggá 1917. 
május 3. L. Budapesten, 1. k é r, Szent-György-tér, Főher­
cegi palota.
Gróf APPO N YI ALBERT (Nagy-Apponyi), volt vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter, v. b. t. t., a Kísfaludy- 
Társaság rendes tagja, országgyűlési képviselő, az arany- 
gyapjas-rend lovagja. Tiszteleti taggá vál. 1898. május 6., 
igazgató taggá 1908. február 13. L. Budapesten, 1. kér., 
Werbőczy-utca 17.
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CONCHA GYŐZŐ, a magyar országgyűlés felsőházának 
tagja, a II. osztályú Magyar Érdemkeresztnek (a csillaggal) 
tulajdonosa, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen a politika nyug. r. tanára és a jog- és államtudo­
mányi kar volt dékánja és prodékánja, m. kir. udvari tanácsos, 
a Szent István-Akadémia t. tagja és volt másodelnöke. Lev. 
taggá vál. 1886. május 6., rendes taggá 1900. május 4., osz­
tályelnök volt 1913. április 23-tól 1919. okt. 23-ig. Igazgató 
taggá vál. 1914. május 6. Másodelnök volt 1922— 1925. L. 
Budapesten, V III. kér., Múzeum-utca 19.
Gróf KÁROLYI GYULA, nyug. m. kir. miniszterelnök, lg. 
taggá vál. 1915. okt. 8. L. Budapesten, V III. kér., Reviczky- 
utca 6.
SZMRECSANYI LAJOS dr. egri érsek, pápai trónálló 
házi főpap és pápai gróf, v. b. t. t., a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja. Igazgató taggá vál. 1917. május 3. 
L. Egerben.
ILOSVAY LAJOS, aranydiplomás bölcsészetdoktor, a 
műszaki tudományok tiszteletbeli doktora, a magyar or­
szággyűlés felsöházának tagja, m. kir. udvari tanácsos, a 
Ferenc József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend középke­
resztese, v. államtitkár a vallás- és közoktatásügyi minisz­
tériumban a II. fizetési oszt. jelleggel, a kir. József-műegye- 
temen az ált. kémia c. ny. r. tanára, az egyetemes és vegyé- 
szi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az építészeti és mér­
nöki szakosztálynak 1893/94-töl 1897/98-ig dékánja, e műegye­
tem volt rektora, az AU. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság, a 
mérnöki tanács tagja, az Országos Ösztöndíjtanács alelnöke, 
a Természettudományi Tanács elnöke, a Magyar Földtani Tár­
sulat tiszteleti tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Tár­
sulat tiszt, tagja, elnöke, volt főtitkára és kémia-ásványtani 
szakosztályánakl892-től fogva több éven át jegyzője, azután 
elnöke s most tiszteleti elnöke, az Országos Közegészségügyi 
Egyesület volt elnöke, s ennek, valamint több hazai tudomá­
nyos és közérdekű egyesület alapító, örökös, tiszteleti vagy 
rendes tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8., rendes taggá 1905.
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május 12., igazgató taggá 1919. október 23., tiszt, taggá
1928. május 18. Másodelnök volt 1916— 1919. és 1925—
1928. L. Budapesten, V ili. ,  Ü llői-út 161a sz.
Gróf TELEKI PÁ L  (Széki), az Egyet. Közgazdaságtu­
dományi Karon a földrajz ny. r. tanára, volt m. kir. 
miniszterelnök és külügyminiszter, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagja, az államtudományok doktora, a Magyar 
Földrajzi Társaság alelnöke, a Körösi Csoma-Társa- 
ság elnöke, a berlini Ges. für Erdkunde, a Real Sociedad 
Geograf ica (Madrid) tisztb. és a Görög Földrajzi Társ. 
(Athén), a bécsi Földrajzi Társaság lev. tagja, a B. Eötvös
J.-Kollégium kurátora. Lev. taggá vál. 1913. április 24., 
igazgató taggá 1922. május 11., tiszt, taggá 1925. május 7. 
L. Budapesten, V. kér., József-tér 7.
HERCZEG FERENC, a magyar országgyűlés felsőhá­
zának tagja, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaság rendes tagja 
s az utóbbinak tiszt, elnöke, a Corvin-lánc tulajdonosa, a 
Művészetért és Tudományért című díszjelvény tulajdonosa, 
a budapesti kir. Pázmány Péter-Tudományegyetem honoris 
causa doktora, Debrecen sz. kir. város és Nagycenk község 
díszpolgára. Lev. taggá vál. 1899. május 5., rendes taggá
1910. április 28., tiszteleti taggá vál. 1914. május 7., igaz­
gató taggá 1922. május 11. Másodelnök volt 1919— 1922. 
és 1929— 1931. L. Budapesten, I. kér., Hidegkúti-út 51IB.
SZINNYEI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a 
II. oszt. magyar érdemkeresztnek és a finn Fehér Rózsa­
rend I. oszt. középkeresztjének tulajdonosa, a M. Tud. 
Akadémia főkönyvtárnoka és I. osztályának titkára, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az urál- 
altaji összehasonlító nyelvészet nyug. ny. r. tanára, az egye­
tem volt rektora és prorektora, a bölcsészettud. karnak 
volt dékánja és két ízben prodékánja, a Középisk. Tanár­
képző-Intézet igazgató-tanácsának volt tagja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az Orsz. Pol- 
gáriskolaí Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a két Appo-
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nyi-kollégium volt miniszteri biztosa, az Orsz. Közoktatási 
Tanács volt tagja, volt kolozsvári egyetemi tanár és az 
ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt 
dékánja és prodékánja, a Magyar Nyelvtudományi Társa­
ság elnöke, a Körösi Csoma-Társaság alelnöke, a helsinki-i 
Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) 
levelező tagja, az ugyanottani Finnugor Társaságnak (Suo- 
malais-ugrilainen Seura), a Finn Tud. Akadémiának, a 
Kalevala-Társaságnak, az Észt Tudós-Társaságnak, a Buda­
pesti Philologiai Társaságnak, a M. Néprajzi Társaságnak 
és a debreceni Tisza István Tudományos-Társaságnak tiszt, 
tagja, a norvég Tud. Akadémia kültagja, az Erdélyi Iro­
dalmi Társaság r. tagja, a Szent István-Akadémia igazgató 
és r. tagja, a M. Külügyi Társaságnak, az Orsz. M. Gyüjte- 
ményegyetem tanácsának és az Interparlamentáris Unió 
magyar csoportjának tagja és a Felsőoktatásügyi Egyesület 
választmányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi Bizott­
ságának, Szótári Bizottságának és Helyesírási Bizottságá­
nak elnöke, több más állandó bizottságának tagja, a Finn­
ugor Kutatás Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke. Lev. 
taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1896. május 15., 
osztálytitkárrá 1906. március 20., igazgató taggá 1922. má­
jus 11.; főkönyvtárnokká kinevezte a gróf Teleki-nemzet­
ség alapitó ága 1928. május 1. L. Budapesten, V. kér., 
Arany János-utca 1.
POPOVICS SÁNDOR, V. b. t. t., ny. pénzügyminisz­
ter, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a felsöház tagja. 
Igazgató taggá vál. 1924. május 8., tiszt, taggá 1926. má­
jus 6. L. Budapesten, V. kér., Rudolf-rakpart 3.
Gróf ZICHY JÁNOS, V. b. t. t., ny. vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. miniszter. Vál. 1925. június 23. L. Buda­
pesten, IV. kér., Szép-utca 6.
Gróf M AILÁTH  JÓZSEF (Székhelyi), cs. és kir. ka­
marás, V. b. t. t., a Szent István-Akadémia tagja, a Magyar 
Földhitelintézet felügyelőbizottságának elnöke. Vál. 1926. 
május 5. L. Budapesten, II. kér., Bimbó-utca 7.
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FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), bölcsészetdoktor, a 
Lipót-rend és a III. oszt. Vaskorona-rend lovagja, a II. oszt. 
Magyar Érdemkereszt és a II. oszt. polgári hadíérdemke- 
reszt tulajdonosa, m. kir. udvari tanácsos, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a neveléstudomány 
nyug. r. tanára, az egyetem volt rektora, az Orsz. Köz­
oktatási Tanács másodelnöke, a Magyar Pedagógiai Társa­
ság tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság, a Tisza István Tudományos-Társaság, 
az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, az Orsz. Ta- 
nítóképzőintézeti Tanáregyesület és az Országos Középis­
kolai Tanáregyesület tiszteleti tagja, az Akadémia II. osz­
tályának titkára. Lev. taggá vál. 1900. május 4., rendes 
taggá 1914. május 7., osztálytitkárrá 1923. május 11., igaz­
gató taggá 1926. május 6. L. Budapesten, I. kér., Csaba-utca 
7lc. 1. 3.
SERÉDI JUSZTINIÁN, bíboros hercegprímás. Vál. 1928. 
május 19. L. Esztergomban.
Gróf ZICHY GYULA, v. b. t. t., kalocsa-bácsi érsek. Vál.
1929. május 10. L. Kalocsán.
JANKOVICH BÉLA, v. b. t. t., az államtudományok 
doktora, nyug. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, a 
budapesti Tudományegyetemen a pénz- és hitelelmélet volt 
magántanára, Fehér vármegye törvényhat. biz. tagja, a felső- 
ház tagja, a Lipót-rend nagykeresztese és az I. o. vaskorona- 
rend tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1913. április 24., igazgató 
taggá 1930. május 8. L. Budapesten, V II. kér., Rákóczi-út 6. 
és Rácalmás. (F e jé r  m.)
TELESZKY JANOS, v. b. t. t., volt pénzügyminiszter, 
a felsőház tagja. Igazgató taggá vál. 1930. május 8. L. Buda­
pesten, IV., Eskü-út 5. II. em.
Gróf ANDRASSY GÉZA (Csíkszentkirályi és kraszna- 
horkai), v. b. t, t., a felsőház tagja. Igazgató taggá vál. 1931. 
május 15. L. Budapesten, V III. kér., Észterházy-utca 42.
G A A L  JENŐ (Gávai), a jog- és államtudományok dok­
tora, a Nemzetgazdasági Bizottság elnöke, a közgazdasági
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tudományok tiszteletbeli doktora, miniszteri tanácsos, volt 
o. gy. képviselő és főrendiházi tag, az Országos Ipar- és Ke­
reskedelmi Oktatási Tanács elnöke, az országos Magyar Gaz­
dasági Egyesület örökös tiszteletbeli tagja, a kir. József- 
műegyetemen a nemzetgazdaságtan nyug. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1896. május 15., rendes taggá 1908. április 30., igazgató 
taggá 1931. május 15. L. Budapesten, V III. kér., Ü llői-út 66.
KURSCHÀK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a kir. József- 
műegyetemen a matematika nyilv. r. tanára, az Eötvös 
Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat egyik alelnöke, a 
Nederlandsch wiskundig genootschap tiszteleti tagja, az Aka­
démia III. osztályának titkára. Lev. taggá vál. 1896. május
15., rendes taggá 1914. május 7., osztálytitkárrá 1931. május
15., igazgató taggá 1931. május 15. L. Budapesten, II. kér.. 
Hunyadi János-út 14. sz.
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I. Nyelv- és széptudományí osztály.
Elnök:
NÉMETHY GÉZA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a classíca-philologia 
nyilvános rendes tanára, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, 
a Bp. Philologiai Társaság elnöke, a mantuai Accademia Vir- 
giliana lev. tagja, a nagykőrösi Arany János-Társaság és a 
debreceni Tisza István-Társaság tiszteleti tagja. Lev. taggá 
vál. 1893. május 12., rendes taggá 1910. április 28., osztály­
elnökké 1919. október 22., 1922. május 11., 1925. május 5., 
1928. május 15. és 1931. május 15. L. Budapesten, IX . kér., 
Ferenc-körút 4.
Titkár:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
Tiszteleti tagok:
HERCZEG FERENC. (L. Igazgató-tanács.)
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és 
másodelnöke. Lev. taggá vál. 1901. május 10., tiszteleti taggá 
1920. május 5. L. Budapesten, I. kér., Budafoki-út 22. I II.
HUBAY JENŐ (Szalatnai), a Felsöház tagja, m. kir. 
udv. tan., az O. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola főigazgatója, 
a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem t. doktora, a 
Petőfi-Társaság, a római Santa Cecilia Academia, a finn­
országi Zenész Szöv., a helsinki-i Zeneművészeti Főiskola 
és számos bel- és külföldi zeneművészeti társaság t. 
tagja, a Corvin-lánc tulajdonosa, a II. osztályú csil­
lagos Magyar Érdemkereszt, a finn I. osztályú csili. Fehér 
Rózsa-rend, a francia becsületrend tiszti keresztje, a Ferenc 
József-rend, a belga Lipót-rend, a román csillagkereszt, 
török és bolgár rendjelek tulajdonosa. Tiszt, taggá vál. 1921. 
május 8. L. Budapesten, 11. kér. Margit-rakpart 11.
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RAVASZ LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a Corvin-lánc bir­
tokosa, budapesti Kálvin-téri lelkész, dunamelléki református 
püspök, a magyar országgyűlés felsöházának tagja, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a Tisza István Tudományos Társa­
ság, az Erdélyi Irodalmi Társaság, a nagykőrösi Arany 
János-Társaság és a Janus Pannonius Társaság tiszt, 
tagja, a Société de l'histoire du protestantisme français 
tiszt, tagja; a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
lelkész-elnöke és a Protestáns Szemle főszerkesztője, a Ma­
gyar Szemle szerkesztő-bizottságának tagja, a pécsi Erzsé- 
bet-Tudományegyetem és a debreceni Tisza István-Tudo- 
mányegyetem teológiai karának tb. doktora, a lancasteri 
Franklin-Marshall College tb. jogtudományi doktora. Tiszt, 
taggd vál. 1925. május 7. L. Budapesten, IX. kér., Ráday- 
utca 28.
BADICS FERENC, bölcsészetdoktor, c. miniszteri és kir. 
tanácsos, nyug. tanker, kir. főigazgató, a III. oszt. vaskorona- 
rend s a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az 
Akadémia Irodalomtört. Bizottságának elnöke, a Szent Ist- 
ván-Akadémia tiszteleti tagja, a M. Irodalomtörténeti Tár­
saság tiszteleti és vál. tagja. Lev. taggá vál. 1894. május 4., 
rendes taggá 1910. április 28., tiszt, taggá 1926. május 6. 
L. Budapesten, 1. kér. Műegyetemi rakpart 3. sz.
CSENGERY JÁNOS, a budapesti Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem aranydiplomás bölcsészetdoktora, a kolozsvári, 
majd szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a classica- 
phílologia nyug. nyilv. r. tanára s az egyetem volt rektora és 
prorektora, a Tanárképző-Intézet volt tanára és az Áll. Ta- 
nárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, jelenleg tagja, a La Fon­
taine Társaság és a Klasszikus Műveltség Barátai Egye­
sületének tiszteletbeli elnöke, a szegedi Dugonics-Társaság r. 
igazgatósági tagja, a nagykőrösi Arany János Társaság 
tiszteleti tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság rendes, 
a Bp. Philologiai Társaság és a M. Nyelvtudományi Társaság 
választmányi tagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság volt al- 
elnöke, most r. tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a
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németországi Gymnasialverein tagja. Leu. taggá vál. 1892. 
május 5., rendes taggá 1920. május 5 , tiszteleti taggá 1930. 
május 8. L. Szegeden, Br. Jósika-utca 14.
Z A LA  GYÖRGY, szobrászművész, m. kir. kormányfőta­
nácsos, a Corvin-lánc tulajdonosa. Tiszt, taggá vál. 1930. 
május 8. L. Budapesten, V ll. kér., István-út 811b.
NÉGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetem nyug. ny. r. tanára, a 
Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja 
és alelnöke, a Szent István-Akadémia r. tagja, az Irodalom­
történeti Társaság elnöke, a Budapesti Philologiai Társaság, 
a debreceni Tisza István-Tudományos Társaság, az Orsz. 
Gárdonyi Géza írod. Társaság, az aradi Kölcsey Egyesület 
tiszteleti tagja, a budapesti állami Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság, a tanítóképzőintézeti, valamint a kereskedelmi isk. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, a Ferenc József-rend 
középkeresztese, a Corvin-koszorú birtokosa, Csongrád vár­
megye örökös törvényhatósági bizottsági tagja, Szentes város 
díszpolgára. Lev. taggá vál. 1896. május 15., rendes taggá 
1918. május 2., tiszteleti taggá 1931. május 15. L. Budapesten, 
V il i .  kér., Sándor-tér 4.
Rendes tagok:
SZINNYEI JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
NÉMETHY GÉZA. (L. Osztályelnök.)
M UNKÁCSI BERNAT, bölcsészetdoktor, képesített kö­
zépiskolai tanár, a pesti izraelita hitközség ny. tanfelügyelője, 
a helsinki-i Finnugor Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság 
és az Orsz. Néptanulmányi Egyesület tiszt, tagja, a Keleti 
Szemle (Revue Orientale) szerkesztője. Lev. taggá vál. 1890. 
május 8„ rendes taggá 1910. április 28. L. Budapesten, VI. 
kér., Szondy-utca 9.
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MELICH JÁNOS, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem nyilv. r. tanára, a M. 
Nemz. Múzeum könyvtárának volt igazgatója, a krakkói len­
gyel Tudományos Akadémia 1. tagja, a helsinki-i Suomalais- 
ugrilainen Seura lev. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Tár­
saság egyik alelnöke és folyóiratának egyik szerkesztője, a 
Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Néprajzi Társaság 
választmányi tagja, a bpesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló- 
Bizottság ügyvezető alelnöke, a bpesti M. Kir, Középiskola; 
Tanárképző-Intézet elnökhelyettese, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa, a szarvasi ev. gimn. kormányzótestületének elnöke, 
az Orsz. Evangélikus Tanáregyesület tiszteleti tagja, a Polo­
nia restituta-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1902. 
május 9, rendes taggá 1920. május 5. L. Budapesten, V ili. 
kér., Baross-utca 77.
PETZ GEDEON, bölcsészetdoktor, a magyar ország- 
gyűlés felsőházának tagja, a bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem prorektora, ezen egyetemen a német nyel­
vészet nyilv. r. tanára és a bölcsészeti karnak volt jegyzője, 
dékánja és prodékánja, az egyetemi Német Nyelvtudományi 
és Irodalomtörténeti Intézet vezető tanára, a M. Kir. Közép- 
isk. Tanárképző-Intézet elnöke, az Á ll. Középisk. Tanár- 
vizsgáló-Bizottság és az Orsz. Tanítóképző-Intézeti Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, az Országos Evangélikus Tanár- 
egyesület és a Bpesti Philologiai Társaság tiszteleti tagja. 
Lev. taggá vál. 1895. május 10., rendes taggá 1920. május 5. 
L. Budapesten, I. kér.. Úri-utca 42.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet 
ny. r. tanára, a Báró Eötvös József-Kollégium igazgatója, 
a II. osztályú magyar érdemkereszt és a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, a francia becsületrend lovagkeresztjének, a 
finn Fehér Rózsa- és a svéd Vasa-rend középkereszt­
jének tulajdonosa, a M. Nyelvtudományi Társaság alelnöke, 
a helsinki-i Suomalais-ugrilainen Seura 1., a tartui Societas 
Literarum Estonica és a müncheni Deutsche Akademie
Magy. Tud, Akad. Almanach 1932-re. 2
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t. tagja. Lev. taggá vál. 1905. május 12., rendes taggá 1922. 
május 11. L. Budapesten, 1. kér., Nagyboldogasszony-útja 11.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar irodalomtör­
ténet ny. r. tanára, az Erzsébet-Tudományegyetem bölcsé­
szeti karának volt dékánja, a boroszlói Friedrich Wilhelm- 
Egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az Erzsébet-Tudomány­
egyetem mellett működő Áll. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság volt elnöke, a bpesti Áll. Középisk. Tanárvizsgáló- és 
Rajztanárvizsg.-Bizottság tagja, a debreceni Tisza István 
Tud. Társaság, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi- 
Társaság alelnöke, a lévai Reviczky-Társaság, a győri Kisfa- 
ludy-Kör, a nagykőrösi Arany János-Társaság, az esztergomi 
Balassa Bálint írod. és Műv. Társaság tiszteleti tagja, az Orsz. 
Színművészeti Tanács volt elnöke, az Orsz. Közoktatásügyi 
Tanács, a Szerzői-jogi Szakértő-Bizottság és a Mozgókép- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a Gazdasági Bíróság ülnöke, a 
Bpesti Philologiai Társaság és az Irodalomtörténeti Társaság 
választmányának, a Magyar Történelmi Társulat igazgató­
választmányának tagja, az Irodalomtörténeti Közlemények 
szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál.
1909. április 29., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten,
1. kér., Pauler-utca 4.
VOINOVICH GÉZA, bölcsészetdoktor, kormányfőtaná­
csos, volt egyetemi magántanár, a Budapesti Szemle szer­
kesztője, a Kisfaludy-Társaság volt titkára, a Szent István- 
Akadémia, a Petőfi-Társaság, a debreceni Tisza István Tud. 
Társaság, a borsodmegyei Lévay József Közművelődési Egye­
sület, a nagykőrösi Arany János-Társaság és az egri Gár­
donyi-Társaság tagja, a Magyar írók Egyesületének elnöke, 
a Pen-club alelnöke, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. 
taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá 1923. május 11. 
L. Budapesten, 1. kér., Nagyboldogasszony-útja 23.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetem nyug. ny. r. tanára és a bölcsészeti kar 
volt prodékánja, a pécsi Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-
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Bizottság volt elnöke, volt kolozsvári egyetemi ny. r. tanár, 
bölcsészetkari dékán és prodékán, a Magyar Nyelvtudo­
mányi Társaságnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak ala­
pító- és választmányi tagja, az Akadémia Nyelvtudományi 
és Szótári Bizottságának tagja, a helsinki-i Finnugor Társa­
ság (Suomalais-ugrilainen Seura) és a Finn Irodalmi Tár­
saság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) lev. tagja, a Finn­
ugor Kutatás Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. Leu. 
taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá 1924. május 8. L. Bu­
dapest, V. kér., Markó-utca 7. I II. 4.
HORVÁTH CYRILL, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, c. tanker, kir. főigazgató, a budapesti kir.
m. Tudományegyetemen a régi magyar irodalom történetének 
címzetes rk. tanára. Lev. taggá vál. 1912. május 2., rendes 
taggá 1925. május 7. L. Budapesten. 1. kér., Társ-utca 4.
VÁRI REZSŐ, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. 
tanára. Lev. taggá vál. 1906. március 23., rendes taggá 1926. 
május 5. L. Szentendrén, Dumtsa Jenő-utca 22.
SZINNYEI FERENC, bölcsészetdoktor, c. ipariskolai 
igazgató, a bpesti m. kir. állami felsöipariskolában a magyar 
nyelv és irodalom r. tanára, a bpesti Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a magyar irodalomtörténet c. rk. tanára, 
a bpesti Áll. középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az áll. 
felső keresk. iskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Szent 
István-Akadémia r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Tár­
saság és a Bpesti Philologiai Társaság választmányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1914. május 9., rendes taggá 1928. május 18. 
L. Budapesten, 1. kér., Űri-utca 10.
PINTÉR JENŐ bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, a budapesti tankerület kir. főigazgatója, a Szent 
István-Akadémia, a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság 
rendes tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, az Or­
szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság, a Gyóni Géza 
Irodalmi Kör, az Országos Középiskolai Tanáregyesület, a 
Katolikus Középiskolai Tanáregyesület és a Magyar Közép­
2*
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iskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége tiszteleti tagja, a Bu­
dapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság al- 
elnöke, az Országos Rajztanárvizsgáló Bizottság és az Or­
szágos Testnevelő Tanárvizsgáló Bizottság tagja, Budapest 
székesfőváros törvényhatósági bizottságának s a székesfő­
városi közoktatásügyi és közművelődési bizottságoknak tagja, 
az Országos Ifjúsági Irodalmi Tanács, továbbá több irodalmi 
társaság és társadalmi egyesület választmányi tagja, az 
Irodalomtörténet folyóirat szerkesztője, a M. Tud. Akadémia 
1908. évi irodalomtörténeti Semsey-pályadíjának, az 1923—  
1931. évkörre szóló irodalomtörténeti és esztétikai akadémiai 
nagyjutalomnak és a Petőfi-Társaság 1924. évi esztétikai cen- 
tenáris nagy díjának nyertese. Lev. taggá vál. 1916. május 4., 
rendes taggá 1928. május 18. L. Budapesten, I. kér., A ttila - 
utca 1.
HORVÁTH JÁNOS, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen 
a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, a Kisfaludy-Társa- 
ság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1919. október 23., rendes taggá 1931. május 15. L. Buda­
pesten, X. kér., Szapáry-utca 11.
VISZOTA GYULA, bölcsészetdoktor, nyug. tankerületi 
kir. főigazgató, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz­
térium középiskolai ügyosztályának volt főnöke, a Szent 
István-Akadémia tagja, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesü­
letnek, a Kát. Középiskolai Tanáregyesületnek, a Tornataná­
rok Országos Egyesületének tiszteleti tagja, a Magyar Iro­
dalomtörténeti Társaság alelnöke, a Szent István-Társulat, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Humanisztikus 
Gimnázium Egyesületének választmányi tagja, a budapesti 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Lev. taggá 
vál. 1913. április 24., rendes taggá 1932. május 6. L. Buda­
pesten, V. kér., Arany János-utca 1.
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Levelező tagok:
KUNOS IGNÁC, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom 
c. ny. rk. tanára, a m. kir, keleti akadémia és az egyetemi 
közgazdaságtudományi kar keleti intézetének nyug. igaz­
gatója, a sztambuli tudós társaság (endzsümen-i tedkik) tisz­
teletbeli tagja, a III. oszt, Vaskoronarend, a II. oszt. pol­
gári hadi érdemkereszt tulajdonosa, a török Medzsidije-rend 
III. osztályának és a Nisani-i Imtíjaznak birtokosa. Vál. 
1893. május 12. L. Budapesten, V ili. kér., Ü llö i-ú t 66la.
GYOM LAY GYULA, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetemen a classica-philologia nyug. ny. r. tanára, 
az egyetem volt rektora és prorektora, a bölcsészeti kar volt 
dékánja és prodékánja, a Pázmány Péter-Tudományegyete- 
men az ó-görög philologia magántanára, a pécsi Középiskolai 
Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Gyorsíró Társaság 
elnöke, az Akad. Classica-Philologiai-Bizottságának 15 éven 
át volt előadóba, az Akadémia laureatusa (érmének bir- 
» tokosa) stb. Vál. 1898. május 6. L. Pécsett, Rákóczi-út 28.
TO LNAI VILMOS, bölcsészetdoktor, a pécsi Erzsébet- 
Tudományegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. ta­
nára, az állami Erzsébet-Nőiskola polgári tanárképző fő ­
iskolájának volt tanára, a M. T. Akadémia Nyelvtudományi, 
Irodalomtörténeti, Szótári és Helyesírási Bizottságának 
tagja, az Orsz. Közoktatásügyi Tanács tagja, a pécsi Áll. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Magyar Nyelv- 
tudományi Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság, a Magyar Történelmi Társulat rendes 
tagja. Vál. 1908. április 30. L. Pécsett, Dulánszky-utca 4.
BLEYER JAKAB, bölcsészetdoktor, volt m. kir. minisz­
ter, a bpesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
német irodalomtörténet ny. r. tanára, az egyetemi Német 
Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézet igazgatója, 
a müncheni Deutsche Akademie és a tübingai Eberhard-
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Kari-egyetem senatora, a Hindenburg német birodalmi elnök­
től adományozott Goethe-érem tulajdonosa, országgy. kép­
viselő. Vál. 1910. április 28. L. Budapesten, V ili .  kér., M ik ­
száth Kálmán-tér 4.
SCHMIDT JÓZSEF, az indogermán összehasonlító 
nyelvtudomány nyug. ny. r. tanára a bpesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen. Vál. 1911. április 27. L. Buda­
pesten, V ili.  kér., Mátyás-tér 5/6.
LÁNG NÁNDOR, bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza 
István-Tudományegyetemen a classica-philologia nyug. ny. r. 
tanára és az archeológiának szakelőadója, a debreceni m. kir. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a debreceni 
m. kir. Középiskolai Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának 
volt tagja; a padovai kir. tudományegyetemnek tiszt, doktora; 
a debreceni tudományegyetemnek volt rektora, bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi karának volt dékánja, a buda­
pesti tudományegyetemen a görög archeológia volt magán­
tanára; a Szent István-Akadémia r. tagja, a debreceni Tisza 
István Tudományos-Társaság r. tagja és volt osztályelnöke, 
az Archaeologisches Institut des Deutschen Reiches rendes 
tagja, a Műemlékek Orsz. Bizottságának levelező tagja, az 
Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Bpesti Philologíaí Társa­
ság választmányi, az Orsz. Magyar Régészeti Társulat igaz­
gató-választmányi tagja, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt 
tulajdonosa. Vál. 1911. április 27. L. Budapesten, I. kér., 
Attila-utca 81.
VIKÁR  BÉLA, nyug. országgyűlési gyorsíró-főnök, 
gyorsirodai tanácsos, az országgyűlés elnöki főtanácsosa, az 
Országos Néptanulmányi Egyesület elnöke, a helsinki-i Finn 
Irodalmi Társaság és a Finnugor Társaság lev. tagja, a Kale- 
vala-Társaság kültagja, a Finn Írók és Hírlapírók Nemzeti 
Szövetségének tb. tagja, a Magyar Néprajzi-Társ. tb., a Ma­
gyar Nyelvtud. Társaság és a Magyar Társadalomtud. Tár­
saság választmányi tagja, a Budapesti Philologiai Társaság 
alapító tagja, a Magyar Goethe-Társaság társelnöke, a La 
Fontaine írod. Társaság elnöke, az Észt írók Társaságá­
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nak, a Borsodvármegyei Közművelődési és Múzeum-Egyesü­
let- s a Fehérmegyei Közműv. Egyesületnek tb. tagja, az A l­
földi Magyar Közm. Egyesület ügyv. alelnöke, a külföldi 
Sajtószindikátus társelnöke, az Orsz. Magy. Gyorsíró-Egye­
sület tb. elnöke és alapító tagja, a M. A. C. és több más 
egyesületnek alapító- és r. tagja, a finn Fehér Rózsa-rend 
és az észt nemzeti védősereg tisztje. Vál. 1911. április 27. 
L. Budapesten, V. kér., Zoltán-utca 12. I I I .
PÉKÁR GYULA (Rozsnyói), jogtud. doktor, volt minisz­
ter, országgy. képviselő, a török cs. Medzsídje-rend főtisztje, 
az olasz Korona-rend nagykeresztese, az I. oszt. magyar 
érdemkereszt tulajdonosa, az Alliance Française nagy arany­
érmének s a Dopolavoro aranytíszteletjelvényének tulajdo­
nosa, a francia Akadémia tisztje, a Kisfaludy-Társaság r. 
tagja, a Petőfi-Társaság elnöke. Vál. 1911. április 27. L. Bu­
dapesten, V ili.  kér., Rökk Szilárd-utca 32.
DARKÓ JENŐ, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. 
tanár, a debreceni Tisza István-Tudományegyetemen a clas- 
sica-philologia ny. r. tanára, ugyanez egyetem 1928/29. évi 
rektora, bölcsészeti karának v. dékánja és prodékánja, az 
athéni Byzantinológiai Társaság t. tagja, a II. o. magyar 
érdemkereszt és a szerb-horvát-szlovén Szent Száva-rend 
III. o. jelvényének tulajdonosa, a nemzetközi byzantinológiai 
kongresszusok állandó szótári bizottságának tagja, a Tisza 
István Tudományos-Társaság I. o. elnöke, a Körösi Csoma- 
Társaság r. tagja, a Bpesti Philologiai Társaság és a debre­
ceni Csokonai-Kör választmányi tagja, a debreceni Népszerű 
Főiskolai Tanfolyam rendezőbizottságának elnöke, a bpesti 
tudományegyetemen a közép- és új görög filológia volt ma­
gántanára. Vál. 1913. ápr. 24. L. Debrecenben, Magoss-térl3.
SOLYMOSSY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a szegedi 
Ferenc József-Tudományegyetemen a néptan ny. r. tanára, 
a Magyar Néprajzi Társaság alelnöke, a szegedi Dugonics- 
Társaság r. tagja, a finn Kalevala-Társaság külső tagja, 
a „Semaine d'Ethnologie Réligieuse" nemzetközi etnológiai 
társaság rendes és a „Volkskundliche Bibliographie" (Basel)
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szerkesztőbizottságának belső tagja. Vál. 1919. október 23
L. Budapesten, V ll. kér., M exikói-út 52. és Szegeden, Baross- 
utca 2. III.
VARG H A DAMJÂN, bölcsészetdoktor, ciszt. rendi 
áldozópap, oki. középiskolai tanár, a pécsi Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára, 
ugyanitt az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja; 
a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és 
történettudományi karának prodékánja; a M. T. Akadémia 
Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Bizottságának tagja; a 
Szent István-Akadémia rendes tagja, a Szent Mór pécsi 
püspökről elnevezett Kollégium és kir. Kát. Tanárképző-Inté­
zet igazgatója; egyetemi templomigazgató; a Magy. Nyelv- 
tudományi Társaság- és Magy. Irodalomtörténeti Társaság 
választm. és alapító-, a Magyar Történelmi Társulat ala­
pitó-, a Katolikus Középiskolai Tanáregyesület- és az Orszá­
gos Pázmány egyesület választm. tagja; a budapesti katolikus 
egyetemi ifjúság Sz. Imre-Körének tiszteletbeli tagja; a South 
Bend-i (Amerika, Mich.) Szent István-Egyházközség tiszte­
letbeli elnöke. Vál. 1919. október 23. L. Pécsett, Maurinum 
és Budapesten, V ili .  kér., Horánszky-utca 6.
HORGER ANTAL, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a magyar nyelvészet ny. r. ta­
nára, az áll. Erzsébet-Nőiskola és a vele kapcsolatos Appo- 
nyi-Kollégium volt igazgatója, a Szent István-Akadémia és 
a helsinki-i Finnugor Társaság levelező tagja. Vál. 1919. ok­
tóber 23. L. Szegeden, Batthyány-utca 4.
MÉSZÖLY GEDEON, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetem ny. r. tanára, a szegedi All. 
Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a M. Nyelvtud. 
Társaság vál. tagja, a helsinki-i Finnugor-Társaság lev. 
tagja. Vál. 1921. május 8. L. Szegeden, Tábor-utca 3. II. 2.
FÖRSTER AURÉL, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetem ny. r. 
tanára, a bpesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gö­
rög filozófiai irodalom magántanára, az Áll. Középiskolai
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Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Vál. 1921. május 8. L. Sze­
geden, Szentháromság-utca 14. és Budapesten, IV . kér.. 
Eskü-tér 8.
PA PP  FERENC, bölcsészetdoktor, nyug. állami közép­
iskolai igazgató, a budapesti Állami Középiskolai Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a Kisfaludy-Társaságnak, a deb­
receni Tisza István Tudományos Társaságnak r. tagja, 
az Aurora irodalmi körnek tiszteleti tagja, a Buda­
pesti Philologiai Társaságnak s a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1921. május 8. L. Bu­
dapesten, II. kér., Vérmező-út 10— 12.
NÉMETH GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a török filológia ny. 
r. tanára, a bölcsészeti kar dékánja, a M. Nyelvtudományi 
Társaság és a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja, 
a Minerva-Társaság alapító tagja, a Körösi Csoma-Archivum 
szerkesztője, a helsinki-i Finnugor Társaság lev, tagja. Vál. 
1922. május 11. L. Budapesten, I. kér., Bercsényi-utca 10.
HUSZTI JÓZSEF, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai 
tanár, a szegedi Ferenc József-Tudományegyetemen a clas- 
sica-philologia ny. r. tanára, tanárképzöintézeti előadó, az 
Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Katolikus 
Tanáregyesület igazgató-választmányi tagja, a Néprajzi 
Társaság és a Társadalomtudományi Társaság vál. tagja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács tagja. Vál. 1922. május 11. 
L. Szegeden, Leszámoló palota.
ZLINSZKY ALAD ÁR, bölcsészetdoktor, egyetemi ma­
gántanár, a m. kir. Tanárképző-Intézet előadó-tanára, az 
Országos Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, nyug. középiskolai 
igazgató, a Szent István-Akadémia r. tagja, a Philologiai, 
Irodalomtörténeti, Nyelvtudományi Társaság s a Humanisz­
tikus Gimnázium-egyesület választmányi tagja. Vál. 1922. 
május 11. L. Budapesten, V ili.  kér., Nagyfuvaros-utca 23.
SZÁSZ KÁROLY, jogtudományi doktor, nyug minisz­
teri tanácsos, a képviselöház volt elnöke, a Kísfaludy-Tár- 
saság rendes tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
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alelnöke, a Budapesti Közlöny szerkesztője, a Petőfi-Társa- 
ság, a Nagykőrösi Arany János-Társaság, a Philologiai Tár­
saság és az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli 
tagja, V. b. t. t., a Ferenc József-rend nagykeresztese. Vál.
1922. május 11. L. Budopesten, I. kér., Attila-utca 7.
TH IENEM ANN TIVAD AR, bölcsészetdoktor, a pécsi 
m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a német nyelv és 
irodalom ny. r. tanára, az egyetem bölcsészeti karának volt 
dékánja, a Minerva szerkesztője, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa. Vál. 1923. május 11. L. Pécsett, Egyetem és Buda­
pesten, IV . kér., Magyar-utca 24.
SCHMIDT HENRIK, bölcsészetdoktor, a szegedi m. 
kir. Ferenc József-Tudományegyetemen a német nyelv és 
irodalom ny. r. tanára, az egyetem e. i. rektora, bölcsészeti 
karának v. dékánja és prodékánja, a Bpesti Philologiai 
Társaság választmányi tagja. Vál. 1923. május 11. L. Sze­
geden, Oroszlán-utca 4.
JAKUBOVICH EMIL, az államtudományok doktora, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-könyvtárának 
igazgatója, a Magy. Nyelvtudományi Társaság titkára, a 
Magy. Történelmi Társulat, a Magy. Heraldikai és Genea­
lógiai Társaság igazgató-választmányának, az Orsz. Magy. 
Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak, a Magy. Nép­
rajzi-, Bibliophil- s a Körösi Csoma-Társaságnak r. tagja. 
Vál. 1924. május 8. L. Budapesten, I. kér., Horthy M.-út 28.
KÉKY LAJOS, bölcsészetdoktor, oki. középisk. tanár, 
a XIX. századi magyar irodalom történetének egyetemi c. 
ny. rk. tanára, az Orsz. Színművészeti Akadémia r. tanára, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a nagykőrösi 
Arany János-Társaság tiszteleti, a debreceni Tisza István 
Tudományos-Társaság r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság vál. tagja, m. kir. kormányfötanácsos. Vál. 1924. 
május 8. L. Budapesten, V III. kér., József-utca 25.
ZSIGMOND FERENC, bölcsészetdoktor, ref. gímn. 
tanár, egyetemi c. ny. rk. tanár, a debreceni Középisk. Tanár- 
vizsgáló-Bizottság tagja, a Tisza István Tud. Társ. r. tagja.
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Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, VI. kér., Bulyovszky- 
utca 40. II. 8.
Gróf ZICHY ISTVÁN , bölcsészetdoktor, egyetemi ma­
gántanár, szépművészeti múzeumi címzetes őr. Vál. 1925 
május 7. L. Divény, Nógrád megye.
BAJZA JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és 
irodalom ny. r. tanára a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen. Vál. 1926. május 6. L. Budapesten, 
IX . kér., Lónyay-utca 16.
KLEMM A N TA L  bölcsészetdoktor, a pannonhalmi Sz. 
Benedek-rend tagja, a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem ny. 
r. tanára, a Sz. István-Akadémia rendes, a helsinki-i Finn­
ugor Társaság lev. tagja, a M. Nyelvtudományi Társaság 
és a M. Irodalomtörténeti Társaság vál., a győri Kisfaludy 
Irodalmi Kör r. tagja. Vál. 1927. máj. 5-én. L. Pécsett, Pet­
rezselyem-utca 50.
CSURY BÁLINT, bölcsészetdoktor, v. kolozsvári ref. 
kollégiumi tanár, a debreceni Tisza István-Tudományegyetem 
ny. rk. tanára, a M. Nyelvtudományi Társaságnak és az 
Erdélyi Múzeum-Egylet bölcseleti szakosztályának vál., az 
Erdélyi Irodalmi Társaság r. tagja. Vál. 1927. május 5. 
L. Debrecenben. (Egyetem, Bölcsészeti kar.)
BAROS GYULA, bölcsészetdoktor, a bpesti Veres 
Pálné-leánygimnázium igazgatója, az Orsz. Tankönyv- 
ügyi-Bizottság előadója, a Magyar Irodalomtörténeti és 
a Budapesti Philologiai Társaság választmányi tagja és 
az Amizoni Károly alapította M. Nőnevelő Intézet ig. 
tanácsának az Akadémia részéről kiküldött tagja. Vál. 
1927. május 5. L. Budapesten, X. kér., Család-utca 17.
GYÖRGY LAJOS, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetem m. tanára, a kolozs­
vári magyar egyetemi hallgatók tanulmányi igazgatója, a 
volt kolozsvári magyar Tanárképző Intézet tanára és a 
megszüntetett Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazga­
tója, a gyulafehérvári egyházmegyei tanács igazgatótanácsosa 
és tb. titkára, az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Erdélyi
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Katolikus Akadémia főtitkára, a Petőfi-Társaság 1. tagja, 
a Szent István Akadémia, az Erdélyi Irodalmi Társaság és 
a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság r. 
tagja, a M. Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja, 
az Erdélyi Múzeum és az Erdélyi Tudományos Füzetek szer­
kesztője. Vál. 1930. május 8. L. Kolozsvárt (C lu j, Str. Uni- 
versitátii 10.)
PAIS  DEZSŐ, bölcsészetdoktor, középiskolai tanár, 
szolgálattételre beosztva a bpesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudomány egy etem bölcsészeti karának Magyar Nyelvtudo­
mányi Intézetéhez, a Középiskolai Tanárképzőintézet elő­
adója, a Magyar Nyelv egyik szerkesztője. Vál. 1930. 
május 8. L. Budapesten, l. kér., Nagyboldogasszony-útja 11.
Megválasztott levelező tagok:
PETROVICS ELEK, az Orsz. Magy. Szépművészeti Mú­
zeum főigazgatója, a magyar országgyűlés felsőházának 
tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, az Orsz. M. Régé­
szeti Társulat, az Orsz. M. Iparművészeti Társulat és 
a Szinyei Merse Pál-Társaság tiszteleti tagja, az utóbbinak 
társelnöke, az O. M. Szépművészeti Múzeum Évkönyveinek 
szerkesztője, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin- 
koszorú, a III. oszt. Vaskorona-rend és a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjének tulajdonosa. Vál. 1924. május S. 
L. Budapesten, V I. ker„ Aréna-út 41.
ZSIRAI MIKLÓS, bölcsészetdoktor, a bpesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a finnugor összehason­
lító nyelvészet ny. rk. tanára, a helsinki-i Suomalais-ugri- 
lainen Seura lev. tagja, a Finnugor Kutatás Magyar Nem­
zeti Bizottságának titkára, a Magyarosan c. folyóirat egyik 
szerkesztője. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V. kér., 
Akadémia-utca 2.
PUKÁNSZKY BÉLA, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai
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tanár, az Egyetemi Közgazdaságtudományi Kar előadója, a 
budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem magántanára, 
a budapesti Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Budapesti Phi- 
lologiai Társaság főtitkára, a Minerva Társaság, a Protestáns 
Irodalmi Társaság, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és 
az Akadémia Irodalomtörténeti Bizottságának tagja. Vál. 
1932. május 6. L. Budapesten, 1. kér., Hertelendy-utea 13 
111. 3.
SAJÓ SÁNDOR, nyug. tankerületi főigazgató, a Kis- 
faludy-Társaság tagja, a Szent István-Akadémia III. osztá­
lyának elnöke, a győri Kisfaludy Irodalmi Kör, a budapesti 
Gyóni Géza Irodalmi Kör tiszteleti tagja, az Országos Közép­
iskolai Tanáregyesület tb. elnöke. Vál. 1932. május 6. 
L. Budapesten, 1. kér., Csörsz-utca 1. 1. 3.
GULYÁS PÁL, bölcsészetdoktor, m. n. múzeumi főkönyv­
tárnok, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem c. rk. 
tanára, a II. o. polg. hadi érdemkereszt tulajdonosa, a Sz. 
István Akadémia r. tagja, a Magyar-Spanyol Társaság 
elnöke, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetsége jegy­
zője, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, a M. Tud. 
Akadémia irodalomtörténeti bizottságának tagja. Vál. 1932. 
május 6. L. Budapesten, V ili.  kér., Rökk Szilárd-utca 31. 
111. 15.
Külső tagok:
JONES W. HENRIK, író. Vál. 1886. május 6. L. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
M AHÉSACHANDRA NY A Y  A R A T N A , a Sanscrit Col­
lege igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L. Calcuttában.
SETÄLÄ EMIL, nyug. egyetemi tanár, volt követ és kül­
ügyminiszter, a turkui egyetem kancellárja. Vál. 1892. má­
jus 5. L. Järvenpää ( Finnország).
STEIN AURÉL, К. С. I. E. etc. Superintendent of A r ­
chaeological Survey, on special duty, a II. oszt. magyar
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érdemkeresztnek (a csillaggal) tulajdonosa. Vál. 1895. május
10. L. Srinagar, Kashmir, India és London W. C. 1, British 
Museum Stein Collection.
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudományegyete­
men az indogermán összehasonlító nyelvtudomány ny. r. 
tanára. Vál. 1900. május 4. L. Athénben.
HIRTH FRIGYES, a Columbia-University tanára. Vál.
1901. május 10. L. N ew-Yorkban.
E. DENISON ROSS, a calcuttai főiskola volt igazgatója, 
az Asiatic Society of Bengal szakosztályának titkára, a lon­
doni School of Oriental Studies tanára. Vál. 1910. április 28.
L. Londonban.
SNOUCK HURGRONJE KERESZTËLY dr„ egyetemi 
r. tanár, a hollandi gyarmatügyi minisztérium kormánytaná­
csosa, az amsterdami kir. akadémia r. tagja. Vál. 1911. 
április 27. L. Leidenben.
WIKLUND KÁR O LY  BERNAT, egyetemi tanár. Vál.
1914. május 7. L. Uppsalában.
STUMME JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1915. május 6 
L. Lipcsében.
BECKER FÜLÖP ÁGOST, bölcsészetdoktor, a román 
nyelvek kiérdemesült ny. r. tanára a lipcsei egyetemen, a 
freiburgi egyetem tb. r. tanára, a szász Tudományos Akadé­
mia volt rendes és jelenleg külső tagja, a Bécsi Tudományos 
Akadémia levelező tagja. Vál. 1924. május 8. L. Freiburgban 
(im  Breisgau) Thurnseestr. 20.
SABBADINI RÉMIG, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1927 
május 5. L. Pisa, Via Fibonacci 19.
NIELSEN KONRÁD, egyetemi tanár. Vál. 1927 má­
jus 5. L. Vettakollen per Oslo.
BOLTÉ JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1928. május 18. 
L. Berlinben, S. O. Elisabeth-Ufer 37.
ROZWADOWSZKI JÁNOS, egyetemi tanár, a lengyel 
tud. akadémia elnöke. Vál. 1928. május 18. L. Krakkóban.
SCHWARTZ EDE, egyetemi tanár, a bajor Tudományos 
Akadémia elnöke. Vál. 1929. május 10. L. Münchenben.
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MERKER PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930. május 8. 
L. Boroszlóban, 18. Kaiser Wilhelm-Str. 167.
KANNISTO  ARTUR, egyetemi tanár. Vál. 1931. má­
jus 15. L. Helsinki.
KROHN KAROLY, egyetemi tanár. Vál. 1931. május 15. 
L. Helsinki.
BÖÖK FRIGYES, egyetemi tanár. Vál. 1932. május 6. 
L. Stockholmban.
PETERSEN GYULA, egyetemi tanár. Vál. 1932. május 6. 
L. Berlin-Wannsee, Bismarckstraße 10.
RAMSTEDT GUSZTÁV JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 
1932. május 6. L. Helsinki.
BANG VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1932. május 6. 
L. Berlin N. 24., Am Kupiergraben 7.
II, Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök:
PAULER ÁKOS, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a filozófia ny. r. ta­
nára és a pedagógia jogosított tanára, a Magyar Filozófiai 
Társaság elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság megválasz­
tott r. tagja, a Budapesti Philologiai Társaság vál. tagja, 
a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1910. ápri­
lis 28., rendes taggá 1924. május 8., osztályelnökké 1931. 
május 15. L. Budapesten, 1. kér., Vár, Országház-utca 12.
Titkár:
FIN ÁC ZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
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Tiszteleti tagok:
Gróf A PPO N Y I ALBERT. (L. Igazgató-tanács.)
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
Báró W LASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoktor, államtitkár, nyug. 
osztályfőnök, a bécsi cs. és kir. házi, udvari és állami le ­
véltár nyug. igazgatója, a bécsi császári tudományos Aka­
démia levelező kültagja, a Szent István-jelesrend vitéze, a 
Ferenc József-rend középkeresztese, a harmadosztályú Vas- 
korona-rend lovagja, а „II. oszt. magyar érdemkereszt és 
a csillag" s a Corvin-koszorú tulajdonosa, a morvaországi 
és sziléziai Németek Történelmi Egyletének, a Magyar Tör­
ténelmi Társulatnak, a debreceni Tisza István Tud. Társa­
ságnak és a nagykőrösi Arany János Társaságnak tiszt, 
tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat igazg.- 
választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendes 
taggá 1889. május 3., tiszteleti taggá 1925. május 7. L. Buda­
pesten, V il i .  kér., Práter-utca 16.
POPOVICS SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Gróf BETHLEN ISTVÁN, dr. v. b. t. t., nyug. magyar 
kir. miniszterelnök, országgyűlési képviselő, a Magyar 
Érdemkereszt, a pápai IX. Pius-rend és az Olasz Királyi 
Szent Móric- és Lázár-rend nagykeresztjének, a Német 
Vöröskereszt I. osztályú díszjelvényének és a katonai bronz 
érdeméremnek (a kardokkal) tulajdonosa. Vál. 1928. má­
jus 18. L. Ínkén (Somogy megye).
CONCHA GYŐZŐ. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok:
CSANKI DEZSŐ. (L. Elnökség.)
FÖLDES BÉLA, v. b. t, t., nyug. m. kir. átmenetgazda­
sági miniszter, a jog- és államtudományok doktora, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a nem­
zetgazdaság, pénzügytan és statisztika volt ny. r. tanára,
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a jog- és államtudományi karnak két ízben volt dékánja és 
prodékánja, az egyetemnek megválasztott és a kormány ál­
tal megerősített rektora, m. kir. udvari tanácsos, az Institut 
International de Sociologie tagja és volt alelnöke, a Társa­
dalompolitikai Társaság elnöke, az Institut International de 
Statistique, a Magyar Statisztikai Társaság, a Friedrich 
List-Gesellschaft, a nagybányai Teleki-Társaság, a Société 
belge d'études et d'éxpansion, az American Economie As­
sociation tiszteleti tagja, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara levelező tagja, az Országos Biztosító, az Orszá­
gos Statisztikai Tanács tagja, Szatmár vm. törvényhatósági 
bizottságának volt tagja, volt országgy. képviselő. Lev. 
taggá vál. 1893. május 12., rendes taggá 1903. május 8. 
L. Budapesten, IV. kér., Duna-utca 1.
G A A L  JENŐ (Gávai). (L. Igazgató-tanács.)
SZADECZKY-KARDOSS LAJOS (Szádecsnei és Kar- 
dosfalvai), bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a magyar történelem és segédtudományai­
nak nyug. ny. r. tanára, v. nemzetgyűlési képviselő, az Ali. 
Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, az All. Középisko­
lai ' Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, az Erdélyi Kárpátegylet 
volt alelnöke, a M. Történelmi Társulat alapító- és ig.-vá­
lasztmányi, az Erdélyi Múzeum-Egylet alapító, az Erdélyi 
Irodalmi Társaság r., a Kemény Zsigmond-Társaság és a 
Hunyadmegyei Tört. és Rég.-Társulat tiszteleti tagja, a 
krakkói lengyel tud. akadémia és a vilnai Báthory-irod. 
társaság tagja, a vilnai Báthory-egyetem tb. doktora, a tö­
rök császári Osmanie-rend középcsillagának lovagja, volt 
országgyűlési naplószerkesztő, egyetemi rektor és prorek- 
tor, dékán és prodékán. Lev. taggá vál. 1888. május 4., ren­
des taggá 1909. április 29. L. Budapesten, V. kér., Báthory- 
utca 24.; nyáron Balatonalmádi, „Kolozsvár"-villa.
BALOGH JENŐ. (L. Elnökség.)
F INACZY ERNŐ. (L. Igazgató-tanács.)
A N G YA L  DÁVID, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem nyug. ny. r. tanára, a
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re.
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bölcsészeti kar volt dékánja és prodékánja, a Kisfaludy- 
Társaság- r. tagja, a bécsi Magyar Történeti Intézet igaz­
gatója, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Irodalom­
történeti Társaság igazgató-választmányának tagja és a 
debreceni Tisza István-Társ. r. tagja, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 1917. 
május 3. L. Becsben, VII. kér., Museumstrasse 7.
KOVÁTS G YU LA  (Keveházi), jogtudományi doktor, 
okleveles ügyvéd, m. kir. udvari tanácsos, volt kir. ítélő­
táblái bíró, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen az egyházi jog nyug. ny. r. tanára, az egyetem 
volt rektora, a Nagy-Szent-Gergely-rend lovagrendjének 
parancsnoka (commendatore), a budapesti belső-józsefvárosi 
Krisztus-Király plébánia egyházközségének tiszteletbeli el­
nöke s a Signum Laudis (1922.) tulajdonosa. Lev. taggá vál.
1884. június 5., rendes taggá 1920. május 5. L. Budapesten,
V III. kér., Reviczky-utca 7.
KO LLÂNYI FERENC, esztergom-főegyházmegyei áldo­
zópap, pápai prelátus, tiszteletbeli titkos pápai kamarás, 
Szt. György vértanúról nevezett jaáki javadalmas apát, 
nagyváradi kanonok, a Szent István-rend kiskeresztjének 
tulajdonosa, az Országos Magyar Gyüjteményegyetem Taná­
csának tagja, az Ösztöndíj-tanács tagja, a M. N. Múzeum 
osztályigazgatója, a Szt. István-Akadémia osztályelnöke, a 
Magyar Történelmi Társulat s a Heraldikai és Genealógiai 
Társulat igazgató-választmányi tagja. Lev. taggá vál. 1903. 
május 8., rendes taggá 1924. május 8. L. Budapesten, IV . kér., 
Reáltanoda-utca 9.
PAULER ÁKOS. (L. Osztályelnök.)
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, m. kir. kormányfőtanácsos, a II. oszt. polgári 
hadiérdemkereszt és a TESz jubileumi érdemjelvényének tu­
lajdonosa, Sopron sz. kir. város díszpolgára, a székesfővárosi 
statisztikai hivatal nyug. igazgatója, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a demographia c. ny.
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rk. tanára, az Institut international de Statistique (Hága) 
tagja és a Commission de la Statistique des Grandes Villes 
előadója, az American Statistical Association (New-York), 
a frankfurti Verein für Geographie und Statistik, a Deutsche 
Statistische Gesellschaft (München) és a Cseh statisztikai 
Társaság (Prága) tiszteletbeli tagja, az Országos Statisztikai 
Tanács tagja, a Magyar Statisztikai Társaság volt elnöke 
és most tiszteletbeli tagja, a Magyar Földrajzi Társaság 
alelnöke, tiszteleti és levelező tagja, a Magyar Meteorológiai 
Társaság levelező tagja, a Magyar Turista Szövetség volt 
elnöke és most tiszteletbeli elnöke, a Magyar Turista Egye­
sület volt elnöke és most díszelnöke, a Dunántúli Turista- 
Egyesület (Sopron) tiszteletbeli elnöke, a Soproni város­
szépítő egyesület és a Sopronmegyei Kör (Budapest) tiszte­
leti tagja, a Nyugatmagyarországi Liga volt elnöke, az Orszá­
gos Gazdaságstatisztikai és Konjunktúrakutató Bizottság 
tagja, a Magyar Városok Országos Kongresszusa állandó 
bizottságának örökös tagja, a Magyar Idegenforgalmi Érde­
keltségek Szövetsége elnöki tanácsának tagja, a statisztikai 
szakvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Orvosok és Termé­
szetvizsgálók központi választmányának tagja, a Magyarhoni 
Néprajzi Társaság választmányi tagja, a Magyar Nemzeti 
Szövetség igazgatósági tagja, számos vidéki turista-egyesület 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1902. május 9., rendes taggá 
1926. május 6. L. Budapesten, I. kér., Karátsonyi-utca 10.
DOMANOVSZKY SÁNDOR, bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar 
művelődéstörténet ny. r. tanára és bölcsészeti karának volt 
dékánja; a M. Történelmi Társulat másodalelnöke és a 
Századok szerkesztője, az Orsz. Ösztöndíjtanács ü. v. igaz­
gatója, az Országos Magyar Gyűjtemény egy etem és a Kö­
zépiskolai Tanárképző-Intézet igazgató-tanácsának, a Co­
mité International des Sciences Historiques tagja, a kra- 
kói lengyel akadémia levelező kültagja, a Heraldikai 
és Genealógiai Társaság igazgató-választmányának tagja, 
a II. osztályú magyar érdemkereszt és a Corvin-ko-
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szőrű tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1915. május 6., rendes 
taggá 1926. május 6. L. Budapesten, I. kér., Attila-utca 13.
BERNÂT ISTVÁN  (Korláti), a Magyar Felsőház tagja, 
a M. Nemzeti Bank alelnöke, a Kálvinszövetség, a Magyar 
Gazdaszövetség t. elnöke, a Magyar Mezőgazdák Szövet­
kezetének, a Hangya fogyasztási, termelő és értékesítő 
szövetkezetnek, a Hangya-Ipar r. t. s a Gazdák Bizt. Szö­
vetkezetének alelnöke, nyug. r. egyetemi tanár, a Ferenc 
József-rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1906. már­
cius 23 , rendes taggá 1927. május 5. L. Budapesten, IX . kér., 
Ráday-utca 2.
KORNIS GYULA, bölcsészetdoktor, államtitkár, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a pedagógia ny. 
r, és a filozófia jogosított tanára, a kegyestanítórend tagja, 
országgyűlési képviselő, a pozsonyi m. kir. Erzsébet-Tudo- 
mányegyetem volt prorektora és bölcsészetkari volt dékánja, 
a bpesti Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság elnöke, a 
bpesti M. Kir. Középiskolai Tanárképzőintézet igazgató- 
tanácsának tagja, az Orsz. Tankönyvbizottság előadó­
tanácsosa, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, a 
Humanisztikus Gimnázium Hívei Egyesületének tb. elnöke, 
a Magyar Filozófiai Társaság alelnöke, a Felsőoktatás­
ügyi Egyesület szakosztályi elnöke, a Magyar Törté­
nelmi Társulat igazgatósági tagja, a Budapesti Philo- 
logiai Társaság, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a Ma­
gyar Tanítóképzőintézeti Tanárok Egyesülete, a Kath. K ö­
zépiskolai Tanáregyesület és az Orsz. Polgári Iskolai Tanár- 
egyesület tiszteleti tagja és a Magyar Társadalomtudományi 
Társulat választm. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. Lev. 
taggá vál. 1916. május 4., rendes taggá 1928. május 18. 
L. Budapesten, IV . kér., Semmelweis-utca 2.
FINKEY FERENC, jogtudományi doktor, ügyvéd, kir. 
kúriai tanácselnök, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc József- 
és az Erzsébet-Tudományegyetemeken a büntetőjog volt 
ny. r. tanára, tiszteletbeli egyetemi ny. r. tanár. Lev. taggá
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vál. 1908. április 30., rendes taggá 1929. május 10. L. Buda­
pesten, 1. kér., Győri-út 1.
HÓMAN BÁLINT, bölcsészetdoktor, vallás- és köz- 
oktatátásügyi m. kir. miniszter, a II. osztályú Magyar 
Érdemkereszt és a Corvin-koszorú tulajdonosa, a Szent Ist­
ván-Akadémia rendes tagja, a Magyar Numizmatikai Tár­
sulat tiszteleti elnöke, az Országos Magyar Régészeti Tár­
sulat tiszteleti tagja, a Magyar Néprajzi, a Magyar 
Történelmi-, a Magyar Heraldikai és Genealógiai-, a Ma­
gyar Nyelvtudományi Társaságok stb. választmányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1918. május 2., rendes taggá 1929. má­
jus 10. L. Budapesten, V III. kér., Múzeum-kőrút 14.
SZENTPÉTERY IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az oklevéltan és 
címertan ny. r. tanára, a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság elnöke, a Magyar Történelmi Társulat ig. vá­
lasztmányi tagja. Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes 
taggá 1929. május 10. L. Budapesten, IX. kér., Ü llöi-út 121.
111. 2 .
A N G Y A L  PAL (sikabonyi), a jog- és államtudományok 
doktora, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye­
temen a büntetőjog és büntető eljárásjog ny. r. és a jogböl­
csészet jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak 
két éven keresztül volt dékánja, m. kir. udv. tan. és kir. tan., 
a Szent István-Akadémia és a M. Statisztikai Társ. r. tagja, 
a Nemzetközi Büntetőjogi Egyesület magyar csoportjának 
alelnöke, a Magyar Jogászegylet, a Felsőoktatási Egyesület, 
a budapesti Katholikus Patronage Egyesület, a Pécs-Baranyai 
Múzeum-Egyesület, a Magyar Társadalomtudományi Társulat, 
a Szent Imre főiskolai internátus-egyesület s a Patronage 
Egyesületek orsz. szövetségének választmányi tagja, az 
Aquinói Szent Tamás-Társaság megválasztott, az Union Inter­
nationale de Droit Pénal, a Société des prisons, a Deutsche 
Centrale für Jugendfürsorge rendes, a Kir. Magyar Termé­
szettudományi Társulat tagja, a nagybecskereki, zalaeger­
szegi, nagyváradi, pécsi és zemplénmegyei Patronage-Egyesü-
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letek tiszteletbeli tagja, a Magyar Gyermektanulmányi Társa­
ság pécsi fiókjának tiszteleti elnöke, az Országos Ka­
tolikus Diákszövetség tanárelnöke, az Union Catholique 
d'Études Internationales magyarországi csoportjának társ­
elnöke, a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar Jogi 
Szemle Törvénytárának és Könyvtárának szerkesztője, a bün­
tetőjogi törvényelőkészítő állandó bizottságnak szerkesztő 
tagja, a M, T. Akadémia Filozófiai Bizottságának és Jogtu­
dományi Bizottságának tagja. Lev. taggá vál. 1909. április 29., 
rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten, I. kér., Kará- 
tsonyi-utca 9.
POLNER ÖDÖN, jogtudományi doktor, volt igazságügyi 
miniszteri tanácsos, a Ferenc József-Tudományegyetemen a 
magyar közjog ny. r. és a politika jogosított tanára, a Ferenc 
József-rend középkeresztese, a III. oszt. Vaskorona-rend 
lovagja. Lev. taggá vál. 1908. április 30., rendes taggá 1930. 
május 8. L. Szegeden, Klauzál-tér 5.
KUZSINSZKY BÁLINT, bölcsészetdoktor, oki. közép­
iskolai tanár, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen az archaeologia nyug. ny, r. tanára és bölcsészeti 
karának volt dékánja, az Orsz. Magyar Régészeti és Művé­
szettörténeti Társulat tiszteletbeli elnöke, a német, valamint 
az osztrák Archeológiái Intézet r, tagja. Lev. taggá vál.
1907. május 3., rendes taggá 1926. május 6. L. Budapesten,
I. kér., Márvány-utca 25. I. 9.
LUKINICH IMRE, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen ny. r. tanár, a pozsonyi 
Erzsébet-Tudományegyetem tb. ny. r. tanára s volt rektora, 
a M. Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának volt igaz­
gatója, a Magy. Tört. Társ. főtitkára s ig.-vál., a Szent Ist­
ván-Akadémia tagja, a Bulletin d'information c. nemzetközi 
tört. folyóirat szerk. biz. elnöke, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társ. ig.-vál. tagja, a Lengyel Történelmi Tár­
sulat tiszteleti tagja, a kardokkal díszített bronz és ezüst 
Signum laudis tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1919. október 23.,
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rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, IV . kér., 
Havas-utca 2. III. 26.
Levelező tagok:
M ARCZALI HENRIK, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a magyar történe­
lem nyug. ny. r, tanára. Vál. 1893. május 12. L. Budapesten, 
V ili.  kér. József-körút 57.
GROSSCHMID BÉNI, a jogtudományok doktora, ma­
gyar kir. udvari tanácsos, köz- és váltóügyvéd, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem volt rektora, a ma­
gyar magánjog nyug. ny. r. tanára. Vál. 1901. május 10. 
L. Visegrádon.
REINER JANOS, a jog- és államtudományok doktora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m, Pázmány Péter-Tudományegyete­
men az egyházjog ny. r. tanára, a Szent István-Akadémia 
r. tagja és főtitkára. Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, 
IV. kér., Kecskeméti-utca 9.
ERDÉLYI LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a magyar művelődéstörténelem ny. r. ta­
nára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a 
Szent István-Akadémia r. tagja, a M. Tört. Társulat igazg.- 
választmányának és a Kath. Tanáregyesület igazgató-taná­
csának tagja, a győri Kísfaludy-Irodalmi-Kör s a szegedi 
Dugonics-Társaság r. tagja. Vál. 1905. május 12. L. Sze­
geden, Szent György-utca 12.
SEBESTYÉN G YULA, bölcsészetdoktor, m. kir. udvari 
tanácsos, Magyar Nemzeti Múzeumi nyug. igazgató, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja, a helsingforsi Finnugor-Társaság 
1. tagja, a Magyar Néprajzi Társaság volt elnöke és tisz­
teletbeli tagja, a Folklore Fellows néphagyományt kutató 
nemzetközi tudományos szövetség magyar osztályának elnöke 
és a Magyar Népköltési Gyűjtemény új folyamának szer­
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kesztője. Vál. 1905. május 12. L. Budapesten, IV . kér., 
Kaplony-utca 7., fsz. 5.
BALOGH ARTUR, jogi doktor, az alkotmányi és köz- 
igazgatási politika nyug. ny. r. tanára a m. kir. Ferenc 
József-Tudományegyetemen. Vál. 1905. május 12. L. Ko­
lozsvárt.
MAHLER EDE, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori keleti népek 
történetének nyug. ny. r. tanára, a budapesti m. kir. Közép­
iskolai Tanárképző-intézet volt tanára, Officier d ’Académie, 
a ,,Pro Litteraris et Artibus" svéd nagy aranyérem tulaj­
donosa, a damaszkuszi „Académie Arabe" tiszt, tagja és 
több tudom, társulat tagja. Vál. 1909. április 29. L. Buda­
pesten, V. kér., Széchenyi-utca 1.
HORNYÁNSZKY GYULA, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a classica-phí- 
lologia ny. r. tanára, a Magyar Társadalomtudományi Egye­
sületnek elnöke, a Budapesti Philologiai Társaságnak és a 
Magyar Filozófiai Társaságnak választmányi tagja. Vál. 1909. 
április 29. L. Budapesten, IX. kér., Ráday-utca 32.
HODINKA ANTAL',- bölcsészetdoktor, az Erzsébet-Tudo- 
mányegyetemen az egyetemes történelem ny. r. tanára, a 
Magyar Történelmi Társaság igazgató-választmányi tagja. 
Vál. 1910. április 28. L. Pécsett, Deák-utca 2. II.
BARABÁS SAMU, c. min. osztálytanácsos, nyug. orsz. 
levéltárnok, a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heral­
dikai és Genealógiai Társulat, a Székely Nemzeti Múzeum 
ig.-vál. tagja, az Érd. írod. Társ. tiszteleti és a Károli 
Gáspár Ref. írod. Társ. tudományos szakosztályának tagja. 
Vál. 1910. április 28. L. Papolcon (Háromszék megye).
JANKOVICH BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
ILLÉS JÓZSEF (Viski), a jogtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
magyar alkotmány- és jogtörténet ny. r. tanára s a jog- 
és államtudományi kar háromízben volt dékánja, ország- 
gyűlési képviselő, a győri kir. ítélőtábla volt bírája,
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a Magyar Jogász Egylet, a Magyar Történelmi Társulat, 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Jog­
védő Egyesület és a „Falu" Orsz. Földműves Szövet­
ség igazgató-választmányának tagja, az Interparlamen­
táris Unió magyar csoportja kisebbségi bizottságának alel- 
nöke, az Orsz. Széchenyi Szövetség tiszteletbeli tagja, az 
Orsz. Kongrua-Bizottság tagja, Szabolcs és vele ideiglenesen 
egyesített Ung vm. törvényhatósági bizottságának tagja. Vál.
1915. május 6. L. Budapesten, IV . kér., Ferenc József rak­
part 13— 15.
FELLNER FRIGYES (Németvölgyi), a jog- és állam­
tudományok doktora, hites ügyvéd, az Egyetemi Közgazda­
ságtudományi Kar ny. r. tanára és volt dékánja, a Felsőház 
póttagja, az Institut International de Statistique tagja, a Sza­
bad Lyceum tudományt és ismeretet terjesztő társaság alel- 
nöke, a Société de Statistique de Paris tiszteleti, a kereske­
delemügyi m. kir. minisztériumban szervezett országos ipari 
és kereskedelmi oktatási tanács tagja, a bpesti orsz. felső 
kereskedelmi iskolai tanárvizsgáló bizottság és a statisztikai 
szakvizsgálati bizottság tagja, a szerzői jogról szóló 1921. évi 
LVI. t.-c. 32. §-a értelmében alakított Állandó Szakértő Bi­
zottság tagja, a M. Jogászegylet tiszteleti tagja, a Magyar 
Közgazdasági Társaság igazgató-választmányának, a volt 
hadügyminisztérium kebelében alakított tudományos bizott­
ság tanácskozó tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület vál. 
tagja, az 1930 : V. t.-c. alapján alakított „Hites Könyv- 
vizsgálókat Képesítő Bizottság" tagja, az 1931 : XX. t.-c. 
alapján alakított Kartelbizottság tagja, a Budapesti Keres­
kedelmi és Iparkamara lev. tagja, a Magyar Külügyi Tár­
saság tudományos szakosztályának közgazdasági előadója, 
a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki tanácsának tagja, 
az Orsz. M. Idegenforgalmi Tanács közgazdasági és pénzügyi 
sz. o. tagja, az országos Statisztikai Tanács tagja, és Gazda­
ság-statisztikai szakosztályának alelnöke, a Royal Statistical 
Society (London) tagja. Vál. 1915. május 6. L. Budapesten,
1. kér.. Orom-utca 8.
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VARJÜ ELEMÉR, udvari tanácsos, a M. Nemzeti Mú­
zeum történelmi osztályának igazgatója, a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társaság másodelnöke. Vál. 1915. május 6. 
L. Budapesten, 1. kér., Lovas-út 40.
PILCH JENŐ, nyug. m. kir. honv. ezredes, a M. Törté­
nelmi Társulat igazg.-választmányi tagja, a III. oszt. Magyar 
Érdemkereszt és hárcmrendbeli katonai érdemérem tulajdo­
nosa. Vál 1918. május 2. L. Budapesten, V ili.  kér., Ludovi- 
ceum-utca 4.
ECKHART FERENC, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az alkotmány- 
és jogtörténet ny. r. tanára. Vál. 1919. október 23. L. Buda­
pesten, I. kér., Pauler-utca 19.
KOVÁCS ALAJOS, az államtudományok h. c. doktora, 
h. államtitkár, a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal elnöke, 
az Országos Községi Törzskönyv-Bizottság, a Kormányjelen­
tés Szerkesztésére alakított Vegyes Bizottság, a Magyar 
Kereskedelmi Statisztikai Értékmegállapító Bizottság, a Sta­
tisztikai Szakvizsgálati Bizottság elnöke, az Orsz. Statiszti­
kái Tanács ügyvezető másodelnöke, a M. Tud. Akadémia 
Nemzetgazdasági Bizottságának előadója, a Nemzetközi Sta­
tisztikai Intézet és a Német Statisztikai Társaság rendes 
tagja, a II. oszt. Magyar Érdemkereszt, a Ferenc József- 
rend tisztikeresztje és a Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál.
1920. május 6. L. Budapesten, II. kér., Keleti Károly-utca 5.
HEGEDŰS LÓRÁNT, az államtudományok doktora, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
pénzügytan c. rk. tanára, volt m. kir. pénzügyminiszter, a 
Kisfaludy-Társaság rendes, a Petőfi-Társaság t. tagja, a Ta­
karékpénztárak és Bankok Egyesületének elnöke. Vál. 1920. 
május 6. L. Budapesten, I. kér., Orom-utca 4.
HEKLER AN TAL, a bölcsészet és az államtudományok 
doktora, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
művészettörténet ny. r. tanára, a német és osztrák archaeo- 
logiai intézet rendes, a bolgár archaeologiai intézet és a 
hágai Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke
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Beschaving levelező tagja, a boroszlói egyetem tiszteletbeli 
szenátora, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú 
és a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 
1920. május 6. L. Budapesten, II. kér., Pá lffy -tér 5.
IV À N Y I BÉLA, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a jogtörténet ny. r. tanára, a Szent István-Aka- 
démia rendes, a M. Történelmi Társulat s a M. Heraldikai 
és Genealógiai Társulat igazgató-választmányi tagja, a M. 
Statisztikai Társaság választott tagja, a debreceni Tisza Ist­
ván Tudományos-Társaság vál., a Váci Múzeum Egyesület 
levelező tagja, a „Polonia Restituta" rend parancsnoki, az 
olasz koronarend tiszti keresztjének, a német flandriai ke­
resztnek és a Signum Laudis-nak (a kardokkal) tulajdo­
nosa. Vál. 1920. május 6. L. Szegeden, Deák Ferenc-utca 22.
HELLER FARKAS, az államtudományok doktora, a M. 
Kir. József-Müegyetemen a Nemzetgazdaságtan és Pénzügy­
tan ny. r. tanára, a Közgazdasági és Gépészmérnöki Osztály­
nak volt dékánja, a Corvin-koszorú birtokosa, a Ferenc Jó- 
zsef-rend lovagja és a Signum laudis birtokosa, a Szent Ist- 
ván-Akadémia r. tagja, a Schlesische Gesellschaft für Vater­
ländische Kultur levelező tagja, a Magyar Közgazdasági 
Társaság alelnöke és a Közgazdasági Szemle szerkesztője, 
a Magyar Társadalomtudományi Társaság ügyvezető igaz­
gatója. Vál. 1921. május 8. L. Budapesten, I. kér., Bárt- 
fai-utca 11.
EREKY ISTVÁN, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem jog- és államtudományi karának ny. r. tanára, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa. Vál. 1921. május 8. L. Szege­
den, Tisza Lajos-körút 52.
KOLOSVARY B Á L IN T  (Kolozsvári), jogtudományi dok­
tor, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem 
ny. r. tanára, a M. T. Akad. Jogtudományi Bizottságának 
előadója. Vál. 1921. május 11. L. Budapesten, I. kér.. Böször- 
ményi-út 33.
CZETTLER JENŐ, az államtudományok doktora, a kir. 
m. egyetemi közgazdaságtudományi karon az agrárpolitika
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és gazdaságtörténet ny. r. tanára, a kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem jogi karán a szociális mezőgazdasági poli­
tika magántanára, az I. osztályú Magyar Érdemkereszt tu­
lajdonosa, a m. kir. Statisztikai Társaság tagja, a Ma­
gyar Társadalomgazdasági Társaság elnöke, országgyűlési 
képviselő, a képviselöház alelnöke, Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
Vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja, Tápió- 
ság és Sződ községek kép vise1 őtestületének tagja, a Keresz­
tény Iparosok Országos Szövetségének orsz, elnöke, a Tár­
sadalmi Egyesületek Szövetségének társelnöke, a Magyar 
Gazdaszövetség, a kath. Népszövetség és az Egyesült Keresz­
tény Nemzeti Liga alelnöke, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületnek, a Magyar Közgazdasági Társaságnak, a Ma­
gyar Társadalomtudományi Társaságnak, a Magyar Néprajzi 
Társaságnak és a Külügyi Társaságnak igazgató-választmá­
nyi tagja, a kereskedelmi tanárképző és a statisztikai szak- 
vizsgálatok bizottságának tagja, az Országos Széchenyi-Szö- 
vetség és több társadalmi egyesület tiszteletbeli elnöke, a Ma­
gyar Gazdák Szemléjének szerkesztője. Vál. 1922. május 11. 
L. Budapesten, V ll. kér., Garay-utca 31. I. 2.
DÉKÁNY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetem m. tanára, a M. T. Akad. 
Filoz. Bizottságának előadója, a M. Filozófiai Társulat fő­
titkára, a Bp. Orsz. Tanárvizsg. Biz. tagja, vál, tag a M. 
Társadalomtudományi, a M. Pszichológiai, a M. Közgazda- 
sági Társaságokban. Vál. 1922. május 8. L. Budapesten,
I. kér., Avar-utca 10. Telel.: 573-85.
GEREVICH TIBOR, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
kereszténykori régészet és művészettörténet ny. r. tanára, 
a Római Magyar Intézet kurátora, a Magyar Nemzeti Mú­
zeum volt osztály-igazgatója, az Esztergomi Keresztény Mú­
zeum igazgatója, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
egyházrégészeti és egyházművészeti szakmegbízottja, a Mű­
emlékek Orsz. Bizottságának és az Orsz. Képzőművészeti 
Tanácsnak tagja, az Orsz. Egyházművészeti Tanács ügyvezető
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alelnöke, az Orsz. Magyar Régészeti és művészettörténeti 
Társulat másodelnöke, a Korvin Mátyás magyar-olasz egye­
sület alelnöke, a Magyar Történelmi Társulat igazgató-vá­
lasztmányának tagja, az Orsz. Katolikus Szövetség igazgató­
választmányának tagja és kulturális szakosztályának elő­
adója, a Magyar-Lengyel Egyesület tiszteleti tagja, az Orsz. 
Magy. Régészeti Társulat Évkönyvének szerkesztője, a „Cor­
vina" és a Magyar Katolikus Almanach társszerkesztője. 
Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, IX. kér., Kinizsi-utca 10.
HOLUB JÓZSEF, a bölcselet es államtudományok dok­
tora, a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar törté­
nelem ny. r. tanára és bölcsészeti karának volt dékánja, a 
pécsi Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, a Szent 
István-Akadémia r. tagja, a Magyar Történelmi Társulat vál. 
tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választmányi tagja, a párizsi Société d'Histoire du Droit 
tagja. Vál. 1923. május 11. L. Pécsett, Dulánszky Nándor- 
utca 4.
KOVÂTS FERENC, államtudományi doktor, a szegedi 
m. kír. Ferenc József-Tudományegyetemen a közgazdaságtan 
és pénzügytan ny. r. tanára és az egyetem v. rektora, a volt 
pozsonyi egyetem jog- és államtud. karának v. dékánja. Vál.
1923. május 11. L. Szegeden, Horthy Miklós-utca 11.
KENÉZ BÉLA, az államtudományok doktora, volt m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter, a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetem ny. r. tanára, országgyűlési kép­
viselő, a Nemzetgyűlés volt alelnöke, m. kir. udvari tanácsos, 
a Szent István-Akadémia tagja, az Országos Statisztikai Ta­
nács és a Magyar Statisztikai Társaság elnöke, Jász-Nagy- 
kún-Szolnok vármegye Törvényhatósági Bizottságának örö­
kös tagja, Szolnok megyei város díszpolgára, a budapest- 
krisztinavárosi róm. kát. egyházközség világi alelnöke, a 
Magyar Vasutasok Országos Szövetségének és az Országos 
Kézműves Testületnek tiszteletbeli elnöke, a polgári és 
katonai érdemérem, a Corvin-koszorú és az I. osztályú
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Magyar Érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1924. május S. 
L. Budapesten, I. kér., Váralja-utca 4.
Vitéz MOÓR GYULA, a jogtudományok doktora, a bpesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a jogfilozófia 
ny. r. tanára, a szegedi jog- és államt. kar 1924/25. évi volt 
dékánja, a III. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt 
(a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a 
bronz Siguum Laudis (a kardokkal), a II. oszt ezüst vitéz- 
ségi érem, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. porosz vas­
kereszt tulajdonosa, a M. Filozófiai Társaság és a M. Tár­
sadalomtudományi Társaság választmányi tagja, a Kant-Ge- 
sellschaft, az Internat. Vereinigung für Rechts- u. W irt­
schaftsphilosophie, valamint az 1921. LIV. t.-c. alapján szer­
vezett Szerzői Jogi Szakértő-Bizottság tagja. Vál. 1925. má­
jus 7. L. Budapesten, IV . kér., Váci-utca 40.
MADZSAR IMRE, bölcsészetdoktor, c. tankerületi kir. 
főigazgató, az Orsz, Közoktatási Tanács titkára, egyetemi 
c. ny. rk. tanár, a B. Eötvös József-Collegium tanára, a buda­
pesti Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Magyar 
Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társaság választmányi, a Magyar Paedagogiai Társaság vá­
lasztott rendes tagja. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten,
II. kér., Retek-utca 33135., IV. em. 5.
GOMBOS FERENC ALBIN, bölcsészetdoktor, a Buda­
pesti Középiskolai Tanárképzőintézeti Gyakorló-főgimnázium 
vezető tanára, az Országos Közoktatásügyi Tanács előadó­
tanácsosa, a Magyar Cserkész Szövetség Országos Intéző 
Bizottságának s a Magyar Történelmi Társulat igazgató-vá­
lasztmányának tagja, a M. Tud. Akadémia támogatásával 
szerkeszti és kiadja a „Középkori Krónikások" c. egyetemes 
tört. kútfőgyűjteményt. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten,
IX . kér., Ráday-utca 11— 13. 1. 4.
SCHÜTZ A N T A L , a hittudományoknak a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetem hittudományi karán bekebe­
lezett, a bölcseletnek Würzburgban felavatott doktora, ke­
gyesrendi áldozópap, a budapesti Pázmány Péter-Tudomány-
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egyetemen a dogmatikának ny. r., a természetbölcseletnek 
és a pszichológiának képesített tanára, ugyanezen egyetem 
hittudományi karának volt dékánja és prodékánja, a Cor- 
vin-koszorú tulajdonosa, a Szent István-Akadémia választ­
mányi, a Szent István Társulat igazgató-választmányi, a Ma­
gyar Paedagogiai Társaság, az Országos Közoktatási Tanács, 
az Országos Ösztöndíjtanács rendes tagja, az Aquinói Szent 
Tamás-Társaság elnöke, a M. Pszichológiai Társ. társelnöke, 
a Magyar Középiskolai Katholikus Tanáregyesület tiszteleti, 
a Filozófiai Társaság tagja. Vál. 1925. május 7. L. Buda­
pesten, IV . kér., Váci-utca 27— 33.
DEDEK CRESCENS LAJOS, az esztergomi székesfő- 
káptalan kanonokja, apostoli főjegyző, szentgyörgymezei pré­
post, főszékesegyházi főesperes, a Szent István-Akadémia 
rendes, a Magyar Tört. Társulat igazgató-választm., a Ba­
lassa Bálint-Társaság tiszteletb. tagja. Vál. 1926. május 6. 
L. Esztergomban, Dobozy Mihály-utca 10.
G YALÓ KAY JENŐ (Szentgyörgyi és Gyalókai), nyug. 
m. kir. tüzérezredes, a Magyar Történelmi Társulat igazgató- 
választm. tagja, a római Istituto di Architettura Militare 
Italiana tiszteleti tagja, a Hadtörténelmi Közlemények szer­
kesztője. Vál. 1926. május 6. L. Budapesten, I. kér., Böször- 
ményi-út 31b.
L A K Y  DEZSŐ, államtud. doktor, a m. kir. József-mű- 
egyetemen az alkalmazott közgazdaságtan és statisztika ny. r. 
tanára és az 1927/28. és 1929/30. tanévekben ugyanott a 
közgazdasági osztály dékánja, az 1921/22.— 1925/26. tanévek­
ben a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem jog- 
és államtudományi karán a statisztika ny. r. tanára, az 
1925/26. tanévben a kar dékánja; korábban a m. kir. Köz­
ponti Statisztikai Hivatal miniszteri osztálytanácsosa; az 
Országos Statisztikai Tanács és a Tanács intézőbizottsá­
gának tagja, valamint a Tanács tudományos szakbizottságá­
nak elnöke; a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar 
Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja. Vál. 1926. 
május 6. L. Budapesten, József-műegyetem.
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BRUCKNER GYŐZŐ, a bölcsészettudományok doktora, 
a miskolci ág. hitv. ev. jogakadémia rendes tanára és dé­
kánja, képesített egyetemi magántanár, több hadikitüntetés 
tulajdonosa. Vál. 1926. május 6. L. Miskolcon, Gróf Apponyi 
Albert-utca 38.
BARTÓK GYÖRGY (Málnási), bölcsészetdoktor, a m. 
kir. Ferenc Józsel-Tudományegyetemen a filozófia ny. r. 
tanára, a szegedi magy. kir. Középisk. Tanárképző Intézet 
elnöke, a szegedi Egyetem Barátai Egyesülete bölcsészet-, 
nyelv- és történettudományi szakosztályának elnöke, a Magy. 
Filozófiai Társaság, Magy. Társadalomtudományi Társaság, 
Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Magy. Psychologiai 
Társaság választmányi tagja, a Magy. Prot. Irodalmi Tár­
saság bölcs.-, nyelv- és történettudományi szakosztályának 
rendes, a Société de Psychologie et de Psychotherapie activ, 
az Internationales Sozialwissenschaftliches Institut levelező 
tagja, a Dugonics-Társaság, a Kantgesellschaft tagja, az Or­
szágos Szerzői jogi Szakértő-Bizottság tagja. Vál. 1927. má­
jus 5. L. Szegeden, Népkertsor 17.
N A V R A T IL  ÁKOS, államtudományi doktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a közgazdaság- 
tan és pénzügytan ny. r., a magyar pénzügyi jognak jogosí­
tott tanára. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, IV. kér., 
Apponyi-tér 1.
HEINLEIN ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az ókori egyetemes 
történelem ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar 1931/32. 
évi dékánja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
Horthy Miklós-út 76.
N AG Y MIKLÓS, államtudományi doktor, az országgyű­
lési könyvtár igazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, 
l. kér., Mészáros-utca 18.
TÓTH ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, egyetemi 
magántanár, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar 
Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi
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tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, VI. kér., Bajnok­
utca 9.
TOM CSANYI MÓRIC, a jog- és államtudományok dok­
tora, okleveles ügyvéd, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a magyar közjog és közigazgatási jog 
ny. r. tanára, a Felsőház tagja, a Felsőoktatásügyi Egyesület 
jog- és államtudományi szakosztályának elnöke és igazgató- 
tanácsának tagja, a Nemzetek Szövetsége genfi közigazga­
tási bíróságának bírája, a magyar— jugoszláv vegyes döntő- 
bíróság magyar döntőbírája, a Comité Juridique Internatio­
nale de l'Aviation magyar csoportjának elnöke, az egységes 
gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgálóbizottságának elnök- 
helyettese. Vál. 1928. május 18. L. Budapesten, IX . kér., 
Vámház-körút 15.
VINKLER JÁNOS, a jog- és államtudományok doktora, 
a pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemen a magyar pol­
gári törvénykezési jog ny. r. tanára. Vál. 1928. május 18. 
L. Pécsett, Irányi Dániel-tér 8. fszt. I. kapu.
H AJN A L  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetem ny. r. tanára, a Magyar Tör­
ténelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Tár­
saság igazgató-választmányi, a Magyar Irodalmi Társaság 
választott rendes tagja, több hadiérem tulajdonosa. Vál. 1928. 
május 18. L. Budapesten, I. kér., Városmajor-utca 33.
FÓGEL JÓZSEF, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen az egyetemes történelem ny. r. 
tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság, a 
Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Heraldikai és Genea­
lógiai Társaság, a Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület, a 
római Magyar Történeti Intézet tagja. Vál. 1928. május 18. 
L. Szegeden, Leszámoló-palota.
STAUD LAJOS, a jogtudományok doktora, nyug. kir. 
kúriai tanácselnök. Vál. 1929. május 10. L. Budapesten,
IV . kér., Kaplony-utca 5.
BALÁS KÁROLY (sipeki), a jog és államtudományok 
doktora, ügyvéd, a kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetem
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. 4
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jogi karán a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. r. tanára, 
a magyar-csehszlovák v, döntőbíróság tagja. Vál. 1929. má­
jus 10. L. Budapesten, IV . kér., Kecskeméti-utca 9.
KUNCZ ÖDÖN, dr., budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1930. május 8. L. Buda­
pesten, V. kér., Tisza István-utca 18. IV . 2.
DIVÉKY ADORJÁN, dr., egyetemi c. ny. rk. tanár, a 
varsói m. kir. követség sajtóreferense. Vál. 1930. május 8. 
L. Varsóban, Ulica Czackiego 16, m. 2.
M ATTYASOVSZKY MIKLÓS (Alsómátyásfalvi), a jog- 
és államtudományok doktora, oki. ügyvéd, az Országos Föld- 
birtokrendezö Bíróság tanácselnöke, a Vitézi Szék, a Hatás­
köri Bíróság, az Állami Földmérési Bizottság tagja, a Sig­
num Laudis tulajdonosa, a III. oszt. Vaskorona-rend és a 
Ferenc József-rend lovagja, kir. József-műegyetemi címzetes 
ny. rk. tanár, a kir. magyar Pázmány Péter-Tudományegye- 
temen és a Közgazdaságtudományi Karon az agrárpolitika 
magántanára, a tudományegyetemi II. alapvizsgálati bizott­
ság tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Tár­
sadalomtudományi Társaság választmányi tagja, Heves vár­
megye törvényhatósági bizottsági tagja. Vál. 1931. május 15. 
L. Budapesten, IV . kér., Váci-utca 54.
SZABÓ DEZSŐ, bölcsészetdoktor, a debreceni m. kir. 
Tisza István-Tudományegyetemen a közép- és újkori egye­
temes történelem ny. r. tanára és bölcsészeti karának három 
ízben volt dékánja, a debreceni m, kir. Középiskolai Tanár­
képzőintézet igazgató-tanácsának tagja és elnökhelyettese, a 
debreceni m. kir. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja 
és ügyvezető alelnöke, a Magyar Történelmi Társulat igaz­
gató-választmányának tagja. Vál. 1931. május 15. L. Deb­
recenben, Nagyerdő, Egyetemi tanári lakás.
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Megválasztott levelező tagok:
SCHNELLER ISTVÁN, tiszt, bölcsészet- és theol.-doktor, 
a kolozsvári, jelenleg Szegeden működő Ferenc József-Tudo- 
mányegyetemen a neveléstudomány nyug. ny. r. tanára, u. o. 
a bölcsészeti karnak 1898/9. és 1908/9. tanévben dékánja és 
az ezt követő években prodékánja, a kolozsvári F. J. Tudo­
mányegyetemnek 1918/9. tanévben rektora és 1919/20., vala­
mint 1920/1. évi április haváig rektorhelyettese; u. о. a Ta- 
nárvizsgáló-Bizottság volt elnöke, a Tanárképző Intézet volt 
igazgatója; az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek választmányi 
tagja, a Magyar Paedagogiai Társaság volt alelnöke, jelen­
leg tiszteletbeli tagja; a Pestalozzi-Társaság tiszteletbeli 
tagja; a Luther-Társaság alelnöke; az evang. egyház egyete­
mes tanügyi és theologiai bizottságának tagja; a Protestáns 
írod. Társaság választmányi tagja; a Veres Pálné-Kollégium 
igazgatósági tagja. Vál. 1913. április 24. L. Budapesten,
11. kér., Batthyány-utca 26. 1.
SZEKFÜ GYULA, bölcsészetdoktor, a magyar történe­
lem ny. r. tanára a kír. magy. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemen, a Szent István-Akadémia tagja, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., 
Endrödi Sándor-utca 32.
BELLA LAJOS, a Magyar Nemzeti Múzeum tb. őre, 
c. középiskolai igazgató, szkv. honvédszázados, a Magyar 
Földtani Társulat barlangkutató szakosztályának volt alel­
nöke és elnöke. Vál. 1926. május 6. L. Szödligeten.
M ALYUSZ ELEMÉR, dr., szegedi m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemi ny. rk. tanár. Vál. 1930. május 8. L. Sze­
geden, Szukováthy-tér 1.
GYŐRFFY ISTVÁN (Szigethi), bölcsészetdoktor, a 
Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának igazgatóőre. 
Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V II. kér., Nürnberg- 
utca 20. 1.
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SZLADITS KÁROLY, dr., a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudomány egy etem ny. r. tanára, Vál. 1932. május 6. 
L. Budapesten, 11. kér., Érmelléki-utca 7.
Külső tagok:
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. má­
jus 20. L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des Sciences Natu­
relles aligazgatója, Vál. 1881. május 19. L. Fontville par 
Ecully (Rhone).
PESSINA HENRIK, a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. május 5. L. Nápolyban.
KROPF LAJOS, a történelem művelője. Vál. 1903. má­
jus 8. L. do. Miss Beddoe, Kendenis, Leatherhead Road, 
Great Bookham Surrey, England.
PIERANTO NI ÁGOST, szenátor s a római egyetemen 
a nemzetközi jog tanára. Vál. 1904. május 13. L. Rómában.
WACH ADOLF, v. b. titkos tanácsos, egyetemi tanár. 
Vál. 1910. április 28. L. Lipcsében.
EHRLE FERENC, történetíró, a vatikáni könyvtárnak 
volt praefectusa. Vál. 1913. április 24. L. St. Gallenben.
ERMAN ADOLF, a berlini egyetem ny. r. tanára, a 
berlini kir. múzeumok egyptologiai gyűjteményének igazga­
tója. Vál. 1914. május 7. L. Berlinben.
HORN EMIL, történetíró, Officier de la Légion d’Hon- 
neur. Vál. 1914. május 7. L. Párizsban, 30., Avenue de V il- 
liers XV lI-e.
W IEDEM ANN ALFRÉD, egyetemi tanár. Vál. 1915. 
május 6. L. Bonnban.
STEINDORFF GYÖRGY, egyetemi tanár. Vál. 1917. 
május 3. L. Lipcsében.
WOLF GYULA, műegyetemi tanár. Vál. május 8. 
L. Berlinben.
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N ITT I FRANCESCO, egyetemi tanár, volt olasz minisz­
terelnök. Vál. 1922. május 11. L. Rómában.
REDLICH OSWALD, egyetemi tanár, az osztrák tud. 
akadémia elnöke. Vál. 1922. május 11. L. Becsben.
DABROWSZKI JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1924. má­
jus 8. L. Krakkóban (Krakow ), Ul. Ruska 4.
JAPIKSE MIKLÓS, történettudós, a németalföldi 
„Oroszlán"-rend lovagja. Vál. 1925. május 7. L. Hágában, 
Vivienstr. 70.
BIR IN Y I K. LAJOS, ügyvéd és író. Vál. 1926. május 6. 
L. Cleveland, Bav. 8815, Buckeye Road, Ohio, U. S. A.
G IAN N IN I AMADEO, olasz állami tanácsos és meghat, 
miniszter, a római egyetem tanára. Vál. 1926. május 6. 
L. Rómában.
BELOCH JULIUS, egyetemi tanár. Vál. 1926. május 6. 
L. Rómában, Via Pompeo Magro 5.
P IV Â N Y  JENŐ, amerikai magyar történetíró. Vál. 1926. 
május 6. L. Budapesten, IV . kér., Petőfi Sándor-utca 11.
COLASANTI ARDUINO, Olaszország régészeti és szép- 
művészeti főigazgatója. Vál. 1927. május 5. L. Rómában.
DOPSCH ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1927. május 5. 
L. Becsben.
ZDZIECHOWSKI M ARYAN , egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Vilnában.
KUTRZEBA SZANISZLÓ, egyetemi tanár, a krakkói 
lengyel tud. akadémia főtitkára. Vál. 1929. május 10. 
L. Krakkóban.
KORNEMANN ERNŐ, egyetemi tanár, Geh. Regierungs­
rat. Vál. 1930. május 8. L. Boroszlóban.
MONROE PÁL, egyetemi tanár. Vál. 1930. május 8. 
L. N ew-Yorkban.
PAPÉE FRIGYES, a krakkói egyetemi könyvtár ny. 
igazgatója, tb. egyetemi tanár, a Lengyel Tudományos Aka­
démia rendes tagja, a krakkói Lengyel-Magyar Egyesület el­
nöke. Vál. 1930. május 8. L. Krakkóban, Wolska 40.
EDWIN MONTEFIORE BORCHARD, egyetemi tanár, 
jogtudós. Vál. 1931. május 15. L. New Haven, Connecticut, 
Yale University, School of Law, U. S. A.
Gróf CALICE FERENC, volt budapesti osztrák követ, 
archaeologus. Vál. 1931. május 15. L. Becsben, X III. 1. 
Wambachergasse 4.
LA  PRADELLE ALBERT, egyetemi tanár, jogtudós. 
Vál. 1931. május 15. L. Paris, 2. Rue Lecourbe.
Y A N A G IS A W A  YASUTOSHI gróf, japán statisztikus. 
Vál. 1931. május 15. L. Tokio, No 1 Tamachi 8 chômé. 
Shibe-ku. Japon.
NICHOLAS MURRAY BUTLER, a Columbia egyetem 
elnöke. Vál. 1932. május 6. L. New-York.
VOLPE GIOACCHINO, egyetemi tanár, az olasz tudo­
mányos akadémia főtitkára. Vál. 1932. május 6. L. Róma.
ZAHN FRIGYES, a bajor statisztikai hivatal elnöke. 
Vál. 1932. május 6. L. München 22., Lerchenfeldstraße 1.
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III. A  matematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök:
HORVÁTH GÉZA (Brezoviczai Bugarin), orvos- és se­
bészdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a Magyar Nemzeti 
Múzeum címzetes főigazgatója, a II. oszt. magyar érdem­
kereszt, a bolgár II. oszt. polgári érdemkereszt (a csillaggal) 
és a II. oszt. orosz Szent-Szaniszló-rend tulajdonosa, a 
francia Légion d'honneur és a román kir. korona-rend 
tisztje, az osztr. cs. vaskorona-rend és a szerb kir. Szent 
Száva-rend III. oszt. lovagja, francia Officier de l'Instruction 
publique, a kir. magy. Természettudományi Társulat, a 
Magyar Rovartani Társaság, a párizsi Société Ento- 
mologique de France, a londoni Entomological Society,
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a Société Normand d’Entomologíe, a Société Royale 
d'Entomologie d’Égypte, a rio-de-janeiroi Sociedade Ento- 
mologica de Brasil, a bolgár rovartani egylet, a ber­
lini Deutsche Entomologische Gesellschaft, a csehországi 
rovartani társulat, a bécsi Zoologische-botanische Gesell­
schaft, a helsingforsi Societas pro Fauna et Flora Fehnica, 
a pétervári Societas Entomologica Russica, a santiagói So- 
ciedad Chilena de História Natural, a nemzetközi entomolo- 
giai kongresszusok, a délmagyarországi Természettudományi 
Társulat, a debreceni Tisza István Tudományos-Társaság és 
a horvát Természettudományi Társulat tiszteleti tagja, a 
moszkvai Société Impériale des Naturalistes választott ren­
des tagja, a stockholmi Entomologisk Förening és az észak­
amerikai Association of Economic Entomologists külső tagja, 
a nagyszebeni Természettudományi Társulat, a pozsonyi Or­
vostermészettudományi Egylet, a párizsi Musée National 
d'Histoire Naturelle és Société Nationale d'Acclimatisation 
de France, a londoni Zoological Society, a saragossai Aca­
demia de Ciencias, a philadelphiai American Entomological 
Society, a chilei Sociedad Entomologica, a madridi Sociedad 
Espanola de História Natural és a flórencí Reale Accademia 
dei Georgofili levelező tagja, a kir. m. Természettudományi 
Társulat választmányi tagja és állattani szakosztályának tisz­
teletbeli elnöke, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
állandó központi választmányának tagja, a nemzetközi zoo­
lógiái nomenclatura-bizottság tagja, az 1927-ben Budapesten 
tartott X. nemzetközi zoológiái kongresszus elnöke és a nem­
zetközi zoológiái és entomologiai kongresszusok állandó bi­
zottságainak tagja. Lev. taggá vál. 1877. május 24., rendes 
taggá 1894. május 4., osztályelnökké 1919. október 22., 1922. 
május 11., 1925. május 5., 1928. május 15. és 1931. május 15. 
L. Budapesten, V III. kér., Népszínház-utca 25.
Titkár:
KÜRSCHAK JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
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Tiszteleti tagok:
LENARD FÜLÖP, a heidelbergi egyetemen a fizika 
ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1897. május 6., tiszteleti taggá 
1907. május 3. L. Heidelbergben.
JÓZSEF FŐHERCEG. (L. Igazgató-tanács.)
FERDINAND Bulgária lemondott cárja. Vál. 1918. 
május 2.
Gróf TELEKI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
BLÂTHY OTTÓ TITUSZ, a kir. József-Műegyetem és a 
bécsi Polytechnikum tiszteletbeli doktora, gépészmérnök, m. 
kir. udvari tanácsos, a Ganz-féle Villamossági R. T. műszaki 
tanácsosa, a Magy. Elektrotechnikai Egyesület, az Elektro­
technischer Verein Wien és a kir. magyar Automobil Club 
tiszteleti tagja, a Magy. Tud. Akadémia Wahrmann-díjának 
nyertese, az olasz Korona-rend tisztje. Vál. 1927. május 5. 
L. Budapesten, IV . kér., Türr István-utca 1.
ILOSVAY LAJOS. (L. Igazgató-tanács.)
HORVÁTH GÉZA. (L. Osztályelnök.)
Rendes tagok:
LENHOSSÉK M IHÁLY, orvosdoktor, m. kir. udvari taná­
csos, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Corvin-koszorú 
tulajdonosa, felsőházi tag, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem volt rektora s orvosi karának volt dékánja, 
ugyanazon egyetemen az anatómia ny. r. tanára s az I. sz. 
Anatómiai Intézet igazgatója, a würzburgi egyetemnek volt 
magántanára, a baseli és tübingeni egyetemnek volt rendkívüli 
tanára, a bécsi Orvosegylet s több más külföldi tudományos 
társulat levelező és kültagja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., 
rendes taggá 1903. május 8. L. Budapesten, IX . kér., Ferenc- 
körút 37.
RADOS GUSZTÁV, a szegedi (előbb kolozsvári) Ferenc 
József-Tudományegyetem tiszteleti doktora, a Lipót-rend
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lovagja, oki. középiskolai tanár, a m. kir. József-műegyete- 
men a matematika ny. r. tanára, e műegyetemnek 1911/12— 
1913/ 14-ig volt rektora; mérnöki és építészeti szakosztályá­
nak 1900/01— 1903/1904-ig, a közgazdasági osztálynak 1917/18 
— 1919/20-ig volt dékánja, egyetemi magántanár, egyszer­
smind tanár a középiskolai tanárképzőn, a Commission Inter­
nationale de l'Enseignement Mathématique volt tagja és a 
magyar matematika-oktatási bizottságnak volt alelnöke; az 
Orsz. Közoktatási Tanács és az ЛИ. Középiskolai Tanárvizs- 
gáló-Bizottság, valamint az Orsz. Tanítóképzőintézeti Tanár - 
vizsgáló-Bizottság, a Felsőoktatásügyi Egyesület igaz­
gatóságának tagja és a mat. és term.-tud osztályának 
elnöke, a Matematikai és Fizikai Lapok volt egyik szerkesz­
tője, a báró Eötvös Loránd Mat. és Fizikai Társulat elnöke és 
a Stella másodelnöke, a Városi Mérnökök Szövetségének 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1894. május 4., rendes taggá
1907. május 3. L. Budapesten, 1. kér., Budakeszi-út 34lb.
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR bölcsészetdoktor, oki. kö­
zépiskolai tanár, a növényalaktan és élettan nyug. egyetemi 
ny. r. tanára, a budapesti m. kir. Pázmány Péter-Tudomány- 
egyetemi növénytani intézet és növény kert v. igazgatója, a 
bölcsészeti kar volt dékánja és három ízben volt prodékánja, 
a budapesti Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja, 
az Országos Gyűjtemény egyetem tanácsának, a Mezőgazda- 
sági Kísérletügyi-Bizottság, a Mezőgazdasági Felülbíráló-Bi- 
zottság, a Földművelésügyi Gyógynövényforgalmi-Bizottság 
tagja, az ág. h. ev. egyetemes egyház tanügyi bizottsá­
gának elnöke, a pesti ág. h. ev. magyar egyház örökös 
presbitere, az orsz. ág. h. ev. Tanáregyesület tiszteletbeli 
elnöke, a kir. m. Természettudományi Társulat pártoló 
tagja, alelnöke és a növénytani szakosztályának tiszte­
leti elnöke, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
elnöke, a budapesti orvosok turista egyesületének tiszte­
letbeli elnöke, a Luther-Társaság, a magyar Pedagógiai 
Társulat, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, a Magyar 
Országos Kertészeti Egyesület, a Magyar Turista Egyesület,
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a Balatoni Szövetség, a balatoni gyümölcsészeti és méhé­
szeti egyesület, az okleveles kertészek egyesületének tiszte­
leti tagja, az Orsz. Ev. Tanítóegyesület dísztagja, a pozsonyi 
orvos-természettudományi egyesület és a nagyszebeni termé­
szettudományi egylet lev. tagja, a Felsőoktatási Egyesület és 
a Protestáns Irodalmi Társulat választmányi tagja, a Földtani 
Társulat és az Orsz. Erdészeti Egyesület alapító, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság rendes tagja, a Deutsche Botani­
sche Gesellschaft rendes tagja. Lev. taggá vál. 1897. május 6., 
rendes taggá 1908. április 30. L. Budapesten, 1. kér., 
Attila-utca 95— 99.
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kosmographia 
nyug. ny. r. tanára, a budapesti Földrengési Obszervató­
rium igazgatója, a bölcsészeti kar volt dékánja, a Lóczy- 
érem tulajdonosa, az Accademia de'Zelanti di Acireale tisz­
teleti, a mexikói Société Antonio Alzate lev. tagja, a 
Gyors-, szép- és gépírástanítókat vizsgáló Országos Bizott­
ság alelnöke, a volt Association internationale de Sismolo­
gie főtitkára, a Természettudományi Tanács Intézőbizottsági 
tagja, Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, a 
magyar Földrajzi Társaság tiszteletbeli, a kir. m. Termé­
szettudományi-Társulat rendes és választmányi, a magyar 
Meteorológiai Társaság levelező, a magyar Vörös-Kereszt 
Egylet központi választmányának, a Gerland's „Beiträge zur 
Geophysik" szerkesztőségi tagja, a magyar Adria-Egyesület 
társelnöke, az Astronomische Gesellschaft és az amerikai 
Seismological Society tagja. Lev. taggá vál. 1895. május 10., 
rendes taggá 1909. április 29. L. Budapesten, V II. kér., 
Damjanich-utca 42.
KÜRSCHÁK JÓZSEF. (L. Igazgató-tanács.)
TANGL KÁROLY, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kísérleti természettan 
ny. r. tanára, a Szent István-Akadémia rendes tagja, a 
br. Eötvös Lóránd Mat. és Fizikai Társulat alelnöke, az Orsz. 
Természettud. Tanács ügyvezető igazgatója. Lev. taggá vál.
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1908. április 30., rendes taggá 1920. május 2. L. Budapesten, 
V il i .  kér., Eszterházy-utca 7.
HUTYRA FERENC (szepeshelyi), egyetemes orvosdok­
tor, a bécsi és a berlini állatorvosi főiskolák tiszteleti dok­
tora, okleveles állatorvos, m. kir. udv. tanácsos, az Ország- 
gyűlés Felsőházának tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt, 
a Corvin-koszorú és a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt 
tulajdonosa, a Ferenc József-rend középkeresztese és a III. 
oszt. vaskorona-rend tulajdonosa, a porosz kir. korona-rend, 
a szász kir. Albrecht-rend, a dániai Daneborg-lovagrend és a 
francia Pour la Mérité agricole középkeresztese, a romániai 
korona-rend nagy tiszti-keresztese, az Állatorvosi Főiskolá­
nak az 1899— 1931. években volt rektora és ugyanott a jár­
ványtan volt, a törvényszéki állatorvostan e. i. ny. r. tanára, 
pécsi egyetemi tiszteleti tanár és bpesti egyetemi c. ny. rk. 
tanár, az Orsz. Állategészségügyi Tanács elnöke, az Orsz. 
Közegészségügyi Tanács rendes tagja, az Állatorvosi Tiszti 
Vizsgáló Bizottság, az Országos Gazdasági Szakoktatási 
Tanács, az Országos Természettudományi Tanács és az 
Országos Ösztöndíjtanács tagja, a Magyar Országos Állat­
orvos-Egyesület volt elnöke, az Országos Magyar Gazda­
sági Egyesület tiszteleti tagja, igazgató-választmányá- 
nak tagja s állattenyésztési és állategészségügyi szakosztá­
lyának alelnöke, a Szent István-Akadémia másodelnöke, a 
Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke, a V III. Nemzetközi 
Állatorvosi Kongresszus volt ügyvezető alelnöke, a Nemzet­
közi Állategészségügyi Bizottságnak és a Nemzetközi Állat­
orvosi Kongresszusok állandó bizottságának elnöke, a Royal 
Society of Medicine, az Académie de Médicine de Belgique, 
az Académie vétérinaire de France, a torinói Accademia di 
Agricoltura és a Wiener Mikrobiologische Gesellschaft kül­
földi levelező, az angol Royal College of Veterinary Surgeons, 
az American Veterinary Medicinal Association, a kazáni 
állatorvosi intézet, a horvát, a svéd és a badení állat­
orvos-egyesületek tiszteleti tagja, a kir. m. Természet- 
tudományi Társulat alelnöke és alapító tagja, a Magyar
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Orvosok Tuberkulózis-Egyesületének alelnöke, az Országos 
Közegészségügyi Egyesület és a budapesti kir. Orvos-egye­
sület rendes tagja és volt alelnöke. Lev. taggá vál. 1910. 
április 28., rendes taggá 1921. májas 8. L. Budapesten, 
VII. kér., Rottenbiller-utca 25.
ZIM ÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, nyug. m. nemzeti múzeumi igazgató. Lev. 
taggá vál. 1904. május 13., rendes taggá 1921. május 8. 
L. Budapesten, II. kér., Batthyány-utca 59.
W INKLER LAJOS, gyógyszerészdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudomány egyetemen az analitikai és 
gyógyszerészeti kémia ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1896. 
május 15., rendes taggá 1922. május 11. L. Budapesten, 
V ili.  kér., Múzeum-kőrút 4.
SZARVASY IMRE, okleveles vegyészmérnök, bölcsészet­
doktor, a kir. József-műegyetemen az elektrokémia ny. r. 
tanára, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a Műegyetem 
volt rektora. Lev. taggá vál. 1910. április 28., rendes taggá
1922. május 11. L. Budapesten, I. kér., Budafoki-út 8.
PREISZ HUGÓ (Rumai), az összes orvostudományok 
doktora, okleveles mütő, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen az általános kór- és gyógytan és 
a bakteriológia nyug. ny. r. tanára, a Pázmány Péter- 
Tudományegyetem volt rektora és prorektora, orvostudomá­
nyi karának volt dékánja és prodékánja, a Szent István-Aka­
démia t. tagja, a Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie 
lev. tagja, a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vörös- 
kereszt hadi ékítményes tiszti díszjelvényének tulajdo­
nosa, a francia Pour le Mérite Agricole tiszti keresztese, 
az Országos Közegészségí Tanács és a kir. Igazságügyi Orvosi 
Tanács rendes tagja, a budapesti Kir. Orvosegylet alapító­
tagja és volt alelnöke, a magyar orvosok és természetvizs- 
gálók vándorgyűlésének és a kir. m. Természettudományi 
Társulat vál. tagja, valamint Mikrobiológiai Szakosztályának 
elnöke, az Országos állatorvos-egyesület alapító tagja, több 
szakegyesület és társulat rendes tagja. Lev. taggá vál. 1912.
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május 2., rendes taggá 1923. május 11. L. Budapesten, V il i .  
kér., Vas-utca 19.
M AURITZ BÉLA, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a mineralogia és petro- 
graphia ny. r. tanára és műegyetemi magántanár. Lev. taggá 
vál. 1913. április 24., rendes taggá 1923. május 11. L. Buda­
pesten, V II. kér., Thököly-út T9.
'SIGMOND ELEK (Alsószentmihályfalvi), oki. vegyész, 
bölcsészetdoktor, a kir. József-müegyetemen a mezőgazdasági 
chemiai technológia ny. r. tanára és a vegyészmérnöki osz­
tály volt dékánja, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetemen a mezőgazdasági chemia magántanára, a m. 
kir. Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács tagja, az Állandó 
Központi Talajjavító Bizottság elnöke, a kir. m. Természettu­
dományi Társulat Mezőgazdasági Szakosztályának elnöke, a 
kir. m. Természettudományi Társulat választmányi tagja, az 
Orsz. Chemiai Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás 
vezetője, a földművelésügyi m. kir. Minisztériumban szerve­
zett Állandó Felülbíráló Tanács tagja, a stockholmi II. nem­
zetközi agrogeologiai konferencia volt alelnöke, a nemzet­
közi II. (chemiai) talajtani bizottság és az alkalitalaj albi­
zottság elnöke, a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
talajtani bizottságának tagja, a nemzetközi fizikai és mecha­
nikai talajvizsgáló bizottság tagja, a Soil Science szakfolyó­
irat szerkesztőbizottságának tagja, a Köztelek c. szaklapban 
a Mezőgazdasági chemiai rovat vezetője, a Szent István Aka­
démia r. tagja, a Nemzetközi Talajtani Társaság elnöki taná­
csának tagja. Lev. taggá vál. 1915. május 6., rendes taggá
1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., Keleti Károly-utca 24.
SCHAFFER KÁROLY, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen az elme- és idegkórtan- 
nak ny. r. tanára, az elme- és idegkórtani klinika és az agy­
szövettani osztály igazgatója, az interakadémiai agykutatási 
bizottság tagja, a Gesellschaft Deutscher Nervenärzte r., a 
Philadelphia Neurological Society és a National Academia 
de Medicina de Madrid levelező tagja, az American
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Neurological Association tiszteleti tagja, a Verein für Psy­
chiatrie und Neurologie in Wien tiszteleti tagja, az Országos 
Közegészségi Tanács és az Igazságügyi Orvosi Tanács r. 
tagja. Lev. taggá vál. 1914. május 7., rendes taggá 1926. má­
jus 6. L. Budapesten, IV. kér., Kálvin-tér 4.
ZEMPLÉN GÉZA, bölcsészetdoktor, a kir. József-mű- 
egyetemen a szerves kémia ny. r. tanára, a Deutsche Che­
mische Gesellschaft r. tagja, alezredes-mérnök, a Schlesische 
Gesellschaft für vaterländische Kultur levelező tagja, a Cor- 
vin-koszorú tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1923. május 11., 
rendes taggá 1922. május 5. L. Budapesten, I. kér., Horthy 
Miklós-út 28.
ZELOVICH KORNÉL, oki. mérnök, a közlekedésügy és 
vasútépítéstan ny. r. tanára, a kir. József-műegyetemnek az 
1921/22.— 1922/23. tanévekben volt rektora, közgazdasági osz­
tályának az 1914/15.— 1916/17. és az 1930/31.— 1932/33.
tanévekben dékánja, a Felsőoktatási Egyesület állandó 
előadója, az országos közlekedési és középítési tanács
tagja, a Magyar Mérnök és Építész-Egylet volt alel- 
nöke, a m. kir. államvasútaknak volt üzletvezetője és
igazgatóhelyettese, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes díszjelvényé­
nek tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1921. május 8., rendes taggá
1928. május 18. L .Budapesten, II. kér., Bolyai-utca 11.
FEJÉR LIPÓT, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a matematika ny. r. 
tanára, a kolozsvári m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem 
volt magántanára és ny. rk. tanára, a Corvin-koszorú tulaj­
donosa, a Circolo Matematico di Palermo igazgatósági 
(és folyóiratának 1909. óta szerkesztőségi) tagja, az V. nem­
zetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 1912.) alelnöke, 
az Eötvös Lóránd Mátém, és Fizikai Társulat titkára és 
folyóirata matem. részének 1913. óta szerkesztője, a Mathe­
matische Zeitschrift szerkesztő-bizottságának tagja, a Gesell­
schaft der Wissenschaften zu Göttingen lev. tagja, a Calcutta 
Mathematical Society tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1908.
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április 30, rendes taggá 1930. május 8. L. Budapesten, I. kér., 
Krisztina-körút 165.
VENDL ALADÁR, bölcsészetdoktor (sub auspiciis régis), 
oki. középiskolai tanár, a kir. József-müegyetemen az ásvány- 
és földtan ny. r. tanára, volt m. kir. osztálygeologus, a Szent 
István-Akadémia rendes tagja, a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnöke és Hidrológiai Szakosztályának társelnöke, 
a kir. m. Természettudományi Társulat és a Magyar Bar­
langkutató Társulat választmányi tagja, a Finn Geológiai 
Társaság (Suomen Geologinem Seura) levelező tagja, a 
Geológiai Tanácsadó Bizottság, a Magyar Nemzeti Fúró­
technikai Bizottság, az Országos Természettudományi Ta­
nács tagja, a londoni Mineralogical Society, a Geological 
Society of London, a Société Français de minéralogie, a 
Société Géologique de France rendes tagja, a Deutsche Mi­
neralogische Gesellschaft és a Geologische Gesellschaft in 
Wien és a Deutsche Geologische Gesellschaft tagja. Lev. taggá 
vál. 1922. május 11., rendes taggá 1931. május 15. L. Buda­
pesten, I. kér., Gellérthegy, Rezeda-utca 7.
Megválasztott rendes tagok:
DEGEN ÁRPÁD (Felsőhegyi), egyetemes orvos-doktor, 
okleveles műtőorvos, a m. kir. állami vetőmagvizsgáló állo­
más igazgatója, m. kir. udvari tanácsos, a szegedi Ferenc Jó- 
zsef-Tudományegyetem címmel és jelleggel felruházott ny. r. 
tanára, a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem böl­
csészettudományi karának magántanára a Phytographia és 
segédtudományai c. tárgykörből, a II. oszt. magyar érdem­
kereszt, a Signum laudis, a II. oszt. polgári hadi érdemke­
reszt, a katonai és polgári jubileumi emlékérem, a bolgár 
nemzeti érdemrend középkeresztjének, az olasz korona-rend, 
a török ,,Ifthikar“ -rendjel birtokosa, a cambridgei National 
Institute of Agricultural Botany külső tiszteletbeli, a Zoolo­
gisch-botanische Gesellschaft in Wien, a Bolgár Botanikai 
Társaság, a Pozsonyi Orvos-természettudományi Egyesület,
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a budapesti tudományegyetemi Természettudományi Szövet­
ség, a Magyar Magkereskedők Országos Egyesülete, a M a­
gyar Földbérlők Szövetségének tiszteletbeli, a Société Bota­
nique de Genève, a finnországi Erdészeti Egyesület, a Re­
gensburger Botanische Gesellschaft, a berlini Botanischer 
Verein der Provinz Brandenburg, a Société agraria di Bolo­
gna levelező tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat 
növénytani szakosztályának díszelnöke, ugyanennek a tár­
sulatnak alapító- és választmányi tagja, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület igazgató-választmányi tagja, az Orsz. 
Természettud. Tanács, az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Ta­
nács, a m. kir. Földművelésügyi Minisztérium Állandó Felül­
bíráló Tanácsának, Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanácsának, 
Állandó Központi Talajjavító Bizottságának, Növényvédelmi 
Bizottságának és m. kir. Növénynemesítő Bizottságának, 
továbbá az ugyanazon minisztérium fennhatósága alá tar­
tozó Növényvédelmi és Forgalmi Iroda Szaktanácsának, 
a Magyar Rovartani Társaság, az Association inter­
nationale des botanistes, a Commission internationale de 
nomenclature botanique, az International Seed-Control Asso­
ciation, a Société botanique de France, a Deutsche Bota­
nische Gesellschaft, a Comité pour la procuration et la distri­
bution des plantes utiles, a Gesellschaft zur Förderung der 
naturhistorischen Erforschung des Orients in Wien rendes, 
a londoni International Faculty of Sciences tiszteleti 
tagja, az Országos Mezőgazdasági Kamara kültagja, az 
Országos közegészségügyi Tanács rendkívüli tagja, a Ma­
gyar Botanikai Lapok kiadója és szerkesztője. Lev. taggá 
vál. 1916. május 11., rendes taggá 1928. május 18. L. Buda­
pesten, VI. kér., Vilma királynö-út 26.
BUDAY KÁLM ÁN, egyetemes orvosdoktor, műtő, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kór- 
bonctan és kórszövettan ny. r. tanára, a Budapesti Kir. 
Orvosegyletnek és a Magyar Pathologusok Társaságának volt 
elnöke. Lev. taggá vál. 1913. április 24., rendes taggá 1931. 
május 15. L. Budapesten, I. kér., Endresz György-tér 1.
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POGÁNY BÉLA, a göttingeni egyetem bölcsészetdoktora, 
oki. középiskolai tanár, a kolozsvári, majd szegedi m. kir. 
Ferenc József-Tudományegyetemen az általános kísérleti ter­
mészettan volt ny. r. tanára, a kir. József-műegyetemen 
a fizika ny. r. tanára, a Matematikai és Fizikai Tár­
sulat ügyvezető titkára, a Matematikai és Fizikai Lapok 
fizikai részének szerkesztője, a berlini Deutsche Physika­
lische Gesellschaft és a Deutsche Röntgengesellschaft tagja, 
az Országos Világítástechnikai Bizottság elnöke. Lev. taggá 
vál. 1918. május 2., rendes taggá 1931. május 15. L. Buda­
pesten, I. kér., Budafoki-út 8.
RYBÁR ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati természet- 
tan ny. r. tanára, a gyakorlati fizikai intézet igazgatója, a 
Szent István-Akadémia rendes tagja, az Orsz. Közoktatási 
Tanács előadó-tanácsosa, a Congrès International de Forage, 
úgyszintén a Comité International de la Lumiere Magyar 
Nemzeti Bizottságának tagja, az Eötvös Lóránd Mat. 
és Fizikai Társulatnak, a kir. m. Természettudományi 
Társulatnak választmányi tagja, a Stella csillagászati egye­
sület elnöki tanácsának tagja. Lev. taggá vál. 1918. május 2., 
rendes taggá 1931. május 15. L. Budapesten, VILI. kér.. 
Múzeum-kőrút 6— 8. és III. kér., Áldás-utca 5.
ENTZ GÉZA, bölcsészetdoktor, okleveles középiskolai 
tanár, az Erzsébet-Nöiskola polgári-iskolai tanárnőképző-főis- 
kolájának volt tanára, a budapesti Pázmány Péter-Tudo- 
mányegyetem volt ny. r. tanára, ugyanott a Protistológia s 
a József-műegyetemen a Hydrobiológia magántanára, az 
utrechti egyetemi állattani intézet és múzeum volt konzer- 
vátora, a Szent István-Akadémia rendes tagja, a tihanyi 
Biológiai Kutató Intézet igazgatója. Lev. taggá vál. 1910. 
április 28., rendes taggá 1932. május 6. L. Tihanyban, Magyar 
Biológiai Kutató-Intézet.
FILARSZKY NÁNDOR, m. kir. udvari tanácsos, bölcsé­
szetdoktor, oki. középiskolai tanár, budapesti kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetemi c. rk. tanár, a Magyar Nemz.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. 5
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Múzeum növénytani osztályának nyug. igazgatója, a kir. m. 
Természettudományi Társulat rendes és választmányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1917. május 3., rendes taggá 1932. május 6. 
L. Budapesten, 1. kér., Horthy Miklós-út 39. I. 1.
Levelező tagok:
ZIPERNOWSKY KÁROLY, a m. kir. József-műegyete- 
men az elektrotechnika nyug. ny. r. tanára. Vál. 1893. má­
jus 12. L. Budapesten, II. kér., Trombitás-utca 5 .
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti 
kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia ny. r. 
tanára, az egyetemi II. sz. kémiai intézet igazgatója, az Or­
szágos Közegészségügyi Tanács rendes tagja, az Orsz. Kö­
zépiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja. Vál. 1899. május 5. 
L. Budapesten, IX . kér., Lónyay-utca 7.
SCHLESINGER LAJOS, bölcsészetdoktor, a kolozs­
vári és a budapesti tudományegyetemek volt ny. r. tanára, 
a charkowi Matematikai Társulat külső tagja, a német csá­
szári Academia Leopoldina-Carolina (Halle) tagja, a VI. 
Lobacseffszkij-díj nyertese, a giesseni Tudományegyetem 
ny. r. tanára. Vál. 1902. május 9. L. Giessenben, W alltor­
straße 48.
HOOR-TEMPIS MÓRIC (Ferenc, János), bölcsészet­
doktor, műegyetemi c. ny. rk. tanár és meghívott előadó. 
Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, I. kér., Dezső-utca 10.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, okleveles közép­
iskolai tanár, kecskeméti áll. főreáliskolai nyug. tanár, közép­
iskolai címzetes igazgató. Vál. 1904. május 13. L. Szekszár- 
don, Mátyás király-utca 46.
BODOLA LAJOS (Zágoni), a szegedi (előbb kolozsvári) 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem tiszteleti bölcsészet- 
doktora, a m. kir. József-műegyetem tiszteleti műszaki dok­
tora, m. kir. udvari tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend 
lovagja, a magyar Signum laudis tulajdonosa, a Légion
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d ’Honneur tisztje, az Officier de l'Instruction Publique fran­
cia rendjel tulajdonosa, okleveles mérnök, a József-műegye- 
temen a geodézia nyug. ny. r. tanára, ugyanott a mérnöki és 
építészi osztálynak 1904/5-től 1905/6-ig volt dékánja és az 
1910/11. tanévre választott rektor; a Középítési Tanács és 
a Mérnöki Tanács volt tagja, a Comité international des 
Poids et Mesures tiszteleti tagja és volt titkára, a mexikói 
,,Antonio A lzate“ Tudóstársaság tiszteleti tagja. Vál. 1905. 
május 12. L. Budapesten, I. kér., Szent Gellert Szálló.
TUZSON JÁNOS (Polyáni), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a növény- 
rendszertan és növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrend­
szertani és Növényföldrajzi Intézet és a Növénykert igaz­
gatója; az Áll. Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság tagja; 
az Orsz. Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának tagja. 
Vál. 1909. április 29. L. Budapesten, V il i .  kér., Romanelli- 
utca 25.
RIESZ FRIGYES, a szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetemen a matematika ny. r. tanára. Vál. 1916. május 4. 
L. Szegeden.
STEINER LAJOS, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a földmágnesség és a 
légkör fizikája magántanára, a m. kir. Meteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet ny. igazgatója. Vál. 1917. május 3. L. Bu­
dapesten, 11. kér., Hunyadi János-út 11.
KENYERES BALÁZS, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan 
ny. r. tanára, az orvostud. kar volt dékánja, az egyetemi 
törvényszéki orvostani intézet igazgatója, az igazságügyi 
orvosi tanács tagja, a törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság 
elnöke, a budapesti kir. törvényszék orvosszakértője, a ko­
lozsvári egyetem volt rektora és prorektora, a budapesti és 
kolozsvári egyetem orvosi karának volt dékánja és prodé- 
kánja. Vál. 1918. máj. 2. L. Budapesten, IX. kér., Ü llői-út 93.
KŐNEK FRIGYES (Norvalli), bölcsészetdoktor, a buda­
pesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen az orga­
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nikus kémia c. ny. rk. tanára, nyug. kísérletügyi igazgató; a 
kir. m. Természettudományi Társulat választmányi és rendes, 
a Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte és a berlini 
Deutsche Chemische Gesellschaft rendes tagja. Vál. 1918. 
május 2. L. Budapesten, II. kér., Keleti Károly-utca 31.
MAREK JÓZSEF, bölcsészetdoktor, az utrechti és a 
lipcsei egyetem tiszteleti doktora, okleveles állatorvos, a bu­
dapesti m. kir. Állatorvosi Főiskola ny. r. tanára, a Ferenc 
József-rend tisztikeresztese, a II. osztályú polgári hadi 
érdemkereszt tulajdonosa, a Szent István-Akadémia, az Orsz. 
Állategészségügyi Tanács rendes tagja, a Magyar Orsz. 
Állatorvos-Egyesület tiszteleti, az angol Royal College of 
Veterinary Surgeons, a görög, a svéd és a jugoszláv Á llator­
vosi-Egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kir. Orvos-Egye­
sület levelező tagja, az Orsz. Gazdasági Szakoktatási Tanács, 
a Tiszti Állatorvosi Vizsgáló-Bizottság, a m. kir. Természet- 
tudományi Társulat, az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület 
rendes tagja, a Kaiserlich Deutsche Akademie der Natur­
forscher in Halle tagja. Vál. 1918. május 2. L. Budapesten,
l. kér., Táltos-utca 20.
M AG YARY-KO SSA GYULA, egyetemes orvosdoktor,
m. kir. udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetemen a méregtan c. rk. tanára, az Orsz. K öz­
egészségügyi Tanács rendk. tagja, a Magyar Orvosi Könyv­
kiadó Társulat igazgatósági tagja, a m. kir. földművelésügyi 
minisztérium fennhatósága alá tartozó gyógyszerész- és ipari 
növényforgalmi kirendeltség szaktanácsának tagja, a buda­
pesti m. kir. állatorvosi főiskolán a gyógyszertan ny. r. ta­
nára. Vál. 1920. május 5. L. Budapesten, V II. kér., Rotten- 
biller-utca 23.
VITÁLIS  ISTVÁN, bölcsészetdoktor, a m. kir. bánya­
mérnöki és erdőmérnöki főiskola ny. r. tanára, volt rektora 
és prorektora, az Orsz. Természettud. Tanács tagja, a Felső­
oktatásügyi Egyesület, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat és a M. Földtani Társulat választmányi tagja. Vál. 
1920. május 5. L. Sopronban.
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CHOLNOKY JENŐ (Csolnokossi), bölcsészetdoktor, oki. 
mérnök, a budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegye- 
temen az Egyetemes Földrajz ny. r. tanára, az egyetemi 
Földrajzi Intézet igazgatója, az Áll. Tanárvizsgáló-Bizott- 
ság tagja, Kolozsvár szab. kir. város tiszteletbeli tanácsosa, 
Kolozsvár város képviselője a távollévők követségében, a 
M. Földrajzi Társaság elnöke, a Balaton-Bizottság elnöke, 
az Alföldi-Bizottság elnöke, a M. Turista-Egyesület elnöke, 
a M. Barlangkutató Társaság elnöke, a M. Meteorológiai Tár­
saság alelnöke, a M. Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, a 
Borsod-Miskolci Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja, 
az aradi Kölcsey-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni Mú­
zeum-Egylet tiszteletbeli tagja, a Balatoni-Szövetség tisztelet­
beli tagja, a londoni Royal Geographical Society tiszteletbeli 
tagja, a Szerb kir. Földrajzi Társaság tiszteletbeli tagja stb., 
a Pennsylvániai (U. S. A .) akadémia külföldi munkatársa, 
a Geogr. Gesellschaft in Wien levelező tagja. Vál. 1920. má­
jus 5. L. Budapesten, V III . Gyulai Pál-utca 1.
SZILY KALMAN (Nagyszigeti), bölcsészetdoktor, a m. 
kir. József-műegyetemen a mechanika ny. r. tanára, mér­
nök- és építészeti osztályának volt dékánja és rektora, a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban államtitkár, az 
Országgyűlés Felsőházának volt tagja, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egyletnek, a Magyar Mérnökök és Építészek Nem­
zeti Szövetségének, valamint a Felsőoktatási Egyesületnek 
választmányi tagja, az Országos Közoktatási Tanács tagja, 
a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1920. má­
jus 6. L. Budapesten, I. kér., Somlói-út 66.
M IKO LA SÁNDOR, okleveles középiskolai tanár, a bu­
dapesti ág. hitv. ev. gimnázium igazgatója, tiszteletbeli kö­
zépiskolai igazgató, a budapesti m. kir. Középiskolai Tanár­
képző Intézet igazgató-tanácsának, az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesület igazgatóságának, az Orsz. Közoktatási Ta­
nácsnak, a Matematikai és Fizikai Társulat választmányá­
nak, a Deutsche Physikalische Gesellschaftnak tagja, a 
Vendvidéki Szövetség elnöke, az Uránia folyóirat termé­
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szettudományi részének, a Matematikai és Fizikai Lapok 
fizikai részének volt szerkesztője. Vál. 1921. május 8. 
L. Budapesten, V II. kér., Vilma királynő-út 19.
ZIM M ERM ANN ÁGOSTON, bölcsészetdoktor, állator­
vos, a m. kir. Állatorvosi Főiskolán az anatómia és a fejlő­
déstan ny. r. tanára, e főiskola ismételten volt prorektora, 
budapesti egyetemi helyettes tanár, magántanár és megbí­
zott előadó egyetemi nyilvános rendes tanári címmel, a buda­
pesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló-Bizottság és az 
Országos Természettudományi Tanács tagja, a királyi ma­
gyar Természettudományi Társulat és az Országos Közegész­
ségügyi Egyesület alapító és választmányi tagja, a királyi 
magyar Természettudományi Társulat állattani szakosztályá­
nak ismételten volt másodelnöke és elnöke, a Magyar Orvo­
sok és Természetvizsgálók állandó központi választmányá­
nak tagja, a Magyar Országos Állatorvos-Egyesület tiszteleti 
tagja, volt főtitkára és folyóiratainak volt szerkesztője, az 
Anatomische Gesellschaft rendes tagja, a X. nemzetközi 
zoológiái kongresszus szervező bizottságának alelnöke, a 
V ili. nemzetközi állatorvosi kongresszus volt titkára, a lon­
doni Royal College of Veterinary Surgeons tiszteleti tagja, 
a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa. Vál. 1922. má­
jus 11. L. Budapesten, V II. kér., Rottenbiller-utca 23. 
(Á llatorvosi főiskola anatómiai intézete.)
PÉKÁR DEZSŐ, bölcsészetdoktor, m. kir. miniszteri 
tanácsos, főgeofizikus, a Báró Eötvös Lóránd Geofizikai In­
tézet igazgatója, valamint hazánkban a Magyar Állam és a 
Hungarian Oil Syndicate Ltd., Indiában a Burmah Oil Com­
pany Ltd. és Franciaországban a Ministère des Travaux 
Publics megbízásából végzett geofizikai kutatások vezetője, 
a londoni British Geophysical Agency tudományos szak­
értője, az Országos Természettudományi Tanács tagja, az 
Union Géodésique et Géophysique Internationale Magyar 
Nemzeti Bizottságának alelnöke és a geofizikai osztály ügy­
vezetője, a Congrès International de Forage Magyar Nemzeti 
Bizottságának tagja, a Kir. Magyar Természettudományi Tár­
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sulat, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egye­
sület, a Magyar Meteorológiai Társaság és az Uránia vá­
lasztmányi tagja, a Stella Csillagászati Egyesület elnöki taná­
csának tagja, továbbá úgy ez egyesületeknek, valamint az 
Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat, a Magyar­
honi Földtani Társulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Ma­
gyar Protestáns Irodalmi Társaság természettudományi szak­
osztálya és az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 
stb. pártoló, örökítő, illetőleg alapító tagja. Vál. 1922. má­
jus 11. L. Budapesten, V il i .  kér., Eszterházy-utca 7.
VEREBÉLŸ TIBOR, orvosdoktor (sub auspiciis régis), 
a budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyakorlati 
sebészet ny. r. tanára s az I. sz. sebészeti klinika igazgatója, 
legfelsőbb elismerés, a Ferenc József-rend tisztikereszt, a 
Corvin-koszorú, a II. oszt. polgári hadi érdemkereszt, a Vö­
röskereszt tiszti díszjelvény, a Magyar Vöröskereszt érdem­
keresztje, a III. oszt. bolgár Vöröskereszt és a német Vörös- 
kereszt érmének tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács 
elnöke, a Közegészségügyi Tanács tagja, a Budapesti kir. 
Orvos-Egyesület, a Magyar Sebésztársaság (1922. évi elnöke), 
a kir. m. Természettudományi Társulat, a M. Filozófiai Tár­
saság, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie és a Deutsche 
Orthopädische Gesellschaft r. tagja, a bécsi orvos-egylet kül­
földi levelező tagja. Vál. 1922. május 11. L. Budapesten, 
IV. kér., Régi posta-utca 19. II.
BÓKAY JÁNOS (Bókái), aranydiplomás orvosdoktor, m. 
kir. udvari tanácsos, a Lipót-rend lovagja, a magyar érdem­
kereszt II. osztályának és csillagának birtokosa, a gyermek­
orvostan nyug. ny. r. tanára, a Stefánia-gyermekkórház tisz­
teletbeli igazgató-főorvosa, a bpesti kir. orvosegylet v. elnöke 
és tiszteletbeli tagja, a magyar gyermekorvos-társaság tiszte­
letbeli elnöke, az Orsz. Közegészégi Tanács alelnöke, a moszk­
vai gyermekorvos társulat, az Union internationale pour la 
protection de l'enfance s a délamerikai Sociedad Argentina di 
Pediatria, a párizsi Soc. de Pédiatrie, az Internationale Ver­
einigung gegen die Tuberculose, a Kaiserliche deutsche Aka-
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demie der Naturforscher zu Halle, a római orvos-akadémia 
levelező tagja, a kopenhágai Societas Medica Havniensis 
kültagja, a bécsi Gesellschaft für innere Medicin und K in­
derheilkunde s a Deutsche Gesellsch. f. Kinderheilk. tiszte­
letbeli tagja, a Jahrbuch f. Kinderheilkunde négyes szerkesz­
tőségének tagja, a Budapesti orvosok kamarazene egyesü­
letének tiszteleti elnöke s az orsz. Stefánia-szövetség társ­
elnöke. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, V ili .  kér., Szent­
királyi-utca 2.
GÉLÉI JÓZSEF (Árkosi katona), bölcsészetdoktor, ok­
leveles középiskolai tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József- 
Tudományegyetemen az általános állattan és összehasonlító 
anatómia ny. r, tanára s az Általános Állattani és Ösz- 
szehasonlító Anatómiai Intézet igazgatója, az Áll. Polgári 
iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának tagja, a 
Szegedi Alföldkutató Bizottság biológiai szakosztályának 
elnöke, a Hódmezővásárhelyi baromfitenyésztők egyesületé­
nek tb. eliiöke, a Szegedi Gyümölcsfatermelők Egyesületé­
ben a növényvédelmi szakosztály elnöke, az Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-Bizottságnak, az unitáriusok egyházi 
főtanácsának rendes tagja, a szegedi unitárius leányegy­
házközség gondnoka, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulatnak, a Magyar Földrajzi Társaság A lfö ld i Bizottságá­
nak, az Egyetem Barátai Természettudományi Szakosztályá­
nak, a Mikes Irodalmi Társaságnak, a szegedi gazdasági 
egyesületnek, a népművelési bizottságnak, a kecskeméti me­
zőgazdasági kamarának, a Deutsche Zoologische Gesell- 
schaftnak, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswis- 
senschaft-nak rendes tagja, a X. nemzetközi zoológiái 
kongresszus magyar szervező bizottságának volt alelnöke, 
az Acta litt, ас scientíarum, Sectio Scientiarum Natu- 
ralium társszerkesztője. A  kir. m. Természettudományi 
Társulat állattani szakosztályának volt alelnöke, a K. 
F. J. Tud.-egy. E. B. Termtud. szakoszt.-nak 1930—31. 
évben volt elnöke. A  Ferenc József-Tudományegyetem 
magántanára 1914. okt.-től. Központi szolgálattételre be­
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rendelt középisk. tanár 1912. márc.— 1924. ápr. A z Erdélyi 
Múzeum Állattárának 1919. óta honoris causa megbízott tiszt­
viselője, a kolozsvári ref. theologiai fakultáson alakult Tanár­
képző Intézetben az 1920— 21. tanévben az állattan és bio­
lógia tanára. Vál. 1923. május 11. L. Szegeden, Tisza 
Lajos-körút 37. 11. 11.
K A Á N  KÁROLY, nyug. földmívelésügyi államtitkár, az 
erdő- és faügyek volt kormánybiztosa, az Országos Termé­
szettudományi Tanácsnak, az Országos Gazdasági Szakokta­
tási Tanácsnak, a Műemlékek Országos Bizottságának, a 
Külügyi Társaság elnöki tanácsának, a Magyar Mérnökök 
Nemzeti Szövetsége választmányának, a Délmagyarországi 
Közművelődési Egyesület igazgató-választmányának tagja, a 
Falu Országos Földműves Szövetség társelnöke, a Felvidéki 
Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Magyar Ornithologu- 
sok Szövetségének dísztagja, a Magyar Barlangkutató Tár­
sulat tiszteleti tagja, a II. oszt. magyar érdemkeresztnek a 
csillaggal, a III. oszt. vaskoronarendnek és a II. oszt. polgári 
hadi érdemkeresztnek tulajdonosa. Vál. 1924. május 8. 
L. Budapesten, 1. kér., Olasz fasor 10.
GRÓH GYULA, vegyész, bölcsészetdoktor, a m. kir. 
Állatorvosi Főiskolán a kémia ny. r. tanára, a kir. m. Páz­
mány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karán a kémiai 
mechanika magántanára, a Szent István-Akadémia r. tagja, 
a Tables Annuelles de Constantes et Données Numériques 
nemzetközi bizottságának tagja és magyarországi referense. 
Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, V II. kér., Damjanich- 
utca 18.
ORTVAY RUDOLF, bölcsészetdoktor, a budapesti Páz­
mány Péter-Tudományegyetemen az elméleti fizika ny. r. 
tanára, a kolozsvári, majd szegedi Ferenc József-Tudomány- 
egyetem volt ny. r. tanára és Matematikai és Természettu­
dományi karának volt dékánja és prodékánja, a Matematikai 
és Fizikai Társulat választmányi tagja, a Stella csillagászati 
egyesület elnöki tanácsának tagja, a Természettudományi 
Társulat, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatásügyí
____________________________________________________________
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Egyesület tagja, a Magyar Aeroszövetség választmányi tagja, 
a Deutsche Physikalische Gesellschaft, a Deutsche Mathe­
matiker Vereinigung tagja. Vál. 1925. május 7. L. Buda­
pesten, II. kér., Gábor Áron-utca 18.
CSÍKI ERNŐ, a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának 
igazgatója, a kir. m. Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja, a Magyar Rovartani Társaság elnöke, a m. kir. 
Madártani Intézet tiszteleti, a Magyar Ornithologusok Szö­
vetsége dísz-, a Magyar Ornithologiai Központ és a Sieben- 
bürgischer Verein für Naturwissenschaften levelező tagja, a 
bolgár kir. polgári érdemrend tiszti keresztjének tulajdo­
nosa. Vál. 1925. május 7. L. Budapesten, II. kér., Bogár­
utca 3.
SCHERFFEL ALADAR, a szegedi Ferenc József-Tudo- 
mányegyetem tiszteleti doktora, a kir. m. Természettudo­
mányi Társulat választmányi tagja. Vál. 1927. május 5. 
L. Tihanyban, Biológiai Kutató Intézet.
M ANNINGER REZSŐ, állatorvosdoktor, a m. kir. Á l­
latorvosi Főiskolán a járványtan ny. r. tanára, a m. kir. 
Állategészségügyi Intézet igazgatója, az Országos Állategész­
ségügyi Tanács és az Országos Természettudományi Tanács 
r. tagja, az Állatorvosi Tiszti Vizsga Vizsgáló-Bizottságának 
tagja, a Magyar Országos Állatorvosegyesület, a Magyar 
Orvosok Tuberkulózis-Egyesülete, valamint a Magyar Tüdő­
beteggondozó és Gyógyintézeti Orvosok Egyesülete igaz­
gató-választmányának és a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat, valamint a Magyar Közegészségügyi Egyesület választ­
mányának tagja. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
Maros-utca 25.
FRÖHLICH PÁL, bölcsészetdoktor, okleveles középisk. 
tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen 
a kísérleti természettan ny. r. tanára, a Protestáns Irodalmi 
Társulat rendes, a Természettudományi Társulat választ­
mányi tagja, m. kir. tartalékos honvéd főhadnagy, az I. oszt. 
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési
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érem tulajdonosa. Vál. 1927. május 5. L. Szegeden, Temp­
lom-tér, Fizikai Intézet.
ORSÓS FERENC, orvosdoktor, a debreceni m. kir. 
Tisza István-Tudományegyetemen a kórbonctan ny. r. tanára, 
kir. törvényszéki orvos; a debreceni Tisza István Tudomá­
nyos-Társaság II. osztályának elnöke, a Szinyei-Merse Pál 
Társaság, a Német Pathologiai Társaság, a Nemzetközi Geo- 
graphiai Pathologiai Társaság tagja, a Corvin-koszorú tu­
lajdonosa. Vál. 1928. május 18. L. Debrecenben, Kórbonc­
tani Intézet.
CSÁSZÁR ELEMÉR, bölcsészetdoktor, a budapesti kir. 
m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a fizika magánta­
nára, az Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat 
jegyzője, a kir. m. Természettudományi Társulat titkára. 
Vál. 1928. május 18. L. Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum- 
kőrút 6/8. (F izikai Intézet.)
SZENTPÉTERY ZSIGMOND (Királyhelmeci) bölcsé­
szetdoktor, a szegedi kir. m. Ferenc József-Tudományegyete- 
men az ásványtan, kőzettan és földtan ny. r. tanára, a 
mat. természettud. karnak volt dékánja; a Magyarhoni 
Földtani Társulat alapító és választmányi tagja, a szegedi 
Alföldkutató Bizottság ásvány-földtani szakosztályának el­
nöke, a Magyar Talajtani Társaságnak, a szegedi E. B. 
igazgatóválasztmányának és term.-tud. szakosztályának vá­
lasztmányi tagja, a jénai Deutsche Mineralogische Gesell­
schaft, a bécsi Geologische Gesellschaft, a nagykőrösi Arany 
János Irodalmi Társaság, a kir. m. Természettudományi Tár­
sulat, a M. Földrajzi Társaság, a Felső Oktatásügyi Egye­
sület, a Szegedi Természettudományi Kutatási Bizottság, az 
Országos Természettudományi Tanács, a Mikes Irodalmi 
Társaság rendes tagja, az Acta litt, ас scientiarum, sectio 
chem. mineralogica et phys. társszerkesztője stb. stb. Vál.
1929. május 10. L. Szegeden, Baross Gábor-út 2.
ZECHMEISTER LÁSZLÓ, a műszaki tudományok dok­
tora, a pécsi Erzsébet-Tudományegyetemen a chemia ny. r.
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tanára, oki. vegyészmérnök, műegyetemi magántanár. Vál.
1930. május 8. L. Pécsett, Fogaras-út 111.
H AAR ALFRÉD, bölcsészetdoktor, a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetemen a mathematika ny. r. tanára, a 
göttingeni egyetem volt magántanára, a zürichi egyetem volt 
helyettes tanára, a hamburgi és göttingeni egyetemek volt 
vendégtanára. Vál. 1931. május 15. L. Szegeden, Baross- 
utca 2.
Megválasztott levelező tagok:
BUCHBÖCK GUSZTÁV, bölcsészetdoktor, a budapesti 
m. kir. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a kémia ny. r. 
tanára. Vál. 1907. május 3. L. Budapesten, V ili .  kér., 
Üllői-út 42.
OLTAY KÁROLY, oki. mérnök, a kir. József-műegyete- 
men a geodézia ny. r. tanára, a mérnöki és építészi osztály v. 
dékánja, a Szent István-Akadémia r. tagja, az Union Géo- 
désique et Géophysique magyar nemzeti bizottságának el­
nöke, a műegyetemi Segélyegylet tanárelnöke, a Horthy 
Miklós-Kollégium kormányzó-tanácsának tagja, a Magyar 
Fotogrammetriai Társulat elnöke, a Magyar Természettudo­
mányi Tanács tagja, a Budapesten szervezett földmérő vizs­
gálóbizottság tagja, a Földmérő Magánmérnökök Országos 
Egyesületének elnöke, az Országos Középítési Tanács tagja. 
Vál. 1918. május 2. L. Budapesten, 1. kér., Horthy 
Miklós-út 79.
ZAHLBRUCKNER SÁNDOR, a bécsi állami természet­
rajzi múzeum növénytári osztályának igazgatója. Vál. 1920. 
május 6. L. Becsben.
PA PP  KAROLY (Szentkírályszabadjai), bölcsészetdok­
tor, oki. középiskolai tanár, volt m. kir. osztálygeológus, a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter-Tudományegyetemen a 
földtan ny. r. tanára, az egyetemi földtani és őslénytani in­
tézetek igazgatója, a bölcsészettudományi kar volt dékánja 
és prodékánja, a Szent István-Akadémia rendes tagja és IV.
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osztályának titkára, a Ferenc József-rend lovagja. Vál. 1920. 
május 6. L. Budapesten, V II. kér., Semsey Andor-utca 7.
VÂMOSSY ZOLTÁN, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a gyógyszertan ny. r. 
tanára. Vál. 1920. május 6. L. Budapesten, I. kér., 
Mányoki-út 8.
KERPELY KÁLM ÁN  dr. (Krassai, lovag), az egyetemi 
közgazdaságtudományi kar növénytermesztéstani tanszékének 
ny. r. tanára, a m. kir. Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács 
és a Mezőgazdasági Múzeumi Tanács kinevezett tagja, az Or­
szágos Magyar Gazdasági Egyesület tiszteleti és örökös igaz­
gatósági tagja, továbbá Növénytermelési Szakosztályának al- 
elnöke, m. kir. udvari tanácsos, a Ferenc József-rend tiszti 
keresztjének és a francia Officier de l'instruction publique 
rend jel vényének tulajdonosa. Vál. 1922. május 11. L. Buda­
pesten, V ili .  kér., József-utca 4.
JAKABHÁZY ZSIGMOND, a budapesti Pázmány Péter- 
Tudományegyetem orvostudományi karán a gyógyszerisme­
ret ny. r. tanára, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam ma­
gántanára, az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudo­
mányi szakosztályának volt titkára és kiadványainak szer­
kesztője. Vál. 1923. május 11. L. Budapesten, V il i .  kér., 
Üllői-út 26.
ROZLOZSNIK PÁL, m. kir. főgeológus, a wieni Geolo­
gische Bundesanstalt 1. tagja, a Földtani Társulat és a Hidro­
lógiai Társulat választmányi tagja. Vál. 1927. május 5. 
L. Budapesten, X. kér., Alsórákosi rétek (kertváros), Mályva­
utca 39.58516.
MÖLLER ISTVÁN, műépítész, műegyetemi ny. r. tanár, 
kir. tanácsos. Vál. 1927. május 5. L. Budapesten, I. kér., 
Krisztina-körút 159.
TELEGDI ROTH KÁROLY, a debreceni egyetemen az 
ásványtan és földtan ny. rk. tanára. Vál. 1931. május 15. 
L. Debrecen, Nagyerdő, Egyetemi központi épület.
HÜLTL DEZSŐ dr., a műegyetemen az újkori építéstan
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ny. r. tanára, felsőházi tag. Vál. 1931. május 15. L. Buda­
pesten, 1. kér., Rezeda-utca 5.
HERZOG FERENC, orvosdoktor, a budapesti kir. m. 
Pázmány Péter-Tudományegyetemen a belorvostan ny. r. 
tanára, az I. sz. Belklinika igazgatója, azelőtt a pozsonyi 
Erzsébet-Tudományegyetemen a belorvostan ny. r. tanára, a 
Corvin-koszorú tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács 
tagja. Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, II. kér., Lorántffy 
Zsuzsanna-út 10.
VARG A JÓZSEF dr., oki. vegyészmérnök, a kir. József- 
Műegyetemen a kémiai technológia ny. r. tanára. Vál. 1932. 
május 6. L. Budapesten, I. kér., Kir. József-Műegyetem.
SZABÓ ZOLTÁN, bölcsészetdoktor, a budapesti egye­
temi közgazdaságtudományi karon a mezőgazdasági növény­
tan ny. r. tanára, a kar jegyzője és Mezőgazdasági Növény­
tani Intézetének igazgatója, a m, kir. Állatorvosi főiskola 
c. ny. rk. tanára és volt előadója, a kir. m. Pázmány Péter- 
Tudományegyetem bölcsészeti karának magántanára, az Or­
szágos Ösztöndíjtanács és az Országos Természettudományi 
Tanács tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat rendes 
és választmányi tagja, növénytani szakosztályának volt jegy­
zője és alelnöke, jelenleg elnöke és folyóiratának (Botanikai 
Közlemények) szerkesztője, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület rendes tagja, földmívelésügyi és növénytermelési 
szakosztályának tagja, a Köztelek „Gazdasági Növénytan" 
rovatának vezetője, a Szent István-Társulat, a Magyar 
Turista Egyesület, az Országos Magyar Képzőművészeti Tár­
sulat, a Deutsche Gesellschaft für Vererbungswissenschaft 
(Berlin), a Deutsche Botanische Gesellschaft (Berlin), a Ver­
einigung für angewandte Botanik (Berlin), a Gesellschaft 
zur Förderung deutscher Pflanzenzucht (Berlin), a Gesell­
schaft für Pflanzenzüchtung (Wien), az Association Interna­
tionale des Sélectionneurs de Plantes (Paris) rendes tagja. 
Vál. 1932. május 6. L. Budapesten, V il i .  kér., Ludoviceum- 
utca 4. I. 12. Tel.: 360-84.
G YULAI ZOLTÁN (árkosi), bölcsészetdoktor, okleveles
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középiskolai tanár, a szegedi m. kir. Ferenc József-Tudo- 
mány egy etem magántanára és adjunktusa, és az 1922—24. 
években volt helyettes tanára, a Br. Eötvös Lóránd math, és 
physikai Társulat és a Kir. Magyar Természettudományi Tár­
sulat rendes tagja, volt cs. és kir. tartalékos hadnagy. Vál. 
1932. május 6. L. Szegeden, Templom-tér, Kísérleti Fizikai 
Intézet.
DUDICH ENDRE, bölcsészetdoktor (sub auspiciis Gu- 
bernatoris), okleveles középiskolai tanár, a m. kir. Ferenc 
József-Tudományegyetem magántanára, m. nemzeti múzeumi 
őr, a Szent István-Akadémia rendes tagja, a kir. m. Termé­
szettudományi Társulat választmányi tagja és az Állattani 
Szakosztály intézöbizottsági tagja, a Magyar Barlangkutató 
Társaság választmányi tagja, a Magyar Adria-Egyesület tit­
kára, a hadiékítményes Signum laudis, a Károly-csapatke- 
reszt és a háborús emlékérem tulajdonosa. Vál. 1932. má­
jus 6. L. Budapesten, I. kér., Döbrentei-utca 12.
Külső tagok:
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi 
őr. Vál. 1894. május 4. L. Belgrádban.
NERNST WALTHER, a berlini egyetemen a kémia volt 
tanára, a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstalt el­
nöke. Vál. 1899. május 5. L. Berlinben, W . 35. Carlsbad 261a.
HILBERT DÁVID, a matematikának egyetemi tanára 
Göttingenben. Vál. 1906. március 23. L. Göttingenben.
PICARD EMIL, a matematika tanára a párizsi egyete­
men. Vál. 1913. április 24. L. Párizsban.
VOLTÉRA VITO, a matematika r. tanára a római 
egyetemen, a R. Accademia Nazionale dei Lincei elnöke. 
Vál. 1913. április 24. L. Rómában.
ZEEMAN PIETER, az amsterdami egyetemen a fizika 
tanára. Vál. 1914. május 7. L. Amsterdamban.
ENGLER ADOLF, a berlini egyetemen a botanika ta­
nára. Vál. 1914. május 7. L. Berlinben.
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PLATE LAJOS, a jénai egyetemen a biológia tanára. 
Vál. 1923. május 11.
DON SANTIAG O  RAMÓN Y CAJAL, egyetemi tanár. 
Vál. 1925. május 7. L. Madridban, Paseo de Atocha 13. 
Istituto Cajal.
SCHUMANN RICHARD, a bécsi műegyetemen a fel­
sőbb geodézia tanára. L. Becsben.
BALDACCI ANTONIO, a növénytan és földrajz magán­
tanára. Vál. 1927. május 5. L. Bolognában.
WIEGNER B. GYÖRGY, műegyetemi tanár. L. Zürichben.
AIM O  KAARLO  CAJANDER, egyetemi tanár, volt 
finn miniszterelnök és földművelésügyi miniszter. Vál. 1928. 
május 18. L. Helsinkiben.
LIONEL W ILL IA M  LYDE, egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Londonban.
HISSINK DÁVID  JAKAB, a hollandiai Talajtani Inté­
zet igazgatója. Vál. 1928. május 18. L. Groningenben.
DE VRIES HUGO, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1928. 
május 18. L. Lunterenben, Hollandia.
PAINLEVÉ PÁL, az Institut de France tagja, az Institut 
de Coopération intellectuelle elnöke. Vál. 1930. május 8. 
L. Párizsban.
SOMMERFELD ARNOLD, egyetemi tanár, Geh. Hofrat. 
Vál. 1930. május 8. L. Münchenben. (Universität, Ludwig­
straße 17.)
SUDHOFF KÁROLY, nyug. egyetemi tanár, Geh. Medi­
zinalrat. Vál. 1930. május 8. L. Lipcsében.
W AGNER-JAUREGG GYULA, nyug. egyetemi tanár, 
Hofrat. Vál. 1930. május 8. L. Becsben.
SIR ARTHUR STANLEY EDDINGTON, a cambridgei 
egyetemen a csillagászat tanára és az ottani csillagvizsgáló 
intézet igazgatója, a Royal Society tagja. Vál. 1932. má­
jus 6. L. Cambridge, Observatory.
AZ AKADÉMIA BELSŐ TAGJAI.
ELNÖKSÉG.
Berzeviczy Albert, ig. és tt., elnök 
Csánki Dezső, ig. és rt., másodelnök 
Balogh Jenő, rt., főtitkár.
IGAZGATÓ TANÁCS.
Az Igazgató ■ Tanács 
választottjai:
József főherceg, tt. 
Gr. Károlyi Gyula 
Szmrecsányi Lajos 
Gr. Teleki Pál, tt. 
Gr. Zichy János 
Gr. Mailáth József 
Serédi Jusztinián 
Gr. Zichy Gyula 
Jankovich Béla 1. t. 
Teleszky János 
11. Gr. Andrássy Géza.
Az Akadémia választottjai:
Br. Wlassics Gyula, tt. 
Gr. Apponyi Albert, tt. 
Concha Győző, rt. 
Ilosvay Lajos, tt. 
Szinnyei József, rt. 
Popovics Sándor, tt. 
Herczeg Ferenc, tt. 
Fináczy Ernő, rt.
Gaal Jenő, rt.
10. Kürschák József, rt.
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TISZTELETI TAGOK.
I. osztály.









Gr. Apponyi Albert, ig. t. 
Berzeviczy Albert, ig. t., 
elnök
Br. Wlassics Gyula, ig. t.
Károlyi Árpád 
Popovics Sándor, ig. t. 
Gr. Bethlen István 
7. Concha Győző, ig. t.
III. osztály.
Lenard Fülöp 
József főherceg, ig. t. 
Koburg Ferdinánd 
Gr. Teleki Pál, ig. t.
Bláthy Ottó 
Ilosvay Lajos ig. t.
7. Horváth Géza, osztály 
elnök
RENDES ÉS LEVELEZŐ  TAGOK.
ALOSZTÁLYOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA.
I. Nyelv- és széptudományí osztály.
A )  Nyelvtudományi alosztály.
Rendes tagok: Munkácsi Bernât
Szinnyei József, ig. t., Némethy Géza, osztály-
osztálytitkár elnök



























В )  Széptudományi alosztály.
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IL Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A ) Bölcseleti és társadalmi alosztály.
Rendes tagok:
Földes Béla 
Gaal Jenő, ig. t. 








































B ) Történettudományi alosztály.
Rendes tagok:
Csánki Dezső, ig. t., 
másodelnök
Szádeczky-Kardos Lajos
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Domanovszky Sándor Hekler Antal
Kuzsinszky Bálint Gerevich Tibor
Hóman Bálint Madzsar Imre
Szentpétery Imre Gombos Ferenc Albin
Lukinich Imre. Szekfü Gyula 
Dedek Crescens Lajos
Levelező tagok: Bella Lajos
Marczali Henrik Gyalókay Jenő
Erdélyi László Bruckner Győző
Sebestyén Gyula Tóth Zoltán
Mahler Ede Heinlein István
Hornyánszky Gyula Nagy Miklós
Barabás Samu Fógel József
Hodinka Antal Hajnal István
Varjú Elemér Mályusz Elemér
Pilch Jenő Divéky Adorján
Eckhart Ferenc Szabó Dezső
Iványi Béla 29. Győrffy István.
III. A  matematikai és természettudományok
osztálya.
A ) Matematikai és fizikai alosztály.
Rendes tagok: Zelovich Kornél 
Fejér Lipót
Rados Gusztáv Pogány Béla
Kövesligethy Radó 





Winkler Lajos Zipernowszky Károly
Szarvasy Imre Bugarszky István
'Sigmond Elek Hoor-Tempis Mór
Zemplén Géza Schlesinger Lajos









































































Bleyer Jakab, lt. 
Császár Elemér, rt. 
Csűry Bálint, lt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
Horger Antal, lt. 
Horváth János, rt. 
Jakubovich Emil, lt. 
Klemm Antal, lt.
Kunos Ignác, lt.
Mészöly Gedeon, lt. 




Schmidt Henrik, lt. 
Schmidt József, lt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt. 
Vargha Damján, lt.
Vikár Béla, lt.
Gr. Zichy István, lt. 
Zolnai Gyula, rt.





Budapest, V i l i . ,  M ú z e u m -k ő rú t 6-8. 
T a n á rv iz s g á ló -B iz o tts á g .
Schwartz Elemér,
B pes l, ! . .  H o rth y  M ik lá s -ú t  15jc.
A ) A  bizottság nyelvművelő szakosztálya.
(Felállíttatott 1931-ben.)
Elnöke: Előadója:
Nagy József Béla, meg­
hívott t.
88 á l l a n d ó  b iz o t t s á g o k .
Tagjai:
A  Nyelvtudományi Bizottság 
rendes és meghív, tagjai.
A 11. osztály részéről:
Fináczy Ernő, ig. és rt., 
osztálytitkár 
Hegedűs Lóránt, lt.








Gombocz Endre, I. titkár




udv. tanácsos, az Otthon írók és 
Hírlapírók Köre s a Magyar 
Üjságírók Egyesülete elnöke.
B udapest, V i l i . ,  E s z te rh á z y -u tca  4.
Lenkey Gusztáv,
főszerkesztő, a Magyar Hírlapírók 
Orsz. Nyugdíjintézete ügyvezető 
alelnöke.
Budapest, V., V ilm o s  csd szá r-ú t 78.
Hindy Zoltán,
ügyvéd, a Kát. Hírlapírók Orsz. 
Pázmány-Egyesületének 
ügyvezetője.
Budapest, I V . ,  E g y e te m -u tc a  1.
Kenedy Géza,
író,
B udapest, V ö lg y -u tc a  10.
Kosztolányi Dezső,
író,
Budapest, 1., T á b o r -u tc a  12.
Östőr Józseí,
ügyvéd, országgyűlési képviselő,





Badics Ferenc, tt. 
Előadója:
Császár Elemér, rt. 
T agjai:
Angyal Dávid, rt. 
Bajza József, lt. 
Baros Gyula, lt. 
Bleyer Jakab, lt.
Gulyás Pál, lt.
György Lajos, lt. 
Horváth Cyrill, rt. 
Horváth János, rt. 
Kéky Lajos, lt.
Papp Ferenc, lt. 
Pékár Gyula, lt.
Petz Gedeon, rt. 
Pintér Jenő, rt. 
Pukánszky Béla, lt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt.
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Szász Károly, lt. 
Szinnyei Ferenc, rt. 
Thienemann Tivadar, lt. 
Tolnai Vilmos, lt. 
Vargha Damján, lt. 
Viszota Gyula, rt. 
Voinovich Géza, rt.
24. Zlinszky Aladár, lt.
Meghívott tagjai:
Alszeghy Zsolt,
B u d a p es t, I I . ,  H a tty u -u tca  7.
Brisits Frigyes, 
B udapest, /., H o r th y  M . -ú t  15.
Galamb Sándor,
Szeged , P o lg á r is k .  T a n á rk é p ző  
F ő is k o la .
Gálos Rezső,
G y őr, N ő i fe ls ő  ke resk . isk o la .
Hartmann János, 












Csengery János, tt. 
Darkó Jenő, lt.
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Heinlein István, lt. 
Hekler Antal, lt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Huszti József, lt. 
Jakubovich Emil, lt. 







17. Vári Rezső, rt.
Meghívott tagjai: 
Finály Gábor,
B udapest, V I I . ,  D a m ja n ic h -u . 23. 
I .  5.
Kerényi Károly,
Budapest, I I . ,  Z s ig m o n d -u . 8.
Lajti István,
P a ris , R u e  M o n tp e n s ie r  2.
Moravcsik Gyula, 
Budapest, V I . ,  B e n c z ú r -u . 31.
Módi Mihály,












Bartók György, lt. 
Concha Győző, ig. és tt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Finkey Ferenc, rt. 
Förster Aurél, lt.
Hekler Antal, lt, 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Huszti József, lt.
Kornis Gyula, rt. 
Madzsar Imre, lt.
Moór Gyula, lt.
Navratil Ákos, lt. 
Némethy Géza, rt. 
Ortvay Rudolf, lt.
Ravasz László, tt. 
Schneller István, lt.
Schütz Antal, lt.
19. Thienemann Tivadar, lt.
Meghívott tagjai: 
Bognár Cecil,
B u d a p e s t, V i l i . ,  B a ro s s -u tca  62.
Br. Brandenstein Béla, 
B u d a p es t, V i l i . ,  J ó z s e f-u tca  16-18.
Enyvvári Jenő,
B u d a p es t, I V . ,  G ró f  K á ro ly i -u .  8.
Horváth Barna,
S zeg ed , B o ld og a sszon y -su g á rú t 4.
Mitrovics Gyula,
D e b re c e n , E g y e tem .
Somogyi József,
S ze g e d , P o lg á r is k . T a n á rk é p ző  
F ő is k o la .
Tankó Béla,
D e b re ce n , E gy e tem . ,
Varga Béla,
K o lo z s v á r , U n itá r iu s  K o llé g iu m .  
Várkonyi Hildebrand,
S zeg ed , E g y e tem .
10. Weszely Ödön,




Báró Wlassics Gyula, 
ig. és tt.
Előadója:
Kolosváry Bálint, lt. 
Tagjai:
Angyal Pál, rt.
Concha Győző, ig. és tt. 
Ereky István, lt.
1929-ben.)
Finkey Ferenc, rt. 
Illés József, lt.
K. Kováts Gyula, rt. 
Kuncz Ödön, lt.
Moór Gyula, lt, 
Polner Ödön, rt. 
Reiner János, lt. 
Staud Lajos, lt. 
Szladits Károly, lt. 
Tomcsányi Móric, lt. 
14. Vinkler János, lt.
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Barabási Kún József,
D e b re c e n , E g y e té r t .
Búza László,
S zeg ed , E gy e tem .
Meghívott tagjai: Menyhárth Gáspár,
Szeged , E g y e te m .
4. Tóth Lajos,









Angyal Dávid, rt. 
Barabás Samu, lt. 
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök.
Bruckner Győző, lt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Eckhart Ferenc, lt. 
Gombos F. Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt. 
Hajnal István, lt. 





József főherceg, ig. és tt. 
Károlyi Árpád, tt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Kováts Gyula, rt. 
Madzsar Imre, lt. 
Mályusz Elemér, lt. 
Melich János, rt.
Pilch Jenő, lt.
Szabó Dezső, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.
27. Tóth Zoltán, lt.
Meghívott tagjai:
Dőry Ferenc,
B uda pes t, I . ,  V á r , B écs ik a p u ~ té r 4. 
vitéz Házy Jenő,
S o p ro n , V á rosh á za .
Herzog József,









Csánki Dezső, ig. és tt., 
másodelnök
Domanovszky Sándor, rt. 
Eckhart Ferenc, lt. 
Gombos F. Albin, lt. 
Gyalókay Jenő, lt. 





Károlyi Árpád, tt. 
Kollányí Ferenc, rt. 
Lukinich Imre, rt. 
Madzsar Imre, lt. 
Mályusz Elemér, lt. 
Szádeczky-Kardoss 
Lajos, rt.
Szekfü Gyula, lt. 
Szentpétery Imre, rt.




B udapest, 1., V á r , B é cs ik a p u -té r  4.
Doberdói Breit József,
ny. a ltábornagy ,
B p es t, /., B ö s z ö rm é n y i-ú t 44. I .  1. 
Erdélyi Gyula,
tüzérszázados,
a Ludovika A kad . h ad tö rt, ta n á ra . 
B pest, V i l i . ,  Ü l lő i -ú t  64. 1. 9. 
Olysói Gabányi János,
ny. tábornok ,
B udapest, I I . ,  V é rm e z ő -u . 10-12. 
Markó Árpád,
ny. honvédalezredes,
B pest, I . ,  V á r , B é cs ik a p u -té r  4. 
Nagybaconi Nagy Vilmos,
honvédezredes,
B pest, IV . ,  V e re s  P á ln é -u tc a  2. 
vitéz Rátz Jenő,
tábornok,
B udapest, X .,  H u n g á r ia -k ö rú t 252. 
vitéz Rubinthy Dezső,
ny. a ltáb orn agy ,
B udapest, 11., L é v a i-u tc a  5.
Nemes Suhay Imre,
tábornok,
S zom b a th e ly , 3. vegyesdandár 





Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Előadója:
Kuzsínszky Bálint, rt. 
Tagjai:
Bella Lajos, lt. 
Domanovszky Sándor, rt.
Gerevich Tibor, lt. 
Hekler Antal, lt. 
Hóman Bálint, rt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Láng Nándor, lt. 
Lukinich Imre, rt. 
Möller István, lt. 
Petrovics Elek, lt. 
Tóth Zoltán, lt.
12. Varjú Elemér, lt.
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Meghívott tagjai: 
A lföld i András,
egyetemi ny. r. tanár,
B u d a p es t, E gye tem .
Fettich Nándor,
egyetemi magántanár,
B u d a p es t, M . N . M ú zeu m .
Finály Gábor,
B u d a p es t, V I I I . ,  M u n k á csy -u . 26. 
Hillebrand Jenő,
múzeumi igazgató,
B u d a p es t, M . N . M ú zeu m .
Dr. Márton Lajos, 




B udapest, S te fá n ia -ú t , F ő vá ros i 
M úzeu m .
Oroszlán Zoltán,
múzeumi ig. őr,
B udapest, V i l i . ,  B a ro s s -u tca  112.
Paulovits István,
múzeumi őr,
Budapest, M . N . M ú zeu m .
Felvinczi Takács Zoltán,
múzeumi igazgató.
B pest, S z é p m ű v é s z e ti M úzeum .
10. Tompa Ferenc,
egyetemi magántanár,









Bernât István, rt. 
Czettler Jenő, lt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Fellner Frigyes, lt.
Földes Béla, rt.
Hegedűs Lóránt, lt. 
Heller Farkas, lt. 
Jankovich Béla, ig. és lt. 
Kaán Károly, lt.
. Kenéz Béla, lt.
Kováts Ferenc, lt.
Laky Dezső, lt. 
Mattyasovszky Miklós, lt 
Navratil Ákos, lt. 
'Sigmond Elek, rt. 
Thirring Gusztáv, rt.




Hóman Bálint, rt. 
Előadója:
Gr. Zichy István, lt.
Tagjai:
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök 
Dékány István, lt. 
Gombocz Zoltán, rt.
94 á l l a n d ó  b iz o t t s á g o k .
Győrffy István, lt. 
Horváth János, rt. 
Komis Gyula, rt. 
Lenhossék Mihály, rt. 
Melich János, rt. 
Munkácsi Bernât, rt. 
Németh Gyula, lt. 
Solymossy Sándor, lt. 
Szinnyei József, rt.
Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
14. Vikár Béla, lt.
Meghívott tagjai: 
Bartók Béla,
B ud apest, I I . ,  K a v ic s -ú t  27.
Bartucz Lajos,
B udapest, X ., E ln ö k -u tc a  13.
Bátky Zsigmond,
B uda pes t, X .,  H u n g á r ia -k ö rú t 337.
Ernyey József,
B u d a p es t, M . N .  M ú zeum .
Heller Bernât,
B uda pes t, I I . ,  B im b ó -u tca  5. I I I .  1.
Kodály Zoltán,
B u d a pes t, V I . ,  A n d rá ssy -ú t 89.
Lajtha László,
B uda pes t, I V . ,  V á c i-u tca  79. I I .  16.
Madarassy László, 
B u d a pes t, X . ,  E ln ö k -u tc a  13.
Szendrey Zsigmond
P es ts ze n te rzs é b e t, E r z s é b e t - té r  13.
10. Viski Károly,
B u d a pes t, X . ,  E ln ö k -u tc a  13.
XI. Matematikai és természettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke:





Degen Árpád, rt. 
Filarszky Nándor, lt. 
Horváth Géza, tt. 
Köveslígethy Radó, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Preisz Hugó, rt.
Rados Gusztáv, rt. 
'Sigmond Elek, rt.
Tangl Károly, rt.










Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
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Császár Elemér, rt. 
Domanovszky Sándor, rt. 
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Földes Béla, rt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt.
Horváth Géza, tt. 
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Némethy Géza, rt. 
Rados Gusztáv, rt.




Szinnyei József, ig. és rt. 
Előadója:
Gombocz Zoltán, rt. 
Tagjai:
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök 
Gyomlay Gyula, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hodinka Antal, lt. 
Hóman Bálint, rt. 
Ilosvay Lajos, ig. és tt.
Kováts Gyula, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, rt. 
Mészöly Gedeon, lt. 




15. Zolnai Gyula, rt.
Meghívott tagjai: 
Putnoki Imre,
B u d a pes t, M á rv á n y -u tca  35.
2. Sági István,
B u d a p e s t, I . ,  V i l lá n y i-ú t  10.
XIV. Római magyar történeti intézet bizottsága.
(Felállíttatott 1913-ban.)
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Gerevich Tibor, lt. 
Tagjai:
Balogh, Jenő, rt., főtitkár
Csánki Dezső ig. és rt., 
másodelnök 
Hóman Bálint, rt. 
Hornyánszky Gyula, lt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Kuzsinszky Bálint, rt. 
Láng Nándor, lt. 
Szentpétery Imre, lt.





Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Gr. Teleki Pál, ig. és tt. 
T agjai:
Bajza József, lt.
Csánki Dezső, ig. és tt., 
másodelnök 
Degen Árpád, lt.
Gaal Jenő, ig. és rt.
Hodinka Antal, lt. 
Horváth Géza, tt. 
Kunos Ignác, lt.
Láng Nándor, lt. 
Lenhossék Mihály, rt. 
Schmidt József, lt. 
Tuzson János, lt.





L . H e ls in k ib e n .
XVI. Könyvtári bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Szinnyei József, ig. és 
rt., főkönyvtárnok
T agjai:
Balogh Jenő, rt., főtitkár
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Fináczy Ernő, ig. és rt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Horváth Géza, tt. 
Hóman Bálint, rt. 
Kürschák József, ig. 
és rt.
Németh Gyula, lt. 
Némethy Géza, rt. 
Rados Gusztáv, rt.
a műegyetemi könyvtár igazgatója.
Lukinich Imre, rt.
12. Pasteiner Iván,
az Egyetemi Könyvtár igazgatója.
XVII. Széchenyi bizottság.
Elnöke: T agjai:
Berzeviczy Albert, ig. és Angyal Dávid, rt.
tt., elnök Balogh Jenő, rt., főtitkár
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Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt„ 
másodelnök
Domanovszky Sándor, rt. 
Gaal Jenő, ig. és rt.
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Kollányi Ferenc, rt. 
Lukinich Imre, rt. 
Pintér Jenő, rt.








Zala György, tt. 
Császár Elemér, rt. 
Voinovich Géza, rt. 
Gr. Zichy István, lt.
A II .  osztályból:
Hekler Antal, lt. 
Gerevich Tibor, lt.
A I I I .  osztályból: 
Hültl Dezső, lt.
XIX. Pénzügyi és építési bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
T agjai:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
Concha Győző, ig. és tt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt.
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Möller István, lt. 
Navratil Ákos, lt. 
Popovics Sándor, ig. 
és tt.
Szinnyei József, ig és rt. 
Br. Wlassics Gyula, 
ig. és tt.
10. Dudás Kálmán, építész
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XX. Gróf Tisza István-bizottság.
Elnöke:
Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:
Balogh Jenő, rt., főtitkár 
T agjai:
1. az Akadémia részéről: 
Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök 
Hegedűs Lóránt, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
5. Nagy Miklós, lt.
II. a M. Tört. Társ. részéről: 
Domanovszky Sándor, rt. 
Hóman Bálint, rt. 
Kollányi Ferenc, rt.
5. Lukinich Imre, rt.




B udapest, V I . ,  A n d rá ssy -ú t 4.
Horánszky Lajos,
Budapest, I . ,  V á ro s m a jo r -u tca  12.
Gr. Károlyi Imre,
B udapest, 11., M a rg it -ra k p a r t  9. 
Kozma Andor, tt.
Lándor Tivadar,
Budapest, I . ,  H o rth y  M ik ló s -ú t  52. 
Mikszáth Kálmán,
M is k o lc .
8. Szász Károly, lt. 
Meghívott tagjai: 
Barabási Kun József,
D eb recen .
2. Balanyi György,
B udapest, I V . ,  E s k ü -té r  1.




Berzeviczy Albert, ig. és 
tt., elnök
Előadója:




Concha Győző, ig. és tt. 
Csánki Dezső, ig. és rt., 
másodelnök
Domanovszky Sándor, rt. 
Fínáczy Ernő, ig. és rt. 
Gombocz Zoltán, rt. 
Hekler Antal, lt. 
Herczeg Ferenc, ig. és tt. 
Hóman Bálint, rt. 
Hoór-Tempis Mór, lt. 
Horváth Géza, tt. 
Horváth János, rt. 
Hubay Jenő, tt.
Hutÿra Ferenc, rt. 
Ilosvay Lajos, ig. és tt. 
Kozma Andor, tt.
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Kürschák József, ig. 
és rt.
Lukinich Imre, rt. 
Mágocsy-Dietz Sándor, rt. 
Melich János, rt. 




Rados Gusztáv, rt. 
Szinnyei József, ig. és rt. 
Vikár Béla, lt.
29. Gr. Zichy István, lt.




















A Nők Világszövetsége 
képviseletében:
Gr. Apponyi Albertné 
úrnő.





Az Orsz. M. Gyűjtemény- 
egyetem részéről:
Végh Gyula, főigazgató
A  Реп-Club részéről: 
Radó Antal,
a Kisfaludy-Társaság tagja.
A  nemzetközi magyar 
bizottság tagjai:
Br. Korányi Sándor,
a Sous-Commission des Relations 
Universitaires tagja.
Pasteiner Iván,
a könyvtárak koordinációja tár­
gyában kiküldött nemzetközi 
bizottság tagja.
Petrovics Elek, lt.
az Office des Musées Comité de 
Direction tagja.








T agj ai: 
Dávid Lajos 
Fejér Lipót, rt. 
Grosschmid Lajos
Kerékjártó Béla 
Kürschák József, ig. 
és rt.
6. Riesz Frigyes, lt.
Az Union Géodésique et Géophysique Inter­
nationale Magyar Nemzeti Bizottsága,
Geodézia:
Bodola Lajos, lt.











6. Steiner Lajos, lt.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal:
Főtitkár: Balogh Jenő, r. tag. (L. Elnökség.)
A főtitkári iroda vezetője: Varga Sándor, bölcsészetdok- 
tor (sub auspiciis gubernatoris), a budapesti kir. m. Pázmány 
Péter-Tudományegyetemen a filozófia m. tanára, a szegedi 
m. kir. Ferenc József-Tudományegyetemen a filozófia volt 
m. tanára, a Magyar Filozófiai Társaság választmányi 
tagja, akadémiai alkönyvtárnok. Az Orsz. Magyar Gyüj- 
teményegyetem tudományos tisztviselői karának létszámába 
kineveztetett 1929. november 4-én. L. Budapesten, IX . kér., 
Ráday-utca 32.
Irodafőtiszt: Rignáth Béláné, oki. polgári iskolai tanárnő. 
Kinevezte az elnök irodatisztté 1919. január 1. Az Orsz. M. 
Gyiijteményegyetem tudományos segédszemélyzetének lét­
számába irodafőtisztté kineveztetett 1923. január 9. L. Buda­
pesten, 1. kér., Horthy Miklós-út 56.
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Irodatiszt: Gergely J. Pál, államtudományi doktor. Szol­
gálatot teljesít 1928. szeptember 1. óta. L. Budapesten, V. 
kér., Arany János-utca 1.
Műszaki tanácsos: Dudás Kálmán, építészmérnök. K i­
nevezte az elnök 1923. április 7. L. Budapesten, I. kér., 
Tóth Lőrinc-utca 17.
Könyvtár:




1. Bártfai Szabó László, bölcsészetdoktor, okleveles 
középiskolai tanár, kormányfőtanácsos, a Szent István- 
Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Magyar heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-vá­
lasztmányi tagja. Az Orsz. M. Gyűjtemény egyetem létszá­
mába kinevezett főkönyvtárnok, m. n. múzeumi osztályigaz­
gató. Ideiglenes szolgálattételre beosztatott az Akadémia 
könyvtárába 1924. október 9. L. Budapesten, VII. kér., 
Gyarmat-utca 54.
2. Rásonyi Nagy László, bölcsészetdoktor, a M. Nyelv- 
tudományi Társaság választmányi tagja, a Körösi Csoma- 
Társaság jegyzője. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem létszá­
mába alkönyvtárnokká kineveztetett 1923. január 9. L. Buda­
pesten, I. kér., Horthy Miklós-út 22. IV . 3.
3. Török Pál, bölcsészetdoktor, oki. középiskolai és 
keresk. iskolai tanár, egytemi magántanár, a Magy. Prot. 
írod. Társ. főtitkára. Az Orsz. M. Gyüjteményegyetem lét­
számába kineveztetett alkönyvtárnokká 1926. június 28-án.
L. Budapesten, II. kér., Fő-utca 10. II. 4.
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b) Tudományos segédszemélyzet:
1. Munkácsy Mihály, az Egyetemi Közgazdaságtudományi 
karon a tót nyelv szakelőadója, a kír. József-műegyetemen 
az orosz, a szerb-horvát és a tót nyelv lektora. Kinevezte 
az elnök könyvtártisztté 1916. január 1. Az Orsz. M. Gyiij- 
teményegyetem létszámába könyvtári főtisztté kineveztetett
1923. január 9. L. Budapesten, I. kér., Fery Oszkár-utca 46.
2. Bezzegh Antalné, az Orsz. M. Gyűjtemény egyetem lét­
számába kinevezett könyvtári segédtiszt. Szolgálattételre be­
osztatott az Akadémia könyvtárába 1924. november 11. 
L. Budapesten, I. kér., Verpeléti-út 15. I I .  17.
3. dr. Schiller Pálné, dr. Rudas Erzsébet, fizetéstelen 
segédtiszt. L. Budapesten, 11. kér.. Retek-utca 33.
Könyvkiadó-hivatal :
Kottaun Nándor (főtiszt). Kinevezte az elnök 1916. no­
vember 15. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem tud. segédsze­
mélyzetének létszámába kineveztetett 1923. jan. 9. L. Buda­
pesten, IX. kér., Ráday-utca 54.
A l t i s z t e k .
I. oszt. műszaki altisztek:
1. Hegedűs József (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1905. május 1. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem lét­
számába I. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923. jan. 9. 
L. Budapesten, Kelenvölgy, Garay-utca 12.
2. Cseri József (a könyvkiadóhivatalnál). Kinevezte az 
elnök 1900. május 15. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem lét­
számába 1. oszt. műszaki altisztté kineveztetett 1923. jan. 9. 
L. Budapesten, VI. kér., Gyöngyösi-út 831b.
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I. oszt. altisztek:
3. Csima János (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 
1913. július 1. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem létszámába 
altisztté kineveztetett 1923. január 9. L. az Akadémia 
palotájában.
4. Horváth János (a kapus teendőit végzi). Kinevezte az 
elnök 1921. április 1. Az Orsz. M. Gyiijteményegyetem lét­
számába altisztté kineveztetett 1923. január 9. L. az Aka­
démia palotájában.
II. oszt. altiszt:
5. K iéli István (a könyvkiadóhivatalnál és házi teendők). 
Kinevezte az elnök 1919. március 1. Az Orsz. Gyűjtemény- 
egyetem létszámába kineveztetett altisztté 1923. január 9. 
L. az Akadémia palotájában.
Kisegítő szolga:
6. Vidra Ferenc (a könyvtárnál). Az Orsz. M. Gyüjte- 
ményegyetem keretében alkalmaztatott 1927. március 1. 
L. Budapesten, IV . kér., Molnár-utca 13.
A z Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l  
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvány-utca 7.
_
























Concha Győző ig. és rt.t Marcaltö 
(Veszprém).
Gr. Apponyi Albert ig. és tt., Becs.
Gaal Jenő rt., Gerendás (Békés).
Schneller István lt., Kőszeg (Vas).
Horváth Géza rt., Csécs (Abaúj- 
T orna).
Földes Béla, rt., Lugos ( Krassó- 
Szörény).
K. Kováts Gyula rt., Budapest.
Bella Lajos lt., Pozsony.
Szmrecsányi Lajos ig. t., Daróc 
(Sáros).
Ilosvay Lajos ig. és tt,, Dés (Szol- 
nok-Doboka).
Grosschmid Béni lt., Mármarossziget.
Br. Wlassics Gyula ig. és tt., Zala­
egerszeg.
Zipernovszky Károly lt,, Becs.
Berzeviczy Albert ig. és tt., elnök, 
Berzevice (Sáros).
Károlyi Árpád tt., Budapest.
Bernât István rt., Rimaszombat 
(Göm ör).
Badics Ferenc tt., Székesfehérvár.
Staud Lajos lt., Kistapolcsány (Bars).
Barabás Samu lt., Papolc (Három­
szék).
Mágocsy-Dietz Sándor rt., ( Ungvár).
Marczali Henrik lt., Marcali (S o ­
mogy).
Csengery János tt., Szatmár.





































Csánki Dezső ig. és rt., másodelnök, 
Fülesgyarmat (Békés).
Szinnyei József ig. és rt., Pozsony. 
Mahler Ede lt., Ciffer (Pozsony). 
Angyal Dávid rt., Kunszentmárton. 
Gr. Andrássy Géza ig. t.
Gr. Mailáth József ig. t., Pécs.
Zala György tt., Alsó Lendva (Zala). 
Bókay János lt., Budapest.
Hubay Jenő tt., Budapest. 
Filárszky Nándor rt,, Budapest. 
Vikár Béla lt., Hetes (Somogy). 
Szádeczky-Kardos Lajos rt., Puszta­
falu ( Abauj).
Hollós László lt., Szekszárd.
Bodola Lajos lt., Sanpierdarena 
(Olaszország).
Munkácsi Bernât rt., Nagyvárad. 
Möller István lt., M oór (Fehér). 
Fináczy Ernő ig. és rt., Budapest. 
Zahlbruckner Sándor lt., Pozsony- 
szentgyörgy (Pozsony).
Bláthy Ottó tt., Tata (Komárom). 
Kúnos Ignác lt., Sámson (Hajdú). 
Preisz Hugó rt., Ruma (Szerém). 
Hutÿra Ferenc rt., Szepeshely. 
Kozma Andor tt., Marcali (Somogy). 
Ferdinánd cár tt., Bécs.
Négyesy László rt., Szentes 
(Csongrád).
Gyomlay Gyula lt,, Nagyvárad. 
Thirring Gusztáv rt. Sopron.
Rados Gusztáv rt., Budapest. 
Zimányi Károly rt., Budapest. 
Lénárd Fülöp tt., Pozsony.
Dedek Crescens Lajos lt., Nyitra. 
Kövesligethy Radó rt., Verona 
( Olaszország).
Popovics Sándor ig. és tt., Budapest, 
Zolnai Gyula rt., Nagy-Somkút 
(Szatmár).
Kollányi Ferenc rt., Komáromszent- 
péter.
Winkler Lajos rt., Arad.
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1864. március 14. 
1864. május 14.
1864. június 5.
1864. augusztus 28. 





1865. február 18. 
1865. február 21. 



















Lenhossék Mihály rt., Budapest. 
Herczeg Ferenc ig. és tt., Versec 
(Ternes).
Buday Kálmán rt., Pécs.
Petz Gedeon rt., Harka (Sopron). 
Hodinka Antal lt., Ladomér 
(Zemplén).
Sebestyén Gyula lt., Szent-Antallá 
(Zala).
Kürschák József rt., Budapest. 
Balogh Jenő ig. és rt., főtitkár, 
Devecser (Veszprém).
Zlinszky Aladár, lt., Cegléd. 
Solymossy Sándor lt., Budapest. 
Schaffer Károly rt., Bécs.
Kerpely Kálmán lt., Oravicabánya 
( Krassó-Szörény ).
Schlesinger Lajos lt., Nagyszombat. 
Kuzsinszky Bálint rt., Szabadka. 
Magyary Kossá Gyula lt., Debrecen. 
Scherf fel Aladár lt., Igló ( Szepes). 
Kenyeres Balázs lt., Brassó.
Polner Ödön rt., Békéscsaba. 
Jankovich Béla ig. és lt., Budapest. 
Reiner János lt., Nagybecskerek. 
Némethy Géza rt., Tisza-Polgár 
(Szabolcs).
Szász Károly lt., Szabadszállás 
(Pest).
Horváth Cyrill rt., Veszprém.
Balogh Arthur lt., Abony (Pest). 
Degen Árpád rt., Pozsony.
Hoór Tempis Mór lt., Nagyszeben. 
Jakabházy Zsigmond lt., Kiskede 
(Udvarhely).
Kaán Károly lt., Nagykanizsa.
Kőnek Frigyes lt., Győr.
Pékár Gyula lt., Debrecen.
Vári Rezső rt., Budapest.
Erdélyi László lt., Zsigárd (Pozsony). 
Marek József lt., Vágszerdahely. 
Bugarszky István lt., Zenta (Bács). 
Gr. Zichy János ig. t., Nagy láng 
(Fehér).
Teleszky János ig. t., Nagyvárad.
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1868. november 13. 
1868. december 15.
1868. december 24.


























1873. február 26. 




Sajó Sándor lt., Ipolyság (H ont). 
Vámossy Zoltán lt., Budapest. 
Schmidt József lt., Vác.
Buchböck Gusztáv lt., Pozsony. 
Zelovich Kornél rt., Döntős (Eszter­
gom).
Hornyánszky Gyula lt., Budapest. 
Tangl Károly rt., Budapest.
Finkey Ferenc rt., Sárospatak.
Hültl Dezső lt., Felsőbánya (Szat­
mári ■
Tuzson János lt., Szász-Csanád 
(  Alsófehér).
Cholnoky Jenő lt., Veszprém.
Tolnai Vilmos lt., Pozsony.
Láng Nándor lt., Deliblat (Ternes). 
Viszota Gyula rt,, Ercsi (Fehér). 
Vitális István lt., Szentetornya 
(Békés).
Mikola Sándor lt., Péterhegy (Vas). 
Gr. Károlyi Gyula ig. t., Nyírbakta 
(Szabolcs).
Steiner Lajos lt., Vác.
Fellner Frigyes lt., Budapest.
Gr. Zichy Gyula ig. t., Nagyláng 
(Fehér).
Illés József lt., Huszt ( Mármaros). 
Papp Ferenc lt., Kemenesmagasi 
(Vas).
Szladits Károly lt., Dunaszerdahely. 
Szarvasy Imre rt., Budapest.
Horger Antal It., Lugos ( Krassó- 
Szörény).
Pilch Jenő lt., Pécs.
Hegedűs Lóránt lt., Budapest.
József főherceg ig. és tt., Alcsut. 
Melich János rt., Szarvas (Békés). 
'Sigmond Elek rt., Kolozsvár.
Kováts Ferenc lt., Pozsony.
Vargha Damján lt., Mosonszent- 
miklós.
Angyal Pál rt., Pécs.
Petrovics Elek lt., Deregnyö 
(Zemplén).
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Gombos F. Albin lt., Ambróz 
(  Csanád ).
Varjú Elemér lt., Felsőludány.
Papp Károly lt., Tápióság (Pest). 
Pékár Dezső lt., Arad.
Heinlein István lt., Pozsony.
Bleyer Jakab lt., Dunacséb (Bács). 
Kenéz Béla lt., Szolnok.
Gyalókay Jenő lt., Nagyvárad. 
Császár Elemér rt., Budapest.
Gr. Bethlen István tt., Gernyeszeg 
(Maros-Torda).
Zimmermann Ágoston lt., Moór 
(Fehér).
Kolosváry Bálint lt., Kolozsvár. 
Verebély Tibor lt., Budapest. 
Színnyei Ferenc rt., Budapest.
Szily Kálmán lt., Budapest.
Navratil Ákos lt., Budapest. 
ifj. Entz Géza rt., Kolozsvár. 
Mattyasovszky Miklós lt., Budapest. 
Csiki Ernő lt., Zsily-Vajdej-Vulkán 
(Hunyod).
Baros Gyula lt., Budapest.
Pauler Ákos rt., Budapest.
Förster Aurél lt., Budapest.
Ereky István lt., Esztergom.
Balás Károly lt., Balassagyarmat. 
Kovács Alajos lt., Gyöngyös. 
Voinovich Géza rt., Debrecen.
Heller Farkas lt., Budapest. 
Domanovszky Sándor rt., Nagy­
szeben.
Gombocz Zoltán rt., Sopron. 
Bruckner Győző lt., Felsőlövő (Vas). 
Schmidt Henrik lt., Ujverbász (Bács). 
Madzsar Imre lt., Nagykároly 
(Szatmár ).
Tomcsányi Móric lt., Temesvár. 
Horváth János lt., Margittá (B ihar). 
Szentpétery Imre rt., Középpalojta 
(Hont).
Iványi Béla lt., Nagykanizsa.
Herzog Ferenc lt., Budapest.
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1879. március 31.
1879. április 2.
1879. augusztus 22. 
1879. november 1,
1879. december 21.


























1884. február 11. 
1884. március 10. 
1884. április 23.
Gr. Zichy István lt., Bábolna ( K o ­
márom).
Czettler Jenő lt., Jászárokszállás 
(Szolnok).
Orsós Ferenc lt., Temesvár.
Gr. Teleki Pál ig. és tt., Budapest. 
Kéky Lajos lt., Hajdúnánás.
Riesz Frigyes lt., Győr.
Fejér Lipót lt., Pécs.
Lukinich Imre lt., Varjas (Temes). 
Mészöly Gedeon lt., Tabajd (Fehér). 
Darkó Jenő lt., Dálnok (Három­
szék).
Szentpétery Zsigmond lt., Nagy­
kőrös.
Divéky Adorján lt., Alsókubin 
(  Árva).
Schütz Antal lt., Kistószeg (Toron ­
tó i).
Rozlozsnik Pál lt., Bindbánya 
(Szepes).
Gulyás Pál lt., Budapest.
Pintér Jenő rt., Cegléd.
Nagy Miklós lt., Dés ( Szolnok- 
Doboka).
Oltay Károly lt., Budapest.
Mauritz Béla rt., Kassa.
Hekler Antal lt.
Gerevich Tibor lt., Máramarossziget. 
Bartók György lt., Nagyenyed. 
Ravasz László tt., Bánffyhunyad 
(Kolozs).
Szabó Zoltán lt., Budapest.
Szabó Dezső lt., Makó.
Jakubovich Emil lt., Győrasszonyfa 
(G yőr).
Zsigmond Ferenc lt., Kunhegyes. 
Szekfü Gyula lt., Székesfehérvár. 
Klemm Antal lt., Léka (Vas). 
Zemplén Géza rt., Trencsén.
Kuncz Ödön lt., Arad.
Győrffy István lt., Karcag.
Fógel József lt., Szatmár Németi. 
Serédi Jusztinján ig. t., Deáki 
(Pozsony).




1885. augusztus 20. 
1885. október 11. 




1886. február 13. 





















1892. október 10. 
1895. március 20. 
1895. december 22. 
1898. augusztus 22.
Ortvay Rudolf lt., Miskolc.
Bajza József lt., Fugyivásárhely 
(B ihar).
Holub József lt., Alsókubin (Á rva ). 
Géléi József lt., Árkos (Háromszék). 
Haar A lfréd lt., Budapest.
Eckhardt Ferenc lt., Arad.
Kornis Gyula rt., Vác.
Hóman Bálint rt., Budapest.
Gróh Gyula lt., Esztergom.
Csüry Bálint lt., Egri (Szatmár). 
Pais Dezső lt., Zalaegerszeg.
Dékány István lt., Kecskemét.
Rybár István lt., Budapest.
Vinkler János lt., Királydaróc 
(Szatmár).
telegdi Roth Károly lt., Budapest. 
Vendl Aladár lt., Ditró (Csik).
Laky Dezső lt., Csurgó.
Pogány Béla lt., Budapest.
Huszti József lt., Zalabér.
Gyulai Zoltán It., Pipe (Kisküküllő). 
Moór Gyula lt., Brassó.
Tóth Zoltán lt., Budapest. 
Zechmeister László lt., Győr. 
Fröhlich Pál lt., Torzsa (Bács- 
Bodrog).
György Lajos lt., Marosvásárhely. 
Thienemann Tivadar lt., Budapest. 
Manninger Rezső lt., Sopron.
Németh Gyula lt., Karcag.
Varga József lt., Budapest.
Császár Elemér lt., Gige (Somogy). 
Hajnal István lt., Nagykikinda.
Zsirai Miklós lt., Mihályi (Sopron). 
Dudich Endre lt., Nagysalló (Bars). 
Pukánszky Béla lt., Pozsony. 
Mályusz Elemér lt., Makó.
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Horváth Géza. —  1877: lt., 
1894: rt., 1919: osztály­
elnök, 1931: tt.
Károlyi Árpád. —  1880: lt., 
1889: rt., 1925: tt.
K. Kováts Gyula. —  1884: 
lt., 1920: rt.
Szinnyei József. —  1884: lt., 
1896: rt., 1906: osztály­
titkár, 1922: ig. t., 1928: 
fökönyvtárnok.
Concha Győző. —  1886: lt., 
1900: rt., 1913— 1919: osz­
tályelnök, 1914: ig. t.,
1922— 1925: másodelnök,
1931: tt.
Br. Wlassics Gyula. —  1886: 
lt., 1898— 1901: másodel­
nök, 1901: ig. t., 1919: tt.
Szádeczky-Kardos Lajos. —  
1888: lt., 1909: rt
Munkácsi Bernât. —  1890: 
lt., 1910: rt.
Csánki Dezső. —  1891: lt., 
1900: rt., 1919— 1931: osz­
tályelnök, 1925: ig. t.,
1931: másodelnök.
Ilosvay Lajos. —  1891: lt., 
1905: rt., 1916— 1919: má­
sodelnök, 1919: ig. t.,
1925— 1928: másodelnök,
1928: tt.
Csengery János. —  1892: lt., 
1920: rt., 1930: tt.
Némethy Géza. —  1893: lt., 
1910: rt., 1919: osztály­
elnök.
Földes Béla. —  1893: lt., 
1903: rt.
Kunos Ignác. —  1893: lt.
Marczali Henrik. —  1893: lt.
Zipernowsky Károly. — 
1893: lt.
Badics Ferenc. —  1894: lt., 
1910: rt., 1926: tt.
Rados Gusztáv. —  1894: lt., 
1907: rt.
Kövesligethy Radó. —  1895: 
lt., 1909: rt.
Petz Gedeon. —  1895: lt., 
1920: rt.
Gaal Jenő. —  1896: lt.,
1908: rt., 1931: ig. t.
Kürschák József. —  1896: 
lt., 1914: rt., 1931: ig. t. 
és osztálytitkár.
Négyesy László. —  1896: lt., 
1918: rt., 1931: tt.
Winkler Lajos. —  1896: lt., 
1922: rt.
Lenard Fülöp. —  1897: lt., 
1907: tt.
Lenhossék Mihály. —  1897: 
lt., 1903: rt.
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Mágocsy-Dietz Sándor. —  
1897: lt., 1908: rt.
Zolnai Gyula. —  1897: lt., 
1924: rt.
Gr. Apponyi Albert. —  1898: 
tt., 1908: ig. t.
Gyomlay Gyula. —  1898: lt.
Bugarszky István. —  1899: lt.
Herczeg Ferenc. —  1899: lt., 
1910: rt., 1914: tt., 1919— 
1922: másodelnök, 1922:
ig. t., 1929— 1931: másod­
elnök.
Fináczy Ernő. —  1900: lt., 
1914: rt., 1923: osztály­
titkár, 1926: ig. t.
Balogh Jenő. —  1901: lt., 
1912: rt„ 1920: főtitkár.
Grosschmid Béni. —  1901: lt.
Kozma Andor. —  1901: lt., 
1920: tt.
Angyal Dávid. —  1902: lt., 
1917: rt.
Hoor-Tempis Móric. —  1902: 
lt.
Melich János. —  1902: lt., 
1920: rt.
Reiner János. —  1902: lt.
Schlesinger Lajos. —  1902: lt.
Thirring Gusztáv. —  1902: 
lt., 1926: rt.
Kollányi Ferenc. —  1903: lt„ 
1924: rt.
Berzeviczy Albert. —  1904: 
ig. és tt., 1905: elnök.
Hollós László. —  1904: lt.
Zimányi Károly. —  1904: lt., 
1921: rt.
Balogh Artur. —  1905: lt.
Bodola Lajos. —  1905: lt.
Erdélyi László. —  1905: lt.
Gombocz Zoltán. —  1905: lt., 
1922: rt.
Sebestyén Gyula. —  1905: lt.
Bernât István. —  1906: lt., 
1927: rt.
József főherceg. —  1906:
ig. t., 1917: tt.
Vári Rezső. —  1906: lt.,
1926: rt.
Buchböck Gusztáv. —  1907: 
lt.
Kuzsinszky Bálint. —  1907: 
lt., 1926: rt.
Fejér Lipót. —  1908: lt.,
1930: rt.
Finkey Ferenc. —  1908: lt., 
1929: rt.
Polner Ödön. —  1908: lt., 
1930: rt.
Tangl Károly. —  1908: lt., 
1920: rt.
Tolnai Vilmos. —  1908: lt.
Angyal Pál. —  1909: lt., 
1931: rt.
Császár Elemér. —  1909: lt., 
1922: rt.
Hornyánszky Gyula. —  1909: 
lt.
Mahler Ede. —  1909: lt.
Tuzson János. —  1909: lt.
Barabás Samu. —  1910: lt.
Bleyer Jakab. —  1910: lt.
Entz Géza. —  1910: lt.,
1932: rt.
Hodinka Antal. —  1910: lt.
Kutyra Ferenc. —  1910: lt.. 
1921: rt.
Pauler Ákos. —  1910: lt., 
1924: rt., 1931: osztály­
elnök.
Szarvasy Imre. —  1910: lt 
1922: rt.
Voinovich Géza. —  1910: lt., 
1923: rt.
Láng Nándor. —  1911: lt.
Pékár Gyula. —  1911: lt.
Schmidt József. —  1911: lt.
Vikár Béla. —  1911: lt.
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Horváth Cyrill. —  1912: lt., 
1925: rt.
Preisz Hugó. —  1912: lt., 
1923: rt.
Buday Kálmán. —r- 1913: lt., 
1931: rt.
Darkó Jenő. —  1913: lt.
Jankovich Béla. —  1913: lt., 
1930: ig. t.
Mauritz Béla. —  1913: lt., 
1923: rt.
Schneller István. —  1913: lt.
Gr. Teleki Pál. —  1913: lt., 
1922: ig. t., 1925: tt.
Viszota Gyula. —  1913: lt., 
1932: rt.
Schaffer Károly. —  1914: lt., 
1926: rt.
Szinnyei Ferenc. —  1914: lt„ 
1928: rt.
Domanovszky Sándor. —  
1915: lt., 1926: rt.
Fellner Frigyes. —  1915: lt.
Illés József. —  1915: lt.
Gr. Károlyi Gyula. —  1915: 
ig. t.
'Sigmond Elek. —  1915: lt., 
1926: rt.
Varjú Elemér. —  1915: lt.
Degen Árpád. —  1916: lt., 
1928: rt.
Kornis Gyula. —  1916: lt., 
1928: rt.
Pintér Jenő. —  1916: lt.,
1928: rt.
Riesz Frigyes. —  1916: lt.
Filarszky Nándor. —  1917: lt., 
1932: rt.
Steiner Lajos. —  1917: lt.
Szentpétery Imre. —  1917: 
lt., 1929: rt.
Szmrecsányi Lajos. —  1917: 
ig. t.
Hóman Bálint. —  1918: lt., 
1929: rt.
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Kenyeres Balázs. —  1918: lt. 
Kőnek Frigyes. —  1918: lt. 
Marek József. —  1918: lt. 
Oltay Károly. —  1918: lt. 
Pilch Jenő. —  1918: lt. 
Pogány Béla. —  1918: lt., 
1931: rt.
Rybár István. —  1918: lt., 
1931: rt.
Eckhart Ferenc. —  1919: lt. 
Horger Antal. —  1919: lt. 
Horváth János. —  1919: lt., 
1931: rt.
Lukinich Imre. —  1919: lt., 
1931: rt.
Solymossy Sándor. —  1919: lt. 
Vargha Damján. —  1919: lt. 
Cholnoky Jenő. —  1920: lt. 
Hekler Antal. —  1920: lt. 
Hegedűs Lóránt. — 1920: lt. 
Iványi Béla. —  1920: lt. 
Kovács Alajos. —  1920: lt. 
Magyary-Kossa Gyula. —  
1920: lt.
Papp Károly. —  1920: lt. 
Szily Kálmán. —  1920: lt. 
Vámossy Zoltán. —  1920: lt. 
Vitális István. —  1920: lt. 
Zahlbruckner Sándor. —  
1920: lt.
Ereky István. —  1921: lt. 
Förster Aurél. —  1921: lt. 
Heller Farkas. —  1921: lt. 
Hubay Jenő. —  1921: tt. 
Kolosváry Bálint. —  1921: lt. 
Mészöly Gedeon. —  1921: lt. 
Mikola Sándor. — 1921: lt. 
Papp Ferenc. —  1921: lt. 
Zelovich Kornél. -— 1921: lt., 
1928: rt.
Czettler Jenő. —  1922: lt. 
Dékány István. —  1922: lt. 
Gerevich Tibor. —  1922: lt. 
Huszti József. —  1922: lt. 
Kerpely Kálmán. —  1922: lt.
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Németh Gyula. —  1922: lt. 
Pékár Dezső. —  1922: lt. 
Szász Károly. —  1922: lt, 
Vendl Aladár. —  1922: lt., 
1931: rt.
Verebélÿ Tibor. —r 1922: lt. 
Zimmermann Ágoston. —  
1922: lt.
Zlinszky Aladár. —  1922: lt. 
Bókay János. —  1923: lt. 
Géléi József. —  1923: lt. 
Holub József. —  1923: lt. 
Jakabházy Zsigmond. —  
1923: lt.
Kováts Ferenc. —  1923: lt. 
Schmidt Henrik. —  1923: lt. 
Thienemann Tivadar. —  
1923: lt.
Zemplén Géza. —  1923: lt., 
1927: rt.
Jakubovich Emil. —  1924: lt. 
Kenéz Béla. —  1924: lt. 
Kéky Lajos. —  1924: lt. 
Petrovics Elek. —  1924: lt. 
Kaán Károly. —  1924: lt. 
Popovics Sándor. —  1924: 
íg. t., 1926: tt.
Csíki Ernő. —  1925: lt. 
Gombos Ferenc Albin. —  
1925: lt.
Gróh Gyula. —  1925: lt. 
Madzsar Imre. —  1925: lt. 
Moór Gyula. —  1925: lt. 
Ortvay Rudolf. —  1925: lt. 
Ravasz László. —  1925: tt. 
Schütz Antal. —  1925: lt. 
Szekfü Gyula. —  1925: lt. 
Gr. Zichy István. —  1925: lt. 
Gr. Zichy János. —  1925: 
ig. t.
Zsigmond Ferenc. —  1925: lt. 
Bajza József. —  1926: lt. 
Bella Lajos. —  1926: lt. 
Bruckner Győző. —  1926: lt.
Dedek Crescens Lajos. —  
1926: lt.
Gyalókay Jenő. —  1926: lt. 
Laky Dezső. —  1926: lt.
Gr. Mailáth József. —  1926: 
ig. t.
Baros Gyula. —  1927: lt. 
Bartók György. —  1927: lt. 
Bláthy Ottó Titusz. — 1927: tt. 
Csűry Bálint. —  1927: lt. 
Fröhlich Pál. —  1927: lt. 
Heinlein István. —  1927: lt. 
Klemm Antal. —  1927: lt. 
Manninger Rezső.—  1927: lt. 
Möller István. —  1927: lt. 
Nagy Miklós. —  1927: lt. 
Navratil Ákos. —  1927: lt. 
Rozlozsnik Pál. —  1927: lt. 
Scherf fel Aladár. —  1927: lt. 
Tóth Zoltán. —  1927: lt.
Gr. Bethlen István. —  
1928: tt.
Császár Elemér. —  1928: lt 
Fógel József. —  1928: lt. 
Hajnal István. —  1928: lt. 
Orsós Ferenc. —  1928: lt. 
Serédi Jusztinián. —  1928: 
ig. t.
Tomcsányi Móric. —  1928: lt. 
Vinkler János. —  1928: lt. 
Balás Károly. —  1929: lt. 
Staud Lajos. —  1929: lt. 
Szentpétery Zsigmond. —  
1929: lt.
Gr. Zichy Gyula. —  1929: 
ig L
Divéky Adorján. — 1930: lt. 
György Lajos. —  1930: lt. 
Kuncz Ödön. —  1930: lt. 
Pais Dezső. —  1930: lt. 
Mályusz Elemér. —  1930: lt. 
Teleszky János. —  1930:
ig. t.
Zala György. —  1930: tt.
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Zechmeister László. —  1930: 
lt.
Gr. Andrássy Géza. —  1931: 
ig. t.
Haár Alfréd. -— 1931: lt.
Hültl Dezső. — 1931: lt.
Mattyasovszky Miklós. —  
1931: lt.
Szabó Dezső. —  1931: lt.
Telegdi Róth Károly. —  
1931: lt.
Dudich Endre. —  1932: lt. 
Gulyás Pál. —  1932: lt. 
Győrffy István. —  1932: lt. 
Gyulai Zoltán. —  1932: lt. 
Herzog Ferenc. —  1932: lt. 
Pukánszky Béla. —  1932: lt. 
Sajó Sándor. —  1932: lt. 
Szabó Zoltán. —  1932: lt. 
Szladits Károly. —  1932: lt. 
Varga József. —  1932: lt. 




Angyal Pál r. t.
1. Arany János bűntettesei. Előadás a M. Tud. Akadé­
mia II. osztályának 1931. nov. 9-én tartott ülésén. Megje­
lent a Budapesti Szemle 1932. évf. 55— 78. 1.
2. A Magyar büntetőjog tankönyve. II. köt. V. kiadás.
1931. 1—216. 1.
3. Boldogulásunk igazi útja. Rádió-előadás, 1932. jan. 28.
4. Izgatás. Magánosok elleni erőszak. Választójog bün­
tetőjogi védelme. Vallás elleni bűncselekmények. A  magyar 
büntetőjog kézikönyve 9. kötet. Budapest, 1932. I— XXVII., 
1— 164. 1.
5. A lelki kultúra szükségessége. Beszéd Szegeden, 1932. 
május 1-én, a Foederatio Emericana avató ünnepélyén.
6. Dr. Jenes Árpád „ Vuchetich Mátyás"  című tanulmá­
nyának bemutatása a M. Tud. Akadémia II. osztályának
1932. évi jún. 20-án tartott ülésén.
7. De Tapplication de la loi pénale d'un état aux in­
fractions commises par des étrangers hors de son territoire. 
Acta Iuris Hungarici 1. évf. 2. sz. 126— 147. 1.
8. Új ember-eszmény felé. Magyar Kultúra, 1932. évf. 
15— 16. sz. 81— 88. 1.
9. Két perbeszéd a Kir. Magyar Pázmány P  éter-Tudo­
mányegyetemnek a Cseh-Szlovák állam ellen folyó birtok­
perében a Tribunal Arbitral M ixte előtt, Hágában, 1931. dec. 
15-én és Párizsban, 1932. szept. 28-án.
10. Szerkesztette a Magyar Jogi Szemle folyóiratot 
(X III. évf.).
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11. Irányítása mellett jelent meg Angyal: Büntetőjogi 
Szemináriuma kiadványának 21. füzete.
12. Szerkesztésében jelent meg a Magyar Jogi Szemle 
könyvtárában:
36. szám. Dr. Mezey István: Jogélet a hadifogságban.
37. szám. Molnár Kálmán: A magyar jogszemlélet
nehány alapvonása.
13. Több cikk a Kát. Lexikon II— III. kötetében.
14. Több cikk a Gutenberg Lexikon V II I— IX. kö­
tetében.
Badics Ferenc t. t.
1. Mint az I. osztály h. elnöke, üdvözlő beszédet mondott 
Horváth János rendes taggá avatásakor, 1931. nov. 30-án. 
Megjelent az Akadémiai Értesítő 448. füzetében (329— 33. 1.) 
1932. május 9-én.
2. Emlékezés Vadnay Károlyra születése 100. és halála 
30. évfordulója alkalmából. Felolvasta az Akadémia I. osz­
tályának 1932. nov. 7-én tartott ülésében.
Kéziratban, sajtókész munkái:
3. Gyöngyösi István „Összes költeményei"-nek III. 
kötete (szöveg és jegyzetek). 1927. február óta letétben az 
Akadémia kézirattárában.
4. Gyöngyösi István élete és költészete. Utolsó átdolgo­
zásban befejezve 1930. márciusában.
5. Endrödi Sándor élete és költészete. Befejezve 1932. 
végén.
Balás Károly 1. t.
1. Ár-adók és residuum-adók. M. T. A. kiad. Székf. ért. 
1931.
2. Adóztatás és konjunktúrák. Közg. Szemle, 1931. ja­
nuári sz. 1— 14. 1.
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3. Preissteuern und Residualsteuern. Finanzarchiv. Jahr­
gang 48. Bd. 2.
4. Ismertetés Pálosi Ervin könyvéről. Közg. Szemle, 
1931. okt.-nov. sz., 728— 730. 1.
5. Az adóáthárítás. Közg. Szemle, 1932. márc-ápr. sz. 
131— 203. és különlenyomat 1— 48 1. (Légrádi Testv.).
6. Das neue Bevölkerungsproblem. 1— 70. 1. A  M. Sta­
tisztikai Társ. kiadványai. Bp. Stephaneum, 1932.
7. Pénzügytan (nagyobb munka) készülőben.
Balogh Jenő r. t.
1. Arany János mint főtitkár. Akadémiai Értesítő, 451. 
füzet, 237— 243. 1.
2. A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak munkás­
sága az Arany János-korszakban és a legutóbbi 12 évben. 
Ugyanott, 250— 286. 1.
3. Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pőre. Budapesti 
Szemle 659. szám, 1— 42. 1.
4. A református egyház szociális feladatai. Dunántúli 
Protestáns Lapok 43. évfolyama, 153. és következő lapok.
5. Arany János sírjánál a Magyar Tudományos Aka­
démia nevében 1932. október 22-én mondott beszéd.
Berzevíczy Albert elnök, ig. és t. t.
1. Le problème de desarmement. Cikk a Nouvelle Re­
vue de Hongrie 1932. januári fűz.
2. Arany és Goethe. Elnöki megnyitó beszéd a Kisfaludy- 
Társaság 1932. február 7-i ünnepi közülésén. (Bpesti Szemle, 
1932. márciusi szám, 7 lap.)
3. A Bolyaiak. Elnöki megnyitó beszéd az Akadémia 
1932. február 22-i ünnepi ülésén. (Megjelent u. o. 5 lap és 
A z  Akadémiai Értesítő 449. fűz. 5— 10. 1.)
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4. Francia beszéd a lefegyverzés kérdéséről az 1931-i 
bukaresti interparlamentáris konferencián. Megjelent az 
Interparlamentáris Unió 1931-i évkönyvében.
5. G li esuli ungheresi in Italia nel Sec. X IX . Rassegna 
Storica 1932. Gennaio-Marzo. Roma, 13 lap.
6. A Schmerling-provizóriumot megelőző utolsó alkotmá­
nyos küzdelmek. Bpesti Szemle, 1932. áprilisi füzet, 21 lap.
7. Goethe élete és élete müve. Akadémiai elnöki meg­
nyitó beszéd az 1932. május 8-i ünnepi közülésen. (Bpesti 
Szemle 1932. jún. fűz. 9 1. és Ak. Értés. 450. fűz. 91—98. 1.)
8. Megemlékezés Baksay Sándorról. Elnöki megnyitó 
beszéd az Akadémia 1932. május 30-i ünnepi ülésén. (Bpesti 
Szemle u. o., és Ak. Értesítő 450. szám, 179— 80. 1.)
9. Megemlékezés Arany Jánosról. Elnöki megnyitó be­
széd a Kisfaludy-Társaság 1932. október 5-i ülésén. Megjele­
nik a Társaság Évlapjaiban.
10. Az október 6-i gyásznap. Ünnepi beszéd az Aradi 
Szövetség 1932. október 6-i emlékünnepélyén. (Bpesti Szemle, 
1932. nov. füzet.)
11. Megemlékezés Arany Jánosról. Elnöki beszéd az 
Akadémia október 24-í ünnepi ülésén. Megjelent a Bpesti 
Szemle novemberi füzetében és az Akadémia Arany János- 
kiadványában.
12. Az abszolutizmus kora Magyarországon c. mű III. kö­
tete. 1932. Franklin-Társulat. 443. 1.
1. Über den Wert der Transparenz-Untersuchungen bei 
Hydrocephalus internus congenitus. Acta Pediatrica. Vol. 
V III. Uppsala, 1932.
2. Die Diphtherie seit Bretonneau. Ergebnisse d. Inneren 
Medicin und Kinderheilkunde. Bd. 42 és Bd. 43. Berlin, 1931, 
1932. Berlin, Springer. (Összesen 380 oldal.)
Bókay János 1. t
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Bruckner Győző 1. t.
I. 1. Révész Kálmán. (Századok, 1931. évf. 446— 448. 1.) 
—  2. Magyarország konfigurációja és a vármegyei területi 
beosztás reformjának szükségszerűsége. Miskolc, 1932. 12 1. 
(Könyomatos kiadás.)
II. Könyvismertetések: 1. Iványí Béla: Eperjes sz. kir. 
város levéltára. (Miskolci Jogászélet, 1932. V III. évf. 1— 2. 
szám.) —  2. Angyal Dávid: A Bécsi Magyar Történeti In té ­
zet Évkönyve. (Miskolci Jogászélet, 1932. V III. évf. 1— 2. 
szám.) — 3. Wíczián Dezső: Luther Tanulmányok I. Luther, 
mint professzor. (Protestáns Szemle, 1932. LXI. évf. 3. sz.)
III. Szerkesztette a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület jog- 
akadémiájának 1931— 32. tanévi Almanachját, továbbá kisebb 
cikkek jelentek meg a Miskolci Jogászéletben, a Budapesti 
Hírlapban és a helybeli (miskolci) lapokban.
Császár Elemér r. t.
Önállóan megjelent mű.
1. Arany és az utókor. Bpest, Pallas, 1932. 37 1. (M eg­
jelent előbb a Budapesti Szemle 225. k.-ben.)
Értekezések, cikkek.
1. Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Irodalomtör­
téneti közlemények, 1932. évf. I. füzet.
2. Mikor született Bessenyei? U. ott, III. f.
3. François Herczeg. Nouvelle Revue de Hongrie. 1932. 
évf. áprilisi f.
Ismertetések, bírálatok.
1. Horváth János: A  magyar irodalmi műveltség kez­
detei. Budapesti Szemle 223. k. (1931.)
2. Falu Tamás: A  halottak is élnek. U. o. 224. k. (1932.)
3. Szitnyai Zoltán: Lángoló hegyek. U. o. 225. k. (1932.)
4. Móricz Zsigmond: Forr a bor. U. o.
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5. Körmendi Ferenc: A budapesti kaland. U. o. 226. k. 
(1932.)
6. Radó Pál: Arany János élete és munkássága. Iroda­
lomtörténeti Közlemények, 1931. IV. f.
7. Faludi Ferenc: Caesar Aegyptus földjén Alexandriá­
ban. U. o. 1932. II. f. —  Siralmas panasz. U. о. III. f.
8. Péterfy Jenő: Dramaturgiai dolgozatai. II. sor. U. o.
9. Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. U. o.
Csengery János t. t.
1. Vergilius Aeneise magyarul. Szeged 1931. A  M. Tud. 
Akadémia támogatásával.
2. Vergilius a magyar költészetben. (Irodalomtört. füze­
tek 40.) Budapest, 1931.
3. Görög lírikusokból. Budapesti Szemle, 1932.
4. A görög líra gyöngyei. Szeged, 1932. (Saját kiadás.)
5. Homeros Utasa. (Kézirat.) Bírálatra be van nyújtva 
a M. Tud. Akadémiához.
Cholnoky Jenő 1. t.
1931— 1932.
1. A Föld megismerésének története. Budapest, 1932. 
Singer és Wolfner. 354 oldal, 130 kép és 57 ábra.
2. A földrajzi fogalmak szigorításáról. Földrajzi Közi. 
LX. k. 1932. 41— 48. old.
3. A Föld, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália 
és Óceánia. A Pesti Hírlap karácsonyi albuma, 1931. 25 hasáb.
4. Miért külön kontinens Európa? Túrán, XIV. évf. 1931. 
I— IV. sz. 1— 15 old.
5. Sang-hai. Ifjúság és élet. X II. évf. 202—203. old.
6. Amit mindenkinek tudnia kell Sang-hairól. Üj Idők
38. évf. 10. sz. 1932. III. 6.
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7. Die wissenschaftliche Erforschung des Balaton-Sees. 
Verh. der Intern. Vereinig, für theor. und angewandte Lim­
nologie. Bd. V. Seite 458—461.
8. Sátoraljaújhely. A  város kiadványa. S.-A.-Üjhely, 
1932. V. —  6 oldal.
9. A mészkőhegységek földrajzi jellemvonása. A  Föld­
gömb. III. évf. 1932. 193—201. old.
10. A Gellért-hegy nem tűzhányó hegy. Ifjúság és Élet. 
V II. évf. 17., 18. és 19. szám. 10 oldal.
11. A turáni népek. A  M. Turáni Társaság röpirata. 1932. 
VI. 22. 3 oldal.
12. Tihany. Morfológiai megfigyelések. M. T. Akadémia 
Mat. és Term.-tud. Értesítője. Bpest, 1931. XLV III. к. I. fele. 
23 oldal.
Darkó Jenő 1. t.
1. Tisza István ethikai eszméi. Tisza-Emlékkönyv, 67—80. 
lk., Debrecen, 1928.
2. Gróf Széchenyi István görög tanulmányai. Rektori 
székfoglaló értekezés. Budapesti Szemle, 1928. évf. dec. sz. 
349— 367. 1. (Különnyomatban is.)
3. Rektori beszédek. Debreceni Egyetemi évkönyv 1928— 
29-ről, 47 1. (Különnyomatban is.)
4. Wirkungen des Platonismus im griechischen M ittel- 
alter. Byzant. Zeitschrift 30 (1929/30), 13— 17. (Heisenberg- 
Festschrift.)
5. Antik eredetű hatások a magyar szépprózai stílus ki­
alakulására. Budapesti Szemle, 1930. évf. augusztusi sz. 
232— 251.
6. Bury В. János k. tag emlékezete. M. Tud. Akad. ki­
adása. Budapest, 1930. 35. 1.
I. 4v./.i]vooi'YYor/.ai ayéaeiç xatà toùç pv’Çavxivoi'ç xai 
t o ù ç  цета tt )v  a/,0)O(v yoôvouc; Néa ‘ Erm a, 1931, 120— 125, 
195— 198. 1.
I8. I Im i rfjç loTogiaç xa i tlôv p,vï|uè£u)v xoù M oiy/iou. 
//gaxTixà tf)ç ’AxaÔi^uaç ’Aîh]vcî)v, 6 (1931), 22— 28. 1.
9. Jelentés az Athénben tartott I I I .  nemzetközi byzanti- 
nológiai kongresszusról. Budapest, M. Tud. Akadémia, 1931., 
18 lap.
10. Az új világnyelv kérdése a genfi nyelvtudományi kon­
gresszuson. Debreceni Szemle, 1932. januári sz. 1— 5. 1.
11. A terminológia és fonológia kérdései a genfi nemzet­
közi nyelvtudományi kongresszuson. Debreceni Szemle, 1932. 
májusi sz. 182— 187. 1.
12. Neue Emendationsvorschläge zu Laonikos Chalkokan- 
dyles. Byzantinische Zeitschrift, XXXII. (1932.) 1., 2— 12. 1.
13. Discours in memóriám J. B. Bury. (Actes du I I Ie con­
grès internat. d'Études Byzantines, Athènes, 1932., pp. 
57— 61.)
14. Ismertette a Byzantinische Zeitschrift bibliográfiái ro­
vatában a hazai byzantinológiai irodalmat, s szerkesztette a 
Tisza István Tudományos Társaság I. o. kiadványait.
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Degen Árpád r. t.
1. Szerkeszti és kiadja a Magyar Botanikai Lapok XXXI. 
(1932.) évfolyamát.
2. Hugo Lojka. 1845— 1887. Ein Blatt der Erinnerung. 
Magy. Botan. Lapok XXXI. (1932: 61— 66. 1.)
3. Magyarországnak egy új gyomnövénye. Über ein neues 
Unkraut is Ungarn. U. о. 146— 148. 1.
4. Megemlékezés Istvánffi Gyuláról. Botanikai Közle­
mények. XXIX. (1932.) 11—22. 1.
5. A poloskaszúrt búza csirázóképessége. U. o. 585. 1.
6. Adonis-mérgezés. U. o. 686— 687. 1. Ugyanez németül 
megjelent „Adonis-Vergiftung“ címen Fortschritte der Land­
wirtschaft 1932. Heft XII.
7. Enumeratio plantarum in Tyrolia meridionali lecta- 
rum a. 1900, 1906, 1907 et 1928. Budapestini, 1931. (Részben
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megjelent R. Pampanini „Contributi alla storia dell'esplora- 
zione floristica del Cadoro dal 1838 al 1931", Venezia 1932. 
c. művében.)
8. A vetőmagtisztitás szövetkezeti úton való elterjeszté­
séről. (Előadás.) Jelentés a Magyarországi Szövetkezetek 
Szövetsége 1931. évi működéséről. Bpest, 1932., 82— 83. 1.
9. Grabovszky Miklós. Kísérletügyi Köziem. 1932.
10. Jelentés az 1931. évi wageningeni nemzetközi vetőmag­
vizsgáló kongresszusról. U. o.
11. Útmutató a budapesti m. kir. állami Vetőmagvizsgáló 
Állomás igénybevételéhez. Budapest, 1932.
12. Auszug aus den Satzungen der Kgl. ungar. Samen­
kontrollstation in Budapest. Budapest, 1932.
13. Mezőgazdasági Kísérletügy. Közgazdasági Enciklopé­
dia. Budapest, 1931.
14. Symphytum foliosum Rehm.-ról. Botan. Közi. XXIX. 
(1932.) 5—6. füzet.
15. Fritillaria Drenovskii Deg. et Stoj. Mitteilungen der 
kön. naturwiss. Institute ín Sofie. IV. (1931.) 142— 144. 1.
16. A búzakrízisről. Üj Idők. XXXV. (1929.) 26. sz. 793 
— 796. 1.
Dékány István 1. t.
1. A szellemtörténet történetelméleti alapon megvilágítva. 
Századok. 1931. 337— 86. 1. és különnyomat.
2. Az emberi jellem alapformái. Athenaeum. 1932. Kny. 
Filozófiai Értekezések, 4. sz. (Kiadja a M. Filoz. Társ.) 40 1. 
Egyet. Nyomda.
3. Politikai lélektan. (A  politikai érzületek szerepe a 
mai társadalomban.) Kny. a Társadalomtudomány 1932. 1—  
24. és 147— 166. 1. Studium.
4. Sajtó alatt: Társadalmi felemelkedés. Bp. Szemle.
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Dudich Endre 1. t.
1. Adatok Nagysalló és vidékének bogárfaunájához. Ro­
vartani Lapok, XXII., 1915, p. 67—70.
2. Újabb adatok Nagysalló bogárfaunájához. Rovartani 
Lapok, XXIIL, 1916, p. 144— 149.
3. Bogarászás a déltiroli határvidéken, /., II. Rovartani 
Lapok, XXV., 1918, p. 102— 112., XXVI., 1922, p. 10— 21.
4. Az ormányos bogarak hangadása. Pótfűz, a Termé­
szettudományi Közlönyhöz, 1918, p. 74— 75.
5. Az első félrovarfaj hazánkban. Pótfűz, a Természet- 
tudományi Közlönyhöz, 1919, p. 44— 45.
6. A  Proturák szervezete és rendszertani helye. Állat­
tani Közlemények, X V III., 1919, p. 22— 32.
7. Über den Stridulationsapparat einiger Käfer. Entomo- 
logische Blätter, XVI., 1920, p. 146— 161.
8. A  szongáriai cselöpók bevándorlása hazánkba. Pót­
fűz. a Természettudományi Közlönyhöz, 1920, p. 39— 41.
9. A SILVESTR I-fé le rovarrendekről. Pótfüzetek a Ter­
mészettudományi Közlönyhöz, 1920, p. 41— 43.
10. Zur Biologie des Alophus triguttatus F. Entomolo- 
gische Blätter, XVII., 1921, p. 62—64.
11. A  Magyarországon élő állatfajok száma. Pótfűz, a 
Természettudományi Közlönyhöz, 1921, p. 56— 57.
12. Beiträge zur Kenntnis der Stridulationsorgane der 
Käfer Entomologische Blätter, XVII., 1921., p. 136— 140, 
145— 155, X V III., 1922, p. 1—8.
13. Néhány érdekesebb hazai ízeltlábú állat. Pótfűz, a Ter­
mészettudományi Közlönyhöz, 1921, p. 57— 59.
14. A szongáriai cselöpók öshonosságáról. Állattani Köz­
lemények, XXL, 1922, p. 78—81.
15. A  Cyclommatus tarandus TH UNBERG változékony­
ságáról. Mathem. és természettudományi Értesítő, XXXIX., 
1922, p. 276— 286.
16. Anophthalmus hungaricus C S ÍK I in Gefangenschaft. 
Entomologische Blätter, XV III., 1922, p. 177.
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17. Eine neue Anommatus-Art aus Ungarn. Annales Mus. 
Nation. Hungar., XIX., 1922, p. 123— 124.
18. Die Phymatiden des Ungarischen National-Museums. 
Annales Mus. Nation. Hungar. XIX., 1922, p. 161— 181.
19. Über die Variation des Cyclommatus tarrandus 
THUN BERG. Archiv iür Naturgeschichte, LXXXIX., 1923, 
A. H. 2, p. 69— 96.
20. Rosalia alpina L. und ihre Formen. Archiv für Natur­
geschichte, LXXXIX., 1923, A, H. 3, p. 148— 166.
21. Interessante Insektenfunde aus Ungarn. Zeitschrift für 
wiss. Insektenbiologie, XVIII., 1923, p. 75.
22. Eine neue Neolucanus-Art aus Formosa. Entomologi- 
sche Blätter, XIX., 1923, p. 17— 18.
23. Adatok hazánk Anoplura-faunájához. Rovartani La­
pok, XXVI., 1923, p. 59— 61.
24. Új szarvasbogár-faj Borneo-szigetéről. Rovartani La­
pok, XXVI., 1923, p. 68— 69.
25. Adatok Nagysalló bogárfaunájához, I I I .  Rovartani La­
pok, XXVI., 1923, p. 70— 78.
26. Über die Stridulation von Lepyrus capucinus 
SCHALL. Entomologische Blätter, XIX., 1923, p. 93— 94.
27. ËHIK G Y U LA  és DUDICH  ENDRE: A magyarországi 
emlősök és azok külső rovarélösködőinek határozó táblái. 
Budapest, 1924, pp. 74.
28. Über einen somatischen Zwitter des Hirschkäfers. En­
tomologische Blätter, XIX., 1923, p. 129— 133.
29. A  bogarak cirpelő szervei. Pótfűz, a Természettudo­
mányi Közlönyhöz, 1922, p. 22— 35.
30. Statisztikai adat a répabogarakról. Folia Entomolo- 
gica Hungarica, L, 1923, p. 12.
31. Die Larve von Anophthalmus (Duvalites) hungaricus 
CSÍKI. Annales Mus. Nation. Hungar. XX., 1923, p. 162— 165.
32. Über Protelsonia hungarica MÉHELY. Zoologischer 
Anzeiger, LX., 1924, p. 151— 155.
33. Az abaligeti barlang vak rákja. Természettudományi 
Közlöny, LVL, 1924, p. 105— 106.
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34. A  Cryptocephalus gamma H.-SCHAF, változatai. 
Folia Entomologica Hungarica. I., 1924, p. 22— 24.
35. B. HANKÓ  und E. DUDICH: Über das Vorkommen 
von Polycelis cornula (JO H N S .) in Ungarn. Verhandl. d. 
internat. Vereinig, f. Limnologie, 1924, p. 324— 331.
36. Eine für Ungarn neue Amphipoden-Art. Annales Mus. 
Nation. Hungar. XXI., 1924, p. 244.
37. Faunisztikai jegyzetek, I. Állattani Közlemények, 
XXII., 1925, p. 39— 46.
38. Az abaligeti barlang vak rákjáról. Állattani Közle­
mények, XXII., 1925, p. 46— 51.
39. A Phymatida-család nemeinek rokonsági viszonyai. 
Mathem. és természettudományi Értesítő, XLI., 1925, 
p. 20— 25.
40. A magyarországi denevérlegyek. Math, és természet- 
tudományi Értesítő, XLI., 1925, p. 144— 150.
41. Über die örtliche Zugehörigkeit des Asellus von 
Ungarn, Polen, Dalmatien und Italien. Zoologischer Anzeiger, 
LX IIL , 1925, p. 1— 7.
42. Systematische Studien an italienischen Aselliden. An­
nales Mus. Nation. Hungar. XXII., 1925, p. 281— 301.
43. Systematische und biologische Studien an den Phro- 
nima-Arten des Golfes von Neapel. Zoologischer Anzeiger, 
LXV., 1926, p. 117— 139.
44. Über die Formen der Crioceris macilenta W EISE und 
asparagi L. Archiv für Naturgeschichte, XCL, 1925, A, H. 
1, p. 69— 75.
45. A  bogarak törzsfájának extensiv kutatása. Rovartani 
Lapok, XXVI., 1926, p. 105— 123.
46. Látogatás a nápolyi zoológiái állomáson. Természet- 
tudományi Közlöny, LV IIL , 1926, p. 234— 245.
47. Trópusi rák Budapesten. Természettudományi Köz­
löny, LVIII., 1926, p. 293— 295.
48. Asellus-tanulmányok. Állattani Közlemények, XXII., 
1926, p. 175— 177.
49. A kicserélt fejű rovarok kritikai megvilágításban.
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Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 1926, p. 
98— 101.
50. Faunisztikai jegyzetek, II. Állattani Közlemények, 
XXIII., 1926, p. 87— 96.
51. Dr. H O RVÁTH  GÉZA nyolcvanadik születésnapján. 
Állattani Közlemények, XXIII., 1927, p. 137— 141.t
52. Rendszeres állattan, I II. Ízeltlábú állatok. Pécs, 
Danubia, 1927, pp. 188.
53. Die Cephennium-Larven und ihre Beziehungen zu der 
Insektenordnung Anisosphaeridia. Entomologische Blätter, 
XXIII., 1927, p. 85— 87.
54. Egyszerű eljárás a mikroszkópi tárgy- és fedőleme­
zek tisztítására. Természettudományi Közlöny, LIX, 1927,
p. 111.
55. Új rákfajok Magyarország faunájában. —  Neue Krebs­
tiere in der Fauna Ungarns. Archívum Balatonicum, I., 
1927, p. 342— 387.
56. A magyar állatvilág kutatásának megszervezése. Á l­
lattani Közlemények, XXV., 1928, p. 1— 15.
57. Faunisztikai jegyzetek, III. Állattani Közlemények, 
XXV., 1928, p. 38— 45.
58. Újabb vizsgálatok a rovarok fejének átültetéséről. 
Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 1928, p. 
36— 41.
59. Insect parasites of the corn borer (Pyrausta nubila- 
lis HB.) in Hungary. Internat. Corn borer Investig, Sei. 
Rep. 1927— 28, p. 184— 190.
60. A tengervíz hatása az édesvízi ászkákra. Math, és 
természettudományi Értesítő, XLV., 1928, p. 167— 192.
61. Die Kalkeinlagerungen des Crustanceenpanzers in po­
larisiertem Licht. Zoologischer Anzeiger, LXXXV., 1929, 
p. 257— 264; A  Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkálatai, 
1930, p. 244— 253.
62. Az Aggteleki barlang állatvilágának élelemforrásai. 
—  Die Nahrungsquellen der Tierwelt in der Aggteleker
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Tropfsteinhöhle. Állattani Közlemények, XXVII., 1930, 
p. 62— 85.
63. Az Aggteleki barlang. Természettudományi Közlöny, 
LXII., 1930, p. 385— 397.
64. Die Geschichte und der Stand der biologischen E r­
forschung der Aggteleker Tropfsteinhöhle „Baradla" in 
Ungarn. Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung,
1930, p. 65—81.
65. A barlangok biológiai kutatásáról. Állattani Közle­
mények, XXVIII., 1931, p. 1— 23.
66. Az Aggteleki barlang vizeiről. Hidrológiai Közlöny,
X., 1930, p. 170—200.
67. Systematische und biologische Untersuchungen über 
die Kalkeinlagerungen des Crustaceenpanzers in polarisiertem 
Lichte. Zoologica, Heft 80, Stuttgart, 1931, p. 1— 154, 14 
tábla, 27 rajz.
68. A polarizációs mikroszkóp (in: VALTER: A  mikro­
szkóp és kezelése). Budapest, Kir. Magy. Természettud. Tár­
sulat, Népszerű Természettudományi Könyvtár, 11. sz.
1931, p. 183— 189.
69. Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle „Baradla" in 
Ungarn. Speläologische Monographien, XIII., Wien, 1932, 
p. I— XII., 1—246, 19 tábla és 22 rajz.
70. A  parti ászka mésztartaléktestjei és a ZENKER-féle  
szerv. Állattani Közlemények, XXIX., 1932, p. 1—45.
71. Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke. Budapest, 
Kir. Magy. Természettudományi Társulat, Népszerű Termé­
szettudományi Könyvtár, 12, sz. 1932, pp. 186. Lendvy Ká­
rollyal együtt.
72. Die Wiederherstellung des Mosaikpanzers bei den 
Gammariden nach ihrer Häutung. Verhandl. d. internat. Ver­
einig. f. Limnologie, V., 1932, p. 600— 617.
73. BÍRÓ LAJOS mint barlangkutató. Debreceni Szemle,
VI., 1932, p. 145— 149.
74. A postumiai cseppkőbarlangról. Turisták Lapja, XLIV.,
1932, p. 106— 111.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. 9
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75. Adatok Bars megye madárvilágához. Kócsag, V., 
1932, p. 7— 27.
76. Az adelsbergi barlang biológiai állomásáról. Pótfüze­
tek a Természettudományi Közlönyhöz, 1932, p. 67— 72.
77. BOKOR ELEMÉR. Állattani Közlemények, XXV., 
1928, p. 168— 169.
78. A N A PK E LE T  Lexikonában levő zoológiái címszavak 
egy része.
79. A G U T  EN BERG-féle magyar Brehm rovarkötetei 
fordításának egy része.
80. A  GUTENBERG-féle Nagy Lexikon zoológiái cikkei­
nek egy része.
81. Ismertetések és kritikák az Állattani Közlemények 
évfolyamaiban.
Entz Géza r. t.
1. Bemerkungen über das Protistenplankton der Um­
gebung von Budapest. Verhandlungen d. Internationalen 
Vereinigung f. theoretische und angewandte Limnologie. 
1932. Bd. V. S. 462— 487. Mit 4 Diagrammen im Text.
2. Megemlékezés I. Albert monacói fejedelemről. A  
Magy. Tud. Akadémia tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
XXI. köt. 11. sz. 1932. 1— 18. 1.
3. Élősködő törpe hímek csontos halakon. Term.-tud.
Közlöny, Pótfüzetek, 1932. Január-március. 1— 6. 1.,
7 ábrával.
4. A pingvinekről. A  Tenger. 1931. évf. V II— XII. szám. 
1-—11. 1., 3 ábrával.
5. A  Balaton békateknő kagylóiról (Unionidae). —  Über 
Najaden des Balatonsees. A  Magyar Biológiai Kutató Inté­
zet Munkái. V. köt. 1— 14. 1., 10 ábrával ill. táblázattal.
6. Mintegy 25 referátum a biológia köréből a Berichte 
über die wissenschaftliche Biologie 1932-ben megjelent kö­
teteiben.
7. Szerkesztette a Magyar Biológiai Kutató Intézet Mun­
kái V. kötetének I. részét. Tihany, 1932. 130 lap.
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Ereky István 1. t.
1. Községi üzemek és ezek üzemformái. Megjelent Az 
A lfö ld  problémái című gyűjteményes munkában. 197— 
237. 1.
2. Közigazgatási reform és a nagy városok önkormány­
zata. Megjelent mint a Statisztikai Közlemények 67. köte­
tének 4. száma. Kiadta Budapest székesfőváros Statisztikai 
Hivatala, dr. Illyefalvi I. Lajos szerkesztésében. 396 lap.
Fellner Frigyes 1. t.
1. A  Nemzetközi Statisztikai Intézet ülésszaka Madrid­
ban. Gazdasági statisztika. Magyar Statisztikai Szemle. 
Budapest, 1931.
2. L'Institut International de Statistique à Madrid, 
Statistique Économique. Journal de la Société Hongroise de 
Statistique Budapest, 1931. 4. számú füzete.
3. Charles Gide. Nouvelle Revue de Hongrie. Avril, 1932.
4. A világgazdasági válság. Különlenyomat a Budapesti 
Szemle 1932. szeptemberi füzetéből. Budapest, 1932.
5. L 'or et la crise économique mondiale. Extrait de la 
Revue Économique Internationale. Bruxelles, Septembre, 1932.
Finkey Ferenc r. t.
1. Folytatólagosság, üzletszerűség és megrögzöttség. 
Büntetőjog Tára, 83. köt. 1—2. sz.
2. Az eugenika jog i szempontból. Magyar Jogi Szemle, 
X II. évf. 10. és X III. évf. 1. és 2. sz.
3. Ünnepi beszéd a sárospataki főiskola 400-ados emlék- 
ünnepélyén. Megjelent az ünnepélyről kiadott Emlékkönyv­
ben. Sárospatak, 1932.
4. Büntetési rendszerünk égető sebei. Előadás a Magyar
9*
\Jogászegyletben. Megjelent a M. J. E. kiadványai között. 
1932.
5. Előadás a Soli Deo Gloria szövetségben A bűn világa 
címmel.
6. A korlátolt elmeállapot büntetőjogi megítélése. Ma­
gyar Jogi Szemle. X III. évf. 8. sz.
7. Büntetéstan és bűnügyi neveléstan. Sajtó alá el­
készítve.
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Földes Béla r. t.
1. A kisebbségek és a nemzetiségi statisztika. Magyar 
Statisztikai Szemle, 1931. március.
2. La Statistique de la Nationalité. XX. Session de 
l'Institut International de Statistique, Madrid, 1931.
3. A szociálpolitika jelenlegi helyzete. Társadalompoli­
tikai füzetek, I. к, 1— 2. sz. 1931.
4. Cikkek a Közgazdasági Enciklopédiában és a napi­
lapokban.
5. Elnöki beszédek.
Gávai Gaal Jenő ig. és r. t.
1. Nemzetgazdasági és szociálpolitikai válogatott tanul­
mányainak újabb rendszeres gyűjteménye. I. kötet, 780 1.; 
II. kötet 876 1.
2. Élmények és tanulságok. Emlékirataim. —  2 kötetre 
terjedő kézirat nyomdára kész állapotban.
Géléi József 1. t.
1932.
1. Eine neue Goldmethode zur Zilienforschung und eine 
neue Ziliate: Colpidium Pannonicum. 6 Textfig. Arch. f. Pro- 
tistenk. Bd. 77, 1932.
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2. Beiträge zur Ciliatenfauna der Umgebung uon Sze­
ged. I. Nassula tricirrata n. sp. 2 Fig. Acta Biol. Tom. 2.
n. ser. p. 162— 164. Szeged, 1932.
3. Lichtbilder von negativ phototaktischen Tieren. 
Zeitschr. f. Mikrosk. u. mikr. Technik. Bd. 49. 1932. S. 113 
— 114.
4. Plankton- und Warmwasserturbellarien in den ungar­
ländischen Gewässern. Zugleich ein Beitrag zur Morphologie 
von Mesostoma, productum. Zool. Jahrbücher. Abt. f. Syst., 
1932.
5. Einige Beiträge zur Verbreitung und Ökologie von 
Planaria Gonocephala Dug. Zeitschr. f. Hydrobiologie, 1932.
6. Über den Bau und die Bedeutung der sogenannten 
Tastborsten bei den Ciliaten. Beküldve az Arch. f. Pro- 
tistenk.-ba, 1932.
7. Über spritzende Malermuscheln. Natur u. Museum, 
1932.
8. A  festékkagyló fecskendése. Állattani Közi. 29. köt. 
1932.
9. Géléi— Horváth: Die Bewegungs- und Reitzleitenden 
elemente bei Glaucoma und Colpidium, bearbeitet mit der 
Sublimat-Silbermethode. A  M. Kir. Biológiai Kutató Intézet 
Munkái, 1931.
10. Géléi— Sebestyén: Einige Bemerkungen zum Bau und 
Funktion der Syncilien bei den Darmciliaten, besonders der 
Entodiniomorpha. Mit 20 Abbild. Acta Biol. Szeged, Tom. 2. 
nov. ser. p. 141— 146.
Tudományos előadások:
11. A  székely vér. Rádióelőadás. 1932. januárius 23-án 
Budapesten.
12. A  tiszai festékkagylók fecskendése. Szakosztályi elő­
adás, 1931. okt. 14-én, Szegeden.
13. A  Planáriák bőrérzékszervei. Szakosztályi előadás 
Szegeden, 1932. februárius hó 17-én.
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Gróh Gyula 1. t.
1. The Svedberg ultracentrifugája és a fehérjék mole­
kulasúlya. Természettudományi Közlöny, 1932.
2. A szérumfehérjék frakcionálása és a frakciók ab­
szorpcióspektruma. Math, és Term.-tud. Ért., 48. köt.
3. A fehérjék abszorpcióspektruma és annak változása 
nátriumhidroxid hatására. Ugyanott.
Gulyás Pál 1. t.
1901— 1932.
1901.
1. Újítás a betűtípusok terén. M. Könyvszemle, 1901.
2. Egy X V III. századi magyar író könyvtáráról. U. o.
1901.
1902.
3. Id. Péczeli József élete és jellemzése. A  bpesti kir. m. 
Tud.-egyetemen pályadíjat nyert mű. Bp., 1902. Sz. László 
ny. 8-r.
4. Chateaubriand. Alkotmány, 1902.
5. Francia igenevek fordítása. M. Nyelvőr, 1902.
6. A magyar bibliográfiai irodalom repertóriuma 1901. 
okt.— 1903. dec. M. Könyvszemle, 1902— 1904.
7. Könyvismertetések a M. Könyvszemlében.
1903.
8. A Pán halálához. Egyet. Phil. Közi. 1903.
9. Könyvismertetések: a) Alkotmány. —  b) M. Ipar­
művészet. —  c) M. Könyvszemle.
1904.
10. Ba'if verstani reformkísérlete. Bp., 1904. Franklin 
ny. 8-r. Különnyomat az Egyet. Phil. Közi.-bői.
11. Bibliográfiai pályázat Olaszországban. M. Könyv­
szemle, 1904.
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12. Brunetière. Alkotmány, 1904. máj. 20.
13. A kolozsvári egyet, könyvtár tervpályázata. M. 
Könyvszemle, 1904.
14. A könyvkötés technikája. Bp., 1904. Athenaeum ny. 
8-r. Kny. a M. Könyvszemléből.
15. Könyvkötészeti kiállítás Grácban. M. Könyvszemle,
1904.
16. Az olvasójegy. U. o. 1904.
17. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Iparművészet. —  c) M. Könyvszemle. —  d) Orsz. M. Közép- 
isk. Tanáregyes. Közi.
1905.
18. A baseli levéltár új épülete. M. Könyvszemle, 1905.
19. A bécsi könyvkötészeti kiállítás. M. Iparművészet,
1905.
20. Az angol könyvárverések. M. Könyvszemle, 1905.
21. Apponyi Sándor gr. lengyeli könyvtára. U. o. 1905.
22. De Maistre József gróf, mint ember, iró és gondol­
kozó. Bp. 1905. Stephaneum ny. 8-r. Kny. a Kath. Szem­
léből.
23. A folyóiratok hirdetményeinek beköttetése. M. 
Könyvszemle, 1905.
24. Bibliográfiai leletek. U. o. 1905.
25. Gutenberg legrégibb mainzi nyomtatványa. U. o. 1905.
26. Ágoston József gyűjteménye. U. o. 1905.
27. Igazgató-változás a párizsi Bibliothèque Nationale­
ban. U. о. 1905.
28. Maupassant. Figyelő, 1905.
29. A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének 
temesvári közgyűlése. M. Könyvszemle, 1905.
30. Ráth György. U. o. 1905.
31. Ráth György régi magyar könyvtára a M. Tud. Aka­
démiában. U. o. 1905.
32. Régi kéziratok fac-simile kiadásai. U. o. 1905.
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33. Rohonyi Györgynek a M. N. Múzeumot dicsőítő ver­
sei. U. o. 1905.
34. A torinói Nemzeti Könyvtár helyreállítása. U. o.
1905.
35. Védekezés a modern papiros ellen. U. o. 1905.
36. A velencei Sz. Márk Könyvtár új helyiségei. U. o.
1905.
37. A zenei gyűjtemények kérdése. U. o. 1905.
38. Könyvismertetések : a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle.
40. A  M. Könyvszemle segédszerkesztője 1905— 1911. 
szept. 11-ig.
1906.
41. Az amerikai könyvtárak iljúsági osztálya. M. Könyv­
szemle, 1906.
42. Előmunkálatok Hain ősnyomtatvány-jegyzékének új 
kiadásához. U. o. 1906.
43. Emich Gusztáv könyvtára. U. o. 1906.
44. Az ephesusi Celsus-könyvtár. U. o. 1906.
45. Földrengés okozta károk a kaliforniai közkönyvtá­
rakban. U. o. 1906.
46. A francia könyvtári tisztviselők egyesülete. U. o.
1906.
47. Institute déllé carte. U. o. 1906.
48. A Kaufmann Dávid-féle zsidó könyvtár a M. T. 
Akadémiában. U. o. 1906.
50. Kéziratok árverése Bécsben. U. o. 1906.
51. A modern nyomtatványok könyvészeti leírásának 
szabályai. U. o. 1906
52. Az ősnyomtatványokról. Budapesti Hírlap, 1906:
200. sz.
53. Zrínyi Katalin sorsvető könyve. Irta Ivancan Lajos. 
Ford. U. o. 1906.
54. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle.
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1907.
55. Aubrey Beardsley kiállítása. M. Könyvszemle, 1907.
56. Les bibliothèques populaires de la Hongrie. Le Bib­
liographe Moderne, 1907. és külön: Besançon, 1907. 8-r.
57. A  hamburgi népkönyvtári intézmények. Múzeumi és 
Könyvtári Értesítő, 1907.
58. Kéziratok árverezése Lipcsében. M. Könyvszemle,
1907.
59. A  könyvek fertőtlenítése. U. o. 1907.
60. A  könyvtári anyag kiselejtezése. Múz. és Ktári Ért.
1907.
61. A  párizsi Bibliothèque Nationale kéziratainak hason­
másai. M. Könyvszemle, 1907.
62. A  párizsi Nemzeti Könyvtár új kéziratai. U. o. 1907.
63. Pápai intézkedés a X V I. században a kéziratok rom­
bolása ellen. U. o. 1907.
64. A  Pfeifer Ferdinánd cég jubileuma. U. o. 1907.
65. A  Ráth Mór könyvkereskedő cég jubileuma. U. o.
1907.
66. Vidéki könyvtáraink. U. o. 1907— 1918.
67. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) Kath. 
Szemle. —  с) M. Iparművészet. — d) M. Könyvszemle.
1908.
68. A  berlini és charlottenburgi népkönyvtárak. Múz. és 
Ktári Ért. 1908.
69. A  berlini kir. könyvtár új épülete. M. Könyvszemle,
1908.
70. A  bibliofil és bibliomán. U. o. 1908.
71. A  bibliofil természetrajza. Uránia, 1908.
72. Bibliográfiai rendszerek. M. Könyvszemle, 1908—
1909.
73. Budapester Bibliotheksmiseren. P. Lloyd, 1908. okt.
74. A  Carnegie-féle könyvtárakról. M. Könyvszemle,
1908.
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75. Dante Divina Comediájának 1472-ben Jesiben meg­
jelent kiadása. U. o. 1908.
76. Egy tudományos kölcsönkönyvtár: a „London
Library“ . U. o. 1908.
77. Észak-német népkönyvtárak. Bp. 1908. Athenaeum 
ny. 8-r. Kny. a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa
1907. évi jelentéséből.
78. A  könyvek árengedménye. M. Könyvszemle, 1908.
79. A  könyvgyiijtés főbb irányai. Uránia, 1908.
80. Könyvtárszervezöi állások Északamerikában. M. 
Könyvszemle, 1908.
81. A  M. N. Múzeum könyvtárának címjegyzéke. I I I .  
köt. Aldinák. Bp. 1908. Athenaeum. 8-r. Kny. a M. Könyv­
szemle 1907/8. évf.-ból.
82. Modern könyvtári vasállványok. M. Könyvszemle,
1908.
83. A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa elé ter­
jesztett összefoglaló jelentés a dr. Ferenczi Zoltán szakcikkei 
alapján megvalósítandó intézkedések tárgyában. Bp. 1908. 
Athenaeum. 4-r.
84. A nemzetközi bibliográfiai értekezlet lefolyásáról.
M. Könyvszemle, 1908.
85. A párizsi Bibliothèque Nationale nyomtatványainak 
katalógusa. U. o. 1908.
86. Récsei V ik torf. U. o. 1908.
87. Újabb külföldi tanulmányok Mátyás király könyv­
táráról. U. o. 1908.
88. Ungarns Mitwirkung am Weltkataloge der Inkuna­
beln. Zentralblatt f. Bibliothekswesen, 1908.
89. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle. —  c) Múz. és Ktári Ért. —  d) Turul.
1909.
90. Adatok Maupassant írói fejlődéséhez. Egyet. Phil. 
Közi. 1909.
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91. A bajor áll. könyvtárak fizetésrendezése. M. Könyv­
szemle, 1909.
92. Felelet Kari Lajos válaszára. Egyet. Phil. Közi. 1909.
93. A francia katonai népkönyvtárak és a Franklin- 
Egyesület. M. Katonai Közi. 1909. és Népnevelők Lapja,
1909. Itt A  katonaság, a tanító és a kultúra cimen.
94. Irodalmi hamisítványok. M. Könyvszemle, 1909.
95. Irodalmi leletek. U. o. 1909.
96. Jelentés 1908. é. tanulmányút járói. A  M. N. Múzeum 
Évi Jelentése 1908-ról, 1909.
97. Könyvlopás Lipcsében. M. Könyvszemle, 1909.
98. Laubmann Györgyf. U. o. 1909.
99. A londoni községi népkönyvtárak. Múz. és Ktári 
Ért. 1909.
100. Magyar vonatkozású francia népkönyv a XVI. szá­
zadból. M. Könyvszemle, 1909.
101. Mátyás királynak ajánlott ismeretlen jóskönyv 1485- 
ből. U. o. 1909.
102. A  népkönyvtárak szervezése, fenntartása és keze­
lése. Bp. 1909. Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa kiad. 
8-r. 2. átdolg. kiad. U. o. 1913.
103. N épkönyvtári intézmények Párizsban. Múz. és Ktári 
Ért. 1909.
104. Népkönyvtári intézmények Párizsban és Londonban.
1909. Athenaeum. 8-r. Kny. a Múzeumok és Könyvtárak 
Orsz. Tanácsa 1908. évi jelentéséből.
105. Párizs tudományos közkönyvtárai. M. Könyvszemle, 
1909/10.
106. A porosz katalogizálási szabályok egyszerűsítése. 
U. o. 1909.
107. Újítások az olasz áll. könyvtárak kölcsönforgalmá- 
ban. U. o. 1909.
108. Das Ung. Oberinspektorat der Museen und Biblio­
theken. Museumskunde, 1909.
109. Ein verschollenes Notizbuch des Grafen Stephan 
Széchenyi. P. Lloyd, 1909. febr.
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110. Viszonválasz [Supka Gézának/. M. Könyvszemle,
1909.
111. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle. —  c) Nyelvtudomány.
1910.
112. Delisle L ipótf. M. Könyvszemle, 1910.
113. Les drames scolaires français d'un Jésuite hongrois. 
Revue d'Histoire Littéraire de la France, 1910.
114. Az első amerikai ifjúsági olvasóterem. M. Könyv­
szemle, 1910.
115. Az 1680. évi iistökösjárás irodalmához. U. o. 1910.
116. A fényképészet könyvtár-technikai jelentőségéről. 
U. o. 1910.
117. Francia iskolai drámák hazánkban. Erdélyi Múzeum,
1910.
118. Hagymáz —  hadmás? M. Nyelv, 1910.
119. Egy ismeretlen Vitéz-kódex a hannoveri kír. könyv­
tárban. M. Könyvszemle, 1910.
120. Katona Lajosf. U. o. 1910.
121. Könyvtárhasználati illetékek Poroszországban. U. o.
1910.
122. Középfokú közkönyvtári és népkönyvtári tisztviselők 
vizsgálati szabályzata Poroszországban. U. o. 1910.
123. A mai bőrkötések borítóanyagáról. U. o. 1910.
124. A 42 soros Gutenberg-biblia hasonmáskiadása. U. o.
1910.
125. A németországi könyvtárak inkunábulum-jegyzékéről. 
U. o. 1910.
126. N épkönyvtári címjegyzék. Bp. 1910. Múzeumok és 
Ktárak Orsz. Tanácsának kiad. 8-r. —  I. pótfüzet, u. o. 1912. 
—  II. pótfüzet, u. o. 191 .
127. Az olasz népkönyvtárügy fejlődése és jelen állása. 
Múz. és Ktári Ért. 1910/11. és Bp. 1912. Utóbbi kny. a 
Múzeumok és Ktárak Orsz. Tanácsának 1910, évi jelentéséből.
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128. A  párizsi Nemzeti Könyvtár személyzetéről. M. 
Könyvszemle, 1910.
129. Az új fővárosi könyvtár tervezete. U. o. 1910.
130. Az új fővárosi közkönyvtár körül. U. o. 1910.
131. Voltaire és Shakespeare. M. Shakespeare-Tár, 1910. 
és kny.-ban.
132. Wagner Richard mint bibliofil. M. Könyvszemle,
1910.
133. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle. — c) Museumskunde.
1911.
134. Az amerikai könyvtárügy fejlődéséről. M. Könyv­
szemle, 1911.
135. Das Autographensammeln. P. L loyd és Oesterr.- 
Ung. Buchhändler-Korrespondenz, 1911.
136. Balzac és a heraldika. Bp. 1911. Franklin ny. 8-r. 
Kny. a Turulból.
137. A  belga posta a népkönyvtárügy szolgálatában. M. 
Könyvszemle, 1911.
138. A  berlini könyvkötő-iskola mesteriskolája. U. о.
1911.
139. Le biblioteche popolari ungheresi e l’attività dello 
Stato. Milano, 1911. Kny. a La Coltura Popolare-ból. 8-r.
140. Les Bibliothèques populaires hongroises et l'action 
de l'État. Revue de Hongrie, 1911. és kny.
141. A  budapesti közs. nyilvános könyvtár tervpályázata. 
M. Könyvszemle, 1911.
142. Emőkéi Emich Gusztávf. U. o. 1911.
143. A  hazai népkönyvtárügy fejlődése és jelen állása. 
Múz. és Ktári Ért. 1911.
144. Horváth Ignácf. M. Könyvszemle, 1911.
145. Jelentés 1910. évi olaszországi tanulmányút járói. A  
M. N. Múzeum 1910. évi jelentésében, Bp. 1911,
146. Költemény sz hang nélkül. M. Könyvszemle, 1911.
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147. Könyvészeti tanulmányok. I. fűz. Bp. 1911. Stepha- 
neum 8-r.
148. Külföldi könyvtárakról. M. Könyvszemle, 1911.
149. Magyar könyvtár a berlini egyetemen. U. o. 1911.
150. Mibe kerül a német tudományos könyvpiac egy évi 
termése? U. o. 1911.
151. Miniált kéziratokat sokszorosító egyesület. U. o.
1911.
152. Mit olvas a magyar nép? U. o. 1911.
153. A  müncheni kir. udvari és állami könyvtár fennál­
lásának 350. évfordulója. U. o. 1911,
154. A  művészi könyvkötés evolúciója. U. o. 1911.
155. A 42 soros Gutenberg-biblia hasonmás kiadása. 
U. o. 1911.
156. A német közkönyvtárakban lévő inkunábulumok szá­
máról. U. o. 1911.
157. A  new-yorki közkönyvtár új épülete. U. o. 1911.
158. A  Robert Hoe-féle árverés. U. o. 1911.
159. A  velencei Sz. Márk könyvtár és Grimani breviá­
riuma. U. o. 1911.
160. Viganó. M. Nyelv, 1911.
161. A világ legterjedelmesebb könyve. M. Könyvszemle,
1911.
162. Könyvismertetések: a) Corvina, —  b) Egyet. Phil. 
Közi. —  c) Kath. Szemle. —  d) M. Könyvszemle. —  e) Mu­
seumskunde. —  f) Orsz. Középisk. Tanáregyesület Közlönye.
163. Szerkesztette a M. Könyvszemlét 1911. szept. 12-től 
1924. dec. 31-ig.
1912.
.164. Albert Ponceletf. M. Könyvszemle, 1912.
165. A  Bibliographie de France százéves jubileuma. U. o.
1912.
166. Az Elzevirek respublikái és rokon kiadványok a M. 
N. Múzeum könyvtárában. U. o. 1912., és külön: Könyvé­
szeti tanulmányok. II. Bp. 1912.
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167. Egy évtized Maupassant otthonában. Bpesti Szemle,
1912.
168. Egy felsőmagyarországi könyvkötő család följegy­
zéseiből. M. Könyvszemle, 1912. és külön: Könyvészeti tanul­
mányok. III. Bp. 1912.
169. Fontosabb könyv- és kézirat-árverésekről. U. o. 1912.
170. Francia irodalomtörténeti és nyelvészeti cikkek. 
Révai Nagy Lexikon, I I I— XX. köt. Bp. 1912— 192.)
171. A Ное-könyvtár magyar vonatkozásá darabjai. M. 
Könyvszemle, 1912.
172. A  könyvek fertőtlenítése meleg levegő segítségével. 
U. o. 1912.
173. A könyvkötés. A z  iparművészet könyve. III. köt. Bp.
1912.
174. Külföldi könyvtárakról. M. Könyvszemle, 1912.
175. Külföldi folyóiratok szemléje. U. o. 1912— 1919.
176. Magyar könyvesház. Adalék RMK-ához. U. o. 1912.
177. Magyar tudományos könyvészet terve. U. o. 1912.
178. A  new-yorki közkönyvtár 1911. é. működéséről. U. o. 
1912.
179. Társadalomtudomány és szépirodalom. M. Társada­
lomtud. Szemle, 1912.
180. Vier Einblatt-Drucke über den Kometen von 1680. 
Zeitschr. f. Bücherfreunde, új sor, III.
181. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle. —  c) Museumskunde. — d) Századok.
182. Megalapította és szerkesztette a Bulletin de la Revue 
Bibliographique Hongroise I— XIII. évfolyamát. Bp. 1912—
1924.
1913.
183. Az anversi Plantin-Moretus múzeum. M. Könyv­
szemle, 1913.
184. Az aradi kultúrpalota felavatása. U. o. 1913.
185. Elzevierové knihtiskarski rodina holandska. Verá­
ikon, Prága, 1913.
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186. Jelentés 1912. évi németalföldi tanulmányút jár ól. A
M. N. Múzeum 1912. évi jelentésében. Bp. 1913.
187. Kiszlingstein Sándorf. M. Könyvszemle, 1913.
188. Könyvek javítása és tisztítása. U. o. 1913.
189. A  könyvgyiijtés mint üzlet. U. o. 1913.
190. Magyar könyvesház. Adalék. U. o. 1913.
191. Magyar szépirodalom idegen nyelven a M. N. M ú­
zeum könyvtárában. U. o. 1913— 1917. és külön: A  M. N. 
Múzeum könyvtárának címjegyzéke. IV. köt. Bp. 1917.
192. A  németalföldi könyvesházak és velük rokon intéz­
mények. Múz. és Ktári Értesítő, 1913. és Bp. 1913., utóbbi 
különlenyomat a Múzeumok és Könyvtárak Tanácsa 1913. 
évi jelentéséből.
193. Pesti könyvkötő céhszabályok 1746-ból. M. Könyv­
szemle, 1913.
194. Id. Szinnyei Józseff. U. o. 1913.
195. A  szellemi munkásság szervezése. U. o. 1913.
196. A thesszáliai kolostorokból újabban előkerült kéz­
iratokról. U. o. 1913.
197. Ú j poncok kézi aranyozáshoz. U. o. 1913,
198. Könyvismertetések. U. o. 1913.
1914.
199. A berlini kir. könyvtár új palotájának a felavatása.
M. Könyvszemle, 1914.
200. Eduard Reyerf. U. o. 1914.
201. Entwicklungsgeschichte der Buchbinderei in Ungarn. 
Zeitschr. f. Bücherfreunde. Üj sor. VI. köt.
202. A fővárosi könyvtár almásitéri fiókjának megnyitása. 
M. Könyvszemle, 1914.
203. Az lllésházy nádor felett mondott búcsúztató nyom­
tatási helye és szerzője. U. o. 1914.
204. James Duff Brownf. U. o. 1914.
205. A közművelődési könyvtárak. Reformtervek. Bpesti 
Hírl. 1914. ápr. 5.
206. Magyar könyvesház. Adalék. U. o. 1914.
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207. Nagylucsei Orbán egy kéziratos könyve a bécsi ud­
vari könyvtárban. U. o. 1914.
208. N épkönyvtáraink és a háború. U. o. 1914.
209. A népkönyvtárügy Belgiumban. Múz. és Ktári Ért.
1914.
210. Spanyol vándorkönyvtárak. U. o. 1914.
211. Törvényjavaslat az olasz népkönyvtárügy dolgában. 
U. o. 1914.
212. A nyelvek egymásra hatásáról. M. Nyelv, 1914.
213. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle.
1915.
214. A finn-ugor összehasonlító nyelvtudomány történe­
téhez. M. Nyelv, 1915.
215. Hogyan fest egy gondos magyar fordítás? U. o. 1915.
216. Dr. Hupka Ödönf. M. Könyvszemle, 1915.
217. A Korvina két maradványa Amerikában. U. o. 1915.
218. Könyvek jegyzéke. Történeti Szemle, 1915— 1916.
219. Könyvtáraink személyzete és a háború. M. Könyv­
szemle, 1915.
220. Könyvtárak sorsa a háborúban. U. o. 1915.
221. Mátyás király könyvtára. Bpesti Szemle, 1915. és 
Olcsó Könyvtár, Bp. 1916. Franklin, 16-r.
222. Ötegyháza. M. Nyelv, 1915.
223. Könyvismertetések: a) Egyet. Phil. Közi. —  b) M. 
Könyvszemle.
1916.
224. Bencze A d o lff. M. Könyvszemle, 1916.
225. Jóakaratú emberek figyelmébe. Múz. és Ktári Érte­
sítő, 1916.
226. Kimutatás a hadbavonult népkönyvtárkezelökröl. M. 
Könyvszemle, 1916.
227. Könyvet a vakoknak! Bpesti Hírlap, 1916: 273. sz.
228. Könyvtárak sorsa a világháborúban. M. Könyv­
szemle, 1916.
M a g y .  Tud. Akad. Almanach 1932-re. 10
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229. N épkönyvtáraink háborús veszteségei. Múz. és 
Ktári Értesítő, 1916.
230. Név- és tárgymutató. M. Könyvszemle, 1916— 1918.
231. Városi Nyilv. Könyvtár Budapesten. Múz. és Ktári 
Értesítő, 1916.
232. Vértesy Jenöf. M. Könyvszemle, 1916.
233. Könyvismertetések: a) M. Könyvszemle. —  b) Mú­
zeumi és Könyvtári Értesítő.
1917.
234. Adalékok a Magyar Minerva V. kötetéhez. Múz és 
Ktári Értesítő, 1917.
235. Apáca-könyvtár a Nyúlok szigetén. Kát. Szemle, 
1917. és kivonatosan: M. Könyvszemle és A  Szent István 
Akadémia Értesítője.
236. Hellebrant Árpád kitüntetése. M. Köny'vszemle, 1917.
237. Könyvtári problémák. Múz. és Ktári Ért. 1917., és 
külön is: Bp., 1917. Szerző. 16-r.
238. Kudora K árolyf. M. Könyvszemle, 1917.
239. Egy negyedszázad Arany János irodalma. Irodalom­
történet, 1917.
240. N épköltésünk idegennyelvű fordításai. Ethnographia, 
1917. és 1919.
241. Újabb kimutatás a hadbavonult népkönyvtárkezelők­
ről. M, Könyvszemle, 1917.
242. Könyvismertetések a M. Könyvszemlében.
1918.
243. Halálozások. M. Könyvszemle, 1918.
244. A  Karoling-korszak előtti miniatúra. U. o. 1918.
245. Még egy szó a magyar közművelődési könyvtárak­
ról. U. o. 1918.
246. A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa 1914— 
1917. évi működése. Múz. és Ktárak Ért. 1918.
247. A  nyelvtudomány mint a bibliográfia segédeszköze. 
Emlék Szily Kálmánnak. Bp. 1918.
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248. Schneller István könyvtári szakrendszere. M. Könyv­
szemle, 1918.
249. Könyvismertetések a M. Könyvszemlében.
1919.
250. A  bécsi udvari könyvtár magyar emlékei. M. Könyv­
szemle, 1919.
251. A könyvek formátuma. U. o. 1919.
252. Magyar szépirodalom idegen nyelven a M. N. Mú­
zeum naptárgyiijteményében. U. o. 1919. és külön, mint A 
M. N. Múzeum könyvtára címjegyzéke. IV. köt. pótfüzete. 
Bp. 1919.
253. A  megkorrigált Petőfi. Irodalomtörténet, 1919.
254. Régi jó idők. M. Könyvszemle, 1919.
255. Semper idem. U. о. 1919.
256. Vázsonyi Vilmos és Szemere M iklós magánkönyv­
tára. Gondolat, 1919: 9. sz.
257. Könyvismertetések : a) Irodalomtörténet. —  b) M. 
Könyvszemle.
1920/21.
258. Elhunytak. Irodalomtörténet, 1920. dec.— 1932. szept.
259. Kommunista könyvtárpolitika. M. Könyvszemle, 
1920— 1922. és külön, Bp. 1922. Sz. István Akad. kiad. 8-r. 
Kivonata a Sz. István-Akad. Értesítőjében.
260. Magyar B ibliofil Társaság. M. Könyvszemle, 1920/21.
261. Tudományos könyvtáraink külföldi folyóirat- és 
könyvszükségletének beszerzése. U. o. 1920/21.
262. Könyvismertetések: M. Könyvszemle, 1920/21.
1922.
263. Belga törvényjavaslat a népkönyvtárak érdekében. 
M. Könyvszemle, 1922.
264. A  firenzei nemzetközi könyvvásár. Magyarság, 1922: 
115. sz. és kivonatosan: M. Könyvszemle, 1922.
265. A  göttingai egyetem könyvtártudományi tanszéke. 
M. Könyvszemle, 1922.
10:
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266. Haunelt János könyvtára 1595-ből. U. o. 1922.
267. A kínai könyvnyomtatás eredetéről. U. o. 1922.
268. A könyvtárak emelkedéséről. U. o. 1922.
269. Magyarország könyvtárai és a trianoni béke. U. o.
1922.
270. Magyar karthauziak könyvvásárlása Gamingban 
1432-ben. U. o. 1922.
271. Paul Schwenkef. U. o. 1922.
272. A persa miniatúra. U. o. 1922.
273. Könyvismertetések a M. Könyvszemlében.
1923.
274. Egy elveszettnek hitt valószínű Korvin-kódexröl. M. 
Könyvszemle, 1923.
275. Fejérpatak y Lászlóf. U. o. 1923.
276. A könyv sorsa Magyarországon a legrégibb időktől 
napjainkig. U. o. 1923— 24.
277. Eine offizielle Charakteristik Petőfis in der Bach- 
schen Aéra. P. Lloyd, 1923 : 273. sz.
278. Könyvismertetések a M. Könyvszemlében.
1924.
279. Dix années de bibliographie hongroise. Revue des 
Études Finno-Ougriennes, 1924.
280. Az erdélyi magyar könyvtermelés. M. Könyvszemle,
1924.
281. Gottermayer Nándorf. U. o. 1924.
282. A könyvek és könyvtárak hajdan és most. M. Jövő 
könyvtára. Bp. 1924. Stephaneum ny. 16-r.
283. A könyvnyomtatás feltalálásának problémái. Nap­
kelet, 1924.
284. A magyar irodalom és a ghetto. Cikksorozat. Szó­
zat, 1924.
285. Pusztai Ferencf. M. Könyvszemle, 1924.
286. Rényi K árolyf. U. o. 1924.
287. A világ legrégibb bibliofilje. Bibliofil Szemle, 1924.
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288. Szerkeszti 1924. júl. 1-től a Corvina bibliográfiai 
részét.
289. Könyvismertetések a M. Könyvszemlében.
1925.
290. Ady Endre élete és munkái. Bp. 1925. Lantos. 16-r.
291. Folyóiratszemle. Irodalomtörténet, 1925—4926.
292. Franz v. Kazinczy und die Ungarische Buchkunst. 
Gutenberg-Festschrift. Mainz, 1925.
293. Kazinczy Ferenc és a magyar könyvművészet. M. 
Bibliofil Szemle, 1925.
294. A  könyv sorsa Magyarországon a középkortól a tria­
noni békéig. Néptanítók Lapja, 1925.
295. Magyar életrajzi lexikon. Bp. 1925— 1929. Lantos. 
8-r. 1— 6. füzet.
1926.
296. Über einen bisher als verschollen gegoltenen vermut­
lichen Corvinianus. Zentralblatt für Bibliothekswesen, 1926.
287. A  m. kir. belügyminisztérium könyvtárának betű- 
soros címjegyzéke. Bp. 1925. [1926.] Pesti könyvny. 8-r. (Név 
nélkül.)
1927.
298. Brunetiére Ferdinand válogatott irodalmi tanulmá­
nyai. Ford. Kultúra és Tudomány. 58. köt. Bp. 1927. Frank­
lin. 8-r.
299. A  könyv és története Magyarországon. Magyary: A  
tudománypolitika alapvetése. Bp. 1927.
300. Mátyás király budai könyvtára. Fraknói Vilmos, 
Fogéi József és Hoffmann Edith társaságában. Bp. 1927. Sz. 
István-Akad. 2-r. —  Olaszul is megjelent u. o. 1927.
301. Néhány cikk a Napkelet Lexikonában.
302. Szinnyei József egyet, tanár élete és irodalmi műkö­
dése. M. Nyelv, 1927. (Szinnyei-emlékkönyv.)
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1928.
303. Bornemissza Péter prédikációi Istennek irgalmassá­
gáról. Prot. Szemle, 1928.
304. Chanádi Demeter históriás énekének 1571. debreceni 
kiadásáról. Irodalomtörténet, 1928.
305. Kultsár György Pestillájának állítólagos 3. bártfai 
kiadása. U. o. 1928.
306. Mikor jelent meg az Életnek Kútfeje c. könyv brassói 
kiadása? U. o. 1928.
307. Nagyszeben vagy Kisszeben? Könyvbarátok Lapja,
1928.
308. Némethy Ferenc zsoltárfordító halálához. Prot. 
Szemle, 1928.
309. Az Orthographia Hungarica 1549 előtti kiadásairól. 
M. Nyelv, 1928.
1929.
310. Folyóiratszemle. Irodalomtörténet, 1929.
311. A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és X V I. 
században. Bp. 1929. M. N. Múzeum könyvtára kiad. 4-r.
I. félkötet.
312. Mantskovit Bálint, a vizsolyi biblia könyvnyomta­
tója. Prot. Szemle, 1929.
313. Melius Péter herbáriumának címképéről. M. Könyv­
szemle, 1929.
314. Sopron német nevének egy XVI. századi etimoló­
giája. M. Nyelv, 1929.
315. Könyvismertetés a M. Könyvszemlében.
1930.
316. Ki volt a kolozsvári „Arithmetical' magyar fordí­
tója? M. Nyelv, 1930.
317. Magyar Könyvészet, 1—9. sz. A  „Corvina" mel­
léklete.
318. A magyar könyvtermelés egy esztendeje. M. Könyv­
szemle, 1930.
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319. El primer libro húngaro sobre Espana. Memóriás 
de la Asosiación Húngaro-Espanola. Bp. 1930.
320. Der Wiener Buchdrucker Rafael Hoffhalter und sein 
Sohn in Ungarn. Gutenberg-Jahrbuch, 1930.
1931.
321. A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. 
században. Bp. 1930. [1931.] M. N. Múzeum Könyvtára kiad. 
4-r. II. félkötet.
322. Magyar könyvészet. 1—9. sz. A  „Corvina" melléklete.
323. Könyvismertetés a M. Könyvszemlében.
324. Négyesy László élete és munkái. Négyesy-emlék- 
könyv és Irodalomtörténet, 1931.
1932.
325. Magyar könyvészet, 1930. Magyar könyvkereskedők 
évkönyve. Üj folyam, I. kötet. Bp. 1932. A  M. Könyvki­
adók és Könyvkeresk. Orsz. Egyesülete kiad. 8-r.
326. Magyar Könyvészet, 1932: 1—6. sz. A  „Corvina“ 
melléklete.
327. Szicíliai magyarok Baselben. M. Nyelv, 1932.
Sajtókész kéziratban:
328. N épkönyvtári címjegyzék, I I I .  pótfüzete. 1918. K i­
adása az 1918. évi forradalom következtében elmaradt.
329. Magyar életrajzi lexikon 7. füzete. 1929. óta hever 
félig kiszedve a kiadó nyomdájában.
330. A könyvtári cédula címjegyzék elkészítésének sza­
bályai.
331. Magyarországi névváltoztatások. Királyi és belügy­
miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye. 
1894— 1920.
332. Magyar irodalmi álnév-lexikon. A  magyar írók ál­
neveinek, betűjegyeinek és egyéb jegyeinek gyűjteménye.
333. Egyetemes könyvtártörténet. I. rész. A z ókor.
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334. Tigrane főtisztelendő úr. Regény. Irta Ferdinand 
Fabre. Fordítás.
335. Brunetière Ferdinand válogatott irodalmi tanulmá­
nyai. A  Nraélt. Vallás- és Közokt. Minisztérium megbízásá­
ból készült fordítás. II. sorozat.
336. Magyar könyvészet. 1924— 1929.
G y a ló k a y  Jenő 1. t.
1. Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása. 
(1848. jan. 31— márc. 28.) M. Tud. Akadémia kiadása, 
8°, 130 lap.
2. Kőszeg ostroma 1532-ben. Magyar Katonai Szemle, 
1932. októberi füzete.
Szerkesztés:
3. Hadtörténelmi Közlemények 1932-i évfolyama.
G y u la i  Zoltán  1. t.
Beiträge zur Kenntnis elektrischer Leitfähigkeit defor­
mierter NaCl-Kristalle. Sajtó alatt a Zeitschrift für Physik 
c. folyóiratban.
H a a r  A lfré d  1. t.
1. A csoportkarakterisztikák elméletéről. Mat. és Fiz. 
Lapok, 38 (1931), p. 132— 145.
2. Über die Gruppencharaktere gewisser unendlichen 
Gruppen. Acta Litt, ac Scientiarum, Sectio sc. math., 5 
(1932), p. 172— 186.
3. Über die Multiplikationstabelle der unitär-orthogona- 
len Funktionen-systeme. Annali della R. Scuola Normale 
Superiore di Pisa, 2 (1932), sajtó alatt.
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H e g e d ű s  Lóránt 1. t.
1932.
1. Glória. Regény. Singer és Wolfner, Budapest.
2. Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája. 1933. 
Athenaeum. 326 1.
3. 100 politikai cikk és tanulmány a Pesti Hírlapban. 
— Számos bírálat folyóiratokban.
H e k le r  A n ta l 1. t.
1. A  budapesti Pázmány-Egyetem sorskérdései. Buda­
pest, 1931.
2. A  középkor és a renaissance művészete. Budapest, 
1932.
3. Budapest als Kunststadt. F. Lindner Verlag. (Elő­
készületben.)
4. Ikonographie und Stilgeschichte. Előkészületben a ber­
lini Archeologisches Jahrbuch részére.
5. Neue Budapester Antiken. Előkészületben, ugyanoda.
6. Annie N. Zadoks— Josephus J itta : Ancestral por­
traiture in Rom. Bírálat a Göttingische Gelehrten Anzeigen 
számára. (Előkészületben.)
7. В. Schweitzer: Antiken im Ostpreußischen Privatbe­
sitz. Bírálat a Philologische Wochenschrift számára. (Sajtó 
alatt.)
8. Mint szerkesztő megindította s bevezetéssel látta el 
a „Quellenschriften zur barocken Kunst in Österreich und 
Ungarn"  c. kiadványsorozatnak „Das kunstgeschichtliche Ma­
terial der geheimen Kammerzahlamtsbücher in den staatlichen 
Archiven Wiens von 1705 bis 1790, von Julius Fleischer“ cí­
men megjelent első kötetét. Krystall-Verlag, Wien, 1932.
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H e lle r  F a rk a s  1. t.
1931— 1932.
1. Die Entwicklung der Grundprobleme der volkswirt­
schaftlichen Theorie. 4. Aufl. Leipzig: Quelle u. Meyer, 
1931. 156 p.
2. Zum Streit um die Kredittheorie. Zeitschrift für die 
gesamte Staatswissenschaft. 1931. 90. Bd. 3. H. 35 p.
3. Unkarin Kansantalouden rakenteenmuutokset vuoden 
1867 jälkeen. Megj. a Kansantaloudellinen Aikakauskirja.
I. Nide III. Vuosikerta számában. Helsinki, 1931. 26 p.
4. A világgazdasági válság okairól. Magyar Statisztikai 
Szemle, 1931. IX. 7. számában. 12 p. Franciául megjelent: 
Des causes de la crise économique mondiale. Journal de 
la Société Hongroise de Statistique. Année 1931. Nos. 
2—3. p. 21.
5. Verbrauch und Krise. Jahrbücher für Nationalöko­
nomie und Statistik. 1932. Bd. 82. 28 p.
6. Die Entwicklung der ungarischen Volkswirtschaft seit 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Fenno-Ugrica. (Finn­
ugor közművelődési kongresszus.) Budapest, 1931. 20 p.
7. Közgazdaságtan. 11. kötet: Gazdaságpolitika. 3. telje­
sen átdolgozott kiadás. Budapest, 1932. 586 p.
8. A vasutak szerepe a hitelszervezet és a financirozás 
eszközeinek kialakításában. Előadások a Vasúti és Közle­
kedési Közlöny 60 éves jubileuma alkalmából. Szerkesztette 
Dr. Tüske Jenő. Budapest, 1932. 14 p.
H erz o g  F e re n c  1. t.
1932.
1. A  szívinsufficientia kezdetéről. Orvosképzés, 1932.
2. füzet.
2. A  hippus jelentősége a sklerosis multiplex kórjelzé­
sében. Orvosi Hetilap, 1932. 23. szám.
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3. Jendrassik—Herzog: A  belorvosion tankönyve. III. 
kiadás, II. kötet. Budapest, 1932. Universitas.
H o lu b  J ó z se f 1. t.
1929.
1. Zala megye története a középkorban. I. k. A  megyei 
és egyházi közigazgatás története. 488 11.
2. A  bekcsényi lőesperesség. Mélanges Sisic. 299— 307. 1.
1930.
1. Dékáni tanévmegnyitó beszéd. A  M. Kir. Erzsébet- 
Tudományegyetem 1929/30. tanévi irataiból. I. 69— 76. 1.
2. Könyvismertetés. Archives. Bibliothèques et Musées de 
Belgique. IV— VI. Levélt. Közi. VIII.
1931.
1. La „Praefectio in verum heredem et legitimum suc- 
cessorem" dans l'ancien droit hongrois. Revue hist, de droit 
français et étranger. 4e sér., T. X. 487— 508.
2. Még egyszer és utoljára a leánynegyedről. Turul, 
XLV. 89— 93. 11.
3. Néhány cikk a Katolikus Lexikon II. kötetében.
4. Könyvismertetés. Archives, Bibliothèques et Musées 
de Belgique V II. Levélt. Közi. IX.
1932.
1. Zala megye története a középkorban. I I I .  k. A  köz­
ségek története. 800 11. Sajtókészen.
2. Könyvismertetés. Illés József: A  Quadripartitum köz­
jogi interpolatiói. Századok, LXVI. 197— 202. 11.
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H o rv á th  G é z a  t. t.
1. La premiere capture de Ceresa bubales F. en Europa. 
Bulletin de la Société Entomologique de France, 1931.
2. A Balaton vizében és víztükrén élő Hemipterák. A  
Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái, 1931.
3. Les Prionotyliens une sous-famille des Coréides. 
Société Entomologique de France: Livre du Centenaire, 1932.
I lo sv a y  L a jo s  t. t.
Az izótopok az atomokra vonatkozó újabb tanítások 
megvilágításában. Megjelent a Természettudományi Közlöny 
953— 954. füzetében, 1932. április 15-én.
K a á n  K á ro ly  1. t.
1. A tanyagazdaságok problémája. Mezőgazdasági Köz­
löny, 1931. XII.
2. Állami beruházások. P. H. 1931. X II. 25.
t
3. A  természet védelmében. Természettudományi Köz­
löny, 1932. III.
4. Természetvédelem Budapesten. B. H. 1932. IV. 3.
5. Új községek a tanyavilágban. Mg. 1932. V. 8.
6. Átfogó egységes terv. P. H. 1932. V II. 3.
7. Észszerű takarékosság és nemzetépítő munka. Köz- 
gazdasági Szemle, 1932. V. f.
8. Ausztria mezőgazdaságának eredményei. P. H. 1932. 
X. 10.
K ő n e k  F r ig y e s  1. t.
1932.
1. Haladás a hormónkémia terén. Pótfüzetek a Termé­
szettudományi Közlönyhöz, 64. kötet, 2— 3. szám, 63. oldal.
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2. Ostwald Vilmos emlékének. Természettudományi Köz­
löny. 64. kötet, 15— 16. sz. 365. oldal.
K u n cz  Ö dön  1. t.
1. Törvénytervezet a részvénytársaságokról. Monográfia. 
A Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének kiadása. 
1932
2. Délkelet-Európa szövetkezeti mozgalmai. Előadás a 
Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének prágai előadássoro­
zatán. 1931/ júl. 10.
3. Les principes généraux des réformes législatives con­
cernant les sociétés anonymes. Annales du Droit Commer­
cial. Paris. 1932. 4. szám. 23 lap.
4. Le récent droit commercial hongrois. Annales de 
Droit Commercial No. 1. és 2. 1932. 46 lap.
5. A  kereskedelmi és váltójog vázlata c. műnek III. 
kötete: A biztosítás.
K ú n os  Ignác  1. t.
I.
Megjelent munkák:
1. Mosolygó napkelet. — Hodzsa-strófák, török tréfák. 
Szőllősi Zsigmond kiadása. Budapest.
2. Mimózák és krizántémok. —  Nipponföldi mesevilág. 
—  Keleti mesekönyvek kiadóhivatala, Budapest.
II.
Sajtó alatt:
1. Turk nalk-ojunlari. (Török népjátékok.) Török nyel­
ven. Ankara.
2. Vámbéry Ármin. Centenáris megemlékezés.
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III.
Sajtóra kész:
1. Mesemondó Gülbaba. Még meg nem jelent török nép­
mesék gyűjteménye. Részben ritmusos, rímes prózában.
2. Fejezetek a török irodalomtörténet köréből.
3. Tatár népköltési gyűjtemény. A z égeri és esztergomi 
fogolytáborokban feljegyzett krimi, kazán, miser népdalok, 
népmesék és szójegyzékek gyűjteménye.
K u zs in szk y  B á lin t r. t.
A  gázgyári római fazekastelep Aquincumban. Budapest 
Régiségei, XI. 1932. 420 1.; 397 ábra.
K ü rsc h á k  J ózse f r. t.
1. Egy analitikus geometriai determináns irreducibilitása. 
Matematikai és Fizikai Lapok, 38. köt. (1931.) 99— 104. 1.
2. Bolyai Farkas Tentamenje és Bolyai János Appen­
dixe. Ünnepi beszéd a M. Tud. Akadémia 1932. febr. 22-én 
tartott ülésén. Akadémiai Értesítő, 42. köt. (1932.) 10— 24. 1.
3. Eine Ergänzung zur Abhandlung von Herrn L. La Tax 
über Variationsprobleme für welche die Extremalf lachen 
Minimalflächen sind. Acta scientiarum mathematicarum. 
Szeged. V. köt. (1932.) 246. 1.
4. Die Irreduzibilität einer Determinante der analyti­
schen Geometrie. U. о. VI. köt. (1932.) 21— 26. 1.
M a d z s a r  Im re  1. t.
1932.
1. A  világtörténet korszakai. Értekezések a történeti tu­
dományok köréből.
2. Az idő szemléltetése. Magyar Paedagogia.
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Mágocsy-Díetz Sándor r. t.
1. Istvánffi Gyula r. tag emlékezete. A  M. Tud. Aka­
démia elhunyt tagjai felett tartott emlékbeszédek, XXI. k. 
1. sz. 1— 19. 1. 1932.
2. A  fák életkora. Kertészeti Szemle, 1932. IV. évf.
4. sz. 81— 88. 1.
3. Kaán Károly: Természetvédelem és természeti emlé­
kek című munkája ismertetése. Kertészeti Lapok, 1932. XLVI. 
évf. 9. sz. 2— 3, 1.
4. Elnöki megnyitó a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság 1932. március hó 1-én tartott közgyűlésén. Magy. 
Gyógyszerésztudományi Értesítő, V III. évf. 1932. 171— 174. 1.
5. Csikmádéfalvi Istvánffi Gyula emlékezete. Botanikai 
Közlemények, XXIX. évf. 1913. 1—4. füzet, 1— 7. 1.
6. Vergangenheit und Gegenwart der Botanik in Ungarn. 
Dr. Zoltán Magyary: Die Entstehung einer internationalen 
Wissenschaftspolitik. Leipzig, 1932. című műben 229— 238. 1.
Manninger Rezső 1. t.
1. Vizsgálatok a sertéspestisről és a malacok hevenyés 
paratyphusáról. Állatorvosi Lapok, 1931. 21. sz. —  Unter­
suchungen über Schweinepest und Ferkelparatyphus. 
Deutsche tierärztliche Wochenschr., 1932. 8. sz.
2. A  sertéspestis elkülönítő kórjelzéséről. Állatorvosi 
Lapok, 1932. 1. sz.
3. A  gümökór elleni védőoltás kérdése a kísérleti kór­
tan nézőpontjából. Tüdőbeteggondozás és tuberkulózis, 1932. 
1—2. sz.
4. A m. kir. Országos Állategészségügyi Intézet műkö­
dése az 1931. évben. Állatorvosi Lapok, 1932. 7. sz.
5. Sur la teneur en virus des ganglions lymphatiques 
des porcs après infection par le virus de la peste porcine. 
Bulletin de l'Office international des épizooties, 1932. 1. sz.
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—  Über den Virusgehalt der Lymphknoten von Schweinen 
nach der Ansteckung mit Schweinepestvirus. (Csontos Jó­
zseffel együtt.) Archiv f. Tierheilkunde, 1932. 65. k.t 105. 1.
6. Újabb vizsgálatok a sertéspestis vírusával fertőzött 
állatok fertőzőképességéről. (László Sámuellel együtt.) Á lla t­
orvosi Lapok, 1932. 9. sz.
7. Über die Beziehungen der Newcastle-Krankheit zur 
Geflügelpest. Archiv f. Tierheilkunde, 1932. 65. k., 256. 1.
8. Több fejezet Stang és Wirth „Tierheilkunde und 
Tierzucht“ című encyklopediájában: Bläschenauschlag (2. к., 
417. 1.), Büffelseuche (2. к., 574. 1.), Diphtherie (3. к., 47. 1.), 
Fibrinöse Serösen- und Gelenkentzündung (3. k., 390. 1.), 
Geflügelcholera (4. k., 412. 1.), Hämorrhagische Septikämie 
der Schafe (5. k., 71. 1.), Jappseuche (5. k., 576. 1.), Ka­
tarrhalfieber (6. k., 67. 1.), Ansteckende Lungenentzündungen 
der Ziegen (6. k., 594. 1.), Ansteckende Nasenkatarrhe (7. k., 
342. 1.), Nekrobazilläre Erkrankungen (7. k,, 368. 1.), Para­
tuberkulose (7. k., 649. 1.), Pseudotuberkulose (8. k., 220. 1.), 
Pseudowut (8. k., 227. 1.), Rotlauf (8. k., 628. 1.), Sepsis 
(9. k., 347. 1.), Tuberkulindiagnostik (10. k., 182. 1.), Tuber­
kuloseerreger (10. k., 209. 1.) és W ild- und Rinderseuche 
(10. k., 690. 1.).
Marek József 1. t.
1. Die Rhachitis in ihren ätiologischen, biochemischen, 
pathogenetischen, pathologisch-anatomischen und klinischen 
Beziehungen. (Dr. Wellmann Oszkárral együtt.) IL, bio- 
chemiai rész. 480 oldal, 12 ábrával és 212 táblázattal. 
Jena, 1932.
2. Über die knochensalzlösende Wirkung des Blatserums 
gesunder und rhachitischer Ferkel. (Dr. Wellmann Oszkár­
ral és dr. Urbanek Lászlóval együtt.) Biochemische Zeit­
schrift, 1932. 252. к., 131. 1.
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Mattyasovszky Miklós 1. t.
1932.
1. A föld forgalmi és hozadéki értékéről. Székfoglaló 
értekezés. Felolvastatott a Magyar Tudományos Akadémia 
1931. december hó 7-i ülésén. Közgazdasági Szemle, 1932. 
január havi számában.
2. Somló Béla: A  parcellázás és birtokpolitikai je ­
lentősége Magyarországon. Könyvismertetés. Közgazdasági 
Szemle 1932. március— áprilisi számában.
3. Nyomdába adva: A Magyar Tanya. Irta Gesztelyi 
Nagy László. II. kiadás, Kalocsa, 1928. 288 lap. Könyv- 
ismertetés a Közgazdasági Szemle számára.
M e lic h  J án o s  r. t.
1893— 1932. június 30.
Rövidítések: AkÉrt. Akadémiai Értesítő. Budapest, 
1899-től. —  EPhK. =  Egyetemes Philologiai Közlöny. Bp., 
1877-töl. —  Elhn. = Ethnographie. Bp., 1890-től. —  FUF. 
=  Finnisch-ugrische Forschungen. Helsingfors, 1901-től. —  
írod. Közi. Irodalomtörténeti Közlemények. Bp., 1891-től. 
—• Irodtört. =  Irodalomtörténet. Bp., 1912-től. — KCsA. = 
Körösi Csorna-Archívum. Bp., 1921-től. —  MKönyvsz. =  
Magyar Könyvszemle. Bp., 1876-tól. —  MNy. =  Magyar 
Nyelv. Bp., 1905-től. —  M NyK =  A  Magyar Nyelvtudo­
mány Kézikönyve. Bp., 1922-től. —  NyÉrt. =  Értekezések 
a nyelv és széptudományok köréből. Kiadja a M. Tud. Aka­
démia Bp., 1867—69-től. —  NyF. =  Nyelvészeti Füzetek. 
Szerk. Simonyi Zsigmond Bp., 1902-től. —  NyK. =  Nyelv- 
tudományi Közleménlyek. Bp., 1862-től. —  Nyr. =  Magyar 
Nyelvőr. Bp., 1872-től. —  Nytud. Nyelvtudomány. Szerk. 
Asbóth Oszkár. Bp., 1907-től. —  RÉHFou. Revue des 
Études Hongroises et Finno-ougriennes. Paris, 1923-tól. —  
Ung. Jahrb. Ungarische Jahrbücher. Berlin u. Leipzig, 
1921-től. —  ZONF. =  Zeitschrift für Ortsnamenforschung. 
München u. Berlin, 1926-tól.
M a g y .  T u d .  A k a d .  A l m a n a c h  1 9 3 2 - r e . 11
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I. Szerkesztői munkásság.
1. Magyar Nyelv. Közérdekű havi folyóirat a művelt 
közönség számára. A  Magyar Nyelvtudományi Társaság meg­
bízásából szerkeszti (1915-től) Szily Kálmán és Melich 
János, (1922-től) Szily Kálmán, Melich János és Gombocz 
Zoltán, (1924-től) Melich János és Gombocz Zoltán, (1928- 
tól) Melich János, Gombocz Zoltán és Pais Dezső.
2. A  Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve. Szerkeszti 
Melich János, Gombocz Zoltán és Németh Gyula. Budapest, 
Akadémia 1922-től.
(Rövid ism.: K. S.: Ung. Jahrb. V, 118.)
II. Önállóan megjelent dolgozatok.
1898.
1. A  gyöngyösi latin-magyar szótártöredék. Veress Ignác 
másolata felhasználásával közrebocsátotta, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta Melich János. Budapest, Akadémia. 8-r. 
XXXVI, 242 1.
(Ism. Bartha J.: Magyar Kritika 14. és MKönyvsz. 1898: 
198—203. —  Zolnai Gy.: Nyr. XXVIII, 262—270.)
1900.
2. Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi né­
met jövevényszavai? (A  középfrank nyelvjárás térképével.) 
NyÉrt. XXVII, 50 1.
(Ism. Balassa J.: Nyr. XXIX, 412— 420, 462— 468. — 
Bleyer J .: Századok 1900, 744— 746.)
3. Dr. V idor Lumtzer und Dr. Joh. Melich: Deutsche 
Ortsnamen und Lehnwoerter des ungarischen Sprachschatzes. 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte, Literatur und 
Sprache Österreichs und seiner Kronländer VI.) Innsbruck, 
1900. 8-r. X, 311.
(Ism. Andree Richard: Globus LXXVIII, 17. —  Balassa 
J ■: Nyr. XXIX, 412— 420, 462—468. -— Bleyer Jakab: Száza-
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dók 1900: 744— 747. — Giesswein Sándor: Kath. Szemle 1901: 
277— 279.)
1905.
4. Szláv jövevényszavaink. I. 1. r. A z óbolgár nyelv­
emlékek szókészlete és a magyar nyelv szláv jövevényszavai. 
Budapest, 1903. 8-r. 1. 181 1. —  2. r. A  magyar nyelv ke­
resztény terminológiája. Budapest, 1905. 8-r. 448 1.
(Ism. Karácsonyi J.: Századok, 1906: 451— 461. —  Haj­
nal Márton: EPhK. 1906: 231— 236. — Skultéty József: Slov. 
Pohl'ady 1905: 638—649.)
5. A  brassói latin-magyar szótártöredék. NyÉrt. XIX. 4.
sz. 35 1.
1906.
6. Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke 
1590-ből. A  késmárki ág. ev. fögymnasium könyvtárában lévő 
egyetlen példányból közzétette, bevezetéssel és magyaráza­
tokkal ellátta Melich János. NyÉrt. XIX. 9. sz. 141 1.
1907.
7. A  magyar szótárirodalom I. A  legrégibb szójegyzé­
kektől P. Páriz szótáráig. NyF. 46. 197 1.
(Ism. Tolnai V..- EPhk. XXXII, 47—52.)
1908.
8. Révai Miklós nyelvtudománya. NyÉrt. XX. 42. 1. 
(Ism. Gálos Rezső dr.: Tanáregyl. Közi. XLIII, 300— 302.
—  Vasárn. Ujs. 1908: 18. sz.)
9. A z Orthographia Vngarica és a magyar helyesírás. 
A z  Orthographia Vngarica hasonmásával. A  M. Nyelvtud. 
Társ. kiadv. 8. 31 1.
1910.
10. Nyelvünk szláv jövevényei. A  M. Nyelvtud. Társ. 
kiadv. 13. 31 1.
11*
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1911.
11. Jegyzetek néhány felsőmagyarországi vármegye hely­
neveiről. Budapest. Kézirat. A  M. N. Múzeum tulajdona.
1912.
12. A  két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány. I. He­
gendorf—Sylvester: Rudimenta grammatices Donáti. Craco- 
viae, 1527. —  II. Heyden— Sylvester: Puerilium colloquiorum 
formulae. Cracoviae. Adalék Sylvester János működéséhez. 
Semsey Andor adományából hasonmásban közzéteszi és be­
vezetéssel kíséri Melich János. Budapest, M. Nyelvtud. Társ. 
8-r. V II, 92 1.
(Ism. Gesztesi Gyula: Tanáregyl. Közi. XLV1. 583. —  
Heinlein István: Ung. Rundschau 1913. 701— 705. -— Erdélyi 
Lajos: Magy. Paedag. 1913: 237. —  T. Á .: Kath. Szemle 1913: 
480. —  Rubinyi Mózes: Nyr. XLII, 81. —  Sági István: MNy. 
IX, 168— 171. —  Feigl H. megjegyzése: Zschr. f. Bücher­
freunde IV, 10. Beiblatt 392. —  Fritz Erich u. о. V, 5. Beibl. 
218. —  Melich megjegyzése u. о. V, 8. 322.)
13. Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből. Jakubovich 
Emil és Sági István közreműködésével sajtó alá rendezte 
Melich János. Budapest, Akadémia. 8-r. X III, 483 1.
(Ism. Trócsányi Zoltán: EPhK. XXXVII, 189— 191. — 
Simonyi Zs.: Nyr. XLII, 320— 324. —  Szily Kálmán: Helyre­
igazító adatok Calepinus szótárához: MNy. IX, 229— 233.)
1914.
14. A  magyar tárgyas igeragozás. A  M. Nyelvtud. Társ. 
kiadv. 14. 76. 1.
(Megjegyzések. Simonyi Zs. megjegyzése Melich János 
cikkének jegyzetére: Nyr. XLII, 86. Hibás olvasatok u. o. 
134, 181, 233. —  Gombocz Z. megjegyzése: MNy. IX, 424.)
15. Gombocz Zoltán és Melich János: Lexicon Critico- 
Etymologicum linguae Hungaricae. Magyar Etymologiai Szó­
tár. I. A — érdem. Budapest, Akadémia 1914— 1930, 8-r. 
1600 hasáb.
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(Ism. 1—-3. füzet. Asbóth O.: Nytud. V, 64— 70, 134— 
149. — Pápay J.: NyK. XLIII, 389— 396. —  Simonyi Zs.: Nyr. 
XLIII, 133— 135, 180— 185, 219—223. —  Szily K.: MNy. X, 
145— 149. —  Tolnai V.: Századok 1914: 631. —  Zolnai Gy.: 
EPhK. XXXVIII, 478— 482. — G— y : Irodtört. 1914: 285. —  
Laczkó G.: Nyugat I, 559—561. —  Vasárn. Ujs. 1914: 9. sz.
—  Rácz L.: D. Lit. Ztg. 1914: 42— 43. sz. 1—4 füzet. —  
Schullerus A.: Korrbl. Ver. siebenb. Landesk. 1916, 19— 22.
—  Bátky Zs.: Földr. Közi. 1916, 358. 4— 5 füzet. —  Tolnai 
V.: Ung. Rundschau 1915, 492—499. —  K. P. megjegyzése 
MNy. 1915; 416. —  Spitzer Leo: A  magyar etymologiaí szó­
tár latin-román szófejtéseihez: Nyr. XLIV, 21. —  Simonyi 
Zs.: A  Ь-kezdetű szavakról: Nyr. u. o. 22— 31, 116— 122, 
170— 175. — Kovács M.: u. o. 219— 223. 1— 7. füzet. —  Sági
RËHFou. V, 378. 8. fűz. — Csüry Bálint: Érd. írod. Szemle
III. 378— 379. 9. fűz. —  Elemér M oór: Das ungarische etymo­
logische Wörterbuch: Ung. Jahrb. V II, 435— 440.
16. Keresztneveinkről. A  M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 15. 32.
1925— 1929.
17. A  honfoglaláskori Magyarország. MNyK. 6. Budapest, 
Akadémia. 8-r. 434 1.
(Ism. Ligeti Lajos: KCsA. I, 418. —  Földrajzi Közi. 
L ili,  218. —  Pais D.: Napkelet V, 262. —  Sági István: 
RËHFou. V, 379— 381. — Elemér M oór: Ungarische Fluß­
namen. Ung. Jahrb. VI, 434—447. —  Csüry Bálint: Érd. 
írod. Szemle III. 380— 381.)
III. Folyóiratokban megjelent cikkek.
1893.
A  Besztercei Szójegyzék: Nyr. XXII, 117— 124, 173— 
182. —  Tézsola, tézsla: Uo. 418. —  Kalotaszegi tájszók: Uo. 
527. —  Szinnyei József, Magyar Tájszótár. Érd. Múz. 
X, 592.
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1894.
Áspa: Nyr. XXIII, 97— 99. —  Dörököl: Uo. 148— 149. — 
Ejtel: Uo. 149— 151. —  Örökkön-őrökké: Uo. 185. —  Mafla: 
Uo. 415—416. —  Súrol: Uo. 416— 417. — Darabont: Uo. 
472—474. —  Diéta, Címer: Uo. 522— 523. — Kombinált ige­
időalak: NyK. XXIV. 127— 128. —  Pótlások jövevénysza­
vainkhoz: Karapol, kappan: Uo. 482. —  Péter János: A z 
igeidők használata. Uo. 496— 497. —  Szamota István: A  
schlägli magyar szójegyzék. Érd. Múz. XI, 236. —  Egy XVII. 
századbeli számolókönyv; Érd. Múz. XI, 517,
1895.
Német vendégszók: Nyr. XXIV, 14— 21. 57—66, 101— 
106, 157— 160, 205— 211, 246—253, 295— 304, 346— 355, 391— 
404, 447—455, 556— 562. (Külön is: Német vendégszók. Kü­
lön lenyomás a Magyar Nyelvőr 1895. évi, XXIV. kötetéből. 
Ism. Dr. Jacobi J.: Korrespbl. d. Ver. f. siebenb. Landesk. 
4. 1897). —  Vatalé: Uo. 116— 120. —  Prattároz: Uo. 277— 
Hocos: Uo. 327— 328. —  Egrës: Uo. 375—377. — Deres: Uo. 
468. — Elbeszélés: Uo. 476— 477, 586. —  Folnagy és Folne- 
govics: Uo. 577— 578. —  Szláv szavainkról. A  szláv szók a 
magyarban. Asbóth Oszkártól. —  NyK. XXV, 193— 207. — 
Helyhatározó demonstratív elemek. A z uráli nyelvek hely­
határozói demonstratív elemei. Giesswein Sándor rendes tag­
tól: Uo. 107. —  Kotorgárt: Uo. 122— 124. — Tröster János: 
Uo. 127— 128. —  Német szófejtés. Etymologisches Wörter­
buch der deutschen Sprache von Friedr. Kluge, 1894: Uo. 
248— 250. — Török (oszmanli) eredetű jövevényszavainkhoz: 
Uo. 255—256. —  Adatok a szlávság magyar elemeihez: Uo. 
288— 303. — Zsarol: Uo. 387. —  Perzsel: Uo. 441. —  A z 
erdélyi szászság magyar jövevényei. Magyarische Lehnworte 
im Siebenbürgisch-Sächsischen von dr. Julius Jacobi: Uo. 
469— 472. — Követ fújni. Uo. 487— 491. —  A  legrégibb ma­
gyar jezsuita dráma: írod. Közi. V, 330— 358. — Hogy hang­
zott a magyar nyelv az Árpádok korában?: EPhK. XIX,
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509— 510. —  Dukát-dutka?: Uo. 859— 860. —  Cseh-szláv 
ethnographiai kiállítás Prágában: Ethn. VI, 277— 280. —  
Niederle és Zibrt: Ceskÿ Lid: Uo. 444— 447.
1896.
Még egyszer a „folnogy" : Nyr. XXV, 174— 175. —  Pót­
lások olasz jövevényszavainkhoz: Uo. 321. —  A  lesz mint 
időképző: Uo. 351— 353. —  Kellys: Uo. 461— 462. —  „Ösz­
töndíj nyelvjárási anyag gyűjtésére": Uo. 519. —  Adatok 
a szláv jövevényszók korához: NyK. XXVI, 123— 126. —  A  
szlovén nyelv szótára (W olf: Slovensko-nemski slovar) : Uo. 
245— 247. — A 3 ,  személynévmás /-kezdetű alakja az oszt- 
jákban: Uo. 328. (M. J. jegy a.) — Iromba: Uo. 372— 374. — 
Fóré: Uo. 496— 498. —  Fene: Uo. 499—500. — Ceskÿ Lid: 
Ethn. VII, 343—348. —  A  ,,birkás"-sal való járás Szarva­
son: Uo. 409— 410. —  Sborník museálnej slovenskej spo- 
locnosti: Uo. 422— 423. (M. J. jegy a.) —  A  ,,Hajnal“ -lal 
való járás: Uo. 440.
1897.
Jegyzetek Szarvas Gábor német jövevényszavaihoz: Nyr. 
XXVI, 16— 19. 149— 153. — Körös, Körözs?: Uo. 79. —  Pa­
rasztok a bíró előtt: Uo. 125— 126. —  A  Kolozsvári-kódex: 
Uo. 169— 170. —  Tarack: Uo. 202—204. —  Furik: Uo. 226—  
227. —  Heyden Sebald beszélgetései (Kiadta Dézsi Lajos): 
Uo. 403—409. —  Német vendégszók?!: Uo. 417— 419. —  
Fëcs-tej: Uo. 435— 439. — Heyden Sebald beszélgetései: Uo. 
465. —  Szeremle. Tözsér: Uo. 471. —  Erdélyi szász jöve­
vényszók: Uo. 510. —  Magyar jövevények: NyK. XXVII, 
51. —  Báhomos: Uo. 63. —  Házsongárd: Uo. 97. —  Geréb: 
Uo. 206— 210. — Rajnol: Uo. 210. (M. J. jegy a.) —  Labanc: 
Uo. 216. (M. J. jegy a.) —  Iromba: Uo. 237— 238. — Fáré: 
Uo. 238— 239. —  Ismeretlen magyar Calepinus: Uo. 403. — 
Geréb: Uo. 448. —  Sarjú: Uo. 449—453. —  Esperes, esperest: 
Uo. 470— 471. — Zsebrák: Uo. 473— 474. (M. J. jegy a.) —  
Marha: Uo. 474— 476. (M. J. és L. V. jegy a.) —  Schuller,
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G.: Der siebenbürgisch-sächsische Bauernhof: Ethn. V III,
225— 227, — Chorvat Kristóf, Slovenska svadba: Uo. 227. —  
Magyar nyelvhasonlítás. (Jegyzetek.) Hallgatói számára 
írta Szinnyei József: EPhK. XXI, 71— 73. —  Victor Lumtzer, 
Die Leibitzer Mundart. (Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Sprache XIX, XXI Bde, 1894, 1896.) EPhK. XXI, 
570— 572. — Kardos I. Celesztin, A  Keszthelyi-codex alak­
tana: Magy. Kritika 1897, 4. —  Gáspár Elek Leó, a Lobko- 
vitz-codexről: Uo.
1898.
Dőzsöl: Nyr. X XV II, 13— 14. —  Csizmadia: Uo. 37. —  
A  Jordánszky- és Érdy-kódexhez: Uo. 221. —  Szavaty, za- 
vagy, zuvat: Uo. 289— 295. —  A  Bécsi- és a Müncheni-kódex 
írói: Uo. 358—359. —  Szavatos: Uo. 468— 469 —  Egy rejtel­
mes szó (Leubezes): NyK. XXVIII, 28— 33. —  Magyar-hor- 
vát glosszák: Uo. 33. (M. J. jegy a.) —  Pozsár: Uo. 54. 
(M. J. jegy a.) —  Háztűznézni: Uo. 92. (M. J. jegy a.) —  
Pörö ly : Uo. 233. (M. J. jegy a.) —  Magyar jövevények az 
erdélyi szászok nyelvében: Uo. 239—240. (M. J. jegy a.) —  
A  gyöngyösi glosszák: Uo. 304—324. (Különnyomatban is, 
fényképhasonmással.) —  Rákos: Uo. 357. (M. J. jegy a.) —  
A  Schlägli és a Besztercei Szójegyzék: Uo. 358— 360. (M. J. 
jegy a.) —  Vakol: Uo. 360. (M. J. jegy a.) —  Régi olvasás: 
Ethn. IX, 324. (M. J. jegy a.) —  A  szlávság eredetéről: Uo. 
335— 341.
1899.
Két ritka szó: Nyr. XXVIII, 34— 35. — A  Nyelvtörté­
neti Szótárhoz (Bakos. Bána. Csuforog. Korcos.): Uo. 76— 77. 
—  Pőtye, pötye: Uo. 363. —  Kalangya: Uo. 395— 399. —  
Köcsög: Uo. 515— 516. —  Pocak: Uo. 516— 517. —  Lőcs: Uo. 
534— 537. — Jól néz ki: Uo. 558— 559. —  Szavatos: Uo. 
563. —  Egy XVI. századbeli palóc-orosz szójegyzék: NyK. 
XXIX, 357— 360. —  Setälä E. Smirnov munkáiról: Uo. 360. 
(M. j. jegy a.) —  Katanov, N. Th., Narodnije sposoby lje-
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cenjija u Baskír: Ethn. X, 323—324. (cA. jegy a.) —  Volf 
György szláv kutatásai a külföldön: Uo. 413—414. (M. J. 
jegy a.) —  Rell Lajos, Latin szók a magyar népnyelvben: 
EPhK. XXVIII, 147— 149. —  Magyar grammatika a kijevi 
tanítóképző könyvtárában: MKönyvsz. 1899. 352—355. —  A z 
orosz bibliológiai társaság: Uo. 412.
1900
A  német jövevényszókhoz: Nyr. XXIX, 38—39. —  A z 
orosz császári Akadémia szótári munkássága: Uo. 88—89.
—  A z orosz helyesírás cz-je: Uo. 131— 132. —  A  zivatar 
szó családja: Uo. 145— 149. —  Szónyomozás: Uo. 183— 184.
— Szláv jövevényszavak: Csorna, zerna, bockó, hocog: Uo. 
271— 272. — Indok: Uo. 231. — Tabán: Uo. 423—424. —  A  
baskir-magyar rokonság: Uo. 455—461. (V. ö. Pauler Gyula 
nyílt levele: Bp. Szemle. CIV, 469— 476.) —  Bürii: Uo. 
503— 505. — Horger Antal, Brassó és Kronstadt: Uo. 509— 
512. —  Schuchardt, Hugo, Romanische Etymologien IL : 
NyK. XXX, 125— 126. —  Dana, danna: Uo. 127— 128. —  A  
Festetich-kódex egy ismeretlen másolata: Uo. 350— 352. — 
Rába, Rábca. Uo. 352. —  A  szláv irodalmi nyelvekről: 
EPhK. XXIV, 123— 124. —  Az erdélyi szászok nyelvészeti 
munkásságának legújabb termékei: Uo. 462— 474. —  Zawi- 
linski R., Slowacy: Ethn. XI, 171. (cA. jegy a.) —  Eljasz- 
Radzikowsky L., Z folkloristyki slowackiej: Uo. 171. feh 
jegy a.)
1901.
A  baskir-magyar rokonság: Nyr. XXX, 23. —  Dajnál: 
Uo. 42. —  Julián jelentéséhez: Uo. 144. —  Bráha: Uo. 243.
—  A  Müncheni-kódexhez: Uo. 418. —  Horgas: Uo. 434. — 
A  buta eredete: Uo. 460. —  Nösner Wörter und Wendun­
gen. Ein Beitrag zum siebenbürgisch-sächsischen W örter­
buch von G. Kisch: EPhK. XXV, 475— 478. — Altkirchen- 
slavische Grammatik von W. Vondrák: Uo. 239—241.
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1902.
Muszt?: Nyr. XXXI, 31. —  Szuszék és hombár: Uo. 
101— 102. —  Pereln i: Uo. 129— 134. —  Budenz József em­
léke: Uo. 200— 202. — Szeg, szög: Uo. 496— 500. —  Szláv 
jövevényszavaink: NyK. XXXII, 39— 81, 161— 181, 303—342, 
399—448. —  Szily Kálmán, A  magyar nyelvújítás szótára a 
kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével: Uo. 124— 
127. —  A  „kolenda" legrégibb ismert emléke: Ethn. XIII, 
286. —  Jirecek, Const.: Die Romanen in den Städten Dal­
matiens während des Mittelalters I.: Uo. 431. (eh jegy a.)
—  Véstnik slovanské filologie a starozitnosti: Uo. 431. (-eh  
jegy a.) —  Jagic, V., Zur Entstehungsgeschichte der kir- 
chenslavischen Sprache: Századok 1902, 380— 383. és Ma­
gyar Állam 200. —  A  magyarországi vend (szlovén) nyelvű 
irodalom bibliográfiája. (Egy hasonmással a szövegben.) 
Mkönyvsz. 1902, 426— 449. (Önállóan is megjelent 8-r. 26 1.)
1903.
Hamut: Nyr. XXXII, 224. —  Régi magyar női személy­
név: Uo. 233— 234. —  Kódexeink zsoltárfordításaihoz: Uo. 
311—314. —  Pajtás: Uo. 342. —  Pongyola: Uo. 343. — 
Tömlőé: Uo. 343. —  Tilutoa, mundoa: Uo. 409— 414. — 
Szláv jövevényszavaink: (Folyt.) NyK. XXXIII, 45—91,
164—215, 273— 372. —  Görög: Uo. 236— 239. —  A  magyar 
nyelv keresztény terminológiája: AkÉrt. 1903, 113— 123. — 
Misekönyv a X IV . századból (3 szövegközti facsimilével) : 
MKönyvsz. 1903: 36— 64. (Megjelent különnyomatban is.)
— A  moldvai csángók eredetéhez: Ethn. XIV, 52— 54.
(Munkácsi B. válasza: uo. 54— 56.)
1904.
Laikusok évada: Nyr. XXXIII, 121— 133. —  Mi hasz­
nát vettük a NySz-nak?: Uo. 215. —  Omsós: Uo. 233— 234.
—  Ballag! akadémiai felolvasásához: Uo. 234. —  „Ritus ex- 
plorandae veritatis": Uo. 305—327. —  Szláv jövevénysza­
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vaink (folyt.): NyK. XXXIV, 12—54, 173— 216, 241—354. 
—  Adatok a magyar nyelv és helyesírás történetéhez: Uo. 
132— 147. (Ism. Kovács: Nyr. XXXIV, 370.) —  A  pannon­
halmi Szent Benedek-rend története. Szerkeszti Erdélyi 
László dr. Budapest, 1902. I. II. V II. MKönyvsz. 1904: 
110— 117. (Megjelent különlenyomatban is 8 1.) —  Adatok 
a magyar nyelv és helyesírás történetéhez: AkÉrt. 1904: 
404—408.
1905.
Hibás olvasatok: MNy. I, 66—70. —  Kolozsvár:. Uo. 
82— 83. —  Még egyszer a Vászoly névről: Uo. 184— 185. — 
Szláv jövevényszavaink (folyt.): NyK. XXXV, 1—49, 152— 
162. —  Szalkay László glosszái: Uo. 110— 111. —  Adatok 
a magyar nyelv és helyesírás történetéhez. (A z a hang Á r­
pádkor! előzőjének jelölése.): Uo. 113— 126. —  A  magyar 
szótárirodalom; Uo. 127— 151, 283—331. —  Az ország >  
szerb-horv. rusag szóról: Uo. 477. — A  székely és a csángó 
név eredete: Uo. 479— 480. —  Suum cuique: Nyr. XXXIV, 
436— 437. — A  német népnév: Uo. 522— 523. —  Pauler 
Gyula és Szilágyi Sándor, A  magyar honfoglalás kútfői: 
Századok XXXIX, 355— 358. — A  hét napjainak magyar 
nevei. AkÉrt. XVI, 17— 25.
1906.
Adatok hazánk honfoglaláskori s X— XII. századi hely­
neveinek értelmezéséhez. MNy. II, 49— 58, 97— 106. — A  
magyar húnmonda néhány tulajdonnevéről: Uo. 158. —
Kolozsvár —  Temesvár: Uo. 175— 176. —  Szarkafalva: Uo. 
192. —  Velence: Uo. 212— 214. — Magyar szófejtések: Uo. 
300—312. (Gombocz Zoltán  és Melich János.) (Megjelent 
külön is.) — Lóránt: NyK. XXXVI, 267— 268. — Patok: 
Uo. 268— 272. — Becs: Uo. 481—483. —  Szísz-fa —  füz-la: 
Nvr. XXXV, 295. — Zalavár és Mosaburg: Századok: XII. 
268— 273.
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1907.
Jobbágy: MNy. III, 37. —  Radócz? Rézmárk: Uo. 37— 
38. —  Tárinca: Uo. 38— 39. —  Zülleni: Uo. 39. —  -va végű 
folyóneveink: Uo. 47. —  Pápai Páriz Ferenc székely szavai: 
Uo. 116— 121. —  A z Arpádkori becéző keresztnevek egy 
csoportjáról: Uo. 165— 176. —  Tarack: Uo. 344—348. — 
Párizs: Uo. 383. (Melegdi János jegy a.) —  Imre: Uo. 
432. (Melegdi János jegy a.) —  Egy állítólag ismeret­
len latin-magyar szótárról: NyK. XXXVII, 332— 334. —  
Szláv jövevényszavainkról: Nyr. XXXVI, 155— 165. — Há­
rom ’ helynévről (Lehota, Vólya, Ohába): Századok, 1907, 
321— 331. —  Dem Andenken Nikolaus Révai’s: FUF. V II, 
1— 12. (Különnyomatban is.)
1908.
Révai Miklós első magyarázata a Halotti Beszédről- 
MNy. IV, 1— 12, 54— 62. —  Megjegyzések a „király" szóhoz: 
MNy. IV, 24— 29. —  Srint?: Uo. 40— 41. (Kemenes Pál 
jegy a.) —  Ágybér, párbér: Uo. 48. (Melegdi János jegy a.) 
—  Gessner Mithridateséről: Uo. 48. (Melegdi János jegy 
a.) —  Orbánc: Uo. 85. —  Ismeretlen?: Uo. 96. (Kemenes 
Pál jegy a.) —  Excerpta linguae Hungaricae a XVII. szá­
zad közepéről: Uo. 134. (Melegdi János jegy a.) —  Ka­
rácsony : Nyr. XXXVII, 177— 178. —  Az „Orthographia Vn- 
garica“ és a magyar helyesírás. (Egy hasonmás melléklet­
tel.): KKönyvsz. 1908, 119— 147. (Megjelent külön is a M. 
Nyelvtud. Társ. kiadv. 8.) —  Űjabb adalékok a hazai vend 
(szlovén) nyelvű irodalom bibliográfiájához: MKönyvsz.
1908, 231—245. (Megjelent különlenyomatban is.) —
A  magyarság eredetéről és nyelvéről: Századok 1908,
750. —  A  várnái ütközet és I. Ulászló király sírja: 
Uo. 85— 87. —  Gombocz Zoltán: Honfoglalás előtti
török jövevényszavaink: EPhK. XXXII, 300—303. (K e­
menes Pál jegy a.) —  Die Namen der Wochentage im 
Slavischen: Jagie-Festschrift 212— 217. (Kölönlenyomat-
ban is.)
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1909.
Német jövevényszavaink!?: MNy. V, 42. —  Üj szláv 
szófejtö szótár: Uo. 42. — Üj olasz nyelvű magyar nyelv­
tan: Uo. 43. — Horzsol: Uo. 125. (Melegdi János jegy a.) 
—  A  király szó eredetéhez: Uo. 133— 135. —  Penkö ját- 
cza?: Uo. 144. (Melegdi János jegy a.) —  Nándorfejérvár 
Uo. 165— 167, 367— 369. — Pénz: Uo. 172— 174. —  „Wörter 
und Sachen": Uo. 230. — A Kárpátok hegyeinek és folyói­
nak nevei: Uo. 231. —  Cuzberch: Uo. 283. (Melegdi János 
jegy a.) —  Kik azok a berenczók?: Uo. 288. (M. J. jegy 
a.) —  Néhány magyar népnévről: Uo. 292-—303, 337—344, 
385— 393, 433— 440. —  Babina =  babona?: Uo. 324. —  
Bökcse: Uo. 324. (Melegdi János jegy a.) —  Regede: Uo. 
369. —  Tisza: Uo. 369. — Gottsched hazánkban. írta Ble- 
yer Jakab: Uo. 424. (M. J. jegy a.) —  Hus J. helyesírása: 
Uo. 426. (M. J. jegy a.) — Vitéz: Uo. 431— 432. —  Helyre- 
igazítás: Uo, 432. (M. J. jegy a.) —  Hungari Oboniauci: 
Uo. 458. (Melegdi János jegy a.) —  Karácsony: Nyr. 
XXXVIII, 28. —  Hazai rutén-oláh nyomtatványok, nyom­
dák történetéből: MKönyvsz. 1909, 92. —1 Árpád és az 
Árpádok: Századok. 1909. 321—333.
1910.
A  tővégi magánhangzókról: MNy. VI, 14— 20, 58— 68, 
111— 120, 150-—158. —  A  tihanyi apátság története: Uo. 
40. —  Mészáros Gyula Magna Hungariá-járól: Uo. 48. — 
Esztergom: Uo. 96. (Melegdi János jegy a.) —  fü r . Sze- 
remley-Császár Lóránd: Uo. 134. —  Görög. Szerecsen: Uo. 
144. —  Schlözer és magyar hallgatói: Uo. 232. (Melegdi 
János jegy a.) —  Helyreigazítás: Uo. 240. (Melegdi János 
jegy a.) —  Névmagyarázatok: Uo. 241— 247. —  Kaukázusi 
helynevek: Uo, 269. (Melegdi János jegy a.) —  Regede: 
Uo. 288. (M. J. jegy a.) — A  magyar nyelv szláv jöve­
vényei: Uo. 289— 299, 337—344, 395— 401, 443—447. —
Ismeretlen latin-magyar szótárak a XVI. századból: Uo.
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329— 330. —  A z -it képzőről: Uo. 330—331. (Melegdi Já­
nos jegy a.) —  Paydassus: Uo. 470. (Melegdi János jegy 
a.) —  Keresztül-kasul: Uo. 470. (Melegdi János jegy a.)
—  Szláv jövevényszavaink eredetéről: NyK. XXXIX (1909 
— 1910), 1— 74. (Különlenyomatban is 1909, 74 1.) — Ada­
lékok a magyar y j> h hangok történetéhez: Uo. 342— 346.
—  Heyden Sebald „Gyermeki beszélgetései“ -nek krakkai
töredéke. (Egy melléklettel és két szövegközti hasonmás­
sal) MKönyvsz. 1910, 289— 299. (Különnyomatban is). Ism. 
g. gy. A  legrégibb magyar nyomtatott könyv. írod.-tört. I, 
218— 220. —  Die Herkunft der slavischen Lehnwörter der 
ungarischen Sprache: Arch. f. slav. Phil. XXXII, 92— 116. 
(Különlenyomatban is.) —  Szinnyei, Josef: Finnisch-ug­
rische Sprachwissenschaft: EPhK. XXXIV, 374— 377. —
Gulyás Pál dr., A  népkönytárak szervezése: MKönyvsz.
1910, 80—82.
1911.
Nyiist: MNy. V II, 1— 5. —  í/osszd=diu: Uo. 39. (M e­
legdi János jegy a.) —  Emlékezés Szamota Istvánra: Uo. 
49— 60. — Csép: Uo. 144. (Melegdi János jegy a.) —  Szláv 
sani >  m. szán: Uo. 181. (Melegdi János jegy a.) —  Régi 
dolgok új kiadásban. Régi magyar személynevek: Uo. 181—  
183. (Melegdi János jegy a.) —  Ság: Uo. 192. (M. J. jegy 
a.) —  A  tervezett új Nyelvemléktár: Uo. 222—223. (M. 
J. jegy a.) — Ilona: Uo. 239— 240. —  A  magyar nemzet 
nevéről: Uo. 240. —  Alaktani magyarázatok: Uo. 241—- 
246. —  Tövik: Uo. 267, 369. —  Legrégibb bibliafordításunk 
történetéhez: Uo. 292— 293. —  Csetneki nadrág: Uo. 316. 
(Melegdi János jegy a.) —  Bodza és társai: Uo. 318— 320.
—  Csetény: Uo. 336. —  Egy rejtelmes szó: Uo. 369— 370.
(Melegdi János jegy a.) —  Tulajdonnevek szótára: Uo. 
377. (Melegdi János jegy a.) —  Isa: Uo. 409— 411. — 
Néhány kelta tulajdonnévről: Uo. 421. —  V isegrád i
Misegrád: Uo. 470. —  Temes: Uo. 470. —  Jegyzetek a 
Bécsi- és a Müncheni-kódexhez: NyK. XL, 233— 245, 362—
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385. —  Vác: Nyr. XL, 96— 103. — Calepinus szótára: Uo. 
357— 364. — Valalé: Uo. 425. —  Borkút: Uo. 461— 463. — 
A  szófiai Nemzeti Könyvtár kéziratainak és régi szláv 
nyomtatványainak leíró katalógusa: MKönyvsz. 1911, 93— 
95. —  Gulyás Pál, Népkönyvtári könyvjegyzék: Uo. 172— 
175. —  Egyetemes Irodalomtörténet. Szerkeszti Heinrich 
Gusztáv. Negyedik kötet. Ural-altajiak és szlávok: EPhK. 
XXXV, 680—687.
1912.
Fulák: MNy. V III, 28— 29, 122— 124, 231— 233. — Még 
egyszer a c'ohoccal: Uo. 29. (Melegdi János jegy a.) —  
Üj szó?: Uo. 48. (M. J. jegy a.) — Vajákol: Uo. 96. (M. 
J. jegy a.) —  Lyczei János Szójegyzéke: Uo. 126— 129. 
(Melegdi János jegy a.) —  Vác —  Voác?: Uo. 133— 134. 
(Melegdi János jegy a.) —  Hiedelem: Uo. 143. (M. J. jegy 
a.) —  A  tővégek palatalisatiojáról: Uo. 145— 156. —  Un­
g a r in  Hungari: Uo. 192. —  A  jász népnévről: Uo. 193— 
199, 262. —  Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai Szó­
tárból: Uo. 241—248, 292— 300. (Gombocz Zoltán és Me- 
lich János.) —  Mostoha-atya: Uo. 287. (Kemenes Pál jegy 
a.) —  Pesti lélek=~beste lélek?: Uo. 326. —  Borkút: Uo. 
336. —  Te nem szeretsz Pesten?: Uo. 336. (Kemenes Pál 
jegy a.) —  Kisejlik: Uo. (Kemenes Pál jegy a.) —  Bors 
helyett borsó?: Uo. (Kemenes Pál jegy a.) —  A  magyar 
Tátra név eredetéről: Uo. 337—343. —  Omsóér: Uo. 364. 
(Melegdi János jegy a.) —  Erdősi Sylvester nevéről; Uo. 
368— 369. — Csonk: Uo. 376. (K. P. jegy a.) —  A  nájna- 
gyobb-lé\e felsőfokról: Uo. 385—389. —  Bútor: Uo. 408— 
409. —  Bajza: Uo. 409. (Melegdi János jegy a.) —  A  
Szepes név eredete: Uo. 427. (Melegdi János jegy a.) — 
Felelet Czirbusz Gézának: Uo. 431—432. —  Gereblye, villa, 
tanárok: Uo. 432. —  Berneker szótárának fogyatékossága: 
Uo. 432. (Melegdi János jegy a.) —  P a li: Uo. 432. (K. P. 
jegy a.) —  Legel: Uo. 432. (K. P. jegy a.) —  V id la=  
Villa : Uo. 466. —  Sachmatov, A. A., Mordovszkij etnografi-
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cseszkij szbornik: NyK. XLI, 106— 107. (Kemenes Pál jegy 
a.) —  Niederle, L.: Slovenské staro'itnosti: Arch. Ért. 1912, 
287. (Melegdi János jegy a.) —  Sztripszky Hiador, Ada­
lékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár c. munkájá­
nak I. II. k.-hez: MKönyvsz. 1912, 350—352. —  A  leg­
régibb magyarnyelvű nyomtatvány: AkÉrt. 1912, 493— 501.
—  A  legrégibb magyarnyelvű nyomtatványok. Erdösi Syl­
vester János két újonnan előkerült munkájáról (1527): 
írod.-tört. I, 289— 297. -— Régi magyar nyomtatványok
1527-ből: MKönyvsz. 1912. II. 97— 109.
1913.
A  magyar tárgyas igeragozás (Alaktani (ejtegetés.): 
MNy. IX, 1— 14, 58— 67, 105— 111, 152— 161, 207— 212, 248— 
254, 297—306, 337— 345, 392— 399. (Megjelent külön is a 
M. Nyelvtud. Társ. kiadv. 14. 1914. 76 1.) —  Vác: Uo. 48. 
(Melegdi János jegy a.) —  A  tárgyas igeragozás: Uo. 134 
— 135. — Hajó: Uo. 181. —  íny  —  én: Uo. 181. —  Kotor- 
gárd: Uo. 181. —  Tövik: Uo. 181, 365. —  Az Árpád-kori 
oklevelek jegyzéke: Uo. 182— 183. —  Bogdán: Uo. 190.
(Melegdi János jegy a.) —  Ki ismeri?: Uo. 190. (Melegdi 
János jegy a.) —  Becs neveiről: Uo. 275—-277. (Melegdi 
János jegy a.) —  Te nem szeretsz Pesten?: Uo. 287. (M e­
legdi János jegy a.) —  Gereblye: Uo. 287. (M. J. jegy a.)
—  Ki ismeri?: Uo. 287. (M. J. jegy a.) —  Tátra: Uo. 287. 
(M. J. jegy a.) —  Borséta: Uo. 325, (Melegdi János jegy 
a.) —  Bulcsú: Uo. 325—327. —  Üj német idegen szavak 
szótára: Uo. 333. (M. J. jegy a.) —  A  lengyel nyelv tör­
téneti szótára: Uo. 333. (M. J. jegy a.) —  A  finn nyelv 
szláv szavai: Uo. 333. (Melegdi János jegy a.) —  Mivé 
lesz a Géza név Belgrádban?: Uo. 336. (K. P. jegy a.)
—  Kinigli: Uo. 336. (K. P. jegy a.) —  Bones: Uo. 336. 
(M. J. jegy a.) —  Ajtón, A jtony: Uo. 352—356. (V. ö. 
Tagányi: Az Achtum —  Ajtón kiejtés történetéhez: Uo. 430.
— Asbóth: Nytud. IV, 288. 1.) —  Facsimil: Uo. 383. (K. 
P. jegy a.) —  Szent János áldása: Uo. 384. (K. P. jegy
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a.) —  Ad vocem pergolát, pergolád: Uo. 384. (Melegdi Já­
nos jegy a.) — Alásfa: Uo. 460—461. —  Az Ajtón  szó­
hoz: Uo. 468. — Hadács: Uo. 468. (K. P. jegy a.) Négy 
grófok: Uo. 468. (K. P. jegy a.) — Néhány magyar jog- 
történeti kifejezésről: NyK. XLII, 239— 249. (Különlenyo­
mat is.) —  Ágnes: Uo. 340—341. — Ágostotj: Uo. 341. —  
Adalékok a magyar szótárirodalomhoz: Uo. 342—344. —  
Van-e a magyarban dalmata jövevényszó?: Uo. 344. (K. P. 
jegy a.) —  Vatalé: Nyr. XLII, 34—35. —  Über die Her­
kunft des ungarischen Namens Tátra: (Eine Ergänzung zu 
den Ausführungen von A. Sobolevskij und J. Roswadow- 
ski) FUF. XIII, 171— 178. (Különlenyomat is). —  Miscel- 
len: Arch. f. slav. Phil. XXXIV, 545— 553. (Különlenyo- 
mat is.)
1914.
Csonk: MNy. X, 48. (K. P. jegy a.) —• Üj jelentés­
árnyalat: Uo. 48 (K. P. jegy a.) — K i ismeri? (A p á tin ): 
Uo. 96. (K. P. jegy a.) —  Keresztneveinkről: Uo. 97— 107, 
149— 156, 193— 199, 249— 255. (Különlenyomatban is a M. 
Nytud. Társ. kiadv. 15. sz.) — A tihanyi alapító' oklevél 
egy helyéről: Uo. 126— 128. — Erőd: Uo. 178. (Melegdi 
János jegy a.) — Avad: Uo. 179. (Kemenes Pál jegy a.) —  
Az ly >  / ejtés történetéhez: Uo. 353— 354. —  Kép: Uo.
359. (Melegdi János jegy a.) — Sületlenség: Uo. 363. (M. 
J. jegy a.) — Akar: Uo. 377. (Kemenes Pál jegy a.) — A  
magyar nyelv ófrancia jövevényszavai: Uo. 386— 406. —
Üjabb adalékok az alanyi ragozású felszólító mód egyes
2. személye -ih со-у '— i  hangzására: Uo. 424. —  A jtón : 
Uo. 425. (К. P. jegy a.) —  Az ly <  / ejtés történetéhez: 
Uo. 425. (К. P. jegy a.) —  Tövik: Uo. 425. (К. P. jegy a.) 
—  Tombácos: Uo. 432. (M. J. jegy a.) —  A  Königsbergi 
Töredék szalagjainak egy helyéről: Uo. 452. (К. P. jegy 
a.) —  Birákok: Uo. 452. (Melegdi János jegy a.) —  Oszt­
rák-bajor tájszótár: Uo. 453. (К. P. jegy a.) — Barla- 
Szabó Titusz, Legrégibb nyelvemlékünk, a HB. kora, kelet- 
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. i ^
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kezési helye és szerzője: EPhK. X X XV III, 159. (M—eh. 
jegy a. —  B.-Sz. T. válasza u. o. 322.) —  Válasz: Uo. 
322. (M— eh. jegy a.)
1915.
Az Etymologiai Szótárról: MNy. XI, 13. —  Kluge, Fr., 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache: Uo.
31—-32. (K. P. jegy a.) —  Rákosnak hívták-e magyarul az 
országgyűlést?: Uo. 32—33. (K. P. jegy a.) —  Üjabb ada­
tok a fiiriszté-féle alakokra: Uo. 34. —  Cappolódik, cappo- 
lódás: Uo. 33. (Melegdi János jegy a.) —  Üjabb adat a 
szóvégi magyar -ó <  -och fejlődésre: Uo. 36. (Melegdi Já­
nos jegy a.) —  Pénz: Uo. 47. (M. J. jegy a.) —  Censziokó: 
Uo. 47. (M. J. jegy a.) —  Rajci bőr: Uo. 48. (K. P. jegy 
a.) —  Cémp: Uo. 71. (Melegdi János jegy a.) —  Magyar­
német szótárak: Uo. 77. (Melegdi János jegy a.) —
Sykora?: Uo. 78. (K, P. jegy a.) —  Cuca: Uo. 79. (K. P. 
jegy a.) —  Heltai Fabuláinak egy helyéhez: Uo. 78. —  Bar- 
barász: Uo. 85. (K. P. jegy a.) —  Szikes, szikár: Uo. 96. 
(M. J. jegy a.) —  Valaki: Uo. 116— 119. —  A  Gömöry-K. 
egyik írója: Uo. 119. (Melegdi János jegy a.) —  Adatok 
a harmadik személyü birtokos személyragra: Uo. 121. (K. 
P. jegy a.) —  Bord, borét, hord?: Uo. 124— 125. (Melegdi 
János jegy a.) —  Cellén: Uo. 125— 126. (Melegdi János 
jegy a.) —  Rákos: Uo. 144. (K. P. jegy a.) —  Fonál cérna: 
Uo. 144. (K. P. jegy a.) —  Cement: Uo: 162— 168. — 
Bacon: Uo. 176. (K. P. jegy a.) — Lant: Uo. 200. —  Olva­
sás közben: Uo. 230. (K. P. jegy a.) —  Barca, Barcaság, 
Bárca: Uo. 241— 245. —  Cövek: Uo. 275. —  Csetnek,
ostor, ester: Uo. 289— 293. —  Ráesel: Uo. 320. (Kemenes 
Pál jegy a.) —  Cinadóf: Uo. 321. (Kemenes Pál jegy a.) 
—  Lóhere, sólyom: Uo. 321. (Kemenes Pál jegy a.) — 
Szörek: Uo. 322. (Kemenes Pál jegy a.) —  Leveléng: Uo. 
322. (Kemenes Pál jegy a.) — Kubinyi Ferenc kéziratai: 
Uo. 324. —  Plébános, esperes, káplán: Uo. 335. (K. P. jegy 
a.) —  Szamojéd h^>sz, g i> z , k > c  változás: Uo. 336.
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-— A  Gyulafehérvári Glosszák egy helyéről: Uo. 346— 348.
—  A  testrészek neveiről: Uo. 361—362. —  A  Kazinczy- 
és a Tihanyi-K.-ről: Uo. 376— 377. — Pántofli: Uo. 384. — 
- l i  végű szavaink: Uo. 384. —  Eleven: Uo. 384. (K. P. 
jegy a.) —  Szulák, culák: Uo. 412—415. —  A  magyar 
szófejtö kutatások: Uo. 416. (K. P. jegy a.) —  Az -ó, -ö 
igenévképzöről: Uo. 416. (K. P. jegy a.) —  Alaktani adalé­
kok: Uo. 417. (M. J. jegy a.) —  Sáp: Uo. 422— 423. (Me- 
legdi János jegy a.) —  Néhai: Uo. 431. (K. P. jegy a.)
—  Böge: Uo. 431. (K. P. jegy a.) —  Krónista: Uo. 431.
(K. P. jegy a.)> —  Cötkény, szettyén: Uo. 454— 455. — 
Csahó?: Uo. 455—456. —  Vác és a -vác végű szerb hely­
nevek: Uo. 463. (K. P. jegy a.) —  Cirill-betüs magyar
szöveg: AkÉrt. XXVI, 649— 661. (Különlenyomat is.)
1916.
Nem hajt a tatár: MNy. XII, 10— 11. —  A  jobbágy szó 
történetéhez: Uo. 13— 15. —  Bőd: P. P. Uo. 19. (K. P. 
jegy a.) — Korcovágy: Uo. 22. (K. P. jegy a.) —  Év, éha 
stb.: Uo. 24. (K. P. jegy a.) —  ltó  —  itató: Uo. 24. (K. 
P. jegy a.) —  A számára: Uo. 28. (Kemenes Pál jegy a.)
—  Bethlen Gábor legújabban felfedezett levelei: Uo. 68—
74. —  Akkorda: Uo. 84. (K. P. jegy a.) —  Övedez: Uo. 
84— 85. (Kemenes Pál jegy a.) —  Szűcsi: Uo. 94. (M. J. 
jegy a.) —  Géra: Uo. 95. (M. J. jegy a.) —  Ugocsa: Uo.
95. (K. P. jegy a.) —  SzBodó: Kálm.: Uo. 96. (K. P.
jegy a.) —  Többi és társai: Uo. 118— 122. — A z Ehrenfeld- 
Kódexről: Uo. 124. (K. P. jegy a.) —  Nyelvtörténeti ma­
gyarázatok: Uo. 125— 128. —  Huszár: Uo. 125. —  Harmad­
évé: Uo. 143. (M. J. jegy a.) —  Szulák: Uo. 143. (M. 
J. jegy a.) —  Meglóg: Uo. 144. (K. P. jegy a.) —  Pin- 
cerna: Uo. 144. (M. J. jegy a.) —  Pergőtűz: Uo. 144. (K. 
P. jegy a.) —  A  Königsbergi Szójegyzék: Uo. 145— 149, 
258— 263. — A  Bécsi-Kódex új kiadása: Uo. 173. (M. J. 
jegy a.) —  Sertés: Uo. 178. (Kemenes Pál jegy a.) —  Vá­
gott sertés: Uo. 192. (K. P. jegy a.) —  Dursac: Uo. 192.
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(M. J. jegy a.) —- Alattvaló: Uo. 193— 194. —  Izsó: Uo. 
194— 195. —  Vájjon íráshibák?: Uo. 210— 218. —  Öcsét: 
Uo. 230. (К. P. jegy a.) —  Tétény, Kaza, Majtény: Uo. 
231— 232. —  Lóg és összetételei: Uo. 238— 239. (К. P. jegy 
a.) —  Tantusz: Uo. 239. —  A  Königsberg! Töredék betűhű 
szövege. Jegyzetek: Uo. 263— 265. (M. J. jegy a.) —  Túr: 
Uo. 272. (M. J. jegy a.) —  Német jövevényszavainkról: Uo. 
290— 292, 310— 319. —  Társág (  társaság): Uo. 292. (K e­
menes Pál jegy a.) —  Hely- folyó- és pataknév: Uo. 331—  
332. (Melegdi János jegy a.) —  Barlang: Uo. 335— 336. 
(Kemenes Pál jegy a.) —  Császta: Uo. 340. (К. P. jegy a.)
—  Helynévmagyarázatok: Uo. 341. (M. J. jegy a.) —  Zri: 
Uo. 351. (К. P. jegy a.) —  Öcs, öcsöcske: Uo. 375. (Keme­
nes Pál jegy a.) —  Jelentő mód, —  felszólító mód: Uo. 
375. (Kemenes Pál jegy a.) — Cépok: Uo. 376. (Melegdi 
János jegy a.) —  Ceklendez: Uo. 378. (Kemenes Pál jegy 
a.) —  Adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz: Uo. 379.
— Köret(7)\ Uo. 384. (К. P. jegy a.) —  Rákos: Uo. 384. 
(К. P. jegy a.) —  Szent Margit élete: Uo. 389. (Melegdi 
János jegy a.) —■ Mecenzéí: Uo. 398— 399. (К. P. jegy 
a.) —  A  határozói igenévről: Uo. 399. —  Tó: Uo. 399. —• 
Csaláncsúcs: Uo. 400. —  Sztratéga: Uo. 404. (К. P. jegy 
a.) —  Tintuk: Uo. 404. (К. P. jegy a.) —  Az orosz és 
ukrán nyelv. (Mit mondott a pétervári tudományos aka­
démia?): Ukránia 1916, 39—44. (M. J. jegy a.) — Wert- 
ner Mór: Névmagyarázatok: EPhK. XL, 557— 558. —  Nán- 
dorfejérvár: Századok. 1916, 160— 166. —  Barcza, Barcza- 
ság, Bárcza: Korrespondenzblatt des Vereines für siebenb. 
Landeskunde XXXIX. 1— 5. — Slovak vol’aco: Arch. f. 
slav. Phil. XXXVI, 590.
1917.
Adatok a történeti magyar nyelvtanhoz: MNy. X III, 
1— 6, 44—48, 108— 115. —  A  moldvai csángók: Uo. 17. —  
Adalék a kicsinyítő képzés történetéhez: Uo. 18. —  Cse- 
perkő: Uo. 18— 19. —  IGserecsény: Uo. 19. (Melegdi János
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jegy a.) —  Névelös újságcímek: Uo. 30. (Melegdi János 
jegy a.) —  Szöghajú: Uo. 31. (K. P. jegy a.) —  Gërdzsa: 
Uo. 51. —  Nemvalód: Uo. 52— 53. — Zita: Uo. 62. (M. J. 
jegy a.) — Muszájt: Uo. 64. (K. P. jegy a.) —  Gizella Uo. 
84. (M. J. jegy a.) —  Cserebi: Uo. 89. (Melegdi János jegy 
a.) —  Szakvélni: Uo. 96. (K. P. jegy a.) —  Susárló: Uo. 118. 
(Melegdi János jegy a.) —  Hadács: Uo. 121. (Melegdi Já­
nos jegy a.) —  Balog: Uo. 121. (K. P. jegy a.) —  Csempe: 
Uo. 127. (Kemenes Pál jegy a.) —  Per analogiam: Uo. 128. 
(K. P. jegy a.) —  Inylődik, inylett: Uo. 128. (Kemenes Pál 
jegy a.) —  Pópa: Uo. 128. (Kemenes Pál jegy a.) —  Ember­
öltő: Uo. 194— 196. —  Szú-por: Uo. 207—208. (Melegdi Já­
nos jegy a.) —  Tesziveszi: Uo. 209. (K. P. jegy a.) —  Pópa: 
Uo. 216. (M. J. jegy a.) — Kinga: Uo. 217— 219. —  Régi 
nyelvemlékeink: Uo. 231— 232. —  Nyugszó: Uo. 240. (M. J. 
jegy a.) —  Kálmánkörte: Uo. 241— 242. (Melegdi János 
jegy a.) —Csepke: Uo. 242— 243. — Csëta: Uo. 263. (K. P. 
jegy a.) —  Lovag: Uo. 289— 290. —  Pápai Páriz székely 
szavairól: Uo. 296. (Kemenes Pál jegy a.) —  A  -nőtt, -nól, 
-ni ragokról: Uo. 296— 297. (Kemenes Pál jegy a.) —  A  
Birk-K.-ről: Uo. 297. —  Lanckenet: Uo. 301. (K. P. jegy a.)
—  A  kófic szóhoz: Uo. 301. (K. P. jegy a.) —  Orosz - 
ruszki: Uo. 301. (K. P. jegy a.) —  Hernád: Uo. 301— 303.
— Hazai szlovén irodalom: MKönyvsz. 1917, 266. —  Egy 
fejezet a történeti magyar hangtanból: NyK. XLIII, 333— 372.
1918.
Latin jövevényszavainkról: MNy. XIV, 18— 20, 73— 78.
— Egy játszi eredetű képzőről: Uo. 28. (Kemenes Pál jegy 
a.) — Pihenjél: Uo. 28— 29. —  A  négyféle magyar e-ről: 
Uo. 80—81. — Hozzá: Uo. 84. —  Az Etymologiai Szótárhoz: 
Uo. 93— 96. — Öregbik uram: Uo. 103. (K. P. jegy a.) — 
A  legrégibb magyar csízió: Uo. 133— 139. (Melegdi János 
jegy a.) — Többes állítmány egyes állítmányi kiegészítő: 
Uo. 141. — Csomoros: Uo. 146. (K. P. jegy a.) —  Farcsima: 
Uo. 146. (K. P. jegy a.) —  Tönköly, köles, tatárka: Uo.
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146— 148. (Kemenes Pál jegy a.) —  Csinál ro csinyál: Uo. 
148— 149. —  Fenigó: Uo. 166. (Kemenes Pál jegy a.) —  
Top: Uo. 166. (Kemenes Pál jegy a.) —  Pokol, paradicsom 
stb.: Uo. 166— 167. (Kemenes Pál jegy a.) —  Szótagolási 
hibák: Uo. 168. (K. P, jegy a.) —  Adi, mondi-féle igealakok: 
Uo. 199—200. —  A  cs betűről: Uo. 199. —  Тира: Uo. 203. 
(К. P. jegy a.) —  Tésis: Uo. 204. (Melegdi János jegy a.)
—  Fürcöl: Uo. 204. (Melegdi János jegy a.) —  Badirka- 
szilva: Uo. 204. (Melegdi János jegy a.) —  Szállók az úr­
nak: Uo. 204. (Melegdi János jegy a.) —  A  nő, néről: 
Uo. 205. (К. P. jegy a.) —  Köteles, kezes: Uo. 223— 224. —  
Kassavölgyi: Uo. 224. (К. P. jegy a.) —  Adatok a történeti 
magyar nyelvtanhoz. A z -i többes képzőről. Uo. 230— 252.
—  Cserebi-dohány: Uo. 275. (Kemenes Pál jegy a.) —  Für­
tös =  füstös: Uo. 275. (Kemenes Pál jegy a.) —  Küldött 
farkas: Uo. 275. (Kemenes Pál jegy a.) —  Tél-tú li: Uo. 275—  
276. (Kemenes Pál jegy a.) —  Nagyhatnám: Uo. 282. (К. P. 
jegy a.) —  A  vegyeshangú szavakról: Szily-Emlék, 32— 35.
1919.
A  Madách-családnév: MNy. XV, 1— 5. — A j  hangnak 
ih-, yh-val való írásáról: Uo. 34. —  Az ly >  / hangvál­
tozás: Uo. 34— 35. —  Szemeik: Uo. 39. (К. P. jegy a.) —  
Tés: Uo. 39. (К. P. jegy a.) —  Csucsorka: Uo. 48. (К. P. 
jegy a.) —  Pozsony, Bratislava: Uo. 49— 57. —  Ungar— M a­
gyare, Ofenpest— Budapest: Uo, 102. (K. P. jegy a.) —  
Cserebi dohány: Uo. 103. (К. P. jegy a.) —  Monnó, mon- 
naik: Uo. 103— 104. (К. P. jegy a.) —  Gyáva: Uo. 104. (Ke­
menes Pál jegy a.) —  Zátony: Uo. 119. (К. P. jegy a.) —  
Dézs: Uo. 125— 127. —  Damórúfűz: Uo. 136. (Melegdi Já­
nos jegy a.) —  Dózsa: Uo. 137. (Melegdi János jegy a.) —  
Quelques remarques sur la brochure intitulée: La question 
du Prekmurje étudiée et présentée par M. Slavic. Par 
J. Melich te S. Mikola. Budapest, 1919. 15 1.
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1920.
Daróc, draucarii: MNy. XVI, 23— 28. —  A  magyarság 
megtelepülése: Uo. 28— 29. —  Danogat: Uo. 31— 32. (Ke- 
menes Pál jegy a.) —  Bűn =  bőn. Uo. 31. (Kemenes Pál 
jegy a.) —  Finom: Uo. 32. —  Klecska: Uo. 32— 33. —  M ar­
talék: Uo. 33. — Szlovák =  tót. Uo. 33— 34. —  Sáriik: Uo. 
60. (M. J. jegy a.) —  Délibáb: Uo. 60. (K. P. jegy a.) —  
Malom: Uo. 61—66. —  Szinnyei József, A  magyarság ere­
dete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége: Uo. 87. —  Szent 
Bernât a magyar kódexirodalomban: Uo. 87— 88. (K. P. jegy 
a.) —  Nyelvkeveredés: Uo. 88. (K. P. jegy a,) —  Gagyizó: 
Uo. 91. (K. P. jegy a.) —  Titkári jelentés 1919-ről: Uo. 
97— 100. —  Csábogat: Uo. 103. (K. P. jegy a.) —  Engessen: 
Uo. 103. (K. P. jegy a.) —  Tzumoltzó: Uo. 103. (K. P. jegy 
a.) —  Labanc: Uo. 104. (Melegdi János jegy a.) —  Jassz, 
jász vagy jássz: Uo. 104. (K. P. jegy a.) —  Fene: Uo. 121— 
124. —  A  magyar ly hangról: Uo. 136. —  Népnevek: Uo. 
136— 137. — Szalonka: Uo. 145— 147. —  Lejjebb: Uo. 147. 
—  Lókötő: Uo. 147. (Kemenes Pál jegy a.) —  Dugesz: Uo.
147. (Kemenes Pál jegy a.) — Küngös: Uo. 148. (Kemenes 
Pál jegy a.) — fAsbóth Oszkár: Uo. 155. —  fKara  Ferenc: 
Uo. 156. —  A régi magyar cA >  h hangról: NyK. XLV, 44.
1921.
Bolgárok és szlávok: MNy. XVII, 1— 15, 65-—78. (Ism. 
Palló M., KCsA. I, 169. —  B., Föld és Ember. I, 82.) — A 
lengyel nyelvtörténeti szótárról: Uo. 40. (K. P. jegy a.) —  
Adalék a Besztercei Szójegyzék eredetéhez: Uo. 40— 41. — 
Szittyó: Uo. 112. (Kemenes Pál jegy a.) —  Pricsék: Uo. 112. 
(Kemenes Pál jegy a.) —  Mén és Pásztó: Uo. 113. —  Ló­
nevek a XVIII. sz. közepéről: Uo. 122. (K. P. jegy a.) —  Kö­
rösi Csoma-Archivum: Uo. 126. (K. P. jegy a.) —  Kódexeink 
Mária-legendái: Uo. 128. (K. P. jegy a.) —  Titkári jelentés 
1920-ról: Uo. 140— 144. —  fSomogyi Géza: Uo. 144. —  
llyvó: Uo. 145. (M. J. jegy a.) —  Vajda: Uo. 145. (M. J.
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jegy a.) — Lőrinc: Uo. 147. (M, J. jegy a.) —  A  lengyel 
nyelv déli határa: Uo. 174. (K. P. jegy a.) —  Abádi Bene­
dek nyelvéről: Uo. 175. —  Szepes és Magúra: Uo. 175. (K. 
P. jegy a.) —  Lengy. megaj bat'ar: Uo. 179. (K. P. jegy a.)
—  Igló: Uo. 179— 180. (M. J. jegy a.) —  Kamasz: Uo. 180.
— Magyar jövevényszók a tót nyelvben: Uo. 180. (M. J. 
jegy a.) —  Tót, szlovák: Uo. 212. —  Adi, mondi-féle alakok: 
Uo. 214. (M. J. jegy a.) —  A  -csa, -cse képzőhöz: Uo. 215. 
(K. P. jegy a.) —  Tréfa, tréfál: Uo. 215. (K. P. jegy a.) —  
Derecski: Uo. 215. (K. P. jegy a.) —  Abádi Benedek nyel­
véről: Uo. 220. (M. J. jegy a.) —  Max Vasmer. Osteuropäi­
sche Ortsnamen: Uo. 221—222. (Kemenes Pál jegy a.) —  
Orschowa: Baudouin de Courtenay-Emlékkönyv, 112-—116.
7922.
Az ly l oj j  változásról: MNy. X V III, 35. —  Komá­
romi Csipkés György: Uo. 35— 36. —  Doberdó: Uo. 80. 
(K. P. jegy a.) —  Böllér: Uo. 80. (K. P. jegy a.) —  Szva- 
topluk: Uo. 110— 114. — Kossá, Kassa: Uo. 142. —  Lej: 
Uo. 143. (K. P. jegy a.) —  Gömör: Uo. 144. (M. J. jegy a.)
—  Mosony: Uo. 145— 146. —  Népnevek: Uo. 165— 167. (Me- 
legdi János jegy a.) —  Mutatvány egy magyarnyelvű cseh- 
tót tankönyvből: Uo. 187— 188. (K. P. jegy a.) —  Lágy, 
lagymatag, langyos: Uo. 187. (K. P. jegy a.) —  A  Lőrinc 
név és becéző alakjai: Uo. 188. (M. J. jegy a.) —  Zsitva >  
Zsitfa: Uo. 204. (M. J. jegy a.) —  A z -i képzőről: Uo. 206. 
(M. J. jegy a.) —  Ad vocem Mosony: Uo. 214. (M. J. 
jegy a.) — Veszprém: Uo. 214. (K. P. jegy a.) —  Über den 
Ursprung des Namens Ungar: Arch. f. slav. Phil. XXXVIII, 
244— 250.
1923.
Tisza — T  Í T Ç U : MNy. XIX, 37— 38. —  Az -atta, -ette 
képzős igenév: Uo. 39. (Melegdi János jegy a.) —  Palást, 
palota: Uo. 67. (M. J. jegy a.) —  Cahin: Uo. 67. (M J. 
jegy a.) —  Sáros: Uo. 68. (M. J. jegy a.) —  Labore: Uo.
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69— 71. —  Százhalom: Uo. 87— 88. — Szerem: Uo. 93. (K. 
P. jegy a.) —  Szálúnk: Uo. 94. (M. J. jegy a.) —  Az erdé­
lyi helységnevek: Uo. 97— 98. —  •fFejérpataky László: Uo. 
100— 101. —  A  helynevek egy csoportjáról: Uo. 105— 111, 
137— 142. —  Vótér: Uo. 122. (K. P. jegy a.) —  Túr: Uo. 
131— 132. (Melegdi János jegy a.) — Lubor Niedrle, Manuel 
de l'antiquité slave I.: RÉHFou. I. 207—218.
1924.
Az 1055-i tihanyi oklevélhez: MNy. XX, 25. (M. J. 
jegy a.) —  Jó: Uo. 32— 33. —  Veresgyurkó: Uo. 33. —  
Állatnevekből folyónevek: Uo. 43. (Melegdi János jegy a.) 
— Zalán ( ? ) :  Uo. 43. (M. J. jegy a.) — Benő: Uo. 44. (M. 
J. jegy a.) —  Az ly l változáshoz: Uo. 75. (M. J. jegy 
a.) — Felicián: Uo. 79. (K. P. jegy a.) —  Sarolt: Uo. 110— 
115. — Derce: Uo. 136— 137. — Ilonca: Uo. 172— 173. — 
Gyászjelentések: Uo. 179— 181. — Karlóca: Uo. 181. (M. 
J. jegy a.) —  Szömörcsög: Uo. 181. (M. J. jegy a.) —  Sze- 
pes: Uo. 181. (M. J. jegy a.) —  Koszova-szél: Uo. 112. (M. 
J. a.) —  Bolondóc: Uo. 182. (M. J. jegy a.) —  Vasárnap: 
Uo. 182. (M. J. jegy a.) —  Über den ungarischen Flußnamen 
Tisza „Teiß". Streitberg-Festgabe 262—266. (=M N y. XIX, 
37— 38.) —  Pozsony magyar, német és tót nevéről: Száza­
dok, LV III, 695—713. —  Die Namen von Preßburg: Zschr. 
f. slav. Phil. I, 79— 101. (Különnyomat is.) —  Pozsony, Pres- 
bourg, Bratislava: RÉHFou. II, 138— 155. —  Labore: KCsA. 
I, 266— 270. (MNy. XIX, 69— 71.) — Küküllö: Erd. írod. 
Szemle I, 359— 366. — A z oláh kérdés: Napkelet III. 258— 
264. (Különlenyomat is.)
1925.
Ómagyar nyelvjárások: MNy. XXI, 52— 53. (Ism. Sági 
RÉHFou. V, 390.) —  Bócmány: Uo. 61. (M. J. jegy a.) —  
A  -c kicsinyítő képző: Uo. 75. (M. J. jegy a.) —  Nyűg: 
Uo. 75. (M. J. jegy a.) —  Szökrönyös: Uo. 76. (M. J. 
jegy a.) —  Keresztúr: Uo. 76. (M. J. jegy a.) —  Adalék
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a kicsinyítő -n -m képző történetéhez: Uo. 126— 127. —  
Bodrogcsa: Uo. 130. (Kemenes Pál jegy a. —  Kesztölc: Uo. 
131— 132. —  Pinty: Uo. 151. (M. J. jegy a.) —  Meregyó: 
Uo. 151— 152. (M. J. jegy a.) —  Néhány megjegyzés a szé­
kely írásról: Uo. 153— 159. (Ism. Sági RÉHFou. V, 387.)
—  A z -ig ragról: Uo. 194— 195. —  Tápió: Uo. 268— 269.
—  Dobsina: Uo. 283. —  Hazai német helynévi példák a 
nyelvi elvonásra: Klebelsberg-Emlék, 163— 167. (Ism. Sági 
RÉHFou. V, 383. Csüry Bálint: Érd. írod. Szemle III, 199— 
200.) —  Über eine Gruppe von ungarischen Ortsnamen: 
Arch. f. slav. Phil. XXXIX, 217— 235. —  Etymologien 1.: 
Slov, ,osoh‘, der Nutzen: Zschr. f. slav. Phil. II, 35— 39. —  
Etymologien 2.: Über den serbischen und kroatischen Namen 
Fruska Gora. Uo. 39— 51. (Ism. Sági RÉHFou. V, 383.) —  
L'influence du vieux-hongrois sur la langue slovaque I: 
RÉHFou. III, 222— 230. —  Néhány megjegyzés a székely 
íráshoz: Erd. írod Szemle И, 357— 364. (= M N y . XXI, 153—  
159.) —  Sarolt: Uo. 256—261. (= M N y . XX, 110— 115.) —  
Krassó: Uo. 29— 34. — A  magyar húnhagyomány és hún- 
monda. Irta Hóman Bálint: Prot. Szemle XXXIV, 413— 415.
—  Beiträge zur Geschichte der bulgarischen Halbvokale: 
Zlatarski-Sbornik. Sofija, 1925: 123— 129.
1926.
Orsóvá: MNy. XXII, 1—6. —  Fűzfa. Uo. 47— 48. —  
Nyelvtörténeti adatok: Uo. 67— 68. (Kemenes Pál jegy а.)
—  Helyreigazítás: Uo. 69— 70. (K. P. jegy a.) —  Szálv nő­
nevek írása: Uo. 75. (К. P. jegy a.) —  Havazik vagy havaz: 
Uo. 75. (К. P. jegy a.) —  Az ezerkoronás jassz nevei: Uo. 
75— 76. (К. P. jegy a. —  Siel: Uo. 76. (M. J. jegy a.) —  
Léhendékség: Uo. 76. (К. P. jegy a.) —  Régi magyar hatás 
a tót nyelvre: Uo. 110— 117. —  Lövér: Uo. 129— 131. — 
Suttyó-fák: Uo. 154. (К. P. jegy a.) —  Szógyökök: Uo. 
154. (К. P. jegy a.) —  Mássalhangzók fontossága: Uo. 154. 
(К. P. jegy a.) —  Mohamedán-török személynevek Turóc 
megye X III. századi nemességénél: Uo. 196— 203. — Kicsi­
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nyitó -nők, -nők képző: Uo. 276. —  Petz Gedeon előadása 
német jövevényszavainkról: Uo. 302. —  Benesov: Uo. 303. 
(M. J. jegy a.) —  Urbárium: Uo. 304. (M. J. jegy a.) —  
Szolnok: Uo. 326— 336. (Ism. Sági: RÉHFou. V, 384.) —  
Etel: Uo. 346— 348. —  Vahid: Uo. 365. (M. J. jegy a.) —  
Etël: KCsA. II, 237— 238. — Egy bolgár-török szó a tót 
nyelvben: Uo. 241— 244. (V. ö. Fehér Géza, A  tót osoh „ha­
szon" szó bőig.-tör. eredetije: Uo. 387— 390.) —  Bara: Csen- 
gery-Emlék 224— 225. —  Felügyelői székfoglaló a szarvasi 
gimnázium bizottságában. (A  gimn. 1925/6. évi értesítőjé­
ben.) —  Über den ungarischen Volksnamen lengyel ,Polonus, 
der Pole’ : Arch. f. sl. Phil. XL. 278— 284.
1927.
Üdvözlő beszéd: MNy. XXIII, 3—6. f. I— XIII. —  Dér, 
derhenö, dermed, derül: Uo. 8— 10. —  Szolnok: Uo. 51. (К. 
P. jegy a.) —  Petes: Uo. 51. (K. P. jegy a.) —  Dévalko- 
dik: Uo. 51. (К. P. jegy a.) —  Paul Kretschmer, Die indo­
germanische Sprachwissenschaft: Uo. 61— 62. —  Doboka: 
Uo. 240— 245. (Rövid ism. Ung. Jahrb. V II, 469.) —  Be- 
leknegini és Procui: Uo. 488—496. —  Szamota István emlé­
kezete: Uo. 537—538. —  Moór: Uo. 539. (K. P. jegy a.) — 
Csics: Uo. 539. (K. P. jegy a.) —  Tehén: Uo. 547— 553. — 
Kneslonkh?: Uo. 577— 579. — Zsigmond: Uo. 595. (M. J. 
jegy a.) — Russ, sateru ,zelt‘ : Zschr. f. slav. Phil. IV., 94— 
103. —  O kilku nazwach rzek na Wegrzech i w Siedmio- 
grodzie: Rozwadowski-Emlékkönyv II, 101— 110. (Külön­
nyomat is.) —  Beszéd Korim Kálmán szarvasi ág. ev. fő­
gimnáziumi vallástanár beiktatása alkalmával. (Értesítő 
1926/7.) —  Kovács Dezső emlékezete. (Orsz. Középisk. Ta­
náregyesületi Közlöny, 1927: 37-—38.)
1928.
Elnöki megnyitó beszéd: MNy. XXIV, 1— 10. —  A  név 
szó magánhangzójáról: Uo. 40— 42. -— Duna: Uo. 70. (M. J. 
jegy a.) — Csuklyon: Uo. 71. (M. J. jegy a.) —  Szelypes:
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Uo. 71. (M. J. jegy a.) —  Zsoráthegy: Uo. 71. (M. J. jegy 
a.) — Vida: Uo. 71. (K. J. jegy a.) —  Duba =  Duna?: Uo. 
84— 87. — A  veszprémvölgyi görög oklevél jtctTaóí-ja: Uo. 
111— 113. — Ribanc: Uo. 141. (K. J. jegy a.) —  Orosz 
nevek írása: Uo. (K. P. jegy a.) —  Ajtony: Uo. 141. (K. 
P. jegy a.) —  Föld : Uo. 141. (K. P. jegy a.) — Szegedin 
stb.: Uo. 141. (K. P. jegy a.) —  -mérvégű tulajdonnevek: 
Uo. 141. (K. P. jegy a.) —  Erdély ősi földrajzi neveinek 
eredetéhez: Uo. 161— 164. —  A  magyar és magyar vonat­
kozású erdélyi helynevek gyűjtése: Uo. 202— 203. — A  ma­
gyar nép új rokonai: Uo. 221. —  Czánik, Csánik: Uo. 222. 
(K. P. jegy a.) —  Rovás: Uo. 222. (K. P. jegy a.) — 
Dürer =  Ajtós: Uo. (M. J. jegy a.) —  Ó-magyar szóvégi
— tót helynevekben: 239— 246. —  Fejérnik: Uo. 296. (K. 
P. jegy a.) — A  veszprémvölgyi görög oklevél aO|xßü)TOU"ja: 
Uo. 333— 336. —  Huszár: Uo. 364. (K. P. jegy a.) —  Zab: 
Uo. 365. (M. J. jegy a.) —  Deák: Uo. 365. (K. P. jegy a.)
—  Lascsák, Lescsák: Uo. 365. (K. P. jegy a.) —  Potsának: 
Uo. 366. (K. P. jegy a.) —  Fidisch: ZONF. IV, 77— 79. — 
Gépides et Roumains „Gelou" du Notaire Anonyme: 
RÉHFou. VI, 62— 79. —  Über die Halbvokale im Slovaki- 
schen: Zschr. f. slav. Phil. V, 319— 339. —  Slovak, rava, 
riava: Arch. f. sl. Phil. XLII. 312.
1929.
Emlékbeszéd Bartóky Józsefről. Szarvasi Öregdiákok 
Szövetsége. 1928/9. évi jelentés, 12— 16. —  Szepes és Poprád: 
MNy. XXV, 34— 36. (Különnyomatban is.) —  XVI. századi 
magyar nyomtatványok kiállítása Krakkóban: Uo. 62. (K. 
P. jegy a.) —  fKarácsonyi János: Uo. 73. —  Szeremle: 
Uo. 109— 111, 214. —  Szoboszló: Uo. 135— 136. —  Szellet: 
Uo. 160. (K. P. jegy a.) —  Elemér: Uo. 177— 179. — Üszög, 
üszők: Uo. 229— 230. (M. J. jegy a.) —  Lakás: Uo. 230. 
(K. P. jegy a.) —  Gábriel, Sinka: Uo. 239. (M. J. jegy a.)
—  Külem: Uo. 239. (K. P. jegy a.) —  Zobor: Uo. 244— 252.
—  Ilyen magyarok is vannak!: Uo. 290. —  Balaton folyó?
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Uo. 296. —  Egy névmagyarosítás: Uo. 297. —  Törzsneveink 
helyesírása: Uo. 318. (K. P. jegy a.) —  A  tót népnévről: 
Uo. 321— 328. — Egy-két helyreigazítás Moór Elemér „Vá­
laszáéhoz: Uo. 389— 390. —  Csalán, gyapjú, kender, len, 
pamut: Uo. 391. (K. P. jegy a.) — Pajta: Uo. 391. (K. P. 
jegy a.) —  Über zwei Eigennamen (Mezamir, Srem):
Sisic-Zbornik 1929: 107— 112. — Sieb, sächs. Tetscheln: Kor­
respondenzblatt des Vereines für sieb. Landeskunde. LII,
37. —  Zur Etymologie von cech. Sázava. Arch. f. slav. Phil. 
XLII, 157. —  Über den ungarischen Flußnamen Ompoly: 
Donum natalicum Schrijnen: 213—217.
1930.
A z ö, ö hang kódexbeli О jegyéről: MNy. XXVI, 44— 
45. —  A  magyar Küküllö =  oláh Tárnává délszláv
Trnava névhez: Uo. 62. —  Orbán Gábornak: Uo. 79. — 
Valus, Valius: Uo. 80. (M. J. jegy a.) —  Dengyel: Uo. 80—  
90. (M. J. jegy a.) —  X— XII. századi német tulajdonne­
veinkről: Uo. 124— 125. —  Nyugszó: Uo. 127. (K. P. jegy 
a.) —  Tornác a. m. Gartenhaus?: Uo. 130— 131. (Kemenes 
Pál jegy a.) —  Magyary-Kossa Gyula, Magyar orvosi em­
lékek: Uo. 144— 145. (M. J. jegy a.) —  A j  ty со gy vál­
tozás kora: Uo. 159— 160. (К. P. jegy a.) —  A  határ szó­
ról: Uo. 161— 167. —  Votyák, osztyák: Uo. 238— 239. (K. 
P. jegy a.) — Női név Imre bői: Uo. 306— 307. —  Zsirai 
Miklós, Jugria: Uo. 325— 326. (M. J. jegy a.) —  Győrré: 
Uo. 335. (M. J. jegy a.) —  Nemez: Uo. 366— 370. — Cser- 
nők: Uo. 419. (M. J. jegy a.)
1931.
Tud. MNy. XXVII, 40— 41. — Tukarcs, Tukarcsy: Uo. 
79. (M. J. jegy a.) —  Gohér: Uo. 79. (M. J. jegy a.) —  
Selyem: Uo. 80. (К. P. jegy a.) —  Régi helyesírásunk iu 
jegyéről: Uo. 89—93. —  Huszár: Uo. 134. (К. P. jegy a.) 
— A  veszprémi görök oklevélbeli JtCü/.O0VÍ"/tOLU Uo. 151— 154.
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—  Jelentés az 1930— 31. évi Sámuel-Kölber-díjról: Uo. 213—  
214. — M ór: Uo. 215. (M. J. jegy a.) —- Két állítólagos 
honfoglaláselőtti német helynévről (Güns, Tadten.): Uo.
217— 226. —  fPápay József: Uo. 260— 261. —  Kisszom- 
bat: Uo. 264. (M. J. jegy a.) —  Virgács: Uo. 296— 300. —  
Literatura: Uo. 332. (K. P. jegy a.) —  Eine deutsche Laut­
entwickelung in ung. Beleuchtung: Deutsch-ung. Heimats­
blätter III, 177— 181.
1932.
Néhány szó az -ár, -ér képzőről: MNy. XXVIII, 11—  
22. —  Éjtszaka: Uo. 62. (M. J. jegy a.) —  Izvolszkij: Uo. 
64. (K. P. jegy a.) —  Kopó: Uo. 96— 100. —  Méh. Mehádia: 
Uo. 127— 128. (M. J. jegy a.) —  Oszpora: Uo. 146— 148. —  
Tarhonya, Gombota: Uo. 192. (K. P. jegy a.) —  Orvos: Uo. 
192. (M. J. jegy a.) —  Über slavische Flußnamen fremden 
Ursprungs: Zeitschrift f. slav. Phil. IX, 82— 98.
Vitéz Moór Gyula 1. t.
1. Reine Rechtslehre, Naturrecht und Rechtspositivismus. 
Gesellschaft, Staat und Recht. Festschrift gewidmet Hans 
Kelsen zum 50. Geburtstage. Wien, 1931. —  58— 105. 11.
2. Érték-e a Nemzetek Szövetsége az emberiség szá­
mára? Kenéz-Emlékkönyv. Budapest, 1932.
3. Geschichte der Rechtswissenschaften in Ungarn. 
Die Entstehung einer Internationalen Wissenschaftspolitik. 
Leipzig, 1932.
4. A  különböző jogforrások, azok egyensúlya és rang­
fokozata a magyar jogrendszerben. Magyar Jogi Szemle. 
1932, máj.
5. Les diverses sources du droit, leur équilibré et leur 
hiérarchie dans le system juridique hongrois. A  hágai Aca­
démie Internationale de Droit Comparé 1932. aug. kongresz- 
szusa számára készült jelentés. Acta Iuris Hungarici, 1932, 
IL  szám.
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Sajtó alatt:
Die Abänderung der Völkerbundssatzung und Probleme 
des Pazifismus. Zeitschrift für off. Recht.
Nagy Miklós 1. t.
I. Tanulmányok.
1. A  szellemtörténeti módszer. Bpesti Szemle, 1931. 
dec. sz.
2. Hongrie c. fejezet az Annuaire Interparlamentaire 
II. évfolyamában. 458— 474. 1.
II. Ismertetések, bírálatok.
1. Lukinich: Les éditions des sources de l'hist. hongroise. 
Bpesti Szemle, 1931. nov. sz.
2. Eckhart Ferenc tanulmányának kritikája ,,A magyar 
jog- és alk.-történet új megvilágításban" c. alatt. Bpesti 
Szemle, 1932. jan. sz.
3. Jancsó Benedek-Emlékkönyv. Bpesti Szemle, 1932. 
aug. sz.
4. Jelentés a Kónyi Manó-jutalomról. Megjelent az 
Akad. Értesítő 450. számának mellékletében.
III. Szerkesztés.
1. A magyar országgyűlés könyvtárának katalógusa. II. 
köt.: Közgazdaságtani és pénzügytani irodalom. Bpest (Athe­
naeum.) 1932. LXXVI+1334 1.
Oltay Károly 1. t.
1. A Paulin-féle aneroid. Geodéziai Közlöny, 1932. évf., 
1— 4. szám, 3—8. oldal, 3 ábrával.
2. Einige Daten zur Geschichte der Tachymetrie mit 
Prismen-lnstrumenten. Schweizerische Zeitschrift für Ver-
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messungswesen und Kulturtechnik, 1932. évf., 12. szám, 
279— 282. oldal, 4 ábrával.
3. Relative Schwerkraftmessungen zwischen Wien und 
Budapest. Mitteilungen des Ungarischen Geodätischen Insti­
tuts. Ausgabe mit Unterstützung des Ungarischen Naturwis­
senschaftlichen Rates und der Széchenyi-sche Wissenschaft­
liche Gesellschaft. Budapest, 1932. 48 oldal, 6 ábra.
4. Szerkesztette a Geodéziai Közlöny című tudomá­
nyos folyóiratot, mely évente mintegy 14 ív terjedelemben 
jelenik meg.
Orsós Ferenc 1. t.
1932.
Dolgozatok.
1. Az isthmus aortae traumás sérülései. A  Debr. Tisza 
István Tudományos Társaság II. oszt. Munkái, IV. köt. 2. fűz.
2. Gliaszövet a méhnyakban. A  Debr. Tisza István 
Tudományos Társaság II. oszt. Munkái, IV. köt. 2. fűz.
3. Az isthmus aortae aneurysmái. A  Debr. Tisza István 
Tudományos Társaság II. oszt. Munkái, IV. köt. 2. fűz.
4. Az érsarjdaganat. A  Debr. Tisza István Tudomá­
nyos Társaság II. oszt. Munkái, IV. köt. 2. fűz.
5. Angiomyoma uteri. A  Debr. Tisza István Tudományos 
Társaság II. oszt. Munkái, IV. köt. 2. fűz.
6. Panangitis tuberculosa. A  Magy. Pathologiai Társa­
ság 1932. Évkönyve.
Előadások.
1. Az orvos hivatása. Mone Orvostársadalmi Szemle, 
1932. 5. sz.
*2. A haemangiomák és a haemangiosarcomák fajai. Or­
vosi Hetilap, 1932. 21. sz.
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Papp Károly 1. t.
Die geologische Karte Ungarns. Erste Mitteilung: A ) Die 
älteren geologischen Karten Ungarns. B) Beschreibung der 
neuen geologischen Karte. C) Das Sinken des Großen Un­
garischen Alföld (Tiefebene). Mit einer Kartenbeilage und 
den Abbildungen 11— 12. Földtani Szemle. Band I. Heft 2. 
Pag. 89— 128. Budapest, 1932.
Pauler Ákos r. t.
1. Az axiomatikus módszer filozófiai jelentősége. Athe­
naeum, 1931.
2. Hegel. Elnöki megnyitó a M. Filoz. Társaság Hegel- 
ünnepélyén. Athenaeum, 1932.
3. Goethe bölcsesége. Akadémiai Értesítő, 1932. május­
szeptember, és Budapesti Szemle, 1932. július.
Pintér Jenő r. t.
1. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Négy kötet. 
Budapest, 1930— 1931. (A  M. Tud. Akadémia 1932. évi 
nagyjutalmával kitüntetett mű.)
2. Irodalomtörténet. A  Magyar Irodalomtörténeti Tár­
saság folyóirata. 1932. évf. (Ebben számos kisebb cikk.)
3. Jelentés a Budapest székesfőváros adományából hir­
detett irodalomtörténeti pályatételről: ötven év Buda és Pest 
irodalmi életéből 1780-tól 1830-ig. Akadémiai Értesítő,
1932. évf.
4. Tanulmány Arany Jánosról a M. T. Akadémia 1932. 
évi október havi Arany-ünnepén.
Preisz Hugó r. t.
Koch Róbert 50 éves nagy fölfedezése. Orvosképzés, 
1932. évi 3. füzet.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. 13
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Pukánszky Béla 1. t.
I. Önálló művek.
1. Herder hazánkban. Budapest, 1918. Német Philologiai 
Dolgozatok, XXIII.
2. A  magyarországi német irodalom története. (A  legré­
gibb időktől 1848-ig.) Budapest, 1926.
3. A  német irodalom kis tükre. Budapest, 1930. A  Ma­
gyar Szemle Kincsestára, 35.
4. Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. I. 
Band. Münster i. W., Aschendorfsche Verlags-Buchhandlung, 
1931. Deutschtum und Ausland 34/36.
II. Önálló értekezések. (Különnyomatok.)
1. Schopenhauer és a századvégi magyar líra. Minerva,
I. 1922. Kny.
2. A magyar Hegel-vita. Kny. Minerva, I. 1922.
3. Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn 1848— 
1867. Kny. a Deutsch-österreichische Literaturgeschichte III. 
kötetéből. 1927.
4. Sebastian Tinódi und der deutsche Zeitungsgesang. 
Aus den Forschungsarbeiten der Mitglieder des Ungarischen 
Instituts und des Collegium Hungaricum in Berlin. Ber­
lin, 1927.
5. Die Druckerei Brewer in Leutschau. Gutenberg-Jahr- 
buch, 1927.
6. Nadlers Literaturgeschichte und das Karpathen­
deutschtum. Ungarische Jahrbücher V III, Berlin, 1928. Kny.
7. Ungarländische deutsche Literatur. Merker-Stammler 
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte, 1928/29.
8. A  százéves magyar irodalomtudomány. Széphalom II. 
1928. Széphalom Könyvtár, 6. sz.
9. Ungarische Goethegegner und Kritiker 1830— 1849. 
Ungarische Jahrbücher, Band XI. Heft 4. 1931. Kny.
10. Nachdrucke deutscher Erbauungsschriften aus Ungar-
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ländischen Offizinen des 17. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahr- 
buch, 1931. Kny.
11. Geschichte der deutschen Literatur in Ungarn 1867—
1918. Kny. a Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte III. 
kötetéből, 1932.
12. Hegel és magyar közönsége. Minerva, 1932.
13. Balthasar Elischer und seine Goethe-Sammlung. 
Deutsch-Ungarische Heimatsblätter, IV. 1932.
III. Folyóirat- és lexikoncikkek.
1. Herder intelme a magyarsághoz. Egyetemes Philolo- 
giai Közlöny, 1921.
2. A  céhek és középkori városaink szellemi élete. Ke­
reskedelmi Szakoktatás, 1923— 24.
3. Az ágostai hitvallás megszilárdulása az erdélyi szá­
szok között. Protestáns Szemle, 1924.
4. Kant első magyar követői és ellenfelei. Protestáns 
Szemle, 1924.
5. A magyarországi protestáns exuláns irodalom a XV II. 
században. Protestáns Szemle, 1925.
6. Mohács és az egykorú német közvélemény. Mohácsi 
Emlékkönyv, Budapest, 1926.
7. Keyserling. Széphalom I., 1927.
8. Werfel. Széphalom I., 1927.
9. Az új erdélyi szász történetírás. Magyar Szemle III.,
1928.
10. Die Anfänge der deutschen Kalenderliteratur in 
Ungarn. Deutsch-Ungarische Heimatsblätter I., 1929,
11. Lessing magyar teológiai ellenfele. Protestáns Szemle,
1929.
12. Lessing und Franz von Kazinczy. Deutsch-Ungarische 
Heimatsblätter I., 1929.
13. Wagner a magyar lírában. Muzsika, 1929.
14. Ein deutsch-ungarischer Gegner Lessings. Deutsch- 
Ungarische Heimatsblätter II., 1930.
13*
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15. Magyar és német szellemi kapcsolatok. Magyar 
Szemle IX., 1930.
16. A mai német líra. Magyar Szemle X., 1930.
17. Deutschungar. Deutsch-Ungarische Heimatsblätter HL, 
1931.
18. Több cikk a Stammler Verfasserslexikon des deutschen 
Mittelalters. 1931/32.
19. A mai német regény. Magyar Szemle XIV., 1932.
20. Der deutsche Literatureinfluß in U ngarn. Das Deutsch­
tum im Ausland. Hg. v. Dr. Karl Bell, 1932.
21. Több cikk a Handwörterbuch des deutschen Volks- 
tums-ban. 1932.
IV. Bírálatok és könyvismertetések.
1. Várady Im re: Gellert hazánkban. Egyetemes Philo- 
logiai Közlöny, 1919.
2. Josef Nadler: Die Berliner Romantik. Egyetemes Phi- 
lologiai Közlöny, 1923.
3. Konrad Schünemann: Die Deutschen in Ungarn bis 
zum X II. Jahrhundert. Századok, 1923.
4. Friedrich Gundolf: Heinrich von Kleist. Egyetemes 
Philologiai Közlöny, 1923.
5. Zlinszky Aladár: Klasszicizmus és romanticizmus.
Protestáns Szemle, 1924.
6. Koszó János: Fessier Aurél Ignác a regény- és tör­
ténetíró. Egyet. Phil. Közi. 1924.
7. Schulleus, A dolf: Luthers Sprache in Siebenbürgen. 
Egyet. Phil. Közi. 1924.
8. Loisch, Johann: Rudolf Weber, ein Zipser Volksdich- 
ter. Protestáns Szemle, 1925.
9. Ein Tagebuch aus der Türkenzeit. Ung. Jahrbücher,
1925.
10. Magyarország Törökkori Történetének Forrásai: Auer 
János Ferdinánd naplója 1664. Egyet. Phil. Közi. 1925.
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11. Zolnai Béla: Magyar Janzenisták. Protest. Szemle,
1926.
12. Isoz Kálmán: Buda és Pest zenei művelődése. Pro­
testáns Szemle, 1926.
13. Natur- und Lebensbilder aus der Zips von Jonathan 
Haberern. Protest. Szemle, 1926.
14. Könyvek a mai német irodalomról. Egyet. Phil. Közi.,
1926.
15. Loisch János: Szepességi Emlékkönyv. Protest. Szemle,
1927.
16. A protestantizmus Magyarországon. Protest. Szemle,
1928.
17. Élő könyvek. Magyar Szemle, 1928.
18. Horváth János: A  magyar irodalmi népiesség Faludi- 
tól Petőfiig. Minerva VII., 1928.
19. Farkas Gyula: A  magyar romantika. Minerva IX.,
1930.
20. Vass, Klara: Die deutschen Straßennamen Ofens. 
Deutsch-Ungarische Heimatsblätter II., 1930.
21. Palos, Bernardin: Die ung. Literatur in deutschen 
Zeitschriften zu Beginn des 19. Jhs. Deutsch-Ung. Heimats­
blätter II., 1930.
22. Kornis, Julius: Ungarische Kulturideale. Deutsch-
Ung. Heimatsblätter II., 1930.
23. Farkas Gyula: A  magyar romantika. Magyar Nyelv,
1931.
24. Aus Vergangenheit und Gegenwart des deutschunga­
rischen Volkes. Ethnographia-Népélet, 1931.
25. Klein, K. K.: Rumänisch-deutsche Literaturbeziehun­
gen. Deutsch-Ung. Heimatsblätter, 1931.
26. Szép, E.: Ung. Theaterstücke auf den Wiener Bühnen. 
Deutsch-Ung. Heimatsblätter II., 1931.
27. Schönebaum, Herbert: Comenius bei den Rákóczi. 
Deutsch-Ung. Heimatsblätter, 1931. III.
28. N etoliczka: Beiträge zur Geschichte des Johannes 
Honterus und seiner Schriften. Századok, 1931.
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29. Hofstaetter-Peters: Sachwörterbuch der Deutschkunde. 
Deutsch-Ung. Heimatsblätter IV., 1932.
30. Hajdú, ff.: Lesen und Schreiben im Spätmittelalter. 
Deutsch-Ung. Heimatsblätter IV., 1932.
31. Apró ismertetések. Deutsch-Ung. Heimatsblätter I—
IV. 1929— 1932.
V. Fordítás.
0. Braun: Bevezetés a történetfilozófiába. Filozófiai
Könyvtár. Szerk. Kornis Gyula. Budapest, 1932.
VI. Apró cikkek. Vegyesek.
1. Emlékezés Heinrich Gusztávra. Nemzeti Újság, 1925.
XI. 4.
2. A nemzetközi irodalomtörténeti kongresszus. Athe­
naeum, 1931.
3. E. Th. A. Hoffmann. Külföldi klasszikusok. (Frank­
lin.) Bevezetés.
Ríesz Frigyes 1. t.
1. Sur un théorème de maximum de MM. Hardy et 
Littlewood. Journal of the London Mathematical Society, 7. 
(1931.) 10— 13. 1.
2. A monoton függvények differenciálhatóságáról. Mat. 
és Fiz. Lapok, 38. (1931.) 125— 131. 1.
3. Sur I existence de la dérivée des fonctions monotones 
et sur quelques problèmes qui s'y rattachent. Acta. Litt, ас 
Scientiarum, Section sc. math., 5. (1932.) 208— 221. 1.
Telegdi Roth Károly 1. t.
Az „Internationales stratigraphisches Lexikon“ Magyar- 
országra vonatkozó része. Kb. 6 ív terjedelmű.
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Sajó Sándor 1. t.
1. Több költemény, ezek közt egy Arany című a Kis- 
faludy-Társaság 1932. évi októberi ülésére.
2. A  mai magyar stílus csúfságai. Dolgozat a Magyaro­
san c. folyóirat 1932. évi 3— 4., 5—6. számában.
3. Emlékezés Tóth Kálmánra. Tanulmány a Kisfaludy- 
Társaság Évlapjai most készülő LVIII. kötete részére.
4. Bírálat a Kisfaludy-Társaság Attila-pályázatáról. U. o.
5. Költemények. U. o.
Schaiíer K áro ly  r. t.
1. A homloklebeny működési jelentőségéről. Orvosi Heti­
lap, 1931. 51. sz.
2. Beitrag zur Pathologie der menschlichen Lyssa. Zeit­
schrift f. d. g. Neurologie u. Psychiatrie. Bd. 136.
3. Revision in der Pathohistologie und Pathogenese der 
infantil- amaurotischen Idiotie. Archiv f. Psychiatrie. Bd. 95.
4. „Hirnpathologische Beiträge" című intézeti kiadvány 
29 ívnyi XI-ik kötete, 1932.
Steiner Lajos 1. t.
1. Dr. Louis Agricola Bauer (nekrológ). Az Időjárás 
1932. évf. 110— 111. 1. —  E. Ekhart: Zur Meteorologie der 
Berg- und Talwinde. Könyvismertetés. U. o. 139— 140. 1.
2. Erdőtarolás hatása a lefolyó vízmennyiségre és hor­
dalékra. Termtud. Közi. Pótf. 1931. 110— 114. 1.
3. A meteorológiai viszonyok a déli sarkon. U. o. 
143— 144. 1.
4. Naptárkészítőink figyelmébe. Termtud. Közlöny, 1932.
78. 1.
5. Az esőcseppek nagysága. U. o. 288. 1.
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6. A Golfáram összefüggése Európa időjárásával. U. o. 
338— 340. 1.
7. „Gyöngyházfelhő“ megfigyelések. U. o. 437—438. 1.
8. „Graf Zeppelin“ északsarki útja 1931. július 26— 31. 
Termtud. Közi. 1932. Pótf. 47— 48. 1.
9. A rövidhullámú rádióvétel zavarai és a földmágnes- 
ségi háborgások. U. o. 48. 1.
10. A földmágnességi erőnek csillagnaphoz kötött idő­
szakossága. U. o. 48. 1.
11. A  nyomás hatása vas, acél, nikkel mágnesezhetőségé- 
nek kritikus hőmérsékletére. U. o. 93— 94. 1.
12. Bericht über eine harmonische Analyse der Lu ft­
druckschwankung in Europa im Winter 1925/26. Meteor. 
Zeitschr. 1932. 485— 486. 1.
13. A „haló-jelenségekről". Stella csili, almanach. 1932. 
79— 94. 1.
Sajtó alatt.
Bericht über eine harmonische Analyse der Luftdruck­
schwankung in Europa im Winter 1925/26. Gerlands Bei­
träge zur Geophysik. Bd. 37.
Note on the Magnetic Potential at the Geographic Pole. 
Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity. Vol 37.
Szabó Zoltán 1. t.
1899— 1932.
Î. Könyvek.
1. A Knautia génusz monographiája. A  kir. magy. Ter­
mészettudományi Társulat 1908. évi pályázatán a Bugát- 
d íjja l jutalmazott pályamű, 2 szövegközötti képpel, 54 táblá­
val és 4 térképpel. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia, 1904. Math. Termtud. Köziem. XXXI. köt. 1. sz. 
436 old.
2. Ütmutató növények gyűjtésére, konzerválására, nö-
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vénygyüjtemények berendezésére és növénytani megfigyelé­
sekre. 64 képpel. Budapest, 1913. Kiadja a Kir. Magy. Term.- 
tud. Társulat. Népsz.-Termtud. Könyvtár 3. Kíránd. Zseb­
könyve, 2. kiad. I. Növénytani rész. 190 old. —  2. kivonatos 
kiadás u. o. 1924.
3. A  növények szervezete. Az általános növénytan ele­
mei. 370 képpel. Budapest, 1922. A  szerző tulajdona. 459 
old. —  2. kiadás. Centrum Sajtóváll. 3 füzetben, 1923— 1927.
4. A Cephalaria génusz monographiája. A  Magy. Tudo­
mányos Akadémia 1914. évi Vitéz-pályázatán díjat nyert 
pályamű. Kézirat (még kiadatlan). 148 old. 49 tábla rajzzal.
5. A  növények életmódja. Szent István könyvek, 29. sz. 
42 képpel. 154 old. Budapest, 1925.
6. A szobai növények élete és gondozása. Budapest, 
1928. Kir. magy. Termtud. Társ. 206. old.
II. Eredeti tudományos botanikai értekezések.
1. Phyllosticta sabalicola. Ann. Nathist. Hofmus. Wien,
1903.
2. Mykologische Beobachtungen. Jahresb. Schles. Ges.
1904.
3. Néhány növény a Kaukázusból. Növényt. Köziem. IV., 
1904.
4. Über eine neue Hyphomyceten-Gattung. Hedwigia, 
XLIV. 1904.
5. Monographie der Gattung Knautia. Botan. Jahrbü­
cher. Berlin, 1905. Diss.
6. Über die Epipactis-Arten des Herbarium Crantz, öst. 
Bot. Zeitschr. 1906.
7. Index criticus atque synonymorum gen. Knautia. Bot. 
Jahrb. Beibl. 1907.
8. A Szudéták növényföldrajzának vázlatos foglalata. 
Földr. Közi. 1907.
9. A  Magyar Birodalom Knautiáinak rendszertani átte­
kintése. Botan. Közi. 1910.
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10. Újabb histologiai és fejlődéstani megfigyelések a 
Knautia génusz fajain. Botan. Köziem. 1910.
11. Linné legritkább nyomtatványa vonatkozásban a Se- 
seli elatum nomenklatúrájával. Botan. Közi. 1910.
12. Knautia Simonkaiana. Botanikai Közi. 1910.
13. De Knautiis herbarii dris A. de Degen. Magyar Bota­
nikai Lapok, 1910.
14. Néhány elnevezés tisztázása. Botan. Közi. 1910.
15. Elektromos melegítődoboz paraffinmetszetek kinyuj- 
tására. Botan. Közlemények, 1915.
16. A Dipsacaceák virágzatának fejlődéstani értelmezése. 
Szt. István Akadémia Értesítője, 1918. (Előzetes jelentés.)
17. A hivatalos gyógyszernövények földrajzi elterjedése. 
Herba, 1920.
18. A Dipsaeus silvestris torsus tenyésztése. Botan. Köz­
lemények, 1921.
19. A Cephalariák virágának fejlődése. Szt. István Akad. 
Értés. 1922.
20. Diagnoses Cephalariarum novarum. Botan. Jahrbü­
cher, Berlin, 1922.
21. A Cephalaria génusz rendszere. Magy. Tud. Akadé­
mia. Math. Termtud. Értesítő, 30. köt. 1922.
22. A  Cephalariák termésének fejlődése és szöveti szer­
kezete. Szt. István Akadémia Értesítője, 1923. 50— 58. old.
23. The development of the flower of the Dipsacaceae. 
Annals of Botany. Vol. XXXVII. No. CXLVI. April 1923. 
pag. 325—334. plate VII. V III.
24. A virágzatok számbeli variatioinak magyarázata. Szt. 
István Akadémia Értesítője, 1924. p. 1— 3.
25. Geschichte der Gattung Cephalaria. Magy. Bot. La­
pok, XXIV. 1925. 1/12 sz. 1— 14.
26. Dispositio specierum generis Cephalaria. Magy. Bot. 
I-apok. XXIV. 1927. 49.
27. Zur Erklärung der excessiven Variationskurven. 
Zeitschr. Ind. Abst. und Vererbungslehre, 1928. Supl. II. 
1439— 1446.
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28. A  Dipsaceák virágzatának fejlődéstani értelmezése. 
A  Szent István Akadémia Menny.-Termtud. oszt. felolv. II. 
6. 1930. 1— 72. old. (8 tábl. 32 kép.)
III. Népszerűsítő közlemények.
1. A  húsevő növényekről. Tanoncok Lapja, 1899.
2. A törökökkel Budára bevándorolt növények. Buda és 
Vidéke, 1900.
3. Agave-virágzás a budapesti egyetemi növénykertben. 
Kert. Lapok, 1903.
4. Virágzó Agave a budapesti egyetemi növénykertben. 
Termtud. Közi. 1903.
5. A  növények fényérzéséről. Termtud. Közi. 1904.
6. A  gombák tápláló értéke. A  Kor, 1907.
7. A  virzsinia szivar szalmája. A  Kor, 1907.
8. Művészi formák a penészek világában. A  Kor, 1907.
9. Szegfűszeg. A  Kor, 1907.
10. Nemzeti kultúránk és a természetrajzi kertek. A  Kor,
1907.
11. A  Magyar Füvészkönyv. Urania, 1907.
12. Rügyfakadás. A  Kor, 1907.
13. A  növények gyűjtéséről. A  Kor, 1907.
14. Linné. A  Kor, 1907.
15. A  növények szárításáról. A  Kor, 1907.
16. A  növénygyűjtemény berendezéséről. A  Kor, 1907.
17. A  pálmák országa. A  Kor, 1907.
18. Növénytani feladat. A  Kor, 1907.
19. Növénytani feladat 2. A  Kor, 1907.
20. Nevezetes fák. A  Kor, 1907.
21. Kirándulások a Szudétákon. Turisták Lapja, 1907.
22. A budapesti egyetemi növénykert. Vasárnapi Újság,
1908.
23. Élő lomblevelek nagyfokú felmelegedése. Termtud. 
Közi. 1909.
24. A Victoria regia. Üj Idők, 1909.
25. A  botanikai múzeumok feladata. Termtud. Közi. 1910.
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26. Virágzó Cycas. Termtud. Közi. 1910.
27. A fenyőfáról. Vasárnapi Újság, 1910.
28. A lombhullás. Üj Idők, 1910.
29. A mediterrán flóra jellemvonása. A  tenger, 1911.
30. A botanikai kertek feladata. Magyar Figyelő, 1911.
31. A házigomba veszedelme. Vasárnapi Könyv, 1911.
32. A mérgező kenyér. Vasárnapi Könyv, 1911.
33. A  tavasz virágai. Üj Idők, 1912.
34. A főzeléknövények. Vasárnapi Könyv, 1912.
35. A pamuttermő növények. Vasárnapi Könyv, 1912.
36. A trágyázás. Vasárnapi Könyv, 1912.
37. Carolus Linnaeus. Nagy Tudósok, Karrierek c. kötet­
ben, 1912.
38. A lombhullás. Vasárnapi Könyv, 1913.
39. A vizi növények. Vasárnapi Könyv, 1913.
40. A növények alvása. Vasárnapi Könyv, 1913.
41. A növények vándorlása. Vasárnapi Könyv, 1913.
42. A  virágillat. Vasárnapi Könyv, 1913.
43. A  csírázás. Vasárnapi Könyv, 1914.
44. A  sarjadzás, rügyfakadás. Vasárnapi Könyv, 1914.
45. A rostnövények. Vasárnapi Könyv, 1914.
46. Az új bajor kir. botanikuskert München-Nymphen- 
burgban. Bot. Közi. 1914.
47. A tök, dinnye és uborka. Vasárnapi Könyv, 1915.
48. A  növénytani szakosztály második száz ülése. Botan. 
Közi. 1915.
49. Az iskolai növénygyűjtemény berendezése. Orsz. Pae- 
dag. Értés. 1915.
50. A Kankalinfélék családja. A  Kert, 1916.
51. A növényi és állati táplálkozás. Vasárnapi Könyv,
1916.
52. A  tápláléknövények pótlása és konzerválása. Termtud. 
Közi. 1917.
53. A  budapesti növénykert növényállománya Kitaibel 
korában és jelenleg. Botan. Közi. 1914.
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54. A  magyarországi flóra növényföldrajzi tagolódásának 
vázlata. Lóczy: A  Magy. Korona Országai c. kötetben, 1918.
55. A  növények földrajza. Herba, 1918.
56. Az állatorvosok növénytani képzése. Állatorv. Lapok,
1919.
57. Magyarország mezőgazdasága a háború előtt. Külföldi 
Magyarság, 1921.
58. A  növényi sejt sejtnedve. Herba, 1921.
59. A növények haszna. (Tíz közlemény folytatásokban.) 
Herba, 1922.
60. Miből táplálkoznak az élő lények. Vasárnapi Könyv,
1922.
61. Hogyan táplálkozik a növény. Vasárnapi Könyv, 1922.
62. Az élősködő növények. Vasárnapi Könyv, 1922.
63. A  növénynemesités mezőgazdasági és közgazdasági 
jelentősége. Termtud. Közlöny, LVII. 1925. 441— 444., LV III, 
1926. 78— 80. old.
64. A  növények alkalmazkodása. Köztelek, 36. köt. 1926.
32. sz. 367—8. old.
65. A szobanövények ápolásának alaptételei. Budapesti 
Hírlap, 1926. márc. 21.
66. Levelek hullása. Termtud. Közi. 59. 1927. 529. 544. old.
67. A cukorrépanemesítés quedlinburgi és kleinwanzlebeni 
telepei. Cukorrépa I., 1928. 1. sz. 6—8. old.
68. A foszfor szerepe a növényekben. Haladó Gazda II.,
1928. 19— 21. old.
69. Az V. Nemzetközi örökléstudományi kongresszus 
Berlinben. Botan. Köziem. XXV. 1928. 91— 98. old.
70. Szobai növények átültetése. Termtud. Közi. 1928. 
561— 567.
71. A  termesztett növények földrajzi géncentrumai. Mező­
gazdasági Közlöny, 1929. II. 3. sz. 33— 35.
72. A  növények változékonysága. Termtud. Közi. LXI.
1929. 887. fűz. 401—415. old.
73. A  lakás növényeinek gondozásáról. A természet,
1930. 17.
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74. A növények magvainak csiráztatúsa és vetése. A  ter­
mészet, 1930. 86.
75. A  csemeték gondozása. A  természet, 1930. 134.
76. A  filodendron. A  természet, 1930. 160.
77. Torzult növények, mint a kert díszei. A  természet,
1930. 228.
78. Az örökléstudomány alaptételei. Kis Akadémia, 1930.
I. évkönyve. 1— 32. old.
79. A  budapesti egyetemi közgazdaságtudományi kar 
mezőgazdasági növénytani intézetének bemutatása. Botan. 
Köziem. XXVIII. 1931. 52.
80. A szobanövények nyaraltatása. A  természet, XXVII.
1931. 113.
81. A pálmák. A  természet, XXVII. 1931. 109.
82. Téli virítású növények gondozása. A  természet, 
XXVII. 1931. 245.
83. Mezőgazdasági növénytani tanszék és intézet. A  bp. 
k. m. tudegyet. közgazd. kar Almanachja 1920-21— 1930-31. 
Bpest, 1931. 128— 132.
84. A  gazdasági növénytan célkitűzései, a tanítás és ku­
tatás bajai. Köztelek, XLI. 1931. 101— 104. sz.
85. Jegyzői (1914— 1921) és szerkesztői (1926— 1932) je ­
lentések a Botanikai Közlemények c. folyóiratban.
IV. Apró botanikai közlések.
1. A  biikknek a lucfenyő feletti elterjedése. Növényt. 
Közi. 1908.
2. Erdély növényeinek meghatározásáról. Termtud. Közi. 
1908.
3. A  Knautiák morphologiája. Termtud. Közi. 1908.
4. A  Knautiák anatómiája. Bot. Közi. 1909.
5. Fejlődéstani megfigyelések Knautia fajokon. Bot. 
Köziem. 1909.
6. Magyarország Knautia fajai tekintettel a génusz rend­
szerére. U. o. 1909.
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7. Schulzeria rimulosa. Termtud. Közi. 1910.
8. Hyacynthus orientalis fasciatio. Bot. Közi. 1910.
9. Montagnites radiosus. U. o. 1910.
10. A rendszertani kategóriák a gyakorlatban. Bot. Közi.
1911.
11. A  lenyőfélék konzerválása. Termtud. Közi. 1912.
12. Hypholoma lateritium. U. o. 1912.
13. Haberle: Succinta példánya. Bot. Közi. 1912.
14. A hírlapíró-irodalom és a botanika. Bot. Köziem.
1912.
15. Apróságok a budapesti tud. egyet, növénykertből. 
Bot. Közi. 1912.
16. Phlyctospora fusca és Clavaria pistillaris. U. o. 1913.
17. Fias káposzta. U. o. 1913.
18. A  növénykert érdekesebb növényei. U. o. 1913.
19. Reichenbach H. G. herbáriuma. U. o. 1914.
20. Opuntia ficus indica. U. o. 1914.
21. A digitalis purpurea synanthiája. U. o. 1914.
22. A narancs bizarriás fejlődése. U. o. 1914.
23. A Cephalaria génusz rendszere. U. o. 1915.
24. Rendellenes diótermés. U. o. 1915.
25. Primula sinensis virágzata. U. o. 1915.
26. Rendellenes Clytocybe dealbata. U. o. 1916.
27. Mikroszkópiái apróságok. U. o. 1916.
28. A Mercurialis annua virághajtása. U. o. 1917.
29. Levélárnyékké pék előállítása. U. o. 1917.
30. A sejtmagvacskák élettani jelentősége. Termtud. Közi. 
Pótf. 1918.
31. A sejt és sejtmagosztódás napi periódusa. Termtud. 
Közi. Pótfűz. 1918.
32. Románia dohánytermelése. U. o. 1918.
33. A növényi szövetekben oldott sóskasavas sók mikro- 
kémiai kimutatása. U. o. 1918.
34. A Mendel-féle törvény és a reductios osztódás kap­
csolata. U. o. 1918.
35. A szittya bárány. Termtud. Közi. 1920.
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36. A Vallisneria spiralis oekológiájához. Bot. Közi. 1921.
37. Az álbasztardok. Köztelek, 34. 1924. 85. sz. 765— 
766. old.
38. Az alma varasbetegsége. Köztelek, 35. 1925. 95. sz. 
1437. old.
39. A  lucerna változatossága. Köztelek, 36. 1926. 30. sz. 
537— 538. old.
40. Az V. nemzetközi örökléstani kongresszus. A  K. m. 
Termtud. Társulat évkönyve, 1928. 41—43. old.
41. A sikárfü kérdéséhez. Köztelek, 42. 1932. 483.
V. Könyvismertetések.
1. Thanhoffer: Anatómia és divat. Túr. Lapja, 1902.
2. Todd-Darvai: Népszerű csillagászat. U. o. 1902.
3. Hoffmann-Wagner: Magyarország virágos növényei.
U. o. 1903.
4. Havasi növények gyűjteménye. Túr. Lapja, 1906.
5. Az élők világa. A  Kor, 1909.
6. Pax: Beitr. foss. Flora der Karpathen. Növt. Közi. 
1907.
7. Pax: Die tért. Flora des Zsilthales. Növt. Közi. 1910.
8. P illitz : Veszprém vármegye növényzete. Bot. Közi. 
1910.
9. Mágocsy: A  növények táplálkozása. Gyógysz. folyó­
irat. 1910.
10. Üj rendszeres növénytan. Búd. Szemle, 1912.
11. Üj magyar növénytanok. Urania, 1912.
12. Hollós: Magyarorsz. földalatti gombái. Urania, 1912.
13. V. Engler: Monographie der Gattung Tilia. Bot. Közi. 
1912.
14. Schmidt: Die Verbr. der coprophil. Pilze Schlesiens. 
U. о. 1912.
15. Bommer et Massart: Le aspect de le Veget, en Bel­
gique. U. o. 1913.
16. A  Flora Hungar. Exsicc. első centuriája. U. o. 1913.
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17. A  budapesti növénykert 50. magcsere-jegyzéke. U. o. 
1914.
18. Jablonszky: Euphorbiaceae. U. o. 1915.
19. Húsz: Gyakorlati bevezetés a biológiába. Paed.
Értés. 1916.
20. Egy nevezetes főiskolai intézményünk sorsa. (Göm­
böcz G. könyvének ismertetése.) Paed. Értesítő, 1917.
21. Junk: Bibliogr. Botan. Supplem. Bot. Közi. 1917.
22. Körössy-Lenhossék: A  budapesti termtud. folyóiratok 
jegyzéke. U. o. 1917.
23. Jávorka S.: A  Magyar Flóra Kézikönyve. Bot. Közi. 
XXII. 1925. 109— 122. old.
24. Gulyás Antal: Gazdasági Növénytan. Köztelek,
XXXVI, 1926. 7. sz. 93. old. és Bot. Közi. XXIII, 1926. 
65—68. old.
25. Jávorka S.: A  Magyar Flóra Kis Határozója. Köz­
telek, XXXVI, 1926. 1546. old.
26. Molisch-Varga: Növényélettan. Köztelek, XXXVI,
1926. 1564. old. és Botan. Köziem. XXIII, 1926. 164. old
27. Tuzson János: Rendszeres Növénytan, II. kötet. Bot. 
Köziem. XXIII, 1926. 161— 164. old.
28. Thaisz Lajos: A  magyar talaj gyepesítése. Köztelek,
XXXVII, 1927. 916—917. old.
29. Gulyás: Gazdasági Növénytan. Köztelek, XL., 6. sz. 
1930.
30. Fehér— Mágoesy-Dietz: Erdészeti Növénytan. Botan. 
Köziem. XXVI, 41.
31. Augusztin Béla: Botanika. Bot. Köziem. XXVII,
1930. 47.
32. Greguss Pál: A  növények élete. Bot. Közi. XXVII,
1930. 47.
33. Molisch: A  felkelő nap országában. A  természet,
1931. 65.
34. Havass Géza mutatio-elmélete. Köztelek, 41. 1931. 
1240.
Maßy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. 14
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35. Megjegyzések Havass Géza válaszára. Köztelek, 42.
1932. 113.
36. Fehér— Mágocsy-Dietz: Erdészeti Növénytan, II. r. 
Köztelek, 42. 1932. 417.
VI. Nekrológok.
1. Dejtéri Borbás Vince. Földr. Köziem. 1906.
2. Otto Kuntze. Földr. Köziem. 1907.
3. Chyzer Kornél. Bot. Köziem. 1909.
4. Wilhelm Gugler. U. o. 1909.
5. Pillitz Benő. Botan. Közi. 1910.
6. Fucskó Mihály emlékezete. U. o. 1915.
7. Wettstein. Bot. Közi. 1931.
VII. Lexikalia.
1. A  növények morphologiája körének és botanikusok 
életrajzának többszáz cikke Révay Nagy Lexikonában.
VIII. A  vezetése alatti közgazdasági egyetemi mezőgazdasági 
növénytani intézetben készült értekezések.
1. Miltényi L.: Szövetfejlődéstani vizsgálatok gabonafé­
léken. 3 rajzzal és 48 mikrofotografiával. Botan. Köziem. 
XXVIII, 1931. 1— 51. old.
2. Barra 1.: A  szőlőfajták levegőnyílásának fluktuációja. 
6 szövegközötti ábrával. Botan. Köziem. XXIX, 1932. 
23— 55.
Szentpétery Zsigmond 1. t.
1. Oligoklasgesteine aus der Berggegend von Szarvaskő. 
Math. Naturw. Berichte aus Ungarn. Bd. XXXVIII. p. 135— 
172. Budapest, 1932.
2. Daten zur Physiographie der Mesoeruptive einiger 
Hochgebirge. Acta ch. mineralogica et ph. Tome II. p. 186— 
209. Szeged, 1932.
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3. A  Bükkhegységi gabbroidtömeg kőzeteinek magma- 
ticus képződése. Akadémiai Math. Természettud. Értesítő, 
XLIX. kötetben megjelenőben.
Szinnyeí Ferenc r. t.
1. Elbeszélőink egymásra-hatása a Bach-korszakban. Iro- 
dalomtört. Közi. 1932. Rövid kivonata: Akad. Ért. 1931.
2. Doktori értekezések 1930—31-ben. Irodalomtört. Közi.
1932.
3. Voinovich Géza: Arany János életrajza. I I. (Bírálat.) 
U. o. 1932.
4. Irodalmi életünk a szabadságharc után. Kath. Szemle, 
1932.
5. Nyílt levél a klasszikus és könnyű zene barátainak 
vitájáról. Rádióélet, 1932. 29. sz.
6. Kemény „Özvegy és leányá"-nak tárgya novellairo­
dalmunkban. Bp. Szemle, 1932.
Szinnyei József ig. és r. t.
1930— 1932.
1. Elnöki megnyitó-beszéd. (Elmondta a M. Nyelvtud. 
Társ. 1930. évi közgyűlésében. — Magyar Nyelv.)
2. Az -ő igenévképzőnek -é változatáról. (Uo.)
3. Szarvas Gábor születésének századik évfordulójára. 
(Elnöki megnyitó. —« Uo.)
4. Kisebb közlemények. (Uo.)
Szladits Károly 1. t.
1. A  „Fejezetek“ általános jellemzése. Glossza Gros- 
schmid Béni „Fejezetek kötelmi jogunk köréből“  című mű­
véhez. Első kötet. Budapest, 1932. X I—XVI. lap.
14*
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2. Kötelem jogalkata. U. o. Második kötet és külön­
nyomat 1— 65. 1., sajtó alatt.
3. A kizsákmányoló ügyletek. Jogtudományi Közlöny, 
1932. február 27. 9. szám.
4. A  holtnak nyilvánítás. Jogtudományi Közlöny, 1932. 
március 12. 11. szám.
5. Szászy Béla. Részletek Szladits Károly emlékbeszé­
déből a Magyar Jogászegylet 1932. május 19-i ünnepi ülé­
sén. Jogtudományi Közlöny, 1932. június 11. 24. szám.
Thírring Gusztáv r. t.
1. Statistique international des Grandes Villes, publiée 
par l'Office permanent de l'Institut international de Statis­
tique. 1931. La Haye, 1931. (8-r., XXXIII. és 708 1.) A  mû 
tervezete és az anyaggyűjtésre vonatkozó felvételi minták 
szerkesztése Th. G.-tól való.
2. A meteorológia a statisztikában. Die Meteorologie in 
der Statistik. A z Időjárás, XXXV. évf. 1931. 9— 10. füzet, 
145— 149 és 173— 174. 1.
3. Kőszeg népességének fejlődése és összetétele. Magyar 
Statisztikai Szemle, X. évf. 1932. 2. sz. 81— 104. 1.
4. Guide to Budapest. Official guide of the Hungarian 
Association for traffic. Third edition. Budapest, 1932. 83 1.
5. Magyaróvár. (Dr. Székely Jenővel együtt.) Részletes 
helyi kalauzok. 15. sz. Budapest, 1932. 16 lap.
6. Kőszeg magyarsága. Kőszeg és Vidéke, 52. évf. 1932. 
22. szám.
7. Kőszeg —  a nyaraló szemével nézve. U. o. 30. sz.
8. A Magyar Történelmi Társulat kőszegi ünnepi ülése. 
U. o. 37. sz.
Sajtó alatt.
9. Sopron és környékének részletes kalauza. 3-ik kiadás.
10. Felső-Dunántúl részletes kalauza.
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T o ln a i V ilm os 1. t.
1. Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Bp. Szemle, 
224. k.
2. Egy Kazinczy-ereklye. Irodtört Közi. XLII. 62.
3. Gvadányi nótáriusának javított szövege. Uo. 302.
4. A budetini Katalin-monda Jókainál. Irodalomtörté­
net, XXI. 5.
5. Sajtóhiba Madách Emb. Tr.-ban. Uo. 46.
6. Móricz Pál Magyar siratója. Prot. Szemle, XLI. 350.
7. Mécs László költészete. Dunántúl, 1932. II. 14.
8. Boldog vége a botnak. M. Nyelv, XXVII. 253.
9. Gyöngyössi János és a népies házfeliratok. Népünk 
és Nyelvünk, III. 209.
10. Bárd Miklós költészete. Előadás a Pécsi Janus Pan- 
nonius-Társaságban. 1932. V. 8.
11. Kazinczy Ferenc emlékezete. Előadás a pécsi Szabad 
Liceumban. 1932. II. 12.
Tomcsányí Móric 1. t.
1. Magyarország közjoga.
2. L 'évolution constitutionelle de la Hongrie et sa si­
tuation actuelle an droit public. Acta Iuris Hungarici, 1932.
I. k. —  Különnyomat.
3. Ungarns konstitutionelle Entwicklung und gegenwär­
tige staatsrechtliche Lage. Zeitschrift für Ostrecht, 1932. III. 
—  Különnyomat.
4. Polizei-diskretionäre Verfügungen gerichtlicher Recht­
schutz. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht. 1932. III. k. —  Különnyomat.
5. Időszerű közigazgatási kérdések. Némethy Károly- 
emlékkönyv.
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Verebélÿ Tibor 1. t.
1. Az epekövek szövődményeiről. Orvosképzés, 1932.
2. A praecarcinosis fogalma és gyakorlati jelentősége. 
Orvosi Hetilap, 1932.
3. Fenyegeti-e összeomlás az orvostudományt? Orvosi 
Hetilap, 1932.
4. Die chirurgische Bedeutung der Praecarcinosen. To- 
markin-Annalen, 1932.
5. A sigmabél és hólyag kórtani vonatkozásai. Praxis 
Medici, 1932.
6. Sebészklinikai előadások, I I I .  kötet. Orv. Könyv­
kiadó Társulat, 1932.
7. A csonttörések műtéti kezelése. Orvosi nagyhét, 1932.
Vitális István 1. t.
1. Aluminiumvasérceink. Előadta az Orsz. Bányászati és 
Kohászati Egyesület 1931. évi közgyűlésén. Bányászati és 
Koh. Lapok, LX IV . évf. 23— 24. sz.
2. Bergbau. Magyary: Die Entstehung einer internatio­
nalen Wissenschaftspolitik. Leipzig, 1932. p. 399.
3. A halimbavidéki bauxitok és hasznosításuk. Bány. és 
Koh. Lapok, LXV. évf. 18— 19. sz.
4. fNagysuri Böckh Hugó dr. Nekrológ.
5. fBaracskai Szoboszlay Kornél. Nekrológ. Bányászati 
és Koh. Lapok, LXV. évf. 15— 16. sz.
Br. Wlassícs Gyula ig. és tt.
1. Gondolatok a közigazgatási bíróság szervezeti reform­
járól, különösen kiemelve, hogy a jelenlegi felsorolási rend­
szer még messze áll attól az eszményi felfogástól, hogy elvi 
alapon általánosságban rendeztessék a közigazgatási bíróság 
hatásköre. Behatóbban foglalkozik azzal, hogy az újabb intéz­
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kedések célja felszabadítani az apróbb ügyek halmazától a 
fontosabb ügyek elintézésére hivatott felsőbb jellegű conten- 
tiosus és közjogi kérdések elintézésére hivatott és tervezett 
közigazgatási bíróságot.
Különösen kiemeli és dicsérettel emlékezik meg arról, 
hogy a nézete szerint leglehetetlenebb parlamenti bírásko­
dást a pártokon felül álló független bíráskodás váltotta fel.
Kitér annak méltatására, hogy a kegyetlen trianoni 
békekötéssel járó területi megcsonkítás után sokan azt hit­
ték, hogy a bíróság ügyforgalma csökkenni fog, ezzel szem­
ben látjuk, hogy az ügyforgalom inkább emelkedett.
Évnyitó beszéd a közigazgatási bíróság 1932. évi január 
hó 7-én tartott teljes ülésén. Egész terjedelmében megje­
lent a Pester Lloyd 1932. január 7-i számában. Bő kivonat­
ban az összes napilapokban és a jogi lapokban.
2. A mentelmi jog. A  Magyar Közigazgatás című lap 50 
éves évfordulója alkalmából. Megjelenik a Magyar Köz- 
igazgatás című lapban.
Zechmeister László 1. t.
1. Zechmeister L.: Organikus chemia. II. kötet. Gyűrűs 
és ismeretlen szerkezetű anyagok. 255— 578. 1. Budapest, 1932.
2. L. Zechmeister .Carotinoide höherer Pflanzen. (Polyen- 
Farbstoffe.) Handbuch der Pflanzenanalyse, Bd. III. Berlin- 
Wien, 1932.
3. L. Zechmeister: Die Forschungen Richard Willstät- 
ters auf dem Gebiete der Carotinoide. Naturwiss. 20, 608. 
(1932.)
4. Zechmeister L.: Ostwald Wilhelm. Orvosi Hetilap,
15. sz. (1932.)
5. L. Zechmeister und G. Tóth: Zur Kenntnis der Hydro­
lyse von Chitin mit Salzsäure. II. Mitteil. Berichte d. d. 
ehern. Ges. 65, 161. (1932.)
6. L. Zechmeister und L. v. Cholnoky: Über den Färb-
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Stoff der Ringelblume (calendula officinalis). Beitrag zur 
Kenntnis des Blüten-Lycopins. Zeitschr. f. physiol. Chem. 
208, 26. (1932.)
7. Zechmeister L. és Cholnoky L.: A körömvirágok szi­
romfestékéről. Math, termtud. ért. (1932, sajtó alatt.)
8. Zechmeister L. és Tóth G.: Vizsgálat a glükozamin 
desamidálásáról. Math, termtud. ért. 1932, sajtó alatt.)
9. Zechmeister L. és Tóth G.: Vizsgálatok a rákpáncél 
chitinjének sósavas lebontásáról. Magy. chem. foly. 38, 33. 
(1932.)
10. Zechmeister L. és Cholnoky L.: Festékviaszok előfor­
dulása és vizsgálata. Magy. chem. foly. 1932, sajtó alatt.)
Zelovich Kornél, r. t.
1930/31. és 1931/32. 
a) Nyomtatásban megjelentek:
1. Gróf Széchenyi István a nemzet legnagyobb építő­
mestere. A  magyar orvosok és természetvizsgálók soproni 
vándorgyűlésén 1929. augusztus 28-án tartott és a Kovács 
József-éremmel kitüntetett előadás. Magyarul és németül. 
Technika, 1931. 5—6— 7. sz.
2. Ungarische Erfolge wissenschaftlicher Technik. A  finn­
ugor közművelődési kongresszus irataiban. Franklin Társu­
lat 1931.
3. Nagy városok közlekedése. Városi Szemle, 1931. 2,
3. sz. 191 old.
4. Nagy városok közlekedése. Budapesti Szemle, 1931, 
644., 645., 646. sz. 85 oldal.
5. A  vasút helyzete a közlekedésben. Előadások a Vasúti 
és Közlekedési Közlöny 60 éves jubileuma alkalmából. Wo- 
dianer F. kiadása, 1932.
6. A vasút üzemgazdaságosságának mértéke. Vasúti és 
Közlekedési Közlöny, 1932. 51. sz.
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7. Kandó Kálmán emlékezete. Budapesti Szemle, 1932. 
657. sz.
8. Die Entstehung einer internationalen Wissenschaftspo­
litik. Die Grundlagen der Ungarischen Wissenschaften c. mü 
Erster Teil § 5-ben 3. Technische Wissenschaften c. rész, 
Zweiten Teil-ben § 9. Die Technische Hochschule c. rész.
9. A Déli vasút keletkezése, fejlődése és jövőbeli fe l­
adata hazánkban. Vasúti és Közlekedési Közlöny, 1932. 
51. sz.
b) Kéziratban:
Vasút, automobil, repülőgép. A  kir. magyar természet- 
tudományi társulatban 1930. januárius 31-én, februárius 7-én 
és 14-én tartott előadás.
Zemplén Géza r. t.
1931/32.
1. Higanysók hatása acetohalogéncukrokra. (IV. közle­
mény): Einwirkung von Quecksilbersalzen auf die Acetoha­
logenverbindungen der Zucker. (IV. Mitteilung.)
2. Trisaccharid szintézisek higanysók segítségével: T ri- 
saccharidsynthesen mit Hilfe von Quecksilbersalzen. Mate­
matikai és Természettudományi Értesítő, XLV III. 1. rész.
3. Szublimált vaskloriddal végzett szintézisek a szén­
hidrátok csoportjában: a -sorbeli cellobiozidok előállítása: 
Synthesen in der Kohlenhydratgruppe mit Hilfe von subli­
mierten Eisenchlorid: Darstellung der Cellobioside der
a -Reihe.
4. Gentiobióz és cellobiozido— 6— glükóz származékok 
szintézise higanysók segítségével: Synthese von Gentiobiose 
und Cellobiosido—6— Glykose Derivaten mit Hilfe von 
Quecksilbersalzen.
5. 6—glükozido— a — glükóz származékok szintézise és
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az izomaltóz kérdés: Synthese von Derivata der 6— Glyko­
side— a —glykose und die Isomaltosefrage.
6. Egy tetraszaccharid-gliikozid szintézise: Synthese eines 
T etrasaccharidglykosids.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, XLVIII. 
kötet, 2. rész.
7. Géza Zemplén, Z. Bruckner u. Á. Gerecs: Einwirkung 
von Quecksilbersalzen auf Aceto-halogenzucker. V. Mitteil.: 
Synthese der Dekaacetyl— l— ß — methyl— ц — und— ß — cel- 
lobiosido— 6—glykose.
8. Géza Zemlpén u. Z. Csűrös: Synthesen in der Kohlen­
hydrat-Gruppe mit H ilfe von sublimierten Eisenchlorid. II. 
Mitteil.: Darstellung der Cellobioside der a-Keihe.
9. Géza Zemlén u. Z. Bruckner: Einwirkung von Queck­
silbersalzen auf Acetohalogenzucker. V II. Mitteil.: Synthese 
der l— ß —Methyl— Gentiobiose und der I— a — Methyl— 6— 
—  a —glykosido—glykose. Beitrag zur Isomaltose-Frage.
10. Géza Zemlén u. Á, Gerecs: Einwirkung von Queck­
silbersalzen auf Aceto-halogenzucker. V III. Mitteil.: Synthese 
der Tridekaacetyl—-l—  ß  — methyl— 6'— ß  — cellobiosido— gen­
tiobiose.
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 
Jahrg. 64.
Zimányi Károly r. t.
Mineralogische Mitteilungen. — Zentralblatt für Mine­
ralogie, etc. Jahrgang 1932. Abt. A., No. 3.
Zimmermann Ágoston 1. t.
1. Az os penisről és az erectióról. 4 szövegábrával. 
Állattani Közlemények, X XV III. k. 2. f., 65— 71. o.
2. A ló polydaktyliájáról. Harmadik közlemény. Á llat­
orvosi Lapok, LIV. k. 19. f., 264— 265. o.
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3. A ló járulékos agyvelőidegéről. Állatorvosi Lapok, 
LIV., 19. f., 265— 266. o.
4. Zur Histogenèse der Hypophyse. M it 5 Textabbildun­
gen. Zeitschrift für mikroskopisch-anatomische Forschung. 
Bd. 26. Schaffer-Festband. S. 216— 222.
5. Nomina anatomica. Ötödik közlemény. Állatorvosi 
Lapok, LIV. к. 24. f., 339— 341. о.
6. A belső elválasztás és az alkat. Pótfüzetek a Termé­
szettudományi Közlönyhöz. V. к. 1. sz., 1— 8. o.
7. A vérkeringés felfedezésének történetéhez. Állator­
vosi Lapok, LV. k. 3. L, 52— 53. o.
8. Zur Anatomie der Glans penis des Pferdes. Mit einer 
Abbildung im Text. Anatomischer Anzeiger, Bd. 74. Nr. 1—3.
S. 25— 29.
9. Quergestreifte Muskelfasern in der Schilddrüse des 
Pferdes. Archiv für wissenschaftliche und praktische Tier­
heilkunde, Bd. 65., H. 1. S. 100— 101.
10. Az alkat, konstitució fogalma. Köztelek, XLII. évf. 
9— 10. sz. 79—80. d.
11. Számos ismertető közlemény a Természettudományi 
Közlöny és Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 
az Állatorvosi Lapok, a Berliner Tierärztliche Wochenschrift, 
Münchener Tierärztliche Wochenschrift, Wiener Tierärztliche 
Monatsschrift, Jahresbericht über die Fortschritte auf dem 
Gebiete der Veterinärmedizin, Anatomischer Bericht, Be­
richte über die wissenschaftliche Biologie és Zoologischer 
Bericht cimü folyóiratokban.
Z linszky Aladár 1. t.
1. Allegória-e a Ledőlt diófa? ír. Közi. 1929.
2. Mitrovics Gyula, A  magyar esztétikai irodalom törté­
nete. ír. Közi. 1929.
3. Rácz Lajos, Rousseau élete és munkái. ír. Közi. 1929.
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4. Lenore-motívum Ady Endre egyik költeményében. 
(Bihar vezér földjén.) Irodalomtörténet, 1930.
5. Egészséges mint a makk. M. Nyelv, 1930.
6. Farkas Gyula, A  magyar romantika. ír. Közi. 1931.
7. Bánóczi József emlékezete. Akad. Emlékb. 1931.
8. Az eufémizmus. Kiadja a M. Tud. Akad. 1931.
9. Jelentés az akad. nagyjutalom- és a Marczibányi 
mellékjutalomról. Akad. Értesítő, 1932.
10. Dézsi Lajos világirodalmi lexikonában számos cikk 
az esztétika, stilisztika, retorika, poétika köréből.
11. Négyesy, a tankönyvíró. Négyesy-Emlékkönyv, 1931.
ELNÖKÖK, MÁSODELNÖKÖK ÉS 
FŐTITKÁROK A M. TUD. AKADÉMIA 
ALAPÍTÁSA ÓTA.
Elnökök:
Gróf Teleki József (1830— 1855)
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
Gróf Dessewffy Emil (1855— 1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék jún. 12-én.
Báró Eötvös József (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866. március 18-án.
Gróf Lónyay Menyhért (1871— 1884)
Választatott 1871. május 17-én.
Trefort Ágoston (1885— 1888)
Választatott 1885. május 28-án.
Báró Eötvös Loránd (1889— 1905)
Választatott 1889. május 3-án.
Berzeviczy Albert (1905— )
Választatott 1905. november 27-én.
Másodelnökök:
Gróf Széchenyi István (1830— 1850)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
Gróf Andrássy György (1850— 1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. jún. 10-én.
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Báró Eötvös József (1855— 1866)
Alelnökké megválasztotta az igazgató-tanács 1855. ápr 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék jún. 12-én
Lónyay Menyhért (1866— 1871)
Alelnökké választatott 1866. április 15-én.
Csengery Antal (1871— 1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
Pauler Tivadar (1880— 1886)
Választatott 1880. november 22-én.
Stoczek József (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
Fraknói Vilmos (1889— 1892)
Választatott 1889. május 3-án.
Szász Károly (1892— 1895)
Választatott 1892. május 5-én.
Pulszky Ferenc (1895— 1897)
Választatott 1895. május 8-án.
Wlassics Gyula (1898— 1901)
Választatott 1898. május 6-án.
Gróf Kuun Géza (1901— 1904)
Választatott 1901. május 10-én.
Kautz Gyula (1904— 1907)
Választatott 1904. május 13-án.
Than Károly (1907— 1908. júl. 5.)
Választatott 1907. május 3-án.
Wartha Vincze (1908— 1910)
Választatott 1908. november 23-án.
Beöthy Zsolt (1910— 1913)
Választatott 1910. április 28-án.
Plósz Sándor (1913— 1916)
Választatott 1913. április 24-én.
llosvay Lajos (1916— 1919)
Választatott 1916. májub 4-én.
Herczeg Ferenc (1919— 1922)
Választatott 1919. október 23-án.
Concha Győző (1922— 1925)
Választatott 1922. május 11-én.
llosvay Lajos (1925— 1928)
Választatott 1925. május 7-én.
Vargha Gyula (1928— 1929)
Választatott 1928. május 18.
Herczeg Ferenc (1929— 1931)
Választatott 1929. május 10-én.
Csúnki Dezső (1931— )
Választatott 1931. május 15-én.
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Főtitkárok:
(1870-ig titoknokok)
Döbrentei Gábor (1831— 1835)
Választatott 1831. február 20-án.
Toldy ( korábban Schedel)  Ferenc (1835— 1861)
Választatott 1835. szeptember 12-én.
Szalay László (1861— 1865)
Választatott 1861. december 21-én.
Arany János (1865—:1879)
Választatott 1865. január 26-án.
Fraknói Vilmos (1879— 1889)
Választatott 1879. május 22-én.
Szily Kálmán (1889— 1905)
Választatott 1889. október 14-én.
Heinrich Gusztáv (1905— 1920)
Választatott 1905. március 27-én.
Balogh Jenő (1920— )
Választatott 1920. december 20.


















Horvát Endre: Árpád c. eposza.
Kresznerics Ferenc: Magyar Szótár.
Kisfaludy Sándor: Munkái.
Vörösmarty Mihály: Munkái.
Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. 
Nagy Károly; Arithmetica.
Kazinczy Ferenc: Eredeti poétái munkái.
B. Jósika Miklós: Az utolsó Bátori.
Balásházy János: A  háztartás és mezei gazdaság 
tudománya.
Vörösmarty Mihály: Marót bán.
Fényes Elek: Magyarország állapota statisztikai és 
geográfiái tekintetben.
Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története 
Magyarországon.
Vörösmarty Mihály: Üjabb munkái.
Zsoldos Ignác: A  szolgabírói hivatal.
Fényes Elek: Magyarország statisztikája.
Garay János: Versei.
Tarczy Lajos: Természettan.
Győry Sándor: A  felsőbb analysis elemei.
Vállas Antal: Felsőbb egyenletek egy ismeretlennel. 
Purgstaller József: A  bölcsészet elemei.
Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a társasági phi- 
losophíához.
* Az első kimutatást a Nagyjutalomról, mely a Marczi- 
bányi-jutalmat is felölelte, tájékoztató bevezetéssel Szily 
Kálmán akkori főtitkár készítette. (Akad. Értesítő 1890. 70— 
77. lap.)



























Szalay László: Státusférfiak és szónokok könyve. 
Petőfi Sándor: Összes költeményei.
Jászai Pál: A  magyar nemzet napjai a mohácsi 
vész előtt.
Jedlik Ányos: Súlyos testek természettana.
Nem adatott ki.
Nem adatott ki.
B. Eötvös József: А  XIX. század uralkodó eszméi. 
Toldy Ferenc: A  magyar nemzeti irodalom tör­
ténete.
Szalay László: Magyarország története.
Korizmics László, Benkö Dániel, Morócz István: 
Mezei gazdaság könyve.
Petzval Ottó: Elemi mennyiségtan.
Nem adatott ki.
Nem adatott ki.
Arany János: Kisebb költeményei.
Szalay László: Magyarország története, V., VI. köt. 
Balogh Kálmán: Az ember élettana.
Petzval Ottó: Erő és géptan.
Vész János Ármin: A  felsőbb mennyiségtan alap­
vonalai.
Nem adatott ki.
Dózsa Elek: Erdélyhoni jogtudomány.
Toldy Ferenc: A  m. nemzeti irodalom története 
rövid előadásban.
Tompa Mihály: összes költeményei.
Horváth Mihály: Magyarország története IV—VI. 




Wenzel Gusztáv: Egyetemes európai jogtörténet. 
Keleti Károly: Hazánk és népe.
Hunfalvy Pál: A  kondai vogul nyelv.
Arany János: Összes költeményei.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. 15























Horváth Mihály: Magyarország története. Üj dol­
gozat.
Fodor József: Közegészségügy Angolországban. 
Schenzl Guidó: A  meteorológiai intézet évkönyvei. 
Nem adatott ki.
Kautz Gyula: A  politikai tudományok kézi könyve. 
Apáthy István: A  kereskedelmi jog.
Budenz József: Magyar-ugor összehasonlító szótár. 
Arany János: Toldi szerelme.
Pauler Gyula: Wesselényi Ferenc és társainak
összeesküvése.
Pesty Frigyes: A  régeltünt magyar vármegyék. 
Mihalkovics Géza: Az agy fejlődése.
Hunyadi Jenő: A  kúpszeleten fekvő hat pont fel­
tételi egyenletéről.
Felméri Lajos: A z iskolázás jelene Angolországban. 
Lukács Béla: Államháztartás és adózás Angol- és 
Franciaországban.
Schnierer Aladár: Bűntettek és vétségek.
Lehr Albert: Kommentár Arany Toldijához. 
Halász Ignác: Svéd-lapp nyelv.
Lévay József: Összes költeményei.
Szász Károly: Kisebb költeményei.
Fraknói Vilmos: Pázmány Péter.
Salamon Ferenc: Magyarország a török hódoltság­
korában.
Hőgyes Endre: A  veszettség gyógyításáról.
König Gyula: Analízis. I. köt.
Nem adatott ki.
Keleti Károly: Magyarország népességének élelme­
zési statisztikája.
Szarvas Gábor és Simony i Zsigmondi Magyar 
Nyelvtörténeti Szótár.
Arany János: Hátrahagyott versei.
Pauler Gyula: A  magyar nemzet története az
Árpád-házi királyok alatt.
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1889—  95. Gr. Széchenyi Béla: Keletázsiai útjának tudo­
mányos leírása.
1890—  96. B. Eötvös Loránd: Vizsgálatok a gravitatio és
a mágnesség köréből.
1891—  97. Nem adatott ki.
1892—  98. Concha Győző: Politika.
1893—  99. Szinnyei József: Magyar Tájszótár.
1894—  900. Jókai Mór: Összes munkái.
1895—  901. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza
a Hunyadiak korában.
1896—  902. Than Károly: A  kísérleti chemia elemei.
1897—  903. König Gyula: A z  algebrai mennyiségek általános
elméletének alapvonalai.
1898—  904. Nem adatott ki.
1899—  905. Gr. Andrássy Gyula: A  magyar állam fennmara­
dásának és alkotmányos szabadságának okai.
1900—  906. Melich János: Szláv jövevényszavaink.
Munkácsi Bernât: Vogul népköltési gyűjtemény.
1901—  907. Mikszáth Kálmán: Összegyűjtött munkái.
1902—  908. Thaly Kálmán: Ocskay László. II. kiadás.
1903—  909. Fröhlich Izidor: Vizsgálatok az elhajlított fény
polárosságáról.
1904—  10. Kherndl Antal: A  statikailag határozatlan re-
actíójú csuklós tartók elmélete.
1905—  11. Böhm Károly: A z ember és világa. III. rész.
1906—  12. Plósz Sándor: A  polgári perrendtartás.
1907—  13. Szily Kálmán: A  nyelvújítás szótára. II. köt.
1908—  14. Lévay József: A  múzsa búcsúja.
1909—  15. Thallóczy Lajos: Jajcza (bánság, vár, város) tör­
ténete.
1910— — 16. Lóczy Lajos: A  Balaton környékének geológiája.
1911—  17. Fejér Lípót: Interpolatióról.
1912—  19. Fináczy Ernő: A  középkori nevelés története.
1913—  20. B. Wlassics Gyula: Jogtudományi tanulmányai.
1914—  21. Gombocz Zoltán és Melich János: Magyar ety-
mologiai szótár. 1—7. füzete.
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Horváth János: Petőfi Sándor,
Vargha Gyula: Összes költeményei.
Berzevíczy Albert: A z absolutizmus kora Magyar- 
országon. I. köt.
Krompecher Ödön: A  rákbetegséget, főleg a
basalsej tű rákot tárgyaló sorozatos dolgozatai.
néhai Bánki Donát: Üj vízturbina.
Zemplén Géza: Redukáló disaccharidok lebontása 
és a disaccharidok szerkezetének közvetlen 
bizonyítása című értekezés-sorozata.
Pauler Ákos: „Bevezetés a filozófiába“ és „Logika“ 
című művei.
néhai Magyary Géza: „A  magyar polgári per jog“ 
című, valamint a polgári per jog és a nemzet­
közi jog körében megjelent többi műve.
Melich János: A  honfoglaláskori Magyarország.
Pintér Jenő: Magyar Irodalomtörténet.
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Összefoglalás.
Osztatlanul kapta: Gr. Andrássy Gyula, Arany János 
négy, Balog Kálmán, Bánki Donát, Berzeviczy Albert, Böhm 
Károly, Bölöni Farkas Sándor, Budenz József, Concha 
Győző, Csánki Dezső, Dózsa Elek, B. Eötvös József, B. Eöt­
vös Loránd, Fejér Lipót, Felméry Lajos, Fényes Elek, 
Fináczy Ernő, Fodor József, Frivaldszky Imre, Fröhlich Iz i­
dor, Horvát Endre, Horváth János, Horváth Mihály három, 
Hőgyes Endre, Hunfalvy Pál, Hunyady Jenő, Jászai Pál, 
Jedlik Anyós, Jókai Mór, B. Jósika Miklós, Kazinczy Fe­
renc, Keleti Károly, Kherndl Antal, (Korizmics László, Benkő 
Dániel, Morótz István), König Gyula két, Kresznerics Fe­
renc, Krompecher Ödön, Kruspér István, Lévay József, Lóczy 
Lajos, Lubrich Ágost, Magyary Géza, Melich János, Mihal- 
kovics Géza, Mikszáth Kálmán, Nagy Károly, Pauler Ákos, 
Pauler Gyula, Petőfi Sándor, Petzval Ottó, Pintér Jenő, Plósz 
Sándor, Schenzl Guidó, Szalay László három, Szarvas Gábor 
— Simonyi Zsigmond, Gr. Széchenyi Béla, Szily Kálmán, 
Szinnyei József, Tarczy Lajos, Thallóczy Lajos, Thaly Kál­
mán, Than Károly, Toldy Ferenc két, Tompa Mihály, Vargha 
Gyula, Vörösmarty Mihály, B. Wlassics Gyula, Zemplén 
Géza, Zsoldos Ignác egy-egy munkája, tehát osztatlanul 
kapta 78 munka.
Megosztva kapta: Apáthi István, Balásházy János,
Fényes Elek, Fraknói Vilmos, Garay János, Gombocz Zoltán, 
Győry Sándor, Halász Ignác, Kautz Gyula, Keleti Károly, 
Kisfaludy Sándor, Lehr Albert, Lévay József, Lukács Béla, 
Melich János két, Munkácsi Bernât, Pauler Gyula, Pesty 
Frigyes, Petzval Ottó, Purgstaller József, Salamon Ferenc, 
Schnierer Aladár, Szász Károly, Szontagh Gusztáv, Vállas 
Antal, Vész János Ármin, Vörösmarty Mihály két, Wenzel 
Gusztáv egy-egy munkája, tehát megosztva kapta 30 munka.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA HALOTTJAI,* 
1830— 1932.
Ábel Jenő, lt, 82. VI. 1. —  89. XII. 13. E. Emlékb. X. 4.
Acsády Ignác, lt. 88. V. 4. —  906. XII. 17.
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13. —  73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. XII. 16. — 89. XI. 20.
Akin Károly, lt. 68. III. 18. —  93. X. 31.
I. Albert monacói fejedelem, kt. 914. V. 7. —  922. VI. 26. 
E. Emlékb. XXI. 11.
Áldásy Antal, rt. 908. IV. 30. —  932. V II. 14.
Ambrus Zoltán, lt. 911. IV. 27. —  932. II. 28.
Ami Boué, kt. 60. XII. 9. —  81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy Dénes gróf, ig. t. 06. I. 21. —  13. II. 26.
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 -— 72. XII. 21.
Vas. Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10. —  90. II. 18. E. 
Értés. 1891. N. Értés. 1891.
ifj. Andrássy Gyula gróf, ig. és rt. 98. IV. 6. —  929. 
VI. 11. Gy. Értés. 1929. 221. E. Emlékb. XXI. 1.
A  név után következő első dátum a taggá választás, a 
második pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után 
jövő jegyzetek az illető akadémiai tagok életrajzára vagy a 
róluk tartott emlékbeszédekre vonatkoznak. —  Rövidítések: 
E. =  Emlékbeszéd. —  Gy. =  Gyászbeszéd. —  N. =  Nekro­
lóg (Életrajz). —  Aim. =  Akadémiai Almanach. —  Emlékb. 
=  Emlékbeszédek. —  Értek. =  Akadémiai Értekezések. 
Értés. =  Akadémiai Értesítő. —  Évk. =  Akadémiai Év­
könyvek.
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Andrássy Manó gróf, lt. 58. XII. 15. — 91. IV. 23. N. Értés. 
1891. E. Emlékb. X. 12.
is Andrássy Tivadar gróf, ig. t. 94. V. 3. —  905. V. 13. 
Angyalffy Mátyás, lt. 32. III. 9. — 39. III. 17. E. Évk. VII.
1846.
Antal Géza, lt. 89. V. 3. —  89. XII. 20. E. Emlékb. IX. 12. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15. —  50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Apáthy István, rt. 73. V. 21. —  89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
so Apáthy István, lt. 98. V. 6. —  922. IX. 28.
Apponyi György gróf, ig. t. 58. XII. 19. —  99. II. 28.
Apponyi Sándor gróf, ig. és tt. 88. V. 2. —  925. IV. 18.
N. Értés. 1925. 95. E. Emlékb. XX. 3.
Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15. —  82. X. 22. E. Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arany László, lt. 72. V. 24. — 98. V III. 1.
25 Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15. —  87. V II. 28. N. Aim. 1889. 
E. Értés. III. 1892.
Arenstein József, lt. 47. X II. 23. — 92. II. 23.
Arneth Alfred, kt. 72. V. 24. —  97. VII. 30. E. Emlékb. XI. 6.
Arvay Gergely, lt. 34. XI. 8. —  71. VII. 7. E. Értek II. 1872.
Asbóth János, lt. 92. V. 5. —  911. VI. 28.
so Asbóth Lajos, lt. 63. I. 13. —  82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883.
Ascherson Pál, kt. 861. IV. 14. — 913. III. 6.
Ascoli Ézsaiás, kt. 75. V. 26. —  907. I. 24.
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4. —  90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891. 
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13. — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881.
as Auwers Artur, kt. 1890. V. 8. — 1915. I. 24.
Babbage Károly, kt. 33. XI. 15. — 71. X. 20.
Bacsányi János, lt. 43. X. 7. —  45. V. 12. Gy. Értés. V II.
1847. N. Évk. V III. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18. — 78. I. 19.
Baintner János, lt. 65. X II. 10. — 81. V III. 14. E. Emlékb.
III. 1885.
to Bajza József, rt. 31. II. 17. — 58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
Baksay Sándor, tt. 1884. VI. 5. — 1915. VI. 18. E. Emlékb.
XVII. 13.
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Balassa János, tt. 58. XII. 15. —  68. X II. 9. E. Évk. X III. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. XI. 17. —  57. XI. 19. N. Aim. 1863. 
Balássy Ferenc, lt. 72. V. 24. —  96. X. 4. E. Emlékb. XII. 5. 
«  Bállá Károly, lt. 39. XI. 23. —  73. V. 16. E. Értek. IX. 1879.
Ballag! Aladár, rt. 84. VI. 5. —  928. VI. 21. N. Értesítő
1928. 169.
Ballagi Géza, rt. 88. V. 4. —  907. VI. 17.
Ballagj Mór, rt. 40. IX. 5. —  91. IX. 1, N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. V II. 7.
Balló Mátyás, lt. 80. V. 20. — 930. IX. 27. 
no Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20. —  88. V II. 15. E. Emlékb.
VI. 1891.
Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17. —  67. IX. 11. Vas. Ujs.
1858. 43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15. —  67. X. 10.
Bánki Donát, lt. 911. IV. 27. —  922. V III. 1. E. Emlékb.
XIX. 13.
Bánóczi József, lt. 79. V. 22. —  926. XI. 20. E. Emlékb.
XXI. 6. N. Értés. 1926. 260.
85 Barabás Miklós, lt. 36. IX. 10. —  98. II. 12.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10. —  49. IV. 11. E. Értés. XII. 
1852.
Barbier de Meynard C., kt. 900. V. 4. —  908. III. 21. E. 
Emlékb. XIV. 7.
Baricz György, lt. 32. III. 9. —  40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barna Ferdinánd, lt. 68. III. 18. —  95. V II. 21. 
eo Barna Ignác, It. VI. 8. — 94. XI. 23. Emi. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
Barsi József, lt. 70. V. 25. —  93. II. 18. Értés. 1897. 105. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16. —  73. V. 30. Vas. 
Ujs. 1873. 23. sz.
Bartal Antal, rt. 73. V. 21. —  909. IX. 6. Emlékb. XV. 10. 
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17. —  65. IX. 20. E. Évk. 
XI. 1876.
es Bartalus István, lt. 75. V. 26. —  99. II. 8.
Batizfalvy Sámuel, lt. 68. III. 18. —  904. XI. 6.
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Bártfay László, lt. 31. II. 17. —  58. V. 12. N. Aim. 1863. 
Batthyány Fülöp hg., ig. t. 30. XI. 17. —  70. VII. 22. Hajnal 
1867.
Batthyány-Strattman László hg., ig. t. 915. X. 8. —  931. 
I. 23.
то Baumgarten András báró, kt. 58. XII. 16. —  65. V II. 30. 
Bayer József, rt. 99. V. 5. —  919. XII. 12. N. Értés. 1920.
150. E. Emlékb. XIX. 7.
Bedö Albert, lt. 80. V. 20. —  918. X. 21.
Beély Fidél, lt. 39. XI. 23. —  63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863. 
Békefi Rémig, rt. 96. V. 15. —  924. V. 21. N. Értés. 1924. 111. 
75 Bell Tamás, kt. 58. XII. 16. —  80. III. 13.
Bene Ferenc, tt. 31. II. 15. —  58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13. —  81. VI. 26. E. Emlékb. IV.
1887.
Benkö Dániel, lt. 59. XII. 16. —  83. XI. 19. E. Emlékb. II. 
1884.
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9. —  73. IV. 20. 
so Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9. —  904. X II. 1.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24. —  86. I. 5. N. Aim. 1887. E. 
Emlékb. V II. 3.
Beöthy Zsolt, ig. és rt. 77. V. 24. —  922. IV. 20. N. Értés. 
1922. 141.
Bérezik Árpád, tt. 88. V. 4. —  919. V II. 17. N. Értés.
1919. 300. E. Emlékb. XV III. 1.
Bérczy Károly, lt. 59. XII. 16. —  67. XII. 11. E. Értek.
V. 1876.
se Berde Áron, lt. 58. XII. 15. —  92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
Bemard Kolos, kt. 73. V. 21. —  78. II. 8. E. Értek. IX. 1880. 
Bertha Sándor, lt. 39. XI. 23. — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877. 
Berthelot Marcellin, kt. 82. VI. 1. —  907. III. 18. Emlékb.
XVI. 3.
Bertrand Sándor, kt. 80. V. 20. —  902. XII. 9 E. Emlékb.
XII. 8.
Berzeviczy Vince báró, tt. 32. III. 10. —  34. IV. 15. E. Évk.
III. 1838.
eo
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Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17. —  36. II. 24. E. Évk. III. 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17. —  52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant F. Szulpicz, kt. 33. XI. 15. —  50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
Bezerédj Pál, tt. 917. V. 3.—  918. I. 21. E. Emlékb. XVII. 21. 
95 Bielz Albert, lt. 73. V. 21. —  98. 5. 26.
Binding Károly, kt. 91. V. 8. —  920. IV. E. Emlékb. XIX. 9. 
Birk Ernő, kt. 72. V. 24. — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10. —  71. VI. 28. E. Értek. III. 1872. 
Blaydes Fridrik, 94. V. 4. —  908. IX. 3. 
то Bock Ferenc, kt. 72. V. 24. —  99. V. 3.
Bodio Lajos, kt. 77. V. 13. —  920. XL E. Emlékb. XIX. 3. 
Bódis Jusztin János, lt. 911. IV. 27. —  921. V II. 31. E. 
Emlékb. XIX. 8.
Bogisich Mihály, lt. 80. V. 20. —  919. V III. 7.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17. —  85. IX. 27. E. Emlékb. V. 
1889.
los Boissier Gaszton, 96. V. 15. —  908. VI. 10. E. Emlékb. 
XIV. 6.
Bókay Árpád, lt. 96. V. 15. —  919. X. 20.
Boltzmann Lajos, kt. 900. V. 4. —  06. IX. 5.
Bolyai Farkas, lt. 32. III. 9. —  56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferenc, kt. 58. XII. 16. —  67. X. 19. N. Értés. 1867. 
no Borovszky Samu, lt. 99. V. 5. —  912, IV. 24. E. Emlékb.
XVI. 13.
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23. —  85. I. 6. N. Aim. 1886. 
Boutroux Emil, kt. 913. IV. 24. —  918. X.
Bowring János, kt. 32. III. 10. —  72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Böckh Hugó (nagysúri), lt. 915. V. 6. —  931. XII. 6. 
us Böckh János, lt. 76. VI. 8. —  909. V. 10. E. Emlékb. XVI. 12. 
Böhm Károly, rt. 96. V. 15. —  911. V. 18. E. Emlékb. XV III. 17. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7. —  97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Brentano Lujo, kt. 1915. V. 6. —  1931. IX. 9.
Bresslau Harry, kt. 915. V. 6. —  926. X. 27. 
iso Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10. —  51. II. 15. N. Aim. 
1863.
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Bright Richárd, kt. 33. XI. 15. — 58. XII. 15. N. Alm. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8. —  80. VII. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Brusa Emil, lt. 903. III. 23. —  908. X II. 14. E. Emlékb. 
XIV. 8.
Brusina Spiridion, lt. 91. V. 8. — 908. V. 21.
126 Bubics Zsigmond, tt. 93. V. 12. — 907. V. 21. E. Emlékb. XIV. 1. 
Bucy Emil, lt. 32. III. 9. —  39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Buday Ézsaiás, tt. 31. II. 15. —  41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Buday László, rt. 914. V. 7. —  925. III. 8.
Budenz József, rt. 61. X II. 20. — 92. IV. 15. Bpesti Szemle
1896.
iso Bugát Pál, rt. 30. XI. 17. —  65. VII. 9. E. Értés. III. 1865. 
Bunsen Róbert Vilmos, kt. 58. XII. 16. —  99. V III. 16. E. 
Emlékb. X. 11.
Bunyitay Vince, lt. 84. V I. 5. — 915. III. 26. Emlékb. XVII. 11. 
Bury John, kt. 910. IV. 28.* E. Emlékb. XX. 18.
Butler Dundas Ede, kt. 81. V. 19. — 919. II.
136 Cantu Caesar, kt. 58. X II. 16. — 95. III. 11. E. Emlékb. IX. 1. 
Capasso Bertalan, kt. 84. VI. 5. — 900. III. 4. E. Emlékb. X. 9. 
Cayley Artur, kt. 81. V. 19. —  95. I. 26.
Cassin János, kt. 63. I. 13. —  69. VI. 16.
Chlumeczky Péter, kt. 58. XII. 16. — 63. III . 29. N. Aim. 1864. 
ш  Chmel József, kt. 47. X II. 23. — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Chyzer Kornél, lt. 61. X II. 20. — 909. IX. 21.
Claparède Sándor, kt. 11. IV. 27. —  13. XI. I.
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24. — 88. V III. 24. 
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20. —  903. VI. 14. 
ne Cotta Bernât, kt. 74. V. 28. — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Croiset Alfréd, kt. 1903. V. 8.*
Curtius György, kt. 73. V. 21. — 85. V III. 12.
Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23. — 74. II. 23. E. Értek. III. 1875 
Csáky Albin gróf, ig. t. 91. V 7. —  12. X II. 15. 
len Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5. —  45. (?)
Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Csányi Dániel, lt. 63. I. 13. —  67. I. 20. Vas. Ujs, 1867. 
Csapiár Benedek, lt. 86. V. 6. —  06. V III. 19. Emi. X III. 9. 
Csapó József, lt. 32. III. 9. —  58. V III. 27. N. Értek. I. 1867. 
Császár Ferenc, tt. 32. III. 9. —  58. V III. 17. E. Értek. II. 1871. 
iss Császka György, ig. t. 95. V. 8. —  904. IX. 11.
Csató Pál, lt. 32. III. 9. —  41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Gy, Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. X II. 24. —  47. VII. 23. E. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Csengery Ariiul, másodelnök, rt. 47. XII. 23. —  80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csernoch János, ig. t. 915. X. 8. —  927. V II. 25. 
iso Csiky Gergely, lt. 79. V. 22. —  91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna József, lt. 900. r. 4. —  917. III. 1. E. Emlékb. XVII. 17. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15. —  42. IV. 11. E. Évk.
VII. 1846.
Csontosi János, lt. 83. V. 17, —  918. X. 25.
Csorba József, lt. 32. III. 9. —  58. XI. 23. Aim. 1863. 
les Czech János, rt. 32. III. 9. —  54. XI. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18. —  73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15. —  75. II. 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17. —  52. II. 22. E. Értés.
1859.
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16. —  84. II. 9.
170 Czobor Béla, rt. 81. V. 19. —  904. I. 23. E. Emlékb. XII. 10.
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17. —  66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876.
Daday Jenő, rt. 89. V. 3. —  920. IV. 2. E. Emlékb. XIX. 4
Dana Jakab, kt. 78. I. 13. —  95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325.
Daníelik János, tt. 58. XII. 15. —  88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
175 Dankó József, lt. 81. V. 19. —  95. I. 15. E. Emlékb. IX. 2.
1897.
Darányi Ignác, tt. 909. IV. 29. —  927. IV. 27. E. Emlékb. 
XXI. 5.
Darboux Jean Gaston, kt. 912. V. 9. —  917. III.
Darwin George H., kt. 908. IV. 30. —  912. XII. 7.
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Darwin Károly, kt. 72. V. 24. — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 
1884.
iso Davis Bernât, kt. 80. V. 20. —  81. V. 19. E. Emlékb. III. 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8. —  88. VI. 4. E. Turul Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferenc, ig. és tt. 39. XI. 23. —  76. I. 28. E. Évk. XV. 
1879.
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17. —  55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1. —  72. X II. 29. 
iso De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8. — 93. IV. 4.
Déchy Mór, lt. 909. IV. 29. —  917. II. 8. E. Emlékb. XVIII. 5. 
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26, —  97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18. —  49. X II. 8. E. Értés. 
I. 1860.
De Goeje M., lt. 82. VI. 1. —  909. V. 17. E. Emlékb. XIV. 7. 
iso De Linas Károly, kt. 78. VI. 14. — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16. — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15. —  42. II. 9. E. Évk. 6. 
1842.
Dessewffy Aurél gróf, ig. t. 83. V. 19. —  928. III. 28. 
Dessewffy Emil gróf, elnök és tt. 43. X. 7. —  66. I. 10. E. 
Évk. XI. 1876.
los Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. —  43. V. 1. E. 
Évk. V II. 1846.
Dethier Antal, kt. 69. IV. 14. —  81. III. 3.
Dézsi Lajos, rt. 906. III. 23. —  932. IX. 16.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20. —  91. XI. 12. N. Érd. Lap. 1891. 
Divald Kornél, lt. 911. IV. 27. — 931. III. 24. 
гое Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17. — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Dohrn Antal, lt. 92. V. 5. —  909. IX.
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17. —  95. IV. 18. E. Emlékb. 
XI. 1.
Donner Ottó, kt. 76. VI. 8. —  909. IX. 17.
Dorner József, lt. 58. X II. 15. — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
205 Dósa Elek, tt. 61. XII. 20. —  67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867.
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Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17. —  51. III. 28. E. Értés, 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15. —  45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond Emil, kt. 93. V. 12. —  96, XII. 26. E. 
Emlékb. IX. 8.
Dudik Beda Ferenc, kt. 64. I. 20. —  90. I. 18.
»io Duka Tivadar, tt. 63. I. 13. —  908. V. 5. Emlékb. XVI. 9. 
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16. —  84. IV. 11. 
Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15. —  46. (? )
Ebers György, kt. 77. V. 24. —  98. V III. 7.
Edvi Illés Károly, lt. 95. V. 10. —  919. IV. 6. E. Emlékb.
XX. 14.
sis Edvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14. —  71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15. —  62. V III. 27. Aim. 1863. 
Endrődi Sándor, lt. 99. V. 5. —  920. XI. 7. E. Emlékb. XV III. 3. 
Engel Ernő, kt. 69. IV. 14. —  96. XII. 8. N. Értés. 1897.
IV. 22. Emlékb. XVII. 11.
Engel Józseí, lt. 59. X II. 16. —  70. VI. 2. E. Értek. III. 1873. 
220 Entz Ferenc, lt. 58. X II. 15. —  77. V. 9. E. Értek. V III. 1878. 
id. Entz Géza, rt. 83. V. 17. —  919. XII. 4. E. Emlékb. XX. 15. 
Eötvös József báró, elnök és tt. 35. IX. 14. — 71. II. 2. E.
Évk. X III. 1876. Emlékb. XVI. 6.
Eötvös Loránd báró, rt. 73. V. 21. —  919. IV. 11.
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17. —  36. II. 22. Évk. III. 1838.
225 Erdélyi János, rt. 39. XI. 23. —  68. I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24. —  81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III. 9. —  71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, rt. 64. I. 20. —  83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Esquirou de Parieu, kt. 76. VI. 8. —
230 Eszterházy Miklós herceg, ig. t. 914. I. 6. —  920. IV. 6. 
Eszterházy Pál, hg. ig. t. 53. III. 16. —  66., V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16. —  78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16. —  75. V. 4.
Fábián Gábor, rt. 32. III. 9. —  77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
235 Fábián István, lt. 58. XII. 15. —  71. V II. 19. Főv. Lapok. 
1871. 171. sz.
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Fabinyi Rudolf, rt. 91. V. 8. — 920. III. 7.
Fabó András, lt. 64. I. 20. —  74. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fabriczy Kornél, tt. 903. V. 8. —  910. X. 5. E. Emlékb.
XVII. 1.
Fabriczy Sámuel, lt. 32. III. 9. —  58. III. 18. N. Aim. 1863. 
240 Fabritius Károly, lt. 72. V. 24. — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fáik Miksa, lt. 61. X II. 20. —  908. IX. 10. E. Emlékb. XIV. 3. 
Fallmerayer J. Fülöp, kt. 58. XII. 16. —  61. IV. 26. E. Évk. 
X. 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. XII. 16. — 67. V III. 25. E. Értek. 
I. 1870.
Farkas Gyula, rt. 98. V. 6. —  930. XII. 27.
245 Farkas Lajos, lt. 93. V. 12. —  921. VI. 24. E. Emlékb. XX. 5. 
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8. — 42. II. 2. N. Évk.
VI. 1842.
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15. — 64. V II. 26. E. Évk. XIV. 
1876.
Fayer László, lt. 94. V. 4. —  906. XI. 9. E. Emlékb. X III. 6. 
Fehér Ipoly, tt. 96. V. 15. —  909. X. 27.
250 Fejérpataky László, rt. 84. VI. 5. —  923. III. 6. E. Emlékb.
XVIII. 14.
Fekete Lajos, lt. 910. IV. 28. — 916. VI. 29.
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17. —  79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7. — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
Fényi Gyula, S. J., lt. 916. V. 4. —  927. XII. 21.
255 Ferdinándy Geyza, lt. 905. V. 12. —  924. III. 15.
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1. —  55. V II. 4. E. Ért. I. 1860. 
Ferenczi Zoltán, rt. főkönyvtárnok, 905. V. 12. —  927. V. 31. 
E. Emlékb. XX. 16.
Férussac Endre, kt. 32. III. 10. — 36. I. 21. N. Évk. III. 1838. 
Fessier Ignác, kt. 31. II. 16. — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
гео Fest Vilmos, rt. 44. X II. 24. —  79. —  III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21. —  83. II. 12.
Fiedler József, kt. 72. V. 24. — 908. VI. 30.
Fillinger Lipót, lt. 34. XI. 8. —  44. XII. 6. N. Évk. V II. 1846. 
Finály Henrik, lt. 58. X II. 15. — 98. II. 13. E. Emi. IX. 11.
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2в5 Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16. —  92. X II. 12.
Fleischer Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8. —  88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferenc, lt. 38. IX. 7. —  71. VII. 7. E. Értek. III. 1872.
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16 —  67. XII. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14. — 901. III. 20. E. Emlékb. XI. 9. 
270 Fogarasi János, rt. 38. IX. 7. •*— 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Forster Gyula báró, ig. és tt. 89. V. 5. —  932. V II. 18. 
Fouqué F., kt. 79. V. 22. —  904. III. 7.
Forgó György, lt. 31. II. 17. —  35. V III. 31. E. Ëvk. V. 1842. 
Fraehn Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18. —  51. V III. 16.
275 Fraknói Vilmos, ig. és tt. 70. V. 25. —  924. XI. 20. E.
Emlékb. XX. 2.
Frank Ignác, lt. 47. XII. 23. —  50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. XI. 22. —  84. V II. 3. E. Emlékb.
IV. 1887.
Franzenau Ágoston, lt. 96. V. 15. —  919. XI. 19. E. Emlékb. 
XX. 19.
Freycinet Károly, kt. 99. V. 5.*
гео Frivaldszky Imre, rt. 33. XI. 15. —  70. X. 19. E. Értek.
III. 1872.
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10. —  95. III. 31. E. Értés. 
1897. 57.
Fröhlich Izidor, ig. és rt. 80. V. 20. —  931. I. 24.
Fröhlich Róbert, lt. 92. V. 5 —  94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fuchs Lázár, kt. 99. V. 5. —  902. IV. 26.
285 Fülep József, lt. 35. IX. 14. —  47. V II. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Gaal József, lt. 37. IX. 7. —  66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelenz György, kt. 93. V. 12. —  93. XII. 1.
Gabelenz János, kt. 58. XII. 16. —  74. IX. 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26. —  85. 12. (?) 
гео Galgóczy Károly, tt. 58. XII. 15. — 916. X. 23.
Garay János, lt. 39. XI. 23. —  53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854.
Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáról 
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Gárdonyi Géza, tt. 910. IV. 28. — 922. X. 30.
Gáthy István, It. 36. IX. 10. —  59. IX. 24. Alm. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23. —  55. II. 23. 
ser, Gebhardt Xav. Ferenc, rt. XI. 17. —  69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14. —  44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844. N. 
Évk. V II. 1846.
Géléi József, It. 32. IX. 1. —  38. III. 1. N. Évk. IV. 1840. 
Genersich Antal, rt. 92. V. 5. — 918. VI. 4. E. Emlékb. 
XIX. 5.
Genetz Arvid, kt. 84. V I. 5. — 916. 
sun Geoffroy-Saint-Hílaire Izidor, kt. 58. X II. 16. —  61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1. —  35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840.
Gévay Antal, lt. 31. II. 17. —  45. VI. 9. N. Évk. V III. 1860.
Gide Charles, kt. 922. V. 11. —  932. III.
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14. —  89. XII. 18. 
a» Gindely Antal, kt. 78. VI. 14. —  92. X. 24. Értés. 1894. 4.
Gladstone Ewart Vilmos, kt. 73. V. 21. — 98. V. 19. E.
Emi. X. 3.
Gneist Rudolf, kt. 74. V. 28. —  95. VII. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Goldziher Ignác, ig. és rt. 76. VI. 8. —  921. XI. 14.
Gombos Imre, tt. 35. IX. 14. — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
sió Gondol Dániel, lt. 45. XI. 22. — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7. — 81. V. 31. N. Aim. 1882.
E. Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14. —  39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gothard Jenő, lt. 90. V. 5. —  909. X. 29. E. Emlékb. XV. 3. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15. — 92. I. 10. N. Értés. III. 1892.
sió Görög Demeter, tt. 31. II. 15. — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835.
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15. —  82. XII. 13. E. Em­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 20. — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
Grimm Jakab, kt. 58. X II. 16. — 63. IX. 20. E. Értek. III. 1873. 
Grote Artur, kt. 63. I. 13. —  86. XII. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
320 Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9. —  72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4. —  91. V. 4. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1932-re. 16
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Guasti Caesar, kt. 84. VI. 5. —  89. II. 10.
Gubernatis Angelo, kt. 80. V. 20. —  913. II. 27.
Guizot Ferenc, kt. 58. XII. 16. —  74. IX. 13. E. Emlékb.
III. 1885.
эго Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17. —  39. IX. 1. E. Évk. 1842. 
Gyárfás István, It. 78. VI. 14. —  83. V II. 16. E. Emlékb.
IV. 1887.
György Endre, rt. 79. V. 22. —  927. I. 15. E. Emlékb. XX. 12. 
Györy Sándor, rt. 32. III. 9. —  70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24. —  85. IV. 14. N. Aim. 1886. 
E. Értés. V. 1894.
330 Gyulai Pál, ig. és tt. 58. X II. 15. —  909. XI. 9. 
Gyurikovics György, lt. 32. III. 9. —  48. VI. 25.
Haan Lajos, lt. 77. V. 24. —  91. V III. 12. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. V II. 9.
Haberern Jonathán, lt. 67. I. 30. —  80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20. — 71. III. 19. E. Évk. XIII. 
1876.
335 Hajnik Imre, rt. 71. V. 17. — 902. V III. 3. E. Emlékb. 
XV III. 8.
Halász Géza, lt. 63. I. 13. —  88. V III. 22. N. Aim. 1889. 
Halász Ignác, lt. 88. V. 4. —  901. IV. 9. E. Emlékb. XI. 11. 
Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16. —  56. XI. 23. 
Hampel József, rt. 84. VI. 5. —  913. III. 25. Emlékb. XVI. 7. 
340 Hanák János, lt. 46. XII. 18. —  49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
Hankó Vilmos, lt. 94. V. 4. —  923. XI. 21.
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20. —  93. VI. 26. Értés. 1896. 343. 
Haraszti Gyula, lt. 903. V. 8. —  921. V II. 15.
Harkányi Béla báró, lt. 911. IV. 27. —  932. I. 23.
345 Hauer Ferenc, kt. 65. XII. 10. —  99. III. 20. E. Emlékb. XI. 2. 
Hauszmann Alajos, tt. 924. V. 8. —  926. V III. 1.
Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17. —  91. V II. 4. N. Értés.
III. 1892. E. Értés. V. 1894.
Hazslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13. —  96. XI. 19. E. Emi. IX. 10. 
Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23. —  57. I. 3.
350 Heer Osvát, kt. 74. V. 28. —  83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890.
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28. —  83. VI. 13. N. Alm. 1884. 
Hegedűs István, rt. 96. V. 15. — 925. E. Emlékb. XXI. 12. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9. —  84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9. —  44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
ásó Hegedűs Sándor, rt. 93. V. 12. — 906. X II. 28. E. Emlékb.
X III. 12.
Heinrich Gusztáv, rt. főtitkár. 80. V. 20 —  922. XI. 7. 
Heisenberg Ágost, kt. 929. V. 10. —  930.*
Heller Ágost, rt. 87. V. 13. —  902. IX. 4. E. Emlékb. XII. 2. 
Helmeczy Mihály, szavazatos pénztárnok. 30. XI. 17. —  52. 
XII. 1. E. Értés. X III. 1853. 
з в о  Helmert Frigyes, kt. 908. IV. 30. — 917. V I. 15.
Helmholtz Hermann v., kt. 72. V. 24. —  94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5. —  85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3. —  88. X II. 5. N. Aim. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7. —  71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
ses Hermite Károly, kt. 81. V. 19. — 901. I. 14.
Herschel János, kt. 58. XII. 16. —  71. V. 12. E. Értek. III.
1874.
Herz Miksa, kt. 96. V. 15. —  919. V.
Hetényi János, rt. 36. IX. 10. —- 53. V II. 26. E. Értés. XV. 
1855.
Hirschler Ignác, lt. 69. IV. 14. —  91. XI. 11.
3-0 Hoblik Márton, lt. 32. III. 9. —  45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3. —  92. V. 9.
Hoffmann Pál, rt. 63. I. 13. —  907. VI. 28. E. Emlékb. X III. 7. 
Hoffner József, lt. 32. III. 9. — 4L II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V. 17. —  91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
375 Hollán Ernő, ig. és tt. 58. XII. 15. —  900. V. 28.
Hollósi Jusztinián, lt. 63. I. 13. — 900. I. 25. E. Emlékb. XI. 7. 
Hőgyes Endre, rt. 82. VI. 1. —  06. IX. 8. E. Emlékb. XIV. 9.
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Hooker Dalton József, kt. 91. V. 8. —  911. X II. 10.
Hörnes Móric, kt. 65. XII. 10. —  68. XI. 4. 
see Hornig Károly báró, ig. t. 912. XII. 9. —  917. II. 9.
Hornyik János, lt. 63. I. 13. —  85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5. —  94. X. 26. E. Emlékb. XI. 10. 
Horváth Boldizsár, tt. 61. XII. 20. —  98. X. 28. E. Emi. X. 5. 
Horváth Cyril, rt. 34. XI. 8. —  84. XI. 5. E. Emlékb. III. 1885. 
ses Horváth Elek, lt. 33. XI. 15. —  35. I. 20. N. Évk. III. 1838.
Horváth Endre, rt. 30. XI. 17. —  39. III. 7. E. Értek. V III. 1879.
Horváth Ignác, lt. 74. V. 28. —  81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horváth János, tt. 32. IX. 1. —  35. I. 16. E. Évk. III. 1838.
R. Horváth Jenő, tt. 84. V. 4. —  915. III. 3. E. Emlékb.
XVII. 7.
300 Horváth József, rt. 30. XI. 17. —  49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24. —  51. II. 5. N. Aim. 1863. 
Horváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23. —  78. V III. 19. E. Évk.
XVI. 1878.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15. —  45. X. 17. N. Évk..
V III. 1860.
Hoványi Ferenc, lt. 58. XII. 15. — 71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
sós Huber Alfonz, kt. 93. V. 12. —  98. XI. 23. E. Emlékb. XV. 9. 
Huillard-Breholles, kt. 65. XII. 10. —  72. (? )
Humboldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16. —  59. V. 26. E. Évk.
IX. 1860.
Humboldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8. —  35. IV. 8. N. Évk.
III. 1838.
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15. —  88. XII. 6. E. Em­
lékb. VI. 1890.
400 Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3. —  91. XI. 30. Hunfalvy- 
Album. Emlékb. XV. 11.
Hunyady Jenő, rt. 67. I. 30. —  89. X II. 26. E. Értés. 1891. 
Hyrtl József, kt. 73. V. 21. —  94. V II. 17. Értés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17. —  38. VII. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4. —  92. I. 8. 
лоз Imre János, rt. 30. XI. 17. —  32. V. 12. E. Évk. II. 1834.
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Imre Sándor, rt. 58. X II. 15. — 900. X II. 21.
Inkey Béla, lt. 87. V. 13. —  921. V III. 31. E. Emlékb. XVIII.16.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. XII. 15. —  86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 1888.
István főhg., volt nádor, párti. 47— 67.11. 19. Vas Ujs. 1867. 
*io Istvánffi Gyula, rt. 901. V. 10. —  930. V III. 16. E. Emlékb.
XXI. 8.
Jakab Elek, rt. 70. V. 3. — 07. V II. 22.
Jakab István, lt. 33. XI. 15. — 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877.
Jakab Ödön, lt. 924. V. 8. — 931. III. 5.
Jalava Antal, lt. 902. V. 9. —  909. V II. 3. E. Emlékb. XVII. 10. 
*i5 Jancsó Benedek, lt. 916. V. 4. — 930. VI. 27.
Janet Pál, kt. 68. III. 18. —  99. X. 4.
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15. — 46. IV. 18. N. Évk. V III.
1860.
Jánossy Béla, rt. 902. V. 9. — 921. IX. 12.
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10. —  52. XII. 29. E. Értés. X III. 1853. 
*3o Jedlik Ányos, tt. 58. X II. 15. — 96. X II. 13. E. Értés. 1897. 
273.
Jekelfalussy József, rt. 88. V. 4. —  901. II. 12. E. Emlékb. 
XI. 8.
Jendrássik Ernő, rt. 98. V. 6, —  921. XII. 21. E. Emlékb.
XV III. 7.
Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13. — 91. III . 3. N. Értés. 1891. 
E. Emlékb. VII. 4.
Jerney János, rt. 37. IX. 7. — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
425 Jirecek József, kt. 86. V. 6. — 88. XI. 25.
Jirecek Konstantin, kt. 98. V. 6. —  918. I. 10.
Joannovics György, tt. 67. I. 30. —  909. I. 10.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. XII. 15. — 904. V. 5. E. Értés. XXV. 
1914. 8—9.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14. —  65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
*so József thg. nádor, pártfogó, 25. X. 7. —  47. I. 13. Vas. Ujs. 
1866.
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József fgh., ig. és tt. 81. II. 20. —  905. VI. 13. E. Értés. 1906. 
347.
Jurányi Lajos, rt. 71. V. 17. —  97. II. 27. E. Emlékb. X. 10. 
Kacskovics Lajos, lt. 37. IX. 7. —  91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892. 
Kalchbrenner Károly, rt. 64. I. 20. —  86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
43? Kalecsinszky Sándor, lt. 902. V. 9. —  911. VI. 1.
Kállay Benjamin, tt. 78. VI. 14. —  903. V II. 13.
Kállay Ferenc, rt. 32. III. 9. —  61. I. 1. N. Aim. 1863. 
Kallós Lajos, lt. 63. I. 13. — 82. IX. 2. N. Aim. 1884.
Kandó Kálmán, lt. 927. V. 5. —  931. I. 13. E. Emlékb. XXI. 13. 
440 Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20. — 96. V II. 12.
Kápolnai Pauer István, lt, 81. V. 19. —  96. II. 18. 
Karabacek József, kt. 94. V. 4. —  918. V III. 1.
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9. —  69. V III. 29.
Karácsonyi János, rt. 96. V. 15. —  929. I. 1.
44? Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17. —  77. XI. 9. E. 
Évk. XVI. 1878.
Károlyi István, ig. t. 53. III. 16. —  81. VI. 12. E. Évk. 
XVII. 1883.
Károlyi István gr., ig. t. 907. II. 7. —  907. VII. 31.
Károlyi Sándor gr., ig. t. 81. XI. 28. —  906. IV. 24.
Karvasy Ágost, lt. 46. XII. 18. —  96. I. 21.
450 Kassai József, lt. 32. III. 9. —  42. III. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Katona Lajos, lt. 901. V. 10. —  910. V III. 3. Emlékb. XV. 12. 
Kautz Gyula, másodelnök, ig. és rt. 60. X. 9. —  909. III. 27. 
E. Emlékb. XV. 5.
Kazinczy Ferenc, rt. 30. XI. 17. —  31. V III. 23. E. Évk.I. 1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15. —  64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
455 Kégl Sándor, lt. 906. III. 23. —  920. XII. 29.
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17. —  54. VI. 16. N. Aim. 
1863.
Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18. —  92. V. 30. E. Emlékb.
VII. 10.
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28. —  902. IX. 2.
Kelvin lord, Thomson Vilmos, ki. 73. V. 11. —  907. XII. 17. 
E. Emlékb. XIV. 2.
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Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20. — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. V III. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17.— 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond báró, ig. és tt., 43. X. 7. —  75. XII. 22. 
E. Évk. XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17. —  79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881. 
Kerekes Ferenc, lt. 37. IX. 7. —  50. V II. 29. N. Aim. 1863. 
Kerékgyártó Árpád, lt. 61. XII. 20. —  902. X II. 13. E. Em­
lékb. XII. 3.
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16. — 91. XII. 31. Ért. 93. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kerpely Antal, lt. 77. V. 24. —  907. V II. 22.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15. —  87. V. 15. N. Alm. 1888.
Id. Kétly Károly br., lt. 79. V. 6. — 927. II. 19.
Kherndl Antal, rt. 84. V I. 5. —  919. X. 7.
Khuen Héderváry Károly gróf, tt. 915. V. 6. —  918. II. 16 
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24. — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17. —  46. II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17. — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17. — 44. X. 28. N. Évk. V II. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23. —  53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferenc, lt. 39. XI. 23. —  59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17. —  66. II. 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II. k. 69. 1.)
Kiss Pál, tt. 46. XII. 18. —  47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8. —  35. V III. 27. N. Évk. III. 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15. —  47. III. 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klebelsberg Kunó gr., ig. és tt. 922. V. 11. —  932. X. 12. 
Klein Félix, kt. 99. V. 5. —  925. VI. 22. E. Emlékb. XIX. 15 
Klein Gyula, rt. 83. V. 17. —  915. XI. 21.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14. —  76. V III. 3. E. Értek. IX. 1881. 
Klerics Ljubomir, kt. 94. V. 4. —  910. II. 3.
Klug Nándor, rt. 90. V. 8. —  909. V. 14.
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Klupathy Jenő, lt. 908. IV. 30. —  931. III. 2.
Kmoskó Mihály, lt. 922. V. 11. —  931. IV. 8.
490 Knauz Nándor, tt. 58. XII. 15. — 98. IV. 26.
Knies Károly, kt. 95. V. 10. —  98. V III. 3.
Koch Antal, rt. 75. V. 15. —  927. II. 8. E. Emlékb. XX. 8. 
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17. —  42. XII. 7. N. Évk.
VII. 1842. E. Emlékb. XX. 1.
Konkoly-Thege Miklós, tt. 76. VI. 8. — 916. II. 18.
405 Kölcsey Ferenc, rt. 30. XI. 17. -— 38. V III. 24. E. Évk. V. 
1842. Értés. 1890.
Komáromy András, lt. 95. V. 10. — 931. XII. 5.
Kondor Gusztáv, lt. 61. XII. 20. —  97. IX. 16. E. Emlékb. 
XII. 6.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15. —  82. V III. 1. E. Emlékb. III. 
1886.
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15. —  47. IX. 18. N. Évk.
VIII. 1860. Gy. Értés. VII. 1847.
sót! Korányi Frigyes, lt. 84. VI. 5. —  913. V. 19. E. Emlékb. 
XVII. 2.
Koriznics László, tt. 58. XII. 16. —  86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kornis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17. —  35. XI. 27. N. Évk.
IV. 1840.
Korponay János, lt. 44. XII. 24. — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7. —  41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
sós Kosutány Tamás, lt. 94. V. 4. — 15. I. 19. E. Emlékb. XIX. 12. 
Körösi József, 79. V. 22. — 06. VI. 23.
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17. —  31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács E. Endre, lt. 58. XII. 15. —  78. V. 17. E. Értek. IX. 
1879.
Kovács Ferenc, tt. 95. V. 4. —  95. V III. 5. 
bio Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15. —  73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22. — 72. I. 10. E. 
Értek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. XI. 15. —  34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. III. 9. —  51. VI. 22. N. Aim. 1863.
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Kovács Pál, lt. 33. XI. 15. —  86. V III. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
bis Kozma Ferenc, lt. 80. V. 20. — 920. V. 12. E. Emlékb.
XV III. 13.
König Gyula, ig. és rt. 80. V. 20. — 913. IV. 8. E. Emlékb. 
XVII. 3.
Köváry László, lt. 83. V. 17. —  907. IX. 25. E. Emlékb. XIV. 12. 
Krenner József, rt. 74. V. 28. —  920. I. 16.
Kresznerics Ferenc, tt. 31. II. 16. — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
его Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17. —  82. V III. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15. —  53. (7) N. Aim. 1863. 
Kriesch János, lt. 81. V. 19. —  88. X. 21. N. Aim. 1889. 
Kriza János, lt. 41. IX. 3. —  75. III. 26. E. Értek. V. 1876. 
Krompecher Ödön, lt. 914. V. 7. — 926. V III. 26. 
ess Kronecker Hugó, kt. 908. IV. 34. — 918.
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8. — 91. X II. 29. E. Emlékb.
IX. 5. 1898.
Krones Ferenc, kt. 92. V. 5. —  902. X. 17. E. Emlékb. XII. 7. 
Kruesz Krizosztom, tt. 78. VI. 14. —  85. I. 11. E. Emlékb.
III. 1886.
Krumbacher Károly, kt. 90. V. 4. — 909. XII. 13. E. Emlékb. 
XV. 2.
B30 Kruspér István, tt. 58. X II. 15. — 905. V II. 2.
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7. —  73. IX. 19. E. Értek. 
V II. 1876.
Kubinyi Ferenc, tt. 41. IX. 3. —  74. III. 28. E. Értek. V II. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9. — 89. V III. 1. N. Aim. 1890. 
Kuncz Ignác, lt. 96. V. 15. —  903. I. 25. 
ess Kunik Ernő, kt. 76. VI. 8. —  99. I. 30.
Kunz Jenő, lt. 903. V. 8. —  926. IX. 25.
Kuthy Lajos, lt. 43. X. 7. —  64. V III. 27. Kisfaludy-T. Évk.
V. 1870.
Kuun Géza gróf, másodelnök, ig. és tt. 67. I. 30. —  905.
IV. 9. E. Emlékb. X III. 4.
Laboulaye Eduárd, kt. 58. XII. 16. —  83. V. 25. 
ми Ladányi Gedeon, lt. 72. V. 24. — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887.
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Lakos János báró, tt. 32. III. 10. —  43. VI. 27. N. Évk. V II. 
1846.
Lamprecht Károly, kt. 912. IV. 24. —  915. V. 10. E. Emlékb.
XVIII. 2.
Láng Adolf, lt. 58. XII. 15. —  63. XI. 23.
Láng Lajos báró, rt. 83. V. 17. —  918. III. 28. 
sír, Lányi Károly, lt. 47. XII. 23. —  56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15. —  52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8. —  901. IV. 27. E. Emlékb. 
XI. 5.
Lázár Kálmán gróf, lt. 67. I. 30. — 74. II. 27. E. Értek.
VI. 1875.
Lechner Károly, lt. 921. V. 8. —  922. I. 19. E. Emlékb. XXI. 9. 
so« Lehr Albert, lt. 82. VI. 1. —  924. V. 9.
Leitner G. W „ kt. 73. V. 21. —  99. III. 23.
Lengyel Béla, rt. 94. V. 4. —  13. III. 11. E. Emlékb. XVII. 13. 
Lenhossék József, rt. 64. I, 20. —  88. X II. 2. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. V II. 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20. — 94. II. 27.
555 Leskica Ágost, И. IV. 27. —  16. IX. 20.
Levasseur Emil, 77. V. 24. —  911. VII. 10.
Lévay József, tt. 63. I. 12. —  918. VI. 4.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28. —  78. XII. 5. E. Értek. 
IX. 1880.
Liard Lajos, kt. 907. V. 3. —  917. IX.
500 Lichner Pál, lt. 59. XII. 16. — 84. X. 4. N. Aim. 1888. 
Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16. — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 
1876.
Lipthay Sándor, rt. 91. V. 8. — 905. V. 1. E. Emlékb. XIV. 10. 
Lister lord, kt. 93. V. 12. —  12. II. 12. E. Emlékb. XV III. 11. 
Lóczy Lajos, tt. 88. V. 4. —  920. V. 13. E. Emlékb. XX. 9. 
ses Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7. —  67. III. 13. E. Évk. XI. 
1876.
Lónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 58. XII. 15. —  84. XI. 3. 
E. Évk. XVII. 1885.
Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16. —  84. III. 9. E. Emlékb. III. 1885.
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Lörenthey Imre, It. 905. V. 12. —  917. V III. 13. E. Emlékb.
XVIII. 12.
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24. —  95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4.
1898.
пт Lugossy József, rt. 41. IX. 3. —  84. III. 7. N. Aim. 1885. 
Lukács Móric, ig. és tt. 39. XI. 23. — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 
1881.
Lutter Nándor, lt. 59. XII. 16. —  91. XII. 30. N. Értés. III.
1892.
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20. —  75. II. 23.
Macaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16. —  59. XII. 30.
•i7r, Madách Imre, lt. 63. I. 13. —  64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. XI. 8. —  41. V II. 23. E. Évk. V II. 1846. 
Magyar László, lt. 58. XII. 15. —  64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Magyary Géza, rt. 905. V. 12. —  928. X. 9.
Mailáth György, ig t. 30. XI. 17. —  61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
ssii Mailáth György, ig. és tt. 63. I. 14. —  83. III. 28. E. Emlékb.
II. 1884.
Majláth Béla, lt. 80. V. 20. —  900. III. 23.
Malagola Károly, kt. 907. V. 3. —  910. X. 23. E. Emlékb. XV. 6. 
Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18. —  81. VII. (? )
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14. 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872.
585 Margó Tivadar, tt. 60. X. 9. —  96. IX. 5. E. Emlékb. IX. 6.
1898.
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9. —  61. VI. 2. N. Aim. 1863. 
Márki Sándor, rt. 92. V. 5. —  925. VII. 3.
Markó Károly, lt. 40. IX. 5. —  60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13. 93. IV. 21. Emi. V III. 11.
síid Martin Lajos, lt. 61. XII. 20. —  97. III. 4.
Márton József, lt. 31. II. 17. —  40. VII. 26. N. Évk. V. 1842.
Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15. —  75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877.
Matlekovits Sándor, rt. 73. V. 21. — 925. X II. 30. E. Emlékb.
XIX. 11.
Mátyás Flórián, rt. 58. XII. 15. 904. IV. 2. E. Emlékb. XIII. 1.
695 Mayr György, kt. 916. V. 4. —  925. IX. 7.
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Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17. —  44. VI. 17.’ 
E. Értés. IV. 1844.
Mednyánszky Dénes, lt. 65. XII. 10. —  11. XII. 28. 
Medveczky Frigyes, rt. 87. V. 13. —  914. V III. 22. E. Emlékb. 
XVII. 16.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10. —  52. III. 29. E. Értés. XII. 1852. 
вон Mendeléjeff Dimitrij Ivanovics, kt. 900. V. 4. —  907. II. 2. 
Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15. —  65. IX. 26. N. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24. —  58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Meyer Eduard, kt. 925. V. 7. —  930. V III.
Mezzofanti József, kt. 32. III. 10. —  49. III. 14. 
nos Mignet Ferenc, kt. 58. XII. 16. —  84. III. 24. E. Emlékb. II.
1885.
Mihalkovics Géza, rt. 79. V. 22. —  99. V II. 12. E. Emlékb. X. 7. 
Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10. —  80. VI. 14. E. Emlékb. II. 
1884.
Miklosich Ferenc, kt. 72. V. 24. —  91. III. 7.
Mikszáth Kálmán, tt. 900. IV. 28. —  910. V. 28. E. Emlékb.
XX. 6.
»ni Mikó Imre gr., ig. és tt. 58. XII. 15. —  76. IX. 16. E. Évk.
VI. 1877.
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16. —  85. V II. 29.
Mittag Leffler Magnus Gösta, kt. 902. V. 9.*
Misteli Ferenc, kt. 89. V. 3. —  903. X. 6. E. Emlékb. XV. 7. 
Mittermaier Károly, kt. 46. XII. 18. —  67. V III. 25. E. Évk. 
XI. 1876.
eia Mocsáry Sándor, lt. 84. VI. 5. —  915. X II. 26.
Moissan Henrik, kt. 902. V. 9. —  907. II. 20. E. Emlékb. XV 1. 
Molnár Aladár, lt. 67. I. 30. —  81. V III. 18. E. Emlékb. 
II. 1884.
Mommsen Tivadar, kt. 67. I. 30. —  903. XI. 1.
Monod Gábor, kt. 908. IV. 30. —  912. IV. 10. 
eso Montalembert K. H. gróf, kt. 58. XII. 16. —  70. III. 14.
Egyes külső tagok elhunytának hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Moravcsik Ernő Emil, lt. 924. V. 8. —  924. X. 9. E. Emlékb.
XX. 4.
Morócz István, lt. 58. XII. 15. — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Roderik baronet, kt. 61. X II. 20. —  71. X. 22. 
Müller Frigyes, kt. 78. VI. 14. — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28. —  900. X. 28.
Myskovszky Viktor, lt. 80. V. 20. —  909. XI. 2.
Nádasdy Ferenc gróf, ig. t. 38. IX. V. —  51. VII. 22. N. Aim. 
1863.
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8. —  91. V. 10.
Nagy Ernő, lt. 95. V. 10. —  921. V III. 29. 
ем Nagy Ferenc, rt. 93. V. 12. — 928. V I. 8.
Nagy Géza, lt. 901. V. 10. — 915. III. 4.
Nagy Gyula (tasnádi), lt. 92. V. 5. —  924. VI. 14. E. Emlékb.
XXI. 3.
Nagy Ignác, lt. 40. IX. 5. — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Imre, rt. 70. V. 25. — 94. V. 5. E. Emlékb. IX. 3. 1897. 
«35 Nagy Iván, rt. 58. X II. 15. — 98. X. 26. E. Emlékb. X. 6. 
Nagy János, tt. 33. XI. 15. —  85. IV. 21. N. Aim. 1886. 
Nagy József, lt. 58. X II. 15. — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. III. 9. — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. XII. 24. —  73. IV. 5.
«,„ Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17. — 57. III. 26. E. Értek. III. 1874. 
Naville Ede, kt. 99. V. 5. —  926. X.
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30. —  71. V I. 8. E. Értek. III. 1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22. —  92. V II. 5. Értés. 1895. 673. 
Ney Ferenc, lt. 58. XII. 15. —  89. IX. 11. N. Aim. 1891.
«45 Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24. —  86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyáry Jenő báró, tt. 83. V. 17. —  914. VI. 29. E. Értés. 
XXVI. 915. 8— 9.
Nyiry István, rt. 31. II. 17. — 38. V III. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Olivencrona Kanut, kt. 81. V. 19. —  905. II. 2.
Ónody Adolf, lt. 96. V. 15. —  919. XI. 15.
«so Oppert Gyula, kt. 65. XII. 10. —  905. V III. 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85. V. 21. -— 86. XII. 26. E. Emlékb. 
VI. 1890.
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Orbán Balázs, lt. 87. V. 13. —  90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. XII. 20. —  94. XI. 16.
Ortvay Tivadar, rt. 75. V. 26. —  916. V II. 8. E. Emlékb. 
XVIII. 6.
«os Osthoff Hermann, lt. 901. V. 10. —  909. V. 7. Emlékb. XVI. 8. 
Ostwald Vilmos, kt. 97. V. 6. —  932. IV. 4.
Ottenthal Emil, kt. 915. V. 6. —  931. II. 5.
Óváry Kelemen, lt. 92. V. 5. —  925. XII. 17. E. Emlékb. XXI. 7. 
Óváry Lipót, lt. 92. V. 5. —  919. IV. 3.
«no Owen Richard, kt. 67. I. 30. —  92. XII. 18. Emlékb. V III. 1894. 
Overbeck János, kt. 73. V. 21. —  95. XI. 8.
Overstone lord, kt. 58. X II. 16. —  83. (?)
Ökröss Bálint, lt. 68. III. 18. —  89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. X II. 16. — 61. X. 25. P. Napló 1861 
262. szám.
»»5 Paasonen Heikki, kt. 905. V. 12. —  919. V III.
Pákh Albert, lt. 64. I. 20. —  67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Ferenc, kt. 34. XI. 8. —  76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Pá lffy  Albert, lt. 84. V I. 5. —  97. XII. 22.
Pálfy  Móric, lt. 915. V. 6. —  930. V III. 16.
»70 Palugyai Imre, lt. 47. X II. 23. —  66. XII. 7. E. Értek. III. 
1874.
Pancic József, kt. 68. III. 18. —  88. III. 8. E. Emlékb. V III.
1893.
Pápay József, lt. 908. IV. 30. —  931. VI. 10.
Parlatore Fiilöp, kt. 71. V. 17. —  77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pasteiner Gyula, tt. 90. V. 8. — 924. XI. 8. 
е-s Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19. —  96. IX. 29. E. Emlékb. X. 8. 
Pastor Lajos, kt. 912. V. 2. —  928. IX. E. Emlékb. XX. 13. 
Paszlavszky József, lt. 88. V. 4. —  919. IX. 22.
Patterson Artur, kt. 73. V. 21. —  99. IX. 29.
Pauer Imre, ig. tt. 74. V. 28. —  930. V II. 4.
»so Pauer János, lt. 58. X II. 15. —  89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
Paul Hermann, kt. 902. V. 9. —  921. E. Emlékb. XV III. 10. 
Pauler Gyula, rt. 70. V. 25. —  903. VII. 8. E. Emlékb. XVI. 4
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Pauler Tivadar, másodelnök, tt. 45. XI. 22. —  86. IV. 30. 
E. Évk. XVII. 1887.
Paur Iván, lt. 58. XII. 15. —  88. XII. 17. N. Aim. 1890. 
ess Péch Antal, lt. 79. V. 22. —  95. IX. 19. E. Értés. 1897. 469. 
Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17. —  41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1. —  49. V. 23. N. Aim. 1863. E. 
Értés. 1908. 500.
Pecz Vilmos, rt. 87. V. 16. —  923. XI. 10. E. Emlékb. XVIII. 18. 
Pékár Imre, id., tt. 921. V. 8. — 923. V II. 10. 
eon Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3. —  86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10. —  49. X. 24. N. 
Aim. 1863.
Perger János, rt. 31. II. 17. —  38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
Perrott György, kt. 900. V. 4. — 914. VI. 30.
Pertik Ottó, lt. 99. V. 5. —  913. II. 27. 
eus Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15. —  76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. X II. 16. — 89. XI. 23. N. Értés. 1891. 
E. Emlékb. VII. 1.
Petényi Salamon, lt. 46. X II. 18. — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8. —  73. I. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17. — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840.
too Pettkó János, lt. 61. XII. 20. —  90. X. 26. E. Értés. III. 1892.
Petzval József, kt. 73. V. 21. —  91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. XII. 15. —  83. V III, 28. E. Emlékb. VI. 
Pfeffer Vilmos, kt. 905. V. 12. —  919. X II. 16.
Pflüger Ede, kt. 97. V. 6. — 911. III. 17.
705 Philipovich Jenő, kt. 915. V. 6. — 917. V I. 4.
Platz Bonifác, lt. 908. IV. 30. —  919. X.
Plósz Pál, lt. 80. V. 20. —  902. VIII. 15. E. Emlékb. XII. 4.
Plósz Sándor, ig. és tt. 84. V. 5. — 925. V. 29. E. Emlékb.
XX. 1.
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15. — 91. V III. 26.
710 Podhraczky József, rt. 34. XI. 8. — 70. V III .  14.
Podmaniczky Frigyes báró, lt. 59. XII. 16. —  907, X. 19. 
Emlékb. XVI. 10.
Poincaré Henrik, kt. 900. III. 23. — 912. V II. 17.
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Pólya Jakab, lt. 94. V. 4. —  97. V II. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. III. 9. —  73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
715 Pompéry János, lt. 59, XII. 16. —  84. IX. 28. E. Emlékb.
IV. 1887.
Poncelet János, kt. 47. XII. 23. —  67. XII. 22. E. Értek. VI. 
1878.
Poor Imre, lt. 64. I. 20. —  97. V III. 20.
Pór Antal, rt. 72. V. 24. —  911. IX. 8. E. Emlékb. XVI. 5. 
Posch Jenő, lt. 920. V. 6. —  923. VI. 30. E. Emlékb. XIX. 16. 
720 Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16. —  87. V III. 5. E. Em­
lékb. VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. 1.13. —  77. III. 24.
Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12. —  94. X. 6.
Prohászka Ottokár, rt. 909. IV. 29. —  927. IV. 2. 
Prokesch-Osten báró, kt. 63. I. 13. —  76. X. 26. E. Értek.
VII. 1877.
725 Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8. —  67. V III. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9. —  75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17. —  39. II. 5. E. Évk.
V. 1842.
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13. —  901. IX. 11. E. Emlékb. X III. 2. 
Pulszky Ferenc, másodelnök, tt. 38. IX. 7. —  97. IX. 9. 
E. Akad. Értés. 1903. E. Emlékb. XVI. 14.
730 Pulszky Károly, lt. 83. V. 17. —  99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. XII. 24. —  67. IV. 11. Egyházi L. 
.1867.
Pyrker László, tt. 44. XII. 24. —  47. XII. 2. N. Évk. V III. 1860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16. —  74. II. 17. E. Értek. III.
1875.
Radloff Vilmos, kt. 88. V. 4. —  918. V. 12.
735 Radvánszky Béla báró, t. és ig. t. 79. V. 22. —  906. V. 2.
E. Emlékb. X III. 5.
Rafn Keresztély, kt. 58. X II. 16. —  64. X. 20. E. Értés. V. 
1865.
Ragályi Tamás, tt. 31. II. 16. —  49. I. 14. N. Aim. 1863.
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Raja Rajendralála Mitra, kt. 65. XII. 10. —  91. V II. 16. E. 
Emlékb. VII. 5.
Rákosi Jenő, tt. 92. V. 5. —  929. II. 8. E. Emlékb. XXI. 2. 
un Ramann Emil, kt. 925. V. 7. —  926. I. 22.
Ramsay Vilmos, kt. 904. V. 13. —  916. VII. (? )
Ranke Ferenc Lipót, kt. 58. XII. 16. —  86. V. 23. Értés. 1896. 
Ráth Károly, lt. 58. XII. 15. — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1869. 
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4. —  902. V III. 6. E. Emlékb. XII. 11. 
7«e Rácz István, lt. 903. V. 8. —  917. II. 28. E. Emlékb. XVII. 19. 
Rau K. H„ kt. 58. XII. 16. — 70. III. 18. E. Értés. II. 1873. 
Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16. —  73. VI. 15.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16. —  95. III. 4.
Reclus Élisée, kt. 81. V. 19. —  905. VII. 5. E. Emlékb. XIII. 9. 
750 Réchy Emil, lt. 58. XII. 15. — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1861. 
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20. — 78. I. 19. E. Értek. IX. 
1880.
Reguly Antal, lt. 43. X. 7. — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. W „ kt. 78. VI. 14. — 85. V II. 29. E. Emlékb.
V. 1889.
Reitter Ferenc, lt. 65. XII. 10. — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
755 Rejtő Sándor, rt. 912. V. 2. —  928. II. 4.
Renan Ernő, kt. 59. XII. 16. —  92. X. 2. E. Emlékb. V III. 1893. 
René de Maulde, kt. 89. V. 3. —  902. V. 29.
Repiczky János, lt. 47. XII. 23. — 55. III. 25. E. Értés. XV. 
1855.
Réthy László, lt. 92. V. 5. — 914. XI. 24.
700 Réthy Mór, rt. 78. VI. 14. —  925. XI. 18.
Révész Imre, lt. 59. XII. 16. — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5. —  62. IV. 21. N. Aim. 
1863.
Réz Mihály, lt. 909. IV. 29. —  921. V. 26.
Richter Aladár, lt. 911. IV. 27. —  927. VI. 11.
705 Riedl Frigyes, lt. 96. V. 15. —  921. V III. 7. E. Emlékb. 
XX. 7.
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15. — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8. —  76. XI. 9.
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Ritter Károly, kt, 58. XII. 16. —  59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28. —  78. VII. 23.
770 Römer Flóris Fér., rt. 60. X. 9. —  89. III. 18. E. Emlékb. VI. 
1891.
Rónay Jácint János, rt. 47. XII. 23. —  89. IV. 17. E. Emlékb.
VI. 1891.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20. —  94. VI. 4. E. Emlékb.
V III. 12.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21. —  73. V II. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20. —  74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874.
775 Rózsay József, lt. 64. I. 20. — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
Rudics József báró, tt. 73. V. 21. —  79. V III. 21. N. Aim. 1881. 
Rudolf, cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14. —  89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint Claire Deville, kt. 81. V. 19. —  81. V II. 24. E. Emlékb. 
И. 1885.
Salamon Ferenc, rt. 59. XII. 16. — 92. X. 9. Ért. 18<35. 5.
7во Salemann Károly, kt. 908. IV. 30. — 916. XII. 13.
Samassa József, ig. t. 06. I. 21. —  12. V III. 20.
Sárvári Pál, lt. 32. III. 9. —  46. XII. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. V II. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16. —  61. X. 25.
Sauer Ignác, lt. 59. XII. 16. —  63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
785 Say Móric, lt. 69. IV. 14. —  85. III. 11. N. Aim. 1886.
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26. —  98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
Emlékb. XXI. 4.
Scacchy Archangel, 71. V. 17. —  93. X. 12.
Schafarzik Ferenc, rt. 902. V. 9. —  927. IX. 5.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15. —  47. XI. 12. E. Értés.
1848. N. Évk. V III. 1860.
700 Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8. —  54. V III. 20. 
Schenek István, lt. 89. V. 3. —  909. VII. 26. E. Emlékb. XIV. 11. 
Schenzl Guidó, rt. 67. I. 30. — 90. XI. 23. E. Értés. III. 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21. — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móric, lt. 58. XII. 15. —  77. IX. 14. N. Aim.1880. 
795 Schlauch Lőrinc, ig. t. 901. V. 9. —  902. V II. 10.
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В. Schlechta Ottokár, kt. 65. XII. 10. —  94. XII. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20. —  68. X II. 17. E. Értek. III. 
1873.
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25. — 87. (? )
Schmidt Erik, kt. 910. IV. 28. —  913. IV. 30. 
sun Schmidt Sándor, lt. 91. V. 8. — 904. V. 16. E. Emlékb. X III. 11. 
Schmoller Gusztáv, kt. 915. V. 6. —  917. VI. 27.
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14. —  58. III. 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. X II. 16. — 89. I. 21.
Schönherr Gyula, lt. 96. V. 15. — 908. III. 24. 
sor. Schuchardt Hugó, kt. 89. V. 3. —  927. IV. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18. —  55. VII. 13.
Schulek Frigyes, tt. 95. V. 10. — 919. IX. 5. E. Emlékb. XIX. 6.
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3. — 905. III. 13.
Schulhof Lípót, lt. 78. VI. 14. — 919. V III. 
ею Schuller Lajos, rt. 80. V. 20. — 920. IV. 2.
Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842.
Schwarcz Gyula, rt. 64. I. 20. —  900. I. 31. E. Emlékb.
XVII. 15.
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16. —  66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Seeliger Hugó, kt. 1899. V. 5. —  924. XII. 2. 
sis Semsey Andor, ig. és tt. 82. VI. 1. —  923. V III. 14. E. Em­
lékb. XIX. 2.
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III. 16. —  88. I. 3.
Sickel Tivadar, kt. 78. VI. 14. —  908. IV. 21.
Sievers Eduard, kt. 912. V. 2. —  932. III. 30.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13. —  76. IV. 15. E. Értek.
IV. 1876.
eső Simay Kristóf, lt. 32. III. 9. — 33. V II. 14. E. Évk. III. 1838. 
Simonyi Zsigmond, rt. 79. V. 22. —  919. XI. 22.
Simor János, ig. t. 67. III. 17. —  91. I. 23.
Smolka Szaniszló, kt. 92. V. 5. —  924. IX. 10.
Somhegyi Ferenc, lt. 58. XII. 15. —  79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
825 Somogyi Károly, lt. 58. XII. 15. — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. XI. 8. — 65. V III. 24. E. Értés. XV.
17*
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Sorassich Pongrác gróf, ig. t, 30. XI. 17. —  49. V III. 26.
N. Aim. 1863.
Sörös Pongrác, lt. 909. IV. 29. —  919. I. 5.
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13. —  87. V III. 19. 
язи Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4. —  97. I. 31. E. Emlékb. 
XI. 1.
Stáhly Ignác, tt. 39. XI. 23. — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Staub Móric, lt. 98. V. 6. —  904. IV. 14. E. Emlékb. X III. 3. 
Stäckel Pál, kt. 900. V. 4. —  920. II.
Stein Lajos, kt. 99. V. 5. —  930. V III.
835 Steindl Imre, lt. 98. V. 6. —  902. V III. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9. —  95. V. 23.
Stocek Jó zs e f, másodelnök, íg. és rt. 58. XII. 15. —  90. V. 11. 
E. Értés. III. 1892.
Stuart Mill, kt. 68. III. 18. —  73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20. —  81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
840 Sully-Prudhomme R. F. Armand, kt. 901. V. 10. —  907. IX. 7. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13. — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14. —  81. II. 28. N. Aim. 1882.
Szabó István, lt. 39. XI. 23. —  92. III. 27. N. Értés. III. 1892. 
Szabó József, ig. és rt. 58. XII. 15. —  94. IV. 10. Ért. 95. 8. 
845 Szabó Károly, rt. 58. XII. 15. — 90. V III. 31. Emi. V III. 10. 
Szabolcska Mihály, tt. 908. IV. 30. —  930. X. 31.
Szalai István, lt. 58. XII. 15. —  78. III. 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15. — 77. V. 5. E. Értek. V III. 1879. 
Szalay Imre, tt. 31. II. 17. —  48. IX. 17. Aim. 1863.
850 Szalay László, rt. 36. IX. 10. —  64. V II. 17. E. Évk. XI. 1876. 
E. Emlékb. XVI. 11.
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17. —  95. X. 12. E. Értés. 1897. 581. 
Emlékb. XV. 8.
Szász Béla, lt. 83. V. 17. — 98. V II. 7.
Szász K á r o ly , másodelnök, ig. és tt. 58. XII. 15. —  905. X. 15. 
Szász Károly, rt. 33. XI. 15. —  53. 10. 25. E. Évk. IX. 1860. 
ess Szászy Béla, lt. 931. V. 15. —  931. VI. 17.
Szászy Schvarz Gusztáv, lt. 918. V. 2. —  920. IV. 8. 
Szathmáry György, 95. V. 10. —  98. I. 14. E. Emi. X. 2.
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Széchenyi Béla gróf, tt, 80. V. 20. —  918. XII. 12. E. Em- 
lékb. XVIII. 8.
Széchenyi Emil gróf, ig. t. 920. V. 6. —  932. VI. 30.
8öo Széch enyi István gróf, ig. és tt. 30. XI. 17. — 60. IV. 8. 
E. Évk. X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5. —  52. III. VI. E. Értés. XII. 1852. 
Széchy Károly, lt. 902. V. 9. —  06. I. 3. E. Emlékb. XIV. 5. 
Szegedi Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. —  48. V. 24. N. Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10. — 76. V II. 29. E. Értek. VII. 
1879.
«во Székely István, lt. 921. V. 8. — 927. II. 26.
Széli Kálmán, ig. t. 902. V- 8. — 915. V III. 16.
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. V. — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 187e. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13. — 81. V III. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II. 16. —  61. III. 14. N. Aim. 1863. 
его Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17. — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
Ért. 1873.
Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7. — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szendrei János, lt. 903. V. 8. — 927. IX. 25.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22. —  70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
Szentkláray Jenő, lt. 82. VI. 1. — 925. X. 12. E. Emlékb. XIX. 10. 
875 Szenvey József, lt. 31. II. 17. — 57. I. 22. N. Aim. 1863.
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15. —  75. I. IX. Vas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignác báró, tt. 30. XI. 16. — 38. V II. 16. E. Évk. IV. 
1840.
Szeremlei Sámuel, lt. 908. IV. 30. — 924. XI. 20.
Szigeti József, lt. 82. VI. 1. —  902. II. 26. E. Emlékb. XII. 12.
se» Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5. —  78. I. 19. N. Aim. 1880.
Szilády Áron, tt. 61. XII. 20. —  922. III. 20.
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6. —  901. V II. 31.
Szilágyi Ferenc, lt. 33. XI. 15. — 76. V. 20. E. Értek. VII. 
1878.
Szilágyi István, lt. 46. XII. 18. — 97. IV. 12.
885 Szilágyi Sándor, rt. 58. XII. 15. — 99. I. 12. E. Századok,
1900. Emlékb. XI. 3.
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Szilasi Móric, lt. 902. V. 9. —  905. V. 15.
Szilassy János, tt. 30. XI. 17. —  59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szily Kálmán, ig. és tt., főkönyvtárnok, 65. XII. 10. —  924.
VII. 24.
Szinnyei József, id., It. 99. V. 5. —  13. V III. 9. E. Emlékb.
XIX. 14.
89u Szinovácz György, lt. 61. XII. 20. —  67. X II. 25. E. Ért. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 10. —  78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. VI. 7. —  900. V III. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17. —  56. XII. 6. E. Értés. XV III. 
1858.
Szontagh Gusztáv, rt. 32. III. 9. —  58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
895 Szögyény-Marich László, ig. t. 55. IV. 19. —  93. XI. 19. 
Szögyény-Marich László gróf, ig. t. 903. V. 7. —  16. VI. 11. 
Szőnyi Pál, lt. 46. XII. 18. —  78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9. —  50. V II. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18. —  91. XII. 23. E. Emlékb. V III. 1. 
on» Szvorényi József, tt. 46. X II. 18. —  92. X II. 11. Ért. 95. V II. 
Tagányi Károly, rt. 1897. V. 6. —  924. IX. 9.
Taine Hippolyt, kt. 85. V, 28. — 93. III. 5. Értek. 95. V. E. 
Emlékb. XII. 1.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30. —  87. XL 23. E. Emlékb. V.
1888.
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7. —  39. X II. 29. E. Êvk. V. 1842. 
90s Tangl Ferenc, rt. 902. V. 9. —  917. X II. 19. E. Emlékb. 
XVIII. 15.
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7. —  81. III. 20. E. Emlékb. III. 1885. 
Tárkányi Béla, tt. 58. X II. 15. —  86. IL  16. E. Emlékb. IV. 
1887.
Tasnádí Nagy Gyula, lt. 92. V. 5. —  924. VI. 13.
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15. —  61. V III. 25. N. Alm. 1863. 
vio Taubner Károly, It. 40. IX. 5. —  (?)
Téglás Gábor, lt. 88. V. 4. —  916. II. 4.
Teixera de Aragao, kt. 81. V. 19. —  903. IV. 29.
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10. —  76. V. 1. E. 
Értek. VI. 1881.
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Teleki Ferenc gróf, tt. 31, II. 16. —  31. XII. 16. E. Évk. V III. 
1860.
•is Teleki Géza gróf, ig. t. 99. V. 4. —  913. IX. 27.
T e le k i  Jó z s e f gróf, elnök és tt., 30. XI. 17. —  55. II. 15. E. 
Toldy Ferenc. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10. —  61. V. 8. E. Évk. X. 1876.
Teleki Samu gróf, tt. 94. V. 4. — 916. III. 10.
Télfy Iván, lt. 64. I. 20. — 98. V III. 2. E. Emlékb. XI. 3. 
»»I, Tessedik Ferenc, lt. 32. IX. 1. — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Teza Emil, kt. 79. V. 22. — 12. III. 30.
Thaisz András, lt. 31. II. 17. — 40. V II. 9. N. Évk. V. 1842.
Thallóczy Lajos, rt. 83. V. 17. —  916. XII. 1.
Thaly Kálmán, rt. 64. I. 20. — 909. IX. 27.
»25 Than Károly, másodelnök és rt., 60. X. 9. —  908. V II. 5. 
Emlékb. XVI, 1.
Thanhoffer Lajos, rt. 80. V. 20. —  909. III. 22.
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16. —  74. V III. 10.
P. Thewrewk Emil, 72. V. 24. — 917. II. 24.
Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16. —  73. III. 26.
»3» Thiers Adolf, kt. 64. I. 20. — 77. IX. 3. E. Emlékb. III. 1885. 
Thomsen Vilmos, kt. 92. V. 5. —  927. V.
Thury József, lt. 903. V. 8. — 06. V. 22.
Tisza István gróf, tt. 910. IV. 28. —  918. X. 31.
Tisza Kálmán, ig. és tt. 81. XI. 28. —  902. III. 23. E. Értés.
1905.
035 Tittel Pál, rt. 30. XI. 17. — 31. V III. 26. E. Évk. II. 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14. — 92. IV. 18.
Toldy Ferenc, ig. és rt. 30. XI. 17. —  75. XII. 10. E. Évk. 
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15. —  94. X. 9. N. Ért. 94. XII. 
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15. —  68. V II. 30. E. Évk. X III.
1876. Emlékb. XV II. 18.
sou Topinard Pál, kt. 82. VI. 1. —  И. X II. 20.
Toqueville Elek, kt. 58. XII. 16. —  59. IV. 17.
Torkos Sándor, lt. 61. XII. 20. —  65. V II. 5.
Torma Károly, rt. 61. XII. 20. — 97. III. 1. E. Emlékb. XII. 9.
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Tormay Béla, It. 99. V. 5. —  906. XII. 29. E. Emlékb. XVII. 4. 
945 Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17. —  89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20. — 81. II. 3. N. Aim. 1882. E. 
Értés. XXVI. 1915.
Tóth Lőrinc, rt. 36. IX. 10. —  903. III. 17. E. Emlékb. XI. 12. 
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20. —  62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Török Aurél, lt. 92. V. 5. —  12. IX. 2.
950 Török János, lt. 41. IX. 3. —  74. II. 9. E. Értek. VI. 1875.
Török József, rt. 43. X. 7. —  94. III. 14. E. Emi. IX. 12.
T reffo rt  Ágoston, elnök és tt., 41. IX. 3. —  88. V III. 22.
E. Évk. XVII. 188. E. Emlékb. XVII. 14.
Trinchera Ferenc, kt. 73. V. 21. —  74. V. 11.
Udránszky László, lt. 909. IV. 29. —  914. III. 21.
955 Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9. —  90. X. 25.
Udvardy Ignác, lt. 58. X II. 15. —  74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8. —  904. I. 31.
Urházy György, lt. 61. X II. 20. —  73. IV. 21. E. Értek. VI. 
1880.
Ürményi Ferenc, ig. t. 45. VI. 9. —  58. II. 11. N. Aim. 1863. 
non Váczy János, lt. 908. IV. 30. —  918. V III. 1. E. Emlékb. XX. 10. 
Vághy Ferenc, ig. t. 30. XI. 17. — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7. —  61. IV. 9. N. Aim. 1863. 
Vadnay Károly, rt. 72. V. 24. —  902. V II. 27. E. Emlékb.
XIV. 4.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7. —  46. II. 10. N. Évk. V III. 1860. 
90s Vajkay Károly, lt. 89. V. 3. — 93. V III. 15. E. Emlékb.
V III. 7.
Valentinelly József, kt. 58. XII. 16. —  74. XII. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7. —  69. V II. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vályi Gyula, lt. 91. V. 8. —  13. X. 13. E. Emlékb. XVII. 5. 
Vámbéry Ármin, ig. és tt. 60. X. 9. —  913. IX. 15. E. Emlékb. 
XVII. 6.
ото Vandrák András, lt. 47. XII. 23. —  84. IX. 14. E. Emlékb.
III. 1886.
Vangerow Adolf, kt. 58. XII. 16. —  70. X. 10.
Van't Hoff J. H„ kt. 91. V. 8. —  911. III. 1.
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V argha Gyula, tt. másodelnök, 92. V. 5. —  929. V. 2. E. Em- 
lékb. XXI. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14. — 46. IV. 8. E. Évk. V III. 1860. 
ers Vass József, lt. 58. X II. 15. —  73. I. 13.
Vass László, tt. 32. III. 10. —  42. III. 24. E. Évk. VII. 1846. 
Vaszary Kolos, ig. t. 94. II. 18. — 915. IX. 3.
Vay Abrahám gróf, ig. t. 30. XI. 17. —  55. III. 3.
Vay Miklós báró, ig. t. 41. IX. 3. —  94. V. 14.
»so Vecsey József, lt. 39. XI. 23. —  55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
Vécsey Tamás, tt. 81. V. 19. —  12. IV. 14. E. Emlékb. 
XV III. 4.
Végh István, ig. t. 30. XI. 17. — 34. HL 30. N. Évk. III. 1838. 
Veronese Giuseppe, kt. 903. V. 8.*
Vész János Ármin, rt. 58. XII. 15. —  82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
»es Villari Pasquale, kt. 77. V. 24. — 917. X II. 13. E. Emlékb. 
XVIII. 9.
Viola József, lt. 38. IX. 7. —  58. III. 23.
Virchov Rudolf, kt. 73. V. 21. —  902. IX. 5.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24. —  87. IX. 14. 
Vitkovics Gábor, kt. 85. V. 28. — 902. V III. 7. 
mi Vizaknay Antal, lt. 905. V. 12. — 11. XI. 29.
Volf György, rt. 77. V. 24. —  97. IX. 13.
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17. —  55. XI. 19. E. Évk. IX. 
1860.
Waitz György, kt. 79. V. 22. — 86. V. 25.
Waldstein János gróf, ig. t. 68. III. 18. —  76. VI. 3. P. 
Napló, 1877. 201.
»05 Waltherr László, lt. 32. IX. 1. — 63. X. 23. E. Értés. V. 1865. 
Warga János, lt. 35. IX. 14. —  75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
Wargha István, lt. 40. IX. 5. — 76. III. 12. Magyarország és 
a Nagyvilág, 1875.
W a rth a  Vince, másodelnök, rt. 73. V. 21. —  914. VI. 20.
E. Emlékb. XX. 17.
Egyes külső tagok elhunyténak hónapjáról és napjáról 
nem érkezett hiteles értesítés.
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Watts Tamás, kt. 58. XII. 16. —  69. IX, 9. 
íooo Wass Sámuel gróf, lt. 61. XII. 20. —  79. III. 20. E. Értek.
X. 1880.
Wekerle Sándor, ig. t. 914. I. 16. — 921. V III. 26.
Welcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16. —  69. III. 10. 
Weninger Vince, lt. 60. X. 9. — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18. —  91. XI. 20. N. Értés. III. 
1892. E. Emlékb. V III. 1894. 
loos Wertheimer Ede, rt. 900. V. 4. —  930. X II. 26.
Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17. —  50. IV. 21. 
E. Évk. X. 1860.
Wichmann György, kt. 921. V. 8. —  932. V. 3. (?) 
Wiedemann Ferdinánd, kt. 71. V. 11. — 87. XII. 30.
Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 24. —  92. X II. 3. 
íoio Wilamowitz-Moellendorf Ulrik báró, kt. 903. V. 8. —  931.
IX. 25.
Winkler Henrik, kt. 96. V. 15. —  930. X. 20.
Wittmann Ferenc, lt. 908. IV. 30. —  932. III. 23.
Wöhler Frigyes, kt. 81. V. 19. —  82. IX. 23. E. Emlékb. II. 
1884.
W olf Miksa, kt. 908. IV. 30. —  932. X. 3. 
lois Worsaae A. J., kt. 72. V. 24. —  85. V III. 15.
Wosinsky Mór, lt. 902. V. 9. — 907. II. 22. E. Emlékb. X III. 8. 
Xantus János, lt. 59. XII. 15. —  94. XII. 13. E. Emlékb.
IX. 9.
Zách Ferenc báró, kt. 32. III. 10. —  32. IX. 3. N. Évk. III. 
1838.
Zádor György, rt. 31. II. 17. —  66. V III. 17. E. Értek. I. 
1869.
юге Zeller Eduárd, kt. 75. V. 26. —  908. III. 19. Emlékb. XVI. 2. 
Zemplén Győző, lt. 908. IV. 30. —  916. VI. 29.
Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25. —  98. V. 19.
Zichy Géza gróf, tt. 911. IV. 27. —  924. I. 15. E. Emlékb.
XIX. 1.
Zichy Jenő gróf, tt. 99. V. 5. —  906. XII. 26. 
loos Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20. —  86. XI. 11. E. Emlékb. V. 1888.
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Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8. —  80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zuntz Náthán, kt. 912. V. 2. —  920. II.
Zsarnay Lajos, lt. 58. X II. 15. —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III. 18. —  88. XII. 21. E. Emi. VI. 
1891.
юзу Zsilinszky Mihály, rt. 78. VI. 14. —  925. X. 6.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15. — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignác, rt. 37. IX. 7. —  85. IX. 24. E. Emlékb. IV.
1886.
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Harkányi Béla báró, lt. 1911. IV. 27. —  1932. I. 23.
Ambrus Zoltán, lt. 1911. IV. 27. —  1932. II. 28.
Gide Charles, kt. 1922. V. 11. —  1932. III.
Wittmann Ferenc, lt. 1908. IV. 30. —  1932. III. 23.
Sievers Eduard, kt. 1912. V. 2. —  1932. III. 30.
Ostwald Vilmos, kt. 1897. V. 6. —  1932. IV. 4.
Wichmann György, kt. 1921. V. 8. —  1932. V. 3. (?) 
Széchenyi Emil gróf, ig. t. 1920. V. 6. —  1932. VI. 30. 
Áldásy Antal, rt. 1908. IV. 30. —  1932. V II. 14.
Forster Gyula báró, íg. és tt. 1889. V. 5. —  1932. VII. 18. 
Dézsi Lajos, rt. 1906. III. 23. —  1932. IX. 16.
W olf Miksa, kt. 1908. IV. 30. — 1932. X. 3.
Klebelsberg Kunó gróf, ig. és tt. 1922. V. 11. —  1932. X. 12.
A z 1932-ben elhaltak fel vannak véve a betűrendbe is.
(Lezáratott 1932. december 31-én.)
_________________________________
NÉVMUTATÓ.*
Andrássy Géza gróf 12, 81, 105, 115.
Angyal Dávid 33, 84, 88, 91, 92, 96, 98, 105, 112.
Angyal Pál 37, 84, 90, 107, 112, 116.
Apponyi Albert gróf 8, 32, 81, 82, 104, 112.
Badics Ferenc 15, 82, 88, 98, 104. 111, 117.
Bajza József 27, 83, 88, 96, 110, 114.
Balás Károly 49, 84, 93, 108, 114, 117.
Balogh Artur 40, 84, 106, 112.
Balogh Jenő 6, 33, 81, 84, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 106, 
112, 118, 223.
Barabás Samu 40, 85, 91, 104, 112.
Baros Gyula 27, 83, 88, 108, 114.
Bartók György 48, 84, 90, 109, 114.
Bella Lajos 51, 85, 92, 104, 114.
Bernât István 36, 84, 93, 104, 112.
Berzeviczy Albert 5, 32, 81, 82, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 112, 
118, 221, 228, 229.
Bethlen István gróf 32, 82, 108, 114.
Bláthy Ottó Titusz 56, 82, 105, 114.
Bleyer Jakab 21, 83, 87, 88, 108, 112.
Bodola Lajos 66, 86, 100, 105, 112.
Bókay János 71, 86, 105, 114, 119,
Bruckner Győző 48, 85, 91, 108, 114, 120.
Buchböck Gusztáv 76, 86, 107, 112.
Buday Kálmán 64, 86, 106, 113.
Bugarszky István 66, 85, 94, 106, 112.
Cholnoky Jenő 69, 86, 107, 113, 121.
* A  M. Tud. Akadémia ig., t., r. és 1. tagjairól.
2 7 0 NÉVMUTATÓ.
Concha Győző 9, 32, 81, 82, 90, 94, 97, 98, 104, 111, 223, 
227, 229.
Csánki Dezső 5, 32, 81, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
105, 111, 223, 227, 229.
Császár Elemer r. t. 18, 83, 87 , 88, 95, 97, 108, 112, 120. 
Császár Elemér 1. t. 75, 86, 110, 114.
3o Csengery János 15, 82, 89, 104, 111, 121.
Csíki Ernő 74, 86, 108, 114.
Csűry Bálint 27, 83, 87, 110, 114.
Czettler Jenő 43, 84, 93, 109, 113.
Darkó Jenő 23, 83, 89, 109, 113, 122.
Dedek Crescens Lajos 47, 85, 105, 114.
Degen Árpád 63, 86, 94, 96, 106, 113, 123.
Dékány István 44, 84, 90, 93, 110, 113, 124.
Divéky Adorján 50, 85, 109, 114.
Domanovszky Sándor 35, 85, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 108, 113. 
4o Dudich Endre 78, 86, 110, 115, 125.
Eckhart Ferenc 42, 85, 91, 92, 110, 113.
Entz Géza 65, 86, 108, 112, 130.
Erdélyi László 39, 85, 106, 112.
Ereky István 43, 84, 90, 108, 113, 131.
Fejér Lipót 62, 85, 100, 109, 112, 227, 229.
Fellner Frigyes 41, 84, 93, 107, 113, 131.
Ferdinánd Bulgária lemondott cárja 56, 82, 105.
Filarszky Nándor 65, 86, 94, 105, 113.
Fináczy Ernő 12, 31, 33, 81, 84, 88, 89, 90, 95, 96, 98, 
105, 112, 227, 229.
so Finkey Ferenc 36, 84, 90, 107, 112, 131.
Fógel József 49, 85, 109, 114.
Földes Béla 32, 84, 93, 95, 104, 111, 132.
Förster Aurél 24, 83, 89, 90, 108, 113.
Fröhlich Pál 74, 86, 110, 114.
Gaal Jenő 12, 33, 81, 84, 93, 96, 97, 104, 111, 132.
Géléi József 72, 86, 110, 114, 132.
Gerevich Tibor 44, 85, 92, 95, 97, 109, 113.
Gombocz Zoltán 17, 83, 87, 93, 95, 98, 108, 112, 227, 229.
NÉVMUTATÓ. 271
Gombos Ferenc Albin 46, 85, 91, 92, 108, 114. 
oo Gróh Gyula 73, 86, 110, 114, 134.
Grosschmid Béni 39, 84, 104, 112.
Gulyás Pál 29, 83, 88, 109, 115, 134.
Gyalókay Jenő 47, 85, 91, 92, 108, 114, 152.
Gyomlay Gyula 21, 83, 89, 95, 105, 112.
Győrffy István 51, 85, 94, 109, 115.
György Lajos 27, 83, 88, 110, 114.
Gyulai Zoltán 78, 86, 110, 115, 152.
Haar Alfréd 76, 86, 99, 110, 115, 152.
Hajnal István 49, 85, 91, 92, 110, 114.
7o Hegedűs Lóránt 42, 84, 88, 93, 98, 107, 113, 153.
Heinlein István 48, 85, 89, 108, 114.
Hekler Antal 42, 85, 89, 90, 92, 97, 98, 109, 113, 153. 
Heller Farkas 43, 84, 93, 108, 113, 154.
Herczeg Ferenc 10, 14, 81, 82, 95, 96, 97, 98, 106, 112, 223. 
Herczog Ferenc 78, 86, 108, 115, 154.
Hodinka Antal 40, 85, 91, 92, 95, 96, 106, 112.
Hollós László 66, 86, 105, 112.
Holub József 45, 84, 91, 92, 110, 114, 155.
Hóman Bálint 37, 85, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 110, 113. 
eo Horger Antal 24, 83, 87, 107, 113.
Hoor-Tempís Móric 66, 85, 98, 106, 112.
Hornyánszky Gyula 40, 85, 89, 90, 95, 107, 112.
Horváth Cyrill 19, 83, 88, 106, 113.
Horváth Géza 54, 56, 82, 94, 95, 96, 98, 104, 111, 156. 
Horváth János 20, 83, 87, 88, 94, 98, 108, 113, 228, 229. 
Hubay Jenő 14, 82, 98, 105, 113.
Huszti József 25, 83, 89, 90, 110, 113.
Hutÿra Ferenc 59, 86, 98, 105, 112.
Hültl Dezső 77, 86, 97, 107, 115. 
oo Illés József 40, 84, 90, 91, 107, 113.
Ilosvay Lajos 9, 56, 81, 82, 94, 95, 97, 98, 104, 111, 156, 
222, 223.
Iványi Béla 43, 85, 91, 92, 108, 113.
Jakabházy Zsigmond 77, 86, 106, 114.
272 NÉVMUTATÓ.
Jakubovich Emil 26, 83, 87, 89, 109, 114.
Jankovich Béla 12, 40, 81, 84, 93, 106, 113.
József főherceg 7, 56, 81, 82, 91, 107, 112.
Kaán Károly 73, 86, 88, 93, 106, 114, 156 
Károlyi Árpád 32, 82, 91, 92, 104, 111.
Károlyi Gyula gróf 9, 81, 107, 113. 
íoo Kéky Lajos 26, 83, 88, 109, 114.
Kenéz Béla 45, 84, 93, 108, 114.
Kenyeres Balázs 67, 86, 106, 113.
Kerpely Kálmán 77, 86, 106, 113.
Klemm Antal 27, 83, 87, 109, 114.
Kollányi Ferenc 34, 84, 91, 92, 95, 97, 98, 105, 112. 
Kolosváry Bálint 43, 84, 90, 108, 113.
Kőnek Frigyes 67, 86, 106, 113, 156.
Komis Gyula 36, 84, 89, 90, 94, 110, 111, 113.
Kovács Alajos 42, 84, 93, 108, 113. 
no Kováts Ferenc 45, 84, 93, 107, 114.
Kováts Gyula 34, 84, 90, 91, 95, 104.
Kozma Andor 14, 82, 98, 105, 112.
Kövesligethy Radó 58, 85, 94, 100, 105, 111.
Kuncz Ödön 50, 84, 90, 109, 114, 157.
Kunos Ignác 21, 83, 87, 96, 105, 111, 157.
Kuzsinszky Bálint 38, 85, 89, 92, 95, 106, 112, 158.
Kürschák József 13, 55, 58, 81, 85, 96, 99, 100, 106, 111, 158. 
Laky Dezső 47, 84, 93, 110, 114.
Láng Nándor 22, 83, 89, 92, 95, 96, 107, 112. 
iso Lenard Fülöp 56, 82, 105, 111.
Lenhossék Mihály 56, 86, 94, 96, 106, 111.
Lukinich Imre 38, 85, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 109, 113. 
Madzsar Imre 46, 85, 90, 91, 92, 108, 114, 158. 
Mágocsy-Dietz Sándor 57, 86, 94, 95, 99, 104, 112, 159. 
Magyary-Kossa Gyula 68, 86, 106, 113.
Mahler Ede 40, 85, 89, 105, 112.
Mailáth József gróf 11, 81, 105, 114.
Mályusz Elemér 51, 85, 91, 92, 110, 114.
Manninger Rezső 74, 86, 110, 114, 159.
NÉVMUTATÓ. 2 73
un Marczali Henrik 39, 85, 104, 111.
Marek József 68, 86, 106, 113, 160.
Mattyasovszky Miklós 50, 84 , 93, 108, 115, 161.
Mauritz Béla 61, 86, 94, 109, 113.
Melich János 17, 83, 87, 89, 91, 94, 95, 99, 107, 112, 161, 
227, 228, 229.
Mészöly Gedeon 24, 83, 87, 95, 109, 113.
Mikola Sándor 69, 86, 107, 113.
Moór Gyula, vitéz 46, 84, 90, 110, 114, 190.
Möller István 77, 86, 92, 97, 105, 114.
Munkácsi Bernál 16, 82, 87, 94, 95, 105, 111, 227, 229.
Nagy Miklós 48, 85, 98, 109, 114, 191.
Navratil Ákos 48, 84, 90, 93, 97, 108, 114.
Négyesy László 16, 82, 105, 111.
Németh Gyula 25, 83, 87, 94, 95, 96, 99, 110, 114.
Némethy Géza 14, 16, 82, 89, 90, 95, 96, 106, 111 
Oltay Károly 76, 86, 100, 109, 113, 191.
Orsós Ferenc 75, 86, 109, 114. 192.
Ortvay Rudolf 73, 86, 90, 110, 114.
Pais Dezső 28, 83, 87, 110, 114.
Papp Ferenc 25, 83, 88, 107, 113. 
iso Papp Károly 76, 86, 108, 113, 193.
Pauler Ákos 31, 34, 84, 89, 90, 99, 108, 112, 193, 228, 229. 
Pékár Dezső 70, 86, 100, 108, 114.
Pékár Gyula 22, 83, 88, 106, 112.
Petrovics Elek 28, 83, 92, 97, 99, 107, 114.
Petz Gedeon 17, 83, 87, 88, 95, 106, 111.
Pilch Jenő 42, 85, 91, 107, 113.
Pintér Jenő 19, 83, 88, 97, 109, 113, 193, 228, 229.
Pogány Béla 65, 85, 110, 113.
Polner Ödön 38, 84, 90, 106, 112. 
i«u Popovics Sándor 11, 32, 81, 82, 97, 105, 114.
Preiss Hugó 60, 86, 94, 99, 105, 113, 193.
Pukánszky Béla 28, 83, 88, 110, 115, 194.
Rados Gusztáv 56, 85, 94, 95, 96. 99, 105, 111.
Ravasz László 15, 82, 90, 109, 114.
2 74 NÉVMUTATÓ.
Reiner János 39, 84, 90, 106, 112.
Riesz Frigyes 67, 86, 100, 109, 113, 198.
Rozlozsnik Pál 77, 86, 109, 114.
Rybár István 65, 85, 100, 110, 113.
Sajó Sándor 29, 83, 88, 107, 115, 199.
174 Schaffer Károly 61, 86, 106, 113, 199.
Scherffel Aladár 74, 86, 106, 114.
Schlesinger Lajos 66, 85, 106, 112.
Schmidt Henrik 26, 83, 87, 108, 114.
Schmidt József 22, 83, 87, 89, 96, 107, 112.
Schneller István 51, 84, 90, 104, 113.
Schütz Antal 46, 84, 90, 109, 114.
Sebestyén Gyula 39, 85, 88, 106, 112.
Serédi Jusztinián 12, 81, 109, 114.
'Sigmond Elek 61, 85, 93, 94, 107, 109, 113. ,
iso Solymossy Sándor 23, 83, 88, 94, 106, 113.
Staud Lajos 49, 84, 90, 104, 114.
Steiner Lajos 67, 86, 100, 107, 113, 199.
Szabó Dezső 50, 85, 91, 109, 115.
Szabó Zoltán 78, 86, 109, 115, 200.
Szádeczky Kardoss Lajos 33, 84, 91, 92, 105, 111. 
Szarvassy Imre 60, 85, 107, 112.
Szász Károly 25, 83, 89, 98, 106, 114.
Szekfü Gyula 51, 85, 91, 92, 109, 114.
Szentpétery Imre 37, 85, 91, 92, 95, 108, 113. 
rau Szentpétery Zsigmond 75, 86, 109, 114, 210.
Szily Kálmán 69, 86, 108, 113.
Szinnyei Ferenc 19, 83, 89, 108, 113, 211.
Szinnyei József 10, 14, 16, 81, 82, 87, 94, 95, 96, 97, 99, 
101, 105, 111, 211, 227, 229.
Szladits Károly 52, 84, 90, 107, 115, 211.
Szmrecsányi Lajos 9, 81, 104, 113.
Tangl Károly 58, 85, 94, 100, 1Q7, 112.
Telegdi Roth Károly 77, 86, 110, 115, 198.
Teleki Pál gróf 10, 56, 81, 82, 94, 96, 109, 113.
Teleszky János 12, 81, 106, 114.
NÉVMUTATÓ. 2 75
sím Thienemann Tivadar 26, 83, 87, 89, 90, ПО, 114.
Thirring Gusztáv 34, 84, 93, 105, 112, 212.
Tolnai Vilmos 21, 83, 87, 89, 95, 107, 112, 213.
Tomcsányi Móric 49, 84, 90, 108, 114, 213.
Tóth Zoltán 48, 85, 91, 92, 110, 114.
Tuzson János 67, 86, 96, 107, 112.
Vámossy Zoltán 77, 86, 107, 113.
Varga József 78, 86, 110, 115.
Vargha Damján 24, 83, 87, 89, 107, 113.
Vári Rezső 19, 83, 89, 95, 106, 112.
210 Varjú Elemér 42, 85, 92, 108, 113.
Vendl Aladár 63, 86, 94, 96, 110, 114.
Verebélÿ Tibor 71, 86, 108, 114, 214.
Vikár Béla 22, 83, 87, 94, 99, 105, 112.
Vinkler János 49, 84, 90, 110, 114.
Viszota Gyula 20, 83, 89, 97, 107, 113.
Vitális István 68, 86, 107, 113, 214.
Voinovich Géza 18, 83, 89, 97, 108, 112.
Wlassics Gyula báró 7, 32, 81, 82, 90, 97, 104, 111, 214 
222, 227, 229.
Winkler Lajos 60, 85, 105, 111.
220 Zahlbruckner Sándor 76, 86, 105, 113.
Zala György 16, 82, 97, 105, 114.
Zechmeister László 75, 86, 110, 115, 215.
Zelovich Kornél 62, 85, 88, 93, 107, 113, 216.
Zemplén Géza 62, 85, 109, 114, 217, 228, 229.
Zichy Gyula gróf 12, 81, 107, 114.
Zichy István gróf 27, 83, 87, 93, 97, 99, 109, 114.
Zichy János gróf 11, 81, 106, 114.
Zimányi Károly 60, 86, 105, 112, 218.
Zimmermann Ágoston 70, 86, 108, 114, 218.
230 Zipernowsky Károly 66, 85, 104, 111.
Zlinszky Aladár 25, 83, 89, 106, 114, 219.
Zolnai Gyula 18, 83, 87, 95, 105, 112.
Zsigmond Ferenc 26, 83, 114.
Zsirai Miklós 28, 83, 87, 110. 115.
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